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~om 
Semtair 'bes locktt) - Clrlub. 
~raunfd)weig, 






~ 0 t tu 0 r t. 
~ir übergeben ~iermit bem lJjuMifum balil \len bem untcracic9neten 
<5ecretair belil .sode\) ~ (Hub für 91orbbeutfc9lanb oufammenge~eUtc 
n91erbbeutfc9c @e~iitbuc9" unb glauben, baburc9 einem bei ber 
fed~ii~renb fic9 meprenben 3apl l>on moUb{utPferben bringenb 
sefü~!ten mebürfniffc abdupe!fen, inbem man nun in einem mance 
finben ~irb, ~alil man bieper aulil ben nac9 ben ~eteregen~en 
Wrindpien oufammenge~cUten meUblut ~ mefaetc9nijfen bel' ~er~ 
fc9iebenen <5taaten müpfam 3ufammenfucgen mupte. 
Unferen wieberpolt auegefl'rocgenen @rttnbfii~en gemä~ 
fonnten 9ierin nur f olc9c IJjferbc ~ufna9me finben, beren ~b:< 
~ammung, l>on tläterHc9cl' fO~091 Me tnütterficger <5eite, epne 
ben gering~m 3~eifel auf balil engfifcge General Stud-Book 
31lrüdgefüprt werben fann. 
mei ber 1)ürftigfeit ber ilor9anbenen ID?ateriaHen unb bei 
'oer mei~ene fcf)r fd)wicrigen mefc9nffllng ber nötpigen ~uff{ä" 
rungen ~erben ffeine tlnl>oUfemmen9eiten fa~ unaueMeibfidj 
fein; ~h: bitten bapel', bei meurtpeilung biefee er~en mel'fuc9ß 
eine gütige 91ac9fic9t ou üben; jebe beri(9tigenbe 910tia ~irb mit 
:;Danf tlon unß entgegengenommen unb bei .perauegabe fpäterer 
mänbe ge~iffen~aft benu~t werben. 
~enn aU6 ben st'önig!. :Dänifcgen IJjrol>inaen nur fe9t 




t1ieUei~t bei mltnd)et Itn~em ~u6{affnng ~ie @;d)n{~ feilteß~eg~ 
an ~em metfaffet, fon~mt nm: aUein an ~en meft~em ~et mou~ 
lilut~ferbe,~eld)e, ungead)tet ~ie~cr~o{ter ~nffot~erungen, untet~ 
laffen ~aben, Wotioen über bte in i~rem 5Befi~ be~n~lid)en ein~ 
oufen~en, ~obei ~ir an bead)ten bitten, bap ein öffenmd)e~ 
'meroeid)nip ber im 1)änifd)en 6taate be~nbHd)en moU6{ut~fetbe 
feit fed)6 Sa~mt nid)t me~r erfd)ienen ift. 
Sn ber erften ~bt~cirungen fin~ aUe biejenigen .pengfte 
aufgefü~rt, weld)e aU6 ~ngranb cingefü~rt ~urben; bie in 
Wor~~eutfd)fanb geaogenen bagegen finb bei i~ren 9,Rüttem ou 
finben. :nie ~ufna~me fämmtHd)cr inWorbbeutfd)!anb bcfinb~ 
lid) ge~ßfenen moUbfut~ferbe, fdbft ber bereit6 geftorbenen, in 
fo~eit fte über~au~t an unfercr Stenntnip gcfommen unb nacf)~ 
ou~eifen finb, ~ierten ~ir für burd)au6 not~~cnbig, ~enn, ~ie 
~ir wünfd)en, bie~ erfte mer3eid)nip bcr moUbfutaud)t Worb~ 
beutfd)fanb~ af6 ~iftorif4lc @runblage bienen foU. 
m ra n n f d)", ci S I im ,3uni 1842. 
~4G ~i1!tcto1!ium 
b e ~ So d e V ~ Cf r u b für Wo t b be u t f cf) ra n b. 
®tllf 91. ~. ®ncifcttl'tu. Gf.~. 9J1afl?a~m~e;ommet~bOtf. 
5r. ~. melt~eim ,,[)efte~t. ~. 'J. Gframm. 
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http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050010
.3 u f a ~ e U n b ~ er i cl) t i gun gen. 
($eite VI. Sel(e 12 1.1. o. !iatt ~bt~ei{ungen ne~ 2tbt~eHllng. 
3 " 3 IJ. 11. Bacchus Ijl 6~., Iti~t 6d)\1.'. 
16 » 1 IJ. o. !iatt Emphemeron {. Ephemeron. 
16 >l 5 IJ. 11. jiatt Fischer (. Fisher. 
19 » 8 1.1. u. Grey Momus, 1.1. Comus ijl 6~., ni~t @)~\1.'. 
» 19 J) 3 IJ. 11. Grey Momus, 1.1. Glaucus bet3g{el~ell. 
24 »12 1.1. o. King of Clubs L King of Clubbs. 
35 " 5 1.1. \I. fiatt Primce L1ewellyn {. Prince L1ewellyn. 





» 5 1.1. u. fiatt Tom Beazley 1. Tom Beazeley. 
» 8 1.1. 11. Ipsala ~at 1840 ni~t I.lerfo~ft, fon~erll J. 1St. Griseldis, 
1.1. Amesbury. 
» 10 1.1. 11. fiatt 1834 f. 1835. 





G. St. B. - General Stud-Bool •. 
~. - ~el\gft. 
@St. - @Stute. 
!Bt. - !Braun. 
~. - ~ud);3. 
@S~. - @Scijlmmc(. 
@Sdjltl. - @Sdjltlar3. 
!.n. erltl. m.,!Brt. - !.nl~t etltllefen moUbfut. 
~.~!B(t. - ,palbblut. 
~illtet' ben !.nadjfommen einer @Stute ill 1lI1t' Det' Biiditcr allfgcfii~d; 






v (' r z eie h n iss. 
Seite Seite 
Aaronides . . • . . . . . . . . .. 1 Albany (Y oung), rot. tl. Blae/dock 75 
Abd-el-Kader ..•........ 113 Albany (Young), (l. b. Enphrasia 1 
Abia . . . . . . . . . .. 51 Albert. . . . . ..... 307 
Abjer-(6t. . ........... ' 51 Albertine. . 56 268 
Actaeon . . . • . • . . . . 1 Alea . . . . . . . . . " 56 
Active . . . . • . . . . . . 52 70 Alert. . . . . ., 55 57 
Activity •.....•... .' 52 Alexander • . . . ..• 283 
ActresB .•..•..... 52 307 AI Hatschi . . . . . . . . . 162 
Ada . . . . . . . . . . . . . • 281 Alicc, tl. l\Iorisco . . . .. . .. 140 
Adalgisa, !,J. Riddlesworth . . . . 250 Alice, tl. Sob. Robin . . . . . 57 107 
Adalgisa, tl. Vanish ....•... 218 Alice, tl. Trume ..•.... , 58 59 
Adelaide, !,J. Gregson . . . . . .. 52 Alice, tl. Walton .. . . . . . .. 57 
Adelaide, !,J. l\Ioses ...•.. 52 120 Aline, tl. Camel . . .. ..... 59 
Adelice .••.......... 53 318 Aline, tl. Figaro ...... " 55 58 
Adelina, tl. Muley. . . . 53 Aline, tl. W oful . . . . . 58 
Adelina, tl. Roland . . . . • 299 Alix . . . . . . . . . . . 144 
Adeliza ..•....... . 54 Alladina (Young) . . 59 
Admiral, tl. The Colonel . . 186 Allarm . . . 123 
Admiral, tl. Robin Hood·. '" 273 Allegrette . . . . . . . .. 218 
Adonis, tl. Gondolier . . . . . . . 296 Allice. . . . . . . . . . " 88 
Adonis, t,l. Y. lUuley ' ...... 210 Alma . . . . . 264 
Adria ............. 54 194 Almasunta . . . . . . 189 
Aegon . . . . . . . • . . . 1 Alms . . . . . . . . . . 60 
Aena. . . . . . . . . . . . . . 55 Alphons . . 192 
Aeyisha . . . . . . . • . . . . 235 Altesse . . . . . . . . 304 
Agnes • • . . . . . . . . . . . 55 Alzira . . . . . . . 2 
Ajax ....•...•...•.•. 253 Amadou . . . . . . . 144 
A-Ia-Grecque .•....... 55 204 Amazon, tl. Cleveland. '" 94 
Alarm '" . . . . . . . . . . 55 Amazon, tl. The Colonel . 60 270 
Alba, tl. The General . 2:>3 Amazon, tl. Y. Juniper . 60 
Alba, tl. Nigel .... . 284 Amber • . . . . . . . . 2 






Amelie, tl. Sinolensko. . . 60 260 Auguste .............. 159 
Amesbury . . . . . . . 2 120 Augustus. . . . . . . . . . . . .. 3 
America .............. 317 Augustus-tPJt.. . . . . . . . . .. 66 
Amethyst ...•.....•.•. 208 Aura . . . . . . . . . . . . . . . . 208 
Amintor . . . . . . . . . . . . 151 Aurora, tl. Buzzard . . . . . . .. 66 
Andrew-tPJt.. . . . . . . . . . .. 60 Aurora, tl. Emilius . . . . . . .. 67 
Andronieus ............ 269 Aurora, tl. Sandbeek . . . . . .. 67 
Angelica . . . . . . . . . . . . .. 61 Aurora, tl. Sultan .....•. 66 237 
Anglo-Arabian. . . . . 286 Ayesha. . . . . . . . . . . • . .. 67 
Anomine . . . . . . . . . . 62 Azor ................ 216 
Annol Lyle . . . • . . . • 62 Babiec;a. . . . . . . . . . . . . ., 63 
Aittar ...•....... 2 Baehus . . . . . . . . . . . . . .. 3 
Antelope. . . . . . • . . . 62 Bagatelle . . . . . . . . . • . . 67 104 
Antieipation-tPJt. . . . . . . . . .. 62 Bajazeth . . . . . . . . . • . 250 
Anton ..........•.... 179 Balafrti ........•...... 316 
Antonia ........... . 62 293 Balduin. . . . . . . . . . . . . .. 4 
Antoninus .. . . . . . . . 2 Bahic, The. . . . . . • . • . • • . 231 
Apoll •.......... . 230 Bandekow . . . . . . . • . . • .. 73 
Arabella . . . . . . . . 132 Banquo. . . . . . . . . . . . . . • 266 
Arbaces, a. b. Earwig ~ . 2 Barbarossa .....•......• 130 
Arbaces, a. b. Medina ...... 187 Barber, The . . . . . . . . . . .• 4 
Arcadian • . . . . . . . . . . . 3 Barbiec;a . . . . . • . . . . • . • . 280 
Arcturus . . . . . . . . . • . . 156 Barcarolle . • . . • • • • •. 68 
Arethissa .... ...... 63 Baronet .. . . . . . . . . . . . • 208 
Ariel, tl. Morisco ...... 114 Barossa .............• 77 
Ariel, tl. Vanish. ........ 3 Bartonia . . . . . . . . . . . . .. 68 
Armand le Gros ........ 166 Basedow. . . . . . .. . ... 296 
Armenia . . . . . . . .. 63 Bayard ............... 169 
Armida ............• 64 186 Beauty . . . . . . . . . . . . . .. 69 
Arrogante ........... 64 192 Bedlamite-tPJt. . . . 69 311 
Astley . . . . . . . . . . . . . .. 3 BeIla, tl. Rubello . . . . . . . . . 124 
Astonishment ........ 3 Bella, tl. Zany. . . . . . . .. 61 69 
Aslride ............. 64 292 Belle Alliance, tl. Morisco ... 70 154 
Atalanta, tl. GuIliver ..... 65 287 Belle Alliance, tl. Wal. ob. Middl. 69. 
Atalanta, tl. Teddy the Grinder .. 64 Belus . . . . . . . . . . . • . . •• 4 
Atalante, tl. Gaberlunzie ..•.. 156 Belvidera. . . . . . . . . . . . .• 70 
Atalante, tl • .l\lyrmidon . . ',' 65 92 Belzoni. . . . . . . . . . . . . .. 4 
Attila ..•...•.......•. 174 Beningbrough-tPJt.. . . . . • . .. 71 
Auchencruive ........... 309 Betsy Calvert . . . . . . . . .. 71 
Augur .. , ............ 313 Bettt . . • . . . . . . . . . . . .. 72 
Augusta, tl. Patatoes ..... 65 318 Bialolenka. . .......... 244 





Big Ben . . . . . . . . . 4 Braeelet, 1;). lIfameluke 77 
Biggleswad ....... .•.. 233 Bravo, 1;). Champion . 6 
Bigot (Young) . . . . . . 4 Bravo, tJ. Fra Diavolo . 134 
Bigottini . . . . 72 Bravo, 1;). Plumper . . . . . . •. 78 
Billy Goldfineh. . . . . . . 73 Bravo (Young) •.......... 111 
Bivouae . . . . • . . 5 Breeze, tJ. Soothsayer ....•. 78 
Bizarre-~t. 73 Breeze, tJ. Jemmy Gord .... 79 256 
Blaekamoor . . . . . .. 5 Breeze (Young) . . , . . 79 
Blaek Coel. . . . 112 Brenda . • . . . . . . . . 79 
Blaek Comet. . . 92 Brihery. . . . . . . . . . 80 
Blaek Daphne . • 73 Brightlocl. (Young) ......• , 75 
Blaek Hambledon . . • . . . . 5 Brillant. . . . . . . . . . . . . •. 6 
Blacking . . . . . . • . . . . • .. 74 Brillante, tJ. l\Iaecenas. . . . . . . 287 
Blaekloek-~t., a. b. Lark . 75 Brillante, 1;). Proteetor . 57 
Blaekloek-C6t., a. b. Selina. . .. 74 Brillante, 1;). Viscount. . . . . .. 80 
Blaek-Mare ..•......... 75 Brillante, tJ. Zinganee. . . . . .. 81 
Black Prophet .•......... 214 Brocl,hampton .•..•..•.. , 6 
Blaek Robin . . • . . . . . . . • . 224 Bronze . . . . . . . . . . . . . . . 233 
Blaek Waterman. • . . . . . . • . 240 Brother to Dart . . . . • . . 92 
Blaise ....•..•.......• 161 Brother to Interpreter . . . . .. 6 
Blanka . • • • . . • • • . . .• 75 99 Brother to Margrave . . . . . ., 6 
Blaubart . 87 Brother to Tarrare . . 7 
Blemish. . 146 Brown Bess . . . . . . . 212 
Blondine . 57 Brown Lass • . . . . . . . . . . . 286 
Bloomsbury . . . 5 Brownlocli ............. 319 
Blueher-C6t., a. b. Houghton Las3 76 Brunette .•.....•...... 269 
Blueher-C6t. . . . . . . . . 269 Brunhilcle .......•... 81 234 
BIue Pill . . . . . . . . . 5 Brunswieker . . . . . . . . . . .. 7 
Blythe . . . . . . . . . . 5 Brutus, tJ. Halston . . . . . . . 82 
Boabdil . . . . . . . . . . 77 Brutus, tJ. 1I1orisco ob. W oful 78 
Boadice . . . . . . . . . 77 Bucephalia . 81 
Bobadil (Young). . .. . . . 10 Bueephalus. . . 273 
Bobadil-C6t., a. b. Calendulae. 76 Burne. . . . . . . 262 
Bobadil-C6t., a. b. Zoe . 76 Burlington . 7 
Bobadilla . . . . . . . . . . . . .. 77 Busk. . . . . . . . . • • . " 82 
Bob Logie . . . . . . . . . . 6 Butterfly . . . . . . . . . . •• 82 
Bolero . . . . 286 Buzzard-~t. . , . . . . . . . . 83 186 
Bolivar. .. . ....... , 169 Buzzard (Young), a. b. Y. Doxy. 7 
Bon Vivant .......... 164 Buzzard (Young), a. b. Orpheline 224 
Borolin. . . . . . . . 96 Cabin Boy . . . . . . . . . . . . 7 
Borwin. . . . . . . . 210 Caehuca, 1;). Caeus. . . . 212 





Cacus. . . . . 7 Causality. . . . . . . . . 139 
Cadet. . . . . • . 303 Cavalier, l). Amadis .. 8 
Cain (Young) 7 Cavalier, l). Redgallntlet 8 
Cajlls. . . " ....... 87 Cavalier, l). Robin Hood . 227 
CalIer, The.. ..•.... 8 CeciIia . . . . . . . . . . . 87 
Calypso . . . . . . . . . . . .. 83 Cedric . . . . . . . . . . " . 207 
Camel-@it. . . . . . . . . . . .. 154 Celerity ......... 87 
Camel-@it., a. b. Brunette ... , 83 Centallr-@it... . . . 88 
Camel-@it., a. b. Martha . . . . . 282 Cerberus-@it. '" 88 
Camel-@it., ~:n. u. l\Iuley .... , 83 Cerito ....... 84 
Camelia, IDC. u. Don Cossacl, 84 Cervantes-\PJt. . . 88 
Camelia, a. b. Lady Bird. . . ., 83 Chameau . . . . . 9 
Camilla. . . . . . . . . . . . . ., 84 Champignon-@it. 89 
Camilla, tl. Camel ......... 252 Champion . . . . 8 
Camilla,tl.Gaberlunzieob.l\laecenas 192 Chance. . . . . . 129 
Camillus . . . . . . . . . . . . . . 299 Chance-@it. . . . . . 89 
Camram . . . . . . . . . . . . . . 250 Chancery-Suit . . • . 90 
Candidus .............. 316 Chancy .......•..••... 278 
Canning, tl. Little John ...... 278 Chantarelle. . . . . . . . . • • •. 90 
Canniug, l). Shuffler ....... 244 Chantilly . . . . . . . . . . .. 90 
Canopus (Y oung) . . . . . . . ., 8 Chapmau. . . . 9 
Capo d'Istria .......•.... 198 Chapman-@it. . 91 
Capo d' Istria (Young) .•.... 208 Charger .... . ..•. 253 
Caprice, tl. Y. Tiresias . 54 84 Charley. . . . . . .... 241 
Caprice, tl. Reveller. . . . . 252 Chateau Laroze . . . . . . . . . . 267 
Caplain, The ..... . . 228 Chateau-Margeaux-@it. ...... 91 
Capitain Candid-@it. .. 85 Cherry . . . . 280 
Caraeole ... 85 Chersidamas . . . ..... 319 
Caress . 144 Chevalier. . . . . . • . .. 9 
Carmine 85 Chriemhilde . . . . . . .• 81 
Caruus . 86 Christiana . . . . . . . . .. 91 
Carolath .............. 124 Christinehen ............ 245 
Caroline, u. Figaro . . . . . . .. 86 Chrystal .. . . . . . . . . . . .• 91 
Caroline, l). Filho . . . .. ... 86 Cigar. . . . . . . . . . . . . . .. 9 
Caroline, tl. Myrmidon . 86 157 Cinderella, u. Gaber!. . . 92 229 
Caroline, \1. Pacha . . . 281 Cinderella, l). Shuffler ..... 92 138 
Cassio . . 8 Clara (Y oung) . . . . . . . . . .. 92 
Caslro . . . 169 Clare . . . . . . . . . . .. 93 
Cat-ca! . . . 87 Clearwell (Y oung) . . . 212 
Calton-@it. . 87 Cleodore. . . . . 202 
Catton lYoung) . 8 Cleopatra. . . . 93 263 



















Colonel, The ........... 10 
Coionel Peel ........... 10 
Columbine . . . . . . . . . . . ., 76 
Columbns ......... 76 
Comate .............. 94 
Combat ...•........... 116 
Comet . . . . . . . . . . . . . .. 10 
Co mus ........... . 10 
Comus, t). Stainborough . . 135 
Comus (Young) . . . . . . . 170 
Comus-@)t., a. b. Britannia 95 
Comu~-@)t., 11. b. Flora .. 94 
Concealment . . . . . . . . . 95 
Confederate (Young) . • . •. 10 96 
Conny .. . • . . . . . . . .. . 95 
Conslance, \). Chapmall . . 254 
Constance, \). Leviath. . . . . .. 96 
Constallce, \). l\Iiddleton .. . 263 
Constance, \). Tramp . . . . . .. 96 
Constant . . . . . . . . 10 
Convalaria . . . . . . . . . . . .• 94 
Convictioll . . . . . . . . . . . .. 96 
Cora, \). Falcon . . . . . . . . .. 97 
Cora, \). Truftle . . . . . . . . .. 97 
Corea. . . . . . . . . . . . . . .. 97 
Coriallder ..... . . . . . . . . 297 
Corinne, \). Truftle . . . . . . .. 98 
Corinne, \). Waxy . . . . . . . .. 98 
Coriolanus ............. 134 
Corrector (Young), a. b. L. Abbess 11 
Corrector (Young), a. b. L.Barbara 163 
Corsaire .............. 316 
Cosa Communa . . . . . . . . 99 288 
Cosa Rara . . . . . . . . . . . 99 288 
Countess . . . . . . . . . . . . .. 99 
SeitE" 
Count Jvon . . . . . . . . . . .. 11 
Count Porro . . . . . . . . . . .. 11 
Courier . . . . . . . . . . . . . .. 11 
Courtesane . . . . . . . . . . . . . 100 
Crab ................ 108 
Cranbroo}i . . . . . . . . . . . .. 11 
Crimora ., . . . . . . . . . 100 275 
Crinoline . . . 255 
Crocus . . . . . . . . . . . . . 284 
Crotchet . . . . . . . . . . . 100 
Cryer, The, \). Priam . . . . . .. 12 
Cryer, The, \). Sorcerer 11 
ClIckoo, The ..•.•.....• 101 
Cuirass .•...•......... 10t 
Custard ...........••. 102 
Cyrlls .....•...••..... 316 
Da Capo .............. 292 
Dagmar .............. 208 
Dahlia ••............. 102 
Dan, The .......•..•.• 109 
Dame ....•...•.... 102 124 
Dan Dawson . . • . • • . . • .. 12 
Dandizette .......•.. 103 307 
Dandy, \). Pincher. . . . . . . .. 81 
Dandy, \). Whisker ob. Cetus . " 12 
Danine . . . . . . . . . . . • 103 155 
Darling. . . . . . . . . . . . 103 199 
Darling-@)t. . .........•. 279 
Darling (Young) ......•.•. 104 
Darius, \). Blythe . . . • . " . 223 
Darius, \). Predictor. . . . 317 
Dart . . . . • . . . . . . . 92 
Dart, The . . . . . . . . . 12 
Dean, The . . . . . . . . . 291 
Deceiver, \). l\1edoro ....... 91 
Deceiver . . . . . . . . . . . . .. 78 
Deception . . 91 
Defence-@)t. . . . . . . . . 104 
Defensive . . . ..... ' 12 
Demetrius ........... , 12 
Derision . . . . . . . . . . . .. 104 





Desdemona ........ .. . . 223 Dulcinea . . . . . . . . • . . . . . 111 
Destedt, Fräuleiri . . . . . . . . . 238 Dunia . . . . . . . . . . . . • 111 202 
Destiny .............. 266 Ebberston LasB. . . . . . . . . . • 111 
Diamentina .........•.• 104 Ebony, o. Election • . . . . . .. 13 
Diamond . . . • . . . . . . . . .• 99 Ebony, o. Stratherne . . . 108 
Diana ............... 105 Ecarte . . . . . • • . . . . . . . . 182 
Dido • . . . • • . . • . . ..•.• 250 Echo .• . . • . . . . . . . . . .. 75 
Dicl, Turpin . . . . . . . . . . . . 292 Edith . . . . • . . . . . . . . . . . 111 
Dick Andrews (Young) ..•.. , 13 Edgar .•.............. 121 
Dio . . . . . . . . . . . . . . . .• 51 Effie. • . . . . . 112 138 
Diomed. . . . . • . • . . . .. . 289 Egbert . . . . . . . . . . . 14 
Discord (Young) ....... , . 105 Egeria . . . 112 120 
Discovery ..... . 105 Egremont '" ... 14 
Dockery. . • . • . . 13 Eirin ..•............. 219 
Dolores. . . . . . . . .... 106 Eldar. . . • • . . . . . . . . . 115 
Don Carlos, o. Gulliver 86 Eleanor. . . • . . . . • . . . . 112 
Don Carlos, o. Zanga '" 92 Elector . • . . . . . . . . . . , .• 14 
Don Cossack ...•....... 13 Elegant, o. Emancipation • . . 14 
Don Cossac\H~t'l a. b. Iris ... 106 Elegant, o. Rubello . . . . • .. 136 
Don Cossack-~t" a. b. Mistake . 106 Elephant .....•...•.... 121 
Don Pedro . . . . . . . . . . . .. 13 EI Jaleo de Xeres ••....... 206 
Donna Diana, o. Morisco • . 107 287 Elisabeth, a. b. Flush •••..•. 113 
Donna Diana, o. Varro . . . . .. 66 Elisabeth, o. Rainhow •..••• 113 
Donna Elvira .......... , 95 Elisabeth, ~. o. Skim ...... 113 
Donna }Iaria, o. Little John ... 108 Eliza Thornville ...•...... 114 
Donna l\Iaria, o. Partisan ..... 107 Elizander. . . . . . . . . . . . .. 14 
Dorina . . . . . . . . . . . . . ., 64 Elizondo (Young) . . . . . . .. 67 
Douglas,o. Emilius . . . . . . . . 189 Ellen . . . . . . • . . . . . . 288 
Douglas, o. Zanga . . . . . . .. 72 Ellen Tree . . . . . . . . . . . . . 224 
Dower . . • . . 105 Elpora .......... " 114 197 
Dragletail .. , . 108 Elvira, o. Y. Dicl, Andr.. 114 193 
Dream • . . . . . ..... 109 Elvira, o. Herald ...•. " 115 121 
Dross . . . . • . . ..... 180 Emeline. • . . . . . . 115 121 
Drowsy .... . ....• 109 Emerald ....... 121 
Drum Major . • . . . . . . . . .. 13 Emigrant, tl. Figaro . 14 
Dschingishan. . • . . . . . . •. 73 Emigrant, tl. Incubus 142 
Duchess, The •......... 109 Emil •... 15 
Duchess Meteora ........ 110 Emila .•.............. 115 
Duenna. . . • . . . . . . . . .. 173 Emilianus. . • . . . . . . . . . .. 15 
Duke-~t., The, ~. tl. William- Emilie. . . . . . . . . 115 133 
son's Ditto . . . . . . 110 Emilius, tl. Potatoes . . 288 





Emilius (Y) a. b. Anliope . 15 Fairy, The, tJ. Shrigl ........ 123 
Emilius (Y) a. b. Sea-~Iew. 15 Fally ................ 310 
Emily, tJ. Br. to Interp .. , 116 121 Farne ................ 123 
Emily, tJ. Emilius ......•.. 116 FlIrny ....•........... 123 
Emily, tJ. Sampson a. b. Beauty. 69 Fanny, tJ. Y. Dick Andrews 123 275 
Emily, tJ. Sampson, a. b. Masler- Fanny Grey ............ 124 
Henry-@t. . ......... 185 Fanor ................ 146 
Emma ........... 115 Farmer ......•........ 305 
Emmelina ........•...• 117 Fashion .....••...•.•.. 124 
Emmy, tJ. Rubens jun ....... 115 Fashionable .......•..... 128 
Emmy, tJ. Emilius ....•.... 117 Fawn, tJ. Dinmont ......•.. 125 
Emprise. . . . . . . . . . . . . .. 15 Fawn, tJ. SmolensllO .......• 124 
Enehantment . . . . . 117 Feldmarschall ...•....... 76 
Enehantress ........••.. 118 Fel'icity ............... 203 
Encore . • . . . . . . . . . . . .. 85 Fenirnoor ......•....... 262 
Energy . . . • .. . .....•. 305 Fergus . . . . . . . . . . • . . .. 16 
Ephemeron. . . . . . . . . . . .. 16 Fiddlestring ....•..•.... 126 
Equivoque • . • . . . . . . . . . . 118 Fidelio . • . . . . . . . • • . • .. 75 
Error . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Fiesko . . . . . . . . . . . . . . . 205 
Erymus . . • . . . . . . . . . . .. 16 Figaro, tJ. Haphazard . . . . . .. 16 
Erymus-@t. ..... . . . • 118 Figaro, tJ. Robin Hood . . . . . . 127 
Esmeralda . . . . . . . . 82 118 Figaro-@)t., a. b. Cora .•...• 1.26 
Espagnolle (Young) . . ... 119 Figaro-@t., a. b. Miss Armstrong 126 
Esperance ...... . ... 147 Figaro (Young) .......... 132 
Ethilda . . . . . . . . . . . 119 Filho da Puta - @)t., a. b. ~Iiss 
Eudoxia .........•.... 131 O'Neil ............. 127 
Eulimene .............. 1-15 Filho da Puta- @t., ~uttet: tJ. 
Euphrasia ........•.... 119 Shuttle ............. 127 
Euphrosine . . . . . . . 120 Finesse ............... 146 
Eve . . . . 120 Finster . . . . . . . 108 
Eveleen . . . . . . . . . 121 Firetail ............... 127 
EveIina . . . . . . . . . 121 Fisher ............... 16 
Eveline, tJ. Y. IIaph. . . . . . 96 Flame ........ 17 
Evelyn . . . . . . . . . . . . . 162 Flare-up '" . . . 82 
Everlasting ............. 260 Flare-wide. . . . . . 82 
Exile. . . . . . . . . . . . . . .. 16 Fleur d'Espine. . . . . . . . . 262 
Fae-simile .....•..... 87 121 Fleur de Lis ............ 238 
Fair Charlotte ........... 122 Flora, tJ. Bravo .......... 145 
Fair Jane ............. 122 Flora, tJ. Feldmarschall ...•.. 137 
Fairy, tJ. Langar ......... 122 Flora, tJ. Figaro . . . . . .. . 127 
Fairy, tJ. Vanish . . . . 310 Flora, tJ. Riddlesworth ... 128 162 















Fortunatus . . . . . . . . . . . 17 
Fortunatus (Young) . . . . 202 
Forward ......... ',' ., 293 
Fra Diavolo, tl. l\1oses . .. .. 237 
Fra Diavolo, tl. J\lorisco ..... 287 
Francesca. . . . . . . 129 
Franeine ............ 98 129 
Francine (YollnV) ......... 130 
Francisca . . . . . . . . . . . . ., 54 
Freedom .............. 130 
Freia ................ 130 
Frenzy ............... 130 
Freude, Die . . . . . . . . . . . . 305 
Fridolin ....... ' ........ 239 
Fright ............... , 17 
Frisk .............•.. 131 
Fröhlich . . . . . . . . . . . . . . 263 
Fungus (Young) ........ ',' 108 
Furfan . . . . . . 17 
Gaberlunzie .. 17 
Gabina . . . . . . . ..... 131 
Gadow. . . . . . . ..... 182 
Gadow, Friiulein. . . . . . . . . . 182 
Galantine, tl. Godolphin ob. Plum-
per ............ 132 284 
Galantine, tl. Reveller ....... 131 
Gallantry ........... 132 303 
Galliard. . . . . . . . . . . . . ., 18 
Galopade .............. 132 
Ganges .............. , 18 
Gavotte. . . . . . . . . . 132 
Gazelle, tl. Amesbury ....... 263 
Gazelle, tl, Carnel. . ....... 125 
Gazelle, tl. Teddy the Grinder .. 133 
Gazelle, tl. Waxy Pope ...... 133 
G~Me............ lU 
Gebra ................ 174 
Seite 
General Cbasse .......... 18 
General- Stute . . . . . . . . .. 134 
General, The . . . . . . . . . . 18 
Gentleman . . . . . . . . . 293 
Georgina, tl. Orvillc. . . 135 
Georgina, tl. Weibeck. . 135 
Gertrud . . . . . 180 
Gertrude 135 
Gesione . . . . . . . . 136 
Giantess . . . . . . . 133 
Gift. . . . . . . . • . 136 
Gift (Young) . . 136 
Giovanna . . . . . . . . . . . .. 113 
Gipsy, tl. Best's Tinker . . . .. 137 
Gipsy, tl. Stratherne ..... 136 146 
GJaucus (Young) .......... 243 
Glee .....•.•.•.•••.. 305 
Glenara . . . . . • . . • • . . .• 137 
Glider .............. " 18 
Glory . . . . . . . . . . . . . 133 
Glücklicll . . . . . . . . . . 137 
Gnade .......... . . 142 
Godolphin . . . . . . . . . . 18 
Goliath .............. 19 78 
Golumpa .............. 138 
Golurnplls-eit ............ 138 
Gomez . . . . . . . . . . . . . •. 19 
Gomez (Young) . . . . . . . . .. 79 
Gondolier. . . . . . . . . . . . . . 307 
Gondolier-eit. . . . . . . . . . . . 138 
Gorharnbury . . . . . . . . . . .. 19 
Gräfin Plater . • . . . . . . . . 72 138 
Grämlich . . . . . . . . . . . . .. 86 
Granada ...... . . . . . . . . 159 
Grand Falconer, Tbe • . . . . .. 19 
Granicus-St. .. . . . . . . . • . . 138 
Grapeskin . 139 
Granwelle . . . . . . . . . . . . . 133 
Gratis ................ 108 
Green-Cheese ............ 139 
Grenadier. . 207 





Gretna-Green ............ 140 Hasselhurg ............. 223 
Grey Cetus ............. 309 Hawk-eye •............ 262 
Greyleg-®t. . ........... 140 Haydee . . . . . . . . . . . . 146 278 
Grey-lIlare ........... 95 140 Hazard, l). Glider . . . . . 113 
Grey Marquis . . . . . . . . . . . 307 Hazard, l). Waverley . . . . . .. 20 
Grey Momus, l). Comus. . . . .• 19 Heart's Ease ............ 146 
Grey Momus, l). Glaucus . . . .. 19 Heberle ... ; ........... 147 
Grey Soldier. • . . . . . . . . .. 59 Heberle (Young) .......... 147 
Griseldis ............ 140 209 Hecate ............... '147 
Grisette. • • . . . . . . . . . . .. 75 Hecuba ............... 147 
Grizzly ...•......... 90 141 Heiterl.eit, Die ........... 142 
Gruel . . . . . . . . . . . . . 141 314 Helena ............... 132 
Guendolen .....••...... 141 Helena, l). lUorisco ........ 148 
Guerilla ...... " ...... 303 Helena, l). Rubens ......... 147 
Guido . . . . . . . . . . . . . 305 Helenus. . . . . . . . . . . . . 21 
Gulistan ....•.......... 142 Helenus-®t. . . . . . . . . . 148 
Gulliver ..•........... , 20 Helga ........ " ....... 148 
Gulliver (Young) ......... 136 Helicon, l). Alpheus ........ 132 
Gulnare ............... 133 Helicon, l). The Colonel. . . . .. 63 
Gllrly •...........•... 189 Heloise . . . . . . . . . • . . 148 156 
Gustavus . . . . . . • . • . . • .. 20 Hemlock ........... 149 260 
GlIstavus-@)t ..........•.. 142 Henriea. . . . ...... 149 
Gustel, Der dicke ......... 183 Heptagon .............. 149 
Hadji Baba ............. 318 Herald . . . . . . . . . .... 278 
Halston .........•..•. , 20 Hercules . . . . . . . 21 
Handy-Dandy ........... 142 Hermine . . . . . . . 109 
Hannah, l). Tramp ......... 143 Her l\lajesty . . . . . . . 185 
Hannah, l). Wrangel. ....... 142 Hermit, Thc . . . . . . . . . .. 21 
Hannihal .............. 263 Hernia ............... 149 
Haphazard-@5t. a. b. Promise .. 143 Herodia . . . . . . . . . . . . 150 199 
Haphazard-®t. a. b. Weh ..... 144 Herold ............... 115 
Haphazard (Young) . . . . . . .. 20 Hesperia .............. 150 
Haphazard (Y.),l).TheGeneral 143144 Hetman ............... 106 
Happy .. . . . . . . . . .. 144 234 Hexe, Die ............. 305 
Happy-Go-Lud!.y ... . . . 145 151 High Pressure . . . . . . . . . 151 
Hardiesse ..•........... 218 Hilda . . . . . . . . . 151 
Harmonie, b. Guslavus ...•.. 145 His Grace ...... 21 
Harmonie, b. Muley Moloch 188 Hit-or-lIliss-@$t. . 151 
Harold . . . . . . . . . . . 20 Hocus Pocus . 68 
Haniet Emilia . . . . . . . 160 Hogarth. . . . . . 21 
Harriet, l). Filho da Puta 146 Hokee-Pokee. . . 21 






Hollyhoek-et. ........... 152 Johanna. . . . . . ......... 270 
Holstein ............... 148 Johanna, 1>. Little John ... 157 286 
Hope ................ 152 Johanna, 1>. Partisan ....... 157 
Horalius .............. 78 Johanna Southcote (Young) .... 157 
Hornpipe .............. 162 Johanne, 1>. GulIiver. . . . . 157 158 
Hospodar .............. 164 Johnny Row ............ 146 
Hnnter, The ............ 139 John Russel ..........•. 105 
Hunyady .............. 275 Jonquille . . . . . . . . . . . . .. 90 
Hurdy-Gurdy ............ 152 Joseph ............... 65 
Hurly-Burly .......... 22 313 Jotya ................ 155 
Hurly-Burly (Young) ....... 263 Iphigenia ........•..... 150 
Hyderabad . . . . . . . . . . . .. 22 Ipsala, 1>. Gulliver ......... 158 
Hylda ................ 152 Ipsala, 1>. Sultan .......... 158 
Hymettns . . . . . . . . . . . . . . 132 Irevocer. . . . . . . . . . . . . . . 248 
Jaeob Failhful . . . . . . . . . .. 22 Isa .................. 159 
Jadwiga ............... 248 Isabel ................ 159 
Jambie ............... 153 Isidora, 1>. Blueher ....•...• 159 
Jaromir . . . . . . . . . . . . . .• 96 Isidora (Y oung) . . . . . . . 159 160 
Ibrahim . . . . . . . . . . . . . .. 22 Julius .......•........ 315 
Ida ................. 186 Juniper-et .............. 160 
Ida ............... 153 159 Juno ................. 137 
Ideality. . . . . . . . . . . . . . . 308 Jupiter . . . . . . . . . . . . . .. 23 
JeHy . . . . . . . . . . . • 153 Kätehen. . . . . . . • . • . . . .. 65 
Jemmy Gordon . . . . . . . . . . ·22 Kätchen, 1>. J,aurel ......... 161 
Jenny ................ 154 Kate ................. 161 
Jenny Gordon .....•..... 107 Kathleen .............. 161 
Jenny, 1>. Brother 10 Interpreter. 231 Kean (Young) .. . . . . . . . .. 23 
Jenny, 1>. Riddlesworth ...... 202 Keepsake .......•...... 161 
Jertha ................ 154 Kieystut ..............• 155 
Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Kildare . . . . . . : . . . . . . .. 23 
Jewess . . . . . . .... 154 King ................ 23 
Immortelle ............. 171 King Herod. . . . . . . • . . . .. 24 
Imprudence ............. 155 King Herod Ratibor ........ 261 
Ina ................. 155 King of Clubs . . . . . . . . . .. 24 
Ineest ................ 155 King William. . . . . . . . . . .. 24 
Ineognita .............. 156 Kipfeinose .............. 247 
Incubus. . . . . . . . . . . . . .. 23 Kitty ................. 153 
Inez ................. 241 Kitty Fisher ............ 162 
Ingeborg . . . . . . . . . . . . . . 205 maypeda . . . . . . . . . . . . . . 248 
Joan of Are ............. 156 Knobsticl,. . . . . . . . . . . . 24 





Kudajas . . . . . . . . . 72 Leander .............. 110 
Kukuk. . . . . . . . . . . . .. 58 Leda . . . . . . . . . . . . . . . . 310 
Kunigunde . . . . . .. '" . 116 L'elegant . . . . . . . . . . . . .. 69 
La Danseuse ............ 162 Lemnos ..............• 175 
Lady Agnes .......... 162 176 Lena •............... 169 
Lady Barbara ........... 163 Leonidas . . . . . . . . . . • . .. 25 
Lady Blacklock .......... 163 Leucosie .............• 251 
Lady Bluefoo! ........... 163 Levana ......•........ 221 
Lady Canford ........... 164 Lezinka •..........•.. 169 
Lady Charlotte ........... 164 Libanon .•..........•. 132 
Lady Day .............. 165 Liberator ............• ' 25 
Lady Elizabeth ........... 311 Lila ............•...• 170 
Lady Famy ........... , 165 Lilliput ............. " 81 
Lady Fly .............. 165 Lilliputian ............. 170 
Lady Fractious ........... 165 LiIly .' .............. 170 
Lady Georgiana .... " .. , 166 Lilly Lass ............. 171 
Lady Georgine ........... 163 Lima ................ 171 
Lady Laura .......... 166 247 Lindane . .. . .......... 171 
Lady Ie Gros ........... 166 Lion ................ 237 
Lady l\larcia ............ 167 Lione!. ............... 171 
Lady of the La!,e . . . . . . . . . 287 Lioness . • . . . . . . . . . . . . . 171 
Lady TarIe ............. 247 Lisbeth ............... 114-
Lafitte ................ 167 Liska ................ 172 
La Gitana, \). IncubllS. . . . . .. 54 Little Fanny . . . . . . . . . . . . 172 
La Gitana, \). Ishmael ....... 167 Little Finger ............ 172 
Lagolongo. . . . . . . . . . . . .. 79 Little John . . . . . . . . . . . .. 25 
Lama ................ 247 LütIe John, \). Rob. Hood ... , 72 
Lampo .............. 24 80 Liltle-thought-of .......... 108 
Landrath, Der ........... 139 Locksley .............. 153 
Langar-@)t., a. b. Amana .... 168 Locomotive, \). Fcrgus ...... 192 
Langar.:.@)t., a. b. Euphrosine 120 167 Locomotive, \). Wavcrley .... , 25 
Langar-@)t., a. b. Yorkshire Lass Logic ....•.......... , 26 
168 315 Longwaist-@)t ......... 173 214 
Langford . . . . . . . . . .• 24 Longwaist (Young) ....... , 26 
Laodamas. . . . . . . . .. 299 Lonicera .............. 163 
Lara. . . . . . . . . . . . .. 25 Lonsdale • . . . . . . . . . . . ., 95 
Larissa . . . . . . . . . . .. 168 170 Lord Byron ............ 313 
Laura ................ 168 Lord Cochrane ........... 208 
Laura, tl. Y. Phantom ....... 237 Lord Grey ............. 105 
Laurestinus . . . . . . . . . .. . 25 Loretta . . . . . . . . . . . . 169 173 





Lotterie. . . . . . . . . . . . . . . 296 Mame!u!ul-@it., a. b. Veil . . . . . 180 
Lotterie-e:t., a. b. Elisabeth ... 174 lUandane •............ ' 78 
Lotterie- et., a. b. Lady N eville . 174 !\Iandarin . . . . . . . . . . . . . . 310 
Lotterie-et., a. b. Lady Pau! .. 174 fllanfred .............. 250 
Louisa. . . . . . . . . . . . . 125 174 Manille . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Louise, tl. Gulliver . . . . . . . . 170 
Louise, tl. lUulatto ...... 175 315 
Lovely ............... 124 
Lucretia, tl. Y. Orville .,. 100 175 
Lucretia, tl. Riddlesworlh .... 314 
Luminary ..•.......... 26 
Lumpacivagabundus ........ 241 
Lunette. • . . . . . • . . . . . . . 175 
Lycia ................ 175 
Lyrnessus .•.. . . . . . . . . . . 26 
Mac Gregor .......•.... 286 
Maclwrell. . . . . . • . . . . . . . 176 
Madame Catalani ..•.... 176 199 
Madame NOfville •........ 208 
Madame Vestris • . . . . . • . • . 176 
Madeline, tl. Glaucus .. . . . . . . 117 
Madeline, tl. Smolenslw ....• 176 
Maecenas . . . . . . . . . . . . . . 259 
Magnet. . . . . . . . . . . . . .. 98 
MagnoIia, tl. Emilius " . . . . . 177 
lUagnolia, tl. RubeJlo ..... 65 177 
ltlaid or Ipswich .......... 178 
Maid of Rent ........... 178 
Maid or l\lelrQse . . . . • . . . . . 178 
Maid or the Mill. . . . . . . . . . 178 
l\laid or Underley .....•... 179 
Maid of Wagrien ......... 245 
Major, Der ....•........ 127 
Maleolm .............. 193 
Maiei, Adel, tl. Blacldocl, .... 26 
.Malek Adel, l). Figaro ... 251 
Mally . . . . . . . . . . 179 
Maltravers . . . . . . . . .. 230 
Malvina. . . . . . . . . 179 
~lalvoJjo . . . . . . . . . . 26 
~I\lmeluke-et., a. b. Lead 180 
lIame!ul,e-et., rot. tl. Rubens jun. 180 
Manta ................ 181 
l\Jaranta. . . . . . . . . . . . 181 296 
Margarant ............. 181 
Margaret .............. 181 
l\laria . . . . . . . . . . . . . . . . Itl2 
Marianne . . . . . . . . . . . . . . 183 
Marie .............•.. 58 
l\fariette ... . . . . . . . . . . . 182 
l\Iarinette ............. 183 
Marmalade . . . . . . . . . . . . . 183 
Martello ..•........... 154 
Martha ..•............ 184 
Martin ............... 294 
Mary ...........•..•. 215 
Masquerade .... . . . • . . • . 184 
l\lassaroni •..•.•.....•. 27 
l\laster Christopher . . . . . . •. 27 
Master Crockford . . . . . . . . . t 99 
Master lIenry (Y oung) ...... 27 
Master lIenry - et., a. b. Ban-
shee ..........•..• 185 
Master lIenry-et., a. b. Phan-
tom-et. . . . . . • • • • . • • 18;; 
Master Henry-et., rot. tl. Sooth-
sayer ...........•. 184 
Master Henry-et., rot. tl. Sooth-
sayer-et. . . . . . . . . . . . t 85 
Masurek .............. 212 
l\latador. . . . . . . . . . . . . .. 57 
l\laud ................ 185 
l\Iawijah. . . . . . . . . . . . . .. 89 
May-Fly ............. 186 
lUazeppa . . . . . . . . . . . . . . 202 
lUazurl,a .. . . . . . . . . . . 88 186' 
Medina ............. 186 
Medore 184 





l\lehemed Ali. . . ., ..... 231 lUiss Colford . . . . . . . . . . .. 76 
Meliora . . . . . . . ...... 187 Miss Comet ............ 199 
l\lelody . . . . . . ., ..... 187 Miss Congreve ........ 198 1099 
l\Iemnon .............. 287 Miss Crockford ........... 199 
Merlin (Young) ........ 27 160 Miss Ditto ............. 199 
Merlin-elt., a. b. l\fadelina .... 189 Miss Ellen, 1,). Whalebone .... 200 
Merlin-~t., a. b. Prue ...... 188 Miss Ellen, 1,). Y. l\Iulcy .. 169 200 
l\IerIin-elt., a. b. Sea-mcw .... 188 Miss Fair .............. 200 
Merlin-elt., a. b. Sheldral,e .... 189 Miss Flora ............. 110 
l\lermaid . . . . . . . . . . . . . . 189 Miss Frizzle, 1,). Mounlebank . . . 201 
l\lessmate . . . . . . . . . . . . ., 27 Miss Frizzle, 1,). Whisl,er . . . . . 200 
Meta. . . . ........... 203 lUiss Furey ............. 201 
MeteJla . . . 169 :Miss Gascoigne. . . . . . . . . . . 126 
Metis .... 114 l\liss Glencoe ............ 201 
l\fetre . . . . 190 Miss Gomez .... . . . . . . .. 79 
Miaulis '" 181 Miss Grosvenor, 1,). Anlrossan .. 202 
MicIde Fcll . . . . . . . . . 27 l\liss Grosvenor, 1,). Sorcerer ... 201 
Middleton (Young). • . . . 28 Miss Kenebel ........... 202 
Middleton-elt. . . . . . . . 190 l\fiss Larle . . . . . . . .'. . . . . 248 
l\lidge . . . . . . . . . . . . 191 Miss Leazy ............. 203 
Midsummer. . . . . ; • • . . . ., 28 Miss Littleton ........... 203 
Mignonette ......... 191 Miss Lydia ............. 164 
l\Ji\an . . . . .... 93 192 :Miss l\lameluke .......... 59 
l\liIanese ......... 192 Miss l\Iary Ann .......... 203 
l\IiIow. . . 188 Miss l\Tason ............ 204 
Mine ................ 192 Miss l\lelville . . . . . . . . . 193 204 
l\liniature ... , ......... 192 l\liss l\luley ............. 204 
Minima ............... 193 Miss Nicolo ............ 205 
Minima (Young) .... '. " 193 194 l\1iss OrviIle . . . . . . . .. .. 205 
Minona ............... 194 Miss Palm ............. 206 
l\lirage ........... , 194 312 Miss Partisan ....•...... 206 
Mischance. . . . . . . . . . . 144 195 ]\liss Patch ............. 206 
lUisfortune . . . . . . . . . . 160 195 Miss Riddlesworth. . . . . . . .. 93 
lUiss Amy ............. 195 l\Iiss Speed. . . . . . . . 207 237 
Miss Annette ............ 196 Miss Thornhill. . . . 207 
l\Ijss Armstrong . . . . . . . . • . 196 Missy. . . . . . . . . 207 
Miss Bashfnl . . . . ..... 196 l\listress. . . . . . . . 208 
Miss Bell. . . . ..... 198 Mrs. Brown . . . . . 229 
Miss Blucher . . ..... 198 Milhridates .•.......•... 183 
Miss Breeze . . 78 198 MomentiIla ............. 208 
Miss Bunbury 198 lUonagorri ............. 157 





l\Iontezuma ............. 135 l\fusta.::hio-~t ............ 215 
l\Joonshine, \.1. Soothsayer .... 208 My Aunt .............. 215 
l\Joonshine, \.1. Lamplighter. 209 290 Mylady, 1). Anacreon ., ..... 216 
Moosrose . . . . . . . . . . . 209 273 Mylady, 1). The General. . . 216 230 
l\Joor ................ 253 Mylady, 1). Zany. . . . . .. 185 216 
l\Iorella . . . . . . . . . . . . 109 209 l\lylord, 1). Camel ......... 18t 
Morisca ............ 210 304 l\Iylord, 1). Count-Porro ...... 185 
l\lorisco .••........... , 28 Myra ................ 217 
Morisco-~t ............. 193 Myrmidon-~t ............ 217 
Morisco - obet Centaur-~t., a. b. Myrmidon. . . • . . . . . . . .. 29 
Buttertly ........... 210 NachtigaIl ............ 76 217 
Morisco-~t., a. b. l\liniature ... 210 Nadegda .............. 218 
Morisco-~t., ~. \.1. Walton ... 211 Naiad ................ 317 
Morpeth . . . . . . . . . . . . .' 28 Nautilus. . . . . . . . . . . . . " 29 
Moses ............... 28 Neddums . . . . . . . . . . . . .. 29 
Moses (Young-) .......... 204 Negresse . . . . . . . . . . . 218 218 
Moses-~t .............. 211 Negro ................ 121 
Mountaineer . . . . . . . . . . ., 43 Nelly . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Mouse, The ............ 138 Nelson ......•........ 316 
Mount Etna .......... 212 309 Nerine ..........•.. 63 218 
Mozart .............•. 135 Nerine (Young) .......... 219 
Mulebird .••.......... 212 New Light . • • . . . . . . . . •. 29 
Muley • .p. . . . . . . . . . . . . ., 29 Newrnarket. . . .. . . . . . . .. 29 
Muley-~t., a. b. Clare .... 93 215 Nibbler ............... 159 
Muley-~t., a. b. Sister to Little Mickleby. . . . . . . . . . . . .. 30 
Peggy . . . . . . . . . . . . . 212 Niclot . . . . . . . . . . . . . . . . 298 
Muley-~t., ~. 1). Haphazard a. b. Nicolo-~t.. ............ 219 
l\fiss Holt ........... 213 Nimrod ............... 208 
l\Iuley-~t., ~. \). Haphazard a. b. Nimble, 1). Emilius ......... 219 
. Ridicule ............ 213 Nimble, 1). Velocipede ....... 191 
Muley-~t., a. b. Rosanlle ..... 213 Nina ................. 219 
l\Iuley-~t., a. b. Lucinda ... " . 214 Niobe, t1. Chapman ........ 230 
Muley-~t., ~. \.1. Election .... 214 Niobe, 1). Langar .......... 220 
Muley-~t., a. b. ~d))t). be6 Trou- Niobe, \.1. Sampson ......... 252 
badour ............. 214 Nisida. . . . . . . . . . . . . . .. 57 
Muley (Youllg) .......... , 28 Nomohanna . . . . . . . . . . 204 220 
l\luley-l\Ioloch - ~t., a. b. l\Jaga- Nonpareil . . . . . . . . . . . . .. 30 
wiska ............. 215 Nord ................ 144 
Muley-l\loloch-~t., ~. \.1. Cham- Norna ................ 220 
pignon. . .. 89 215 Norton ............... 219 
Muscarius . . 299 Norval ............... 316 





NurmahaI .. 267 
Nydia . . . 295 
Oal\-Le~f . 221 
Oberon . . 253 
Oberst, Der ............ 155 
Observatory ....... .... 221 
Octavia . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Octavian-@)t. . ........... 221 
Odessa .... '.' ......... 221 
Oddums ............... 222 
Odin ................ 65 
Olga ............. 222 273 
Olive . . . . . . . . . .. . ... 199 
OIympia ............ . 223 
OIympia, \). Y. Dick Andrews . 294 
OIympus ......... . 30 
Omnibus . . . . . . . . 223 
Ophelia . . . . . . . . . . . . 223 
OracIe. . . . . . . . . . . .. 30 
OracIe-@)t. '.' . . . . . . . . . . . 223 
Orchan . . . . . . . . . • . . . .. '13 
Orient, \). Taurus . . . . . . . ., 66 
Orient, \). ScrapalIson ....... 218 
Orion, \). Actaeon . . . . . . . .. 66 
Orion, \). Robin Hood . . . . . . . 223 
Orm.ond (Young). . . . . . . . . . 248 
Ornament .............. 191 
Orpheline . . . . . . . . . . . . . . 224 
OrviIetta ........... 224 225 
OrviIle-@)t., IDl. \). Waxy ..... 224 
Orville-@)t., a. b. Canvas ..... 224 
Orville-@)t., a. b. Rosanna .. 225 
Orville (Y oung) . . . . . . . . 66 
Orvillina 172 
Oscar. . . . . . . . . . . . 30 
Ost . . . . . . . . . . . . . . 144 
Othello . . . . . . 30 
Outcast. . . • . . . 51 
Ovid . . . . . . . . 92 
Oxton. . . . . .. 291 
Padronessa . . . • 225 





. 54 226 
• 3L 
... 226 
Palmerston. . . . . . . . . • . 115 
Palmyra . . . . . . . . . . . . . • 226 
Pamina .............•. 107 
Pamina, \). Jemmy Gordon . 227 
Pamina, \). Orville " . . . . 226 
Pan-et .. " ........... 227 
Pancratius . . . . . . . . . . 292 
Panda '. . . . . . . . • . . . . .. 51 
Pandora, \). Evander ....... 228 
Pandora, t). Predictor ......• 231 
Pandurang Hari . . . . . . . . . . 208 
Pansareus ........... .• 232 
Panthere . . . . . . . . . . 94 
PantiIe •...•........ '. 31 
Parnassus .. . . . . . . . . . . • 132 
Papillote . . . . . . . . . . . . • . 228 
Parasol ......••...... 229 
Parrot ............. " 31 
Parta .•............•. 175 
Parthaonia ............. 221 
Partial . . . . . . . • . . . . . . • 229 
PartiaI's Daughter . . . . . . 229 229 
Partisan-@)t., a. b. Corinne .. 98 231 
Partisan-@)t., a. b. Flounce . 232 
Partisan-@)t., a. b. Nanine. . 231 
Partisan-@)t., IDl. \). Oscar. . 230 
Partisan-@)t., a. b. Pomona . . 230 
Partisan-@)t., a. b. Silvertail .. 230 
Partisan (Y Ollllg), IDl. \). Rubens 31 259 
Partisan (Young), a. b. Tint •.. 287 
Partner . . . . . . . . 232 
Pataraeus. . 221 
Pauline. . . 232 
Peg '" •. 232 
Pedlar . . . . . . . . . . . ., 31 
Pelham. . . . . . . . . . . . . 287 
Pelican . . . . . . . . . . . . . .. 31 
Penancc . . . . . . . . . . . . . . . 232 





Penelope .............. 263 Poll.a, u. lUalck Adel. . . . . .. 72 
Pepper . . . . . . . . . . .. 133 233 Polly Peachum . . . . . . . . 240 245 
Percival H .............. 141 Polonaise .............. 240 
Perdita . . . . . . . . . . .. 233 248 Polydorus. . . . . . . . 34 
Pericles (Young) . . . . . . . . .. 32 Polygar-~t. .... . . . . .. 240 
Perseus, U. Y. Corrector . . . .. 82 Polyphem. . . . . . . . . . . . 200 
Peru. . . . . . . . . . . . . . . .. 32 Pompilia . . .. 97 
Perseus ............... 188 Portia, U. Incubus . . . . . . 79 
Pet ................. 234 Portia, u. Portland . . 240 
Peter . • . . . . . . . . . . . . . . 196 Portland, U. Portland . 35 
Peter the Great .......... 32 Portland, U. Tiresias . 144 
Peter Lely-.p., a. b. Camelina .. 32 Portlandson. . . . . . . 293 
Peter Lely-.p., a. b. Y. Duchess. 32 Portrait. . . . . . . . 56 
Peter-Lely-~t ............ 234 Posa ............ . . 158 
Peter Pindar . . . . . . . . . . .. 32 Potatoes ...... '.' . . .. 35 
Petticoat . . . . . . . . . . . . . . 234 Power . . . . . . . . • . . . . . . 205 
Petulance . • . . . . . . . . . 235 Predictor . . . . . . . . . . • . ., 35 
Petworth-Lass . . . . . . . . . . . 235 ·Premier. . . . . . . . . . . . . " 35 
Pewet. . . . . . . . . . . . . . . . 235 Pretender. . . . . . . . . . • . . . 228 
Phantasmll ............. 236 Pretender, The ......... " 28 
Phantom, \). Hambletonian .... 236 Pretiosa, \). Defensive ....... 137 
Phantom, U •• W alton. . . . . . .. 33 Pretiosa, \). l\laecenas . . . . . .. 92 
Phantom-~t., IDl. \). Sorcerer .. 237 Priam-@it., a. b. Miss Fanny •.. 241 
Phantom-@it., a. b. Sorcery ... 238 Priam-@it., a. b. Pirouette •... 241 
Phantom (Young) . . . . . . . .. 33 Priamides ......•.. ' ..... 279 
Pqeasant . . . . . . . . . . . . . . 238 Priapus . . . • . . . . . • • . . .• 35 
Philosopher, The. . . 33 Pribislav . . . . . . . . • . . . . . 173 
Phosphorus. . . . . . . • . . . .. 33 Prima ........•....•.• 141 
Picta ................ 180 Prima Donna, \). King Herod. .• 99 
Picton . . . . . . . . . . • . . .. 33 Prima Donna, U. Master Henry . 242 
Picton (Young) ........•. 316 Prima Donna, \). Soothsayer ... 241 
Pigeon . • • . . . . . . . . . . " 33 Prince Llewellyn " . . . . 35 
Pilgarlic . . . . . . . . . . . • .. 34 Princess, The ........... 309 
Pincher • . . . . . . . . . . . . .. 34 Prinz Eugen ............ 211 
Pionccr-@it. . ........... 239 Prinz Eugen, u. Jcmmy Gordon 232 
Piratc, Thc. . . . . . . . . . . . . 183 Prinz Regent. . . . 80 
Platow . . . . . . . . . 106 Prisca ................ 112 
Plenipotentiary. . . . • . . • . . . 289 Problem ........ . . . . . . 242 
Plumper " . . . . . . . . . . .. 34 Professor, The, \). Dr. Syntax .. 36 
Pocket Hercules . . . . . . . . •. 34 Professor, The, u. Zingance . .. 3i 
Podobna . . . . . . . . . . . . 79 239 Project . . . . . . 265 





Proserpine . . . . . . . . . . . . . 232 Redleg . . . . . . . . . . . . . . • 249 
Prosper . . . . . . . . . . . . . . . 286 Red Rose, \). l'llerlin ....... 249 
Protector . . . . . . . . . . . . .. 36 Red Rose, \). Rubens " . . 247 250 
Protectress ............. 104 Red Rover ..........••• 207 
Protocoll . . . . . . . . . . . . .. 36 Reform . . . • . . . . • . . . . . . 250 
Prunella. . . . . . . . . . . . . . . 160 Regatta .• . . . . . . . . . . 250 307 
Pucelle . . • • . . . . . . . . . . . 242 Reginald . . . . . . . . . . . .. 207 
Pucelle, La • . . . . . . . . . . . . 242 Regulus. . . . . . . . . . . . . . . 228 
Pussy .............•.. 212 Remnant-@)t ............. 251 
Pydna. . . . . . . . . . . . . . . . 242 Renegat. . . • . . . . . . . . . . • 235 
Pyrgo. . . . . . . . . . . . . . . . 175 Renrab . . . • . . . . . . . . . . . 234 
Quadroon •............. 243 Reseda, \). Monarch ........ 251 
Quakeress . . . • . . . . . . . . . 243 Reseda, \). Rubens. . . . . . . . . 251 
Queen Anna . . . . . . . . . . . . 243 Result. . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Queen Bess ..••...... .• 243 Revellea . . . . . . . . . . .... 252 
Queen of Clubs . . . . . . . . . . 244 Reveller (Young). . . . . . . . .. 37 
Queen of Hearts • . . . . . . 244 292 Reveller-@)t ....•........ 252 
Queen of Saha ...... " 148 244 Revisor ......... ' ..•.. 251 
Rachel ...•.. . . . • . . . • . 244 Rezia. . . . . . . . . . . . . . . . 222 
Rachel Ruysh • . . . . . . . . . . ~45 Rhea ..... . . . . . . . . . . . 244 
Rachel Ruysh (Young) .... 245 245 Rhea, \). Malek Adel ....... 251 
Rame ............•.•. 246 Rhoderic (Young) ......... 159 
Ralph. • . . . . • . . . . . . . . • 269 Rhodian, The .... . . . . . .. 37 
Ralphson .•..........•. 114 Riddlesworth ........... , 37 
Ramier • . . . . . . . . . . . . .. 36 Rid'dlesworthson. < •••••••• 195 
Ramona ............... 246 Rienzi ................ 190 
Rana . . . . . . . . . . . . . . ., 5 Rimosco .............. 309 
Rangoon . . . . . . . . . . . . .. 91 Ringl1ecl~. . . . . . . . . . . . . . 252 
Ransom . . • . . . . . . . . • . .. 82 Rioter. . . • . . . . . . . . . . ., 37 
Rantipole ......•..•..•. 246 Rillk .••••............ 222 
Rapid. . • . . . . . . • . . . . .. 36 Rivulet ............... 253 
Rattle .•............ " 37 Rob ................. 112 
Reaction •...........•. 247 Robert, \). Rubens jun .•.••.. 115 
Reality .•............. 247 Robert, \). Zany .......... 291 
Rebecca . • . . . . . . . . . . . . . 248 Robert Bruce. . . . . . . . • . . . 245 
Recovery. . . . . . . . . . . . . . 248 Robina . . . . . . . . . . . . 138 253 
Recovery (Young) ......... 248 Robin-Adair-@)t., Q. b. Adelaide 52 254 
Recruit, \). Antoninus ob. In- Robin Adair, ~. \). Cerb .... 38 88 
cubus ..•........... 79 Robin Adair, Q. b. Marion. . .. 37 
Recruit, \). Y. Muley ...•... 112 Robin Hood, ~. \). Cerb. 38 
Rector-@)t. . • . . . . . . . . . 249 Robin Hood, Q. b Marion 37 






Robin-Hood tYoung), 1,). Shumer 139 Rubens, \). LaureI . . . . . . . .. 39 
Robin Hood (Young) ....... 155 Rubens Junior. . . . . . . . . .. 39 
Robinson .............. 270 Rubens-elt., rol. 1,). l\Iazeppa ... 258 
Rob Roy .............. 201 Rubens-et., a. b. Pennytrumpet . 259 
Rocket. . . . . . . . . . . . . . . . 255 Rubens (Seymour) - elt. . . . . . . 260 
RQckingham, \). Humphry Clinker 38 Rubens-elt., a. b. Helen ..... 260 
Rocldngham, 1,). Zany ....... 220 Rubens-elt., a. b. l\liss Platoff .. 261 
Rococo, \). Antoninus ...... , 79 Rubens-elt. (Young) ........ 261 
Rococo, \). Cacus ......... 212 Rübezahl .............. 271 
Rococo, \). Figaro ......... 207 Rubigo, \). Waverley ....... 261 
Rococo, a. b. Regatta ....... 251 Rubina' •.......•...... 261 
RodericJ, . . . . . . . . . . . • .. 38 Rubine . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Roller-elt., a. b. Kitten ...... 254 Rubini, 1,). Y. CorreMor ...... 255 
Rollmops . . . . . . . . . . . . .. 85 Rubini, 1,). Figaro . . . . • . . . . 256 
Romania . . . . . . . . . . . 246 254 Ruby . • . . • . . . . . . . . . . . 262 
Rosa, \). Whisker. . ....... 251 Ruby, \). Bedlamite .....•.. 251 
Rosa, \). Tramp .....•.... 254 Ruby, \). Smolensko ........ 260 
Rosabel . . . . . . . . . . . • . . . 255 Runnymede . . . . . . • . . • . . . 257 
Rosadelle . . . . . . . . . . . . . . 255 Runnymede. . . . . . . . . . . . . 262 
Rosalia . . . . . • . . . . . . 239 256 Rush . . . . . . . . . . . . . . .. 39 
RosaJine . . . • . . . • . . . . 138 256 Safety ............... 262 
Rosamundi . . . . . . . . . . . 78 256 St. Chad ..••.......••. 183 
Rosa Julia . • . . • . . . . . ... 255 St. Nicholas. . . . . • . . . . . •. 39 
Rosaria ............... 255 St. Patriclt (Young) . . . . . . .. 39 
Rosea . . . . . . . . . . . . . . " 94 St. Roche . . . . . . . . . . . . . . 235 
Rosebnd. . . . . . . . . . . . . . . 257 St. Switbin • . . . . . • . . . . .. 39 
Rosetta, \). Royal Oak . . . . . . 257 Saladin . . . . . . . . . . . . . . . 252 
Rosette . . . . • . . . . . .. 257 257 Sally of tbe Valley ........ 262 
Rosina .............. . 257 Sally Sutton • . . . . . . . . . . . 263 
Rosine ............... 307 Salus . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
Rothbart . . . . . . . . . . . . ., 87 Sampson . . . . . . . . . . . . .. 40 
Rothcat . . . . . . . . . . . . . .. 87 Sam Weller . . . . . . . . . . .. 40 
Roundwaist. . . . . . . . . . . .. 38 Sappho, \). Clearwell ....... 235 
Rover . . . . . . . . . . . . . . .. 38 Sappho, \). Paulowitz . . . . . . . 264 
Rowena, 1,). Gulliver ........ 255 Sara ................. 264 
Rowena, \). Rowton . . . . . . . . 268 Saraband . . . . . . . . . . . . . . 264 
Rowton-elt. . . . . . . . . . . . . 258 Saracen • . . . . . . . . . . . . .. 40 
Rowtona . . . . . . . . . . . . . . 268 Sarab . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
Royalist. . . . . . . . . . . . . . . 284 Satan . . . . . . . . . . . . . . . • 278 
Rubello ............... 104 Satowus .............. 136 
Rubello-elt. ... . . . . . . . . . 258 Scamander . • . • . . . • . . . .. 40 





Scipio ...........•...• 154 
Sheme .............•. 265 
Serapall. . . . . . . . . . . . . .. 40 
Sera palIs on • . • . . . . . . . . .. 81 
Scrateh . . . . . . . . . . . . . . . 265 
SerolI ................ 266 
Scud-®t. . • . . . . . . . . . . . . 266 
Seum ................ 267 
Seurry . • . . . . . . . . . . 265 267 
Selim-®t. ............. 267 
Selima ................ 268 
Sensitive . . . . . . . . . . . . . . 268 
Sensitive, tJ. Figaro . . . . . ... . 207 
Sensitive, tJ. Zany. . . . . . . • . 206 
Seraskier .............. 275 
Serena ............... 268 
Serena, tJ. Tramp . . . . . . . .. 95 
Sevillian. . . . . . . . . . . . • " 40 
SeYlllour . . . . . . . . . . . . .. 40 
Seymour- ®t.. . . . . . . . . . .. 260 
Seymour-®t., a. b. Sagana. . . . 269 
Shakspeare-®t. ..... . . . .. 269 
Shalot ................ 269 
Shark ................ 190 
Shedule ............... 221 
Sheriff .............. , 41 
Sherry ............... 233 
Shortwaist . . . . . . . . . . . . . 270 
Shuffler . . : . . . . . . . . . . ., 41 
Shußler-®t. ....... . . . . . 270 
Sierra ..•..•.......... 270 
Silvertail . . . . . . . . . . . . .. 72 
Si/vio ................ 299 
Simmetry . . . . . . . . . . . . . . 200 
Sinbad ............... 189 
Sinbad .............. , 41 
Sir Geoffrey Peveril . . . . . . .. 41 
Sir Henry ............. 193 
Sir John . . . . . . . . . . . . . . 256 
Sir Thomas, tJ. Gondolier. . . .. 68 
Sir Thomas, tJ. eatton ...... 41 
Sister to Meg l\Ierrilies ...... 271 
Seit. 
Sixtus ................ 308 
Skamand . . . . . . . . . . . . . . 293 
Skiold ............... 208 
Slashing Harry. . . . . . . . . .. 41 
Sleipner. . . . . . . . . . . . . .. 65 
Smelt ••......•...•... 271 
Smoke ..... ....... 153 272 
Smoker. . . . . . . . . . . . . .. 42 
Smolenslw • . . . . . . . . . . 42 258 
Smolensl.o, tJ. Shuß1er . . . . . . 177 
Smolensko (Y oung) . . . . . . .. 58 
Smolensko (Young), IDl. tJ. Waxy 42 
Smolensko - ®t., a. b. Trumpa-
tor-iElt.. . . . . . . . . . . . . 272 
Smolensko-®t., IDl. tJ. Sir Peter. 272 
Snake. . . . . . . . . . . . . . .. 79 
Snap ................ 42 
Snap (Young) . . . . . . . . . .. 55 
Snap (Voung), a. b. Haydee .•. 146 
Snyders . . . • . . . . . . . . . .. 42 
Soldier .. . . . . . . . . . . . . . 302 
Soliman . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Somerset .•........... 42 
Somnambule ......... 109 272 
Sophie. . . . . . . . . . . . .. 76 274 
Soreeress (Young) . . . . . . 274 274 
Soreery (Young) .......... 274 
Soothsayer ............. 115 
Soothsayer-iElt., a. b. Olivera ... 273 
Soothsayer-·®t., a. b. iEld)w. bes 
Alasco ............. 273 
Soothsayer-iElt., ~)t tJ. Hubens . . 273 
Sparl, ................ 156 
Sparkler ........... " 43 80 
Spectress . . . . . . . . . . . . . . 275 
Spider ................ 275 
Spite .... . . . . . . . . . 275 
Spohr ................ 205 
Spolless ............... 262 
Sprat ................ 275 
Spree ........ . . 276 





Spmee ...•......... 61 276 Tarrare (Youngl . 206 
Slainborough-®t. ...... . . . 276 Tartarina . . . . . . . , . 282 
Stamford .. . . . . . . . . . 280 ·Tattersall. . . . . . •.. 274 
Stamford-®t. . . . . . . . . . . . . 276 Tawney Owl ..........• 44 
Star, Tbe . . . . . . . . . . . . .. 93 Taurus . . . • . . ... ' 43 
Steam ................ 144 Taums (Young) .. 276 
StoekweIl-Beauty .......... 277 Tell. . . . . . .... 195 
Stoekwell-Lass . . . . . . . . . 277 Temeraire . . . . . . . . 222 
Stratherne ............ , 43 Teniers-®t. . .......•.•. 283 
Stratherne-®t. . . . . .. . . . 277 Themis . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Streamlet, \). Rubens . 278 Themis \). Figaro ......... 175 
Streamlet, \) .. Tiresias ....... 278 Themesis .............. 283 
Sublime ....•.......... 279 Therese, \). Brutandorf. . ... 106 
Sultana ............... 280 Therese, \). Blackamoor .... 201 
. Sultaness . . . . . . . . . . . . . • 280 Therese, \). Whalebone . • 284 
Sultan-.p. . . . . . . . . . . . . ., 43 Thirzina ......... . . . 284 
Sultan - ®t. a. b. DlIcbe~s or Thomasina . . . . . . . .• 284 
Y ork. . . . • . . . . . . . . . 279 Thorimond • . . . . . . 234 
Sultan· ®t., a. b. Pawn jun. . .. 279 Tiara . . • . . . . . . . . 285 
Surprise. . . . . . . . . . . . . . . 280 Tib . . . . . . . . . . . . . 285 
Surprise, \). eaeus . . . . . . . .. 95 Tiberius .•.........•.. 2ß5 
Surprise, \). Fortunatus .. 238 Ticket. \). l\lickle Fell .....• 283 
Sweet Marjorum .......... 281 Ticket, \:). Voltaire ..•..... 44 
Sybille .... . . .. . ..... 271 Tiddy Lass •......... 227 286 
Sylla . . . . . . . . . . . . . . 188 Timekeeper- ®t. . . . . . . . . . . 286 
Sylphide ........ " .. 173 Timur ............... 250 
Syma • . . . . . . . . . . . .. 281 Tint ................ 287 
Symmetrie . . . . . . . . . . 281 Tippet " ............. 287 
Syrius •.............. 156 Tippitiwitchet ........... 288 
TabLy ................ 282 Tippitiwitchet (Young) ....•. 288 
Tableau, \). Emancipation ... 43 211 Tiresias-®t.,~. \). Haphazard .. 289 
Tableau, \). Zany u. GlIstavus .. 259 Tiresias-~t., a. b. Mary ..... 289 
Taglioni, tl. Bravo' . . . . . . .. 96 Tiresias-®t., a. b. Spinning 
Taglioni, \). Defensin' ......• 176 Jenny ........ . 
Talestris. . . . . . . . . . . . . 134 Tiresias (Young) ..... . 
Talisman . . 56 Tivoli ......... . 
Tanger ....•......... , 43 Toaster .... . 
Taragon .. . . . . . . 206 Toledo 
Tarpeja . . . . . . . . . . . . 139 282 Tom, \). Actaeon 
Tarquin .............. 42 Tom, \). Walton . . . . . . . 
Tarrare-®t., ('I. b. Martha .. 184 282 Tom Beazeley 














Tom Titt . . . . . . . . 139 Vanish . . . . . . . . .. 46 
Top-Gallant, \). Sldff . ., 45 Varro. . . . ..•... ' 46 
Top-Gallant, \). Taurus .. 45 Veil. . . . . ..... 295 
Tora ................ 213 Velasca ............... 296 
Torelli '" ..•...•.•..• 141 Velociiy, \). Blacklock ...... 296 
Tory, The . . . . . .. ..... 45 Velocity, \). Velocipede .•.... 146 
Toso ................ 290 Vena . . . . . . . . . . . ... 297 
Toussaint ............• 290 Venom . . . . . . . . . .•. 297 
Toy ................ 290 Vera .......... . . .. 72 
Trampina .............• 291 Verbena. . . . . . . .. . 107 297 
Tramp-@St. ............. 290 Verdict ............... 298 
Translation .........•.. 291 Verdure .............. 298 
Traveller, \). Morisco .....•• 259 Vergi~smcinnicht .......... 114 
Traveller, \). Y. Phontom 91 Veronica .............. 298 
Traveller, \). Tranby ...•.•. 45 Vespa ................ 289 
Trial " . . . . . . . . . . . . " 98 Vesta . . . . . . . . . . . . . . 299 
Trick, \). Figaro .....•...• 141 Vesta (Young) ........... 299 
Triel" tl. Mountebank ••••••• 291 Victoria, \). Bay Malton ..... 299 
Trickery ...•....•... 292 Victoria, \). Bustard ........ 300 
Triffle ...••...... 292 Victoria, \). Figaro ...... 72 300 
Trissy •.•.•..•• 141 Victoria, tl. Stainborough ..... 299 
Tristan " 65 Victoria, tl. Zampa . . . . . . .. 273 
Triton ... 141 Victorine. . . . . . . . . . . . .. 98 
Tritonia ..... . .. 292 Vielliebchen .......... 57 300 
True Penny . . . . " 45 Vincenz Priesnitz ......... 247 
Truffle-@St .............. 292 Vindex .. . . . . . . . . . . . .. 97 
Trumpator-@St., ill? \). Mark An- Viola ....•........... 300 
thony . . . . . . . . . . . . • 293 Violante .............. 301 
Trumpator- @St., a. b. Dinar- Violet, \). Emilius ......... 301 
zade . . . . . . . . . . ••.. 293 Violet, \). Protector . . . . . . . . 170 
Trumpator (Young) • . . . . . .. 45 Virginius . . . . . . . . . .. 46 
Tuberosa ..........•... 293 Vitellina .............. 301 
TnUia ................ 314 Vitula ................ 302 
Tullus Hostilius ......... , 78 Vilula (Young). . . . . . . . 302 302 
Turenne .............. 232 Vivacity ............... 302 
Unique . . . . . . . . . . . . . . . 294 Volatile . . . . . . . . . . . . 302 
Unknown, The .......... 46 Vol-au-Vent ............ 176 
Vacillation •....... . 294 302 Vulcan ............... 202 
Vagary ............... 294 Vulpina ............... 303 
Valerie . . . . . . . . . . . . 270 295 Waldemar ............. 204 
Vampa .. 269 295 WaHa . . . . . . . . . . 303 





Wally ................ 219 Whitenose . " .. . 223 
Walton-®t. . ........... 303 Widgeon . . . . . ... 311 
WaItonia (Young) ......... 304 Wildfire . . . . . ., 48 
Waltz ................ 304 Wilful . . . . . . . . . .. .,. 311 
Wamba ............... 305 Wilful, a. b. Hit-or-l\liss ..... 151 
Wanderer ............. 70 Willow ............... 312 
Wanderer-®t ............ 187 Wilna, tJ. Big Ben ........ 313 
Waterloo . . . . . . . . . . . . .. 46 Wilna, tJ. Smolensko ...•. 306 313 
Waterloo-®t., rot. tJ. Dick An- Witch, The. . . . . • . . . . 237 313 
drews ............. 306 Witchery. . . . . . . . ...... 313 
Waterloo-®t., a. b. Prize .... 305 Woful ......•........ 48 
Waterloo (Young) ....... 46 133 Woful-®t.,;. b. ®cf)w. b. Brandon 314 
Waterman ........... 47 253 Woful-@5t., a. b. Mandoline ... 315 
Wave .............. 47 306 Woodland l\fary .......... 178 
Waverley-®t ............ 306 Wosnesensk ............ 234 
Weazel ............... 306 Yew .' . . . . . . . . . . . . .. 48 
Weeping Willow .......... 307 Y orl,shire Lass .......... 315 
WenlocI, . . . . . . . . . . . . .. 47 Zamora .............. 315 
WenlocIlson ............ 2ßl Zampa. ............• 99 
Wentworth . . . . . .. . . . . .. 47 Zanga .:...... . .. 48 297 
West ................ 144 Zanga-®t .............. 316 
Whalebone-®t., CI. b. @5d)w. b. Go- Zannah ............... 316 
dolphin ............ 309 Zany • . . . . • . . . . . . . . .. 48 
Whalebone-®t., a. b. Harpalice . 308 Zany, tJ· Gomez .......... 268 
Whalebone-@5t., a. b. Hazardcss. 308 Zany (Young) .........•. 132 
Whalebone-@5t., a. b. Rosalina .. 307 Zegri Maid, The .......... 316 
Whalebone-@5t., a. b. Thalestris .. 307 Zeisig ............... 217 
Whalebone-@5t., a. b. Venom ... 308 Zeia .............. 76 317 
Whalebone (Young) . . . . . . .. 47 Zelus . . . . . . . . . . . . .. 317 
Whimsey. . . . • . . . . . . . . . 304 Zerline . . . . . . . . " . . . 170 
Whisker-@5t., a. b. 11?5cf))t). b. Bour- Zig-Zag . . . . . . .. 249 
bon .... . . . .. . ... 309 Zinganee-@5t.. . . . . . . . .. 241 
Whisker-@5t., a. b. Miss Cranfield 309 Zoe ..•........... 135 317 
Whisker-@5t., a. b. Rhodacantha . 310 Zoloc. . . . . . . . . ... 135 
Whisker (Young), rot. tJ. Sir Paul 47 Zoraide.. . . . . . . . .... 318 
Whisker (Young), rot. tJ. Tropho- Zuckererbse . . . ... 318 
nius . . . . . . . . . . . . .. 47 Zuleika. . . . . . . .... 256 
Whis!,er-®t., a. b. Wilfu! .. 311 312 Zulima . . . . . . . .... 319 








(iSe. \Nili. bet .!tönlIJ \.1on ~ilnnO\)er.) 
~. $). gC3. ",. Wll'. aB~att, 1833, ",. Aaron, Wl. ",. Interpreter, CI. b. 
Sagana, ",. Soreerer, bel'en in. ",. W oodpeeker, Il. Gohanna's flR. 
(G. St. B. IV. 212.) 
ACTAEON. 
(mctien:}ßmin in 'llommetn.) 
~ • .p. gC3. ",. roll'. 9l. Wlirne~, 1822, ",. Seud, Il. b. Diana (<5~\t). 
b. Emily), !>. Stamford, m. ",. Whiskey, Il. b. Grey Dorimont, 
",. Dorimont. (G. St. B. 111. 99.) 
AEGON. 
(~t. @)tilUmjlt. ~. @)eeIJet ~\t merlin.) 
~l' • .p. gC3. ", • .pCl'309 "'ou @l'Clftou, 1832, ",. Emilius, CI. b. Pa-
stille, ",. Rubens, Cl. b. Parasol , !>. Pot80'S , Cl. b. Prunella, !>. 
Highflyer. (G. St. B. IV. 352.) 
YOUNG ALBANY. 
(~t. ,\.1. mudj:®enbotf.) 
~l' • .p. gC3. u. Wh. ~UUbClä, 1831, ",. AlballY, Il. b. Euphrasia, 
!>. Rubens, CI. b. Witch of Endor, ",. Sorcerer - Delpini - Ld. 







mr • .p. gea. u. j)eraog uon (f{eudllutl, 1835, u. Voltaire, 11. ~. Ma-
thilda, u. Comus, Ilt tl. Juliana, u. Gohanna. (G. St. B. IV. 275.) 
AMBER. 
(.!töngt ~reu~ . .p.,@c~üt !trnfeljncn.) 
\5. j). gea. u. Sir 3. @)~e{(e~, 1811, u. Selim, Il. b. W ood-
nymph, u. Trumpator, m. 1;). Highflyer, Il. b._ Otheothea, u. 
Otho-Snap. (G. St. B. 11. 302.) 
1816 in ~ng(nnb ctfauft. !tobt. 
AMESBURY. 
(.pr. IJ. mlirnmo\t)t~~IDlöUenborf.@nbo\t).) 
~. ~. gea. t). ~ortl 2lme(!liUf~, 1829, 1;). Phantom, a. b. Euphrasia, 
1;). Rubens, 11. b. Witch of EndoJ:, t). Sorcerer- Delpini. (G. St. 
B. IV. 154.) 
ANTAR. 
(@Se. 9nni. ber .!töntg \Jon ,~atmolJet.) 
mf. j). gea. 1;). mr. ~~OfU~in, 1834, 1;). Emilius, Q. b. Bee-in-a-
Bonnet, 1;). Blacklock, a. b. Maniac, u. Shuttle, 11. b. Anticipa-
tion, U.Beninghrough - Expectation, 1;). Herod. (G. St. B. IV. 36.) 
ANTONINUS. 
(.pt. tl. !l)eltli\;:.!tölpin.) 
mf. 4'. gca. 1;). mf. ~efgufon, 1819, 1;). Octavian, m. u. Evander, 
11. b. Miss Gunpowder, u. Gunpowder, 11. Suwarow's mutter, t). 
Y. Marske. (G. St. B. 11. 83.) 
ARBACES. 
(.pr. !.1. ®nnben auf !toulfninen.) 
'\5. 4'. gea. u. ~ofb .i!i~~dtl, 1833, 1;). Merchant, 11. tl. Earwig, !;). 
Emilius, a. b. Shoveler, u. Scud - Goosander, u. Hamhletonian. 





(~dieu:mmiu iluf ber Sufe! 91iigeu.) 
~r. ,po gc~. u. IDlr. ~. ~aUer, 1829, u. Comus, a. ~. Novelty, 
\,). Blacklock, a. ~. Washerwoman (Sdj\t). b. Nectar), u. Walton. 
(G. St. B. III. 278.) 
ARIEL. 
(~t. IDlidJile{:@ilUafoltl.) 
~r. ,po gca. u. IDlr. ,poulb~\t)ort~, 1834, u. Vanish, o. b. AOliahle, 
u. Orville, a. b. Sprite, u. Bobtail- Catherine (sister to Colibri), 
u. Woodpecker. (G. St. B. IV. 15.) 
ASTLEY. 
(.ltönigI. WrClt~. ~.:@efiiit mejfr\l.) 
~r.,p. gcö' u. Sir 3aco1) ~fHc~, 1826, u. Magistrate, IDl. u. Sancho, 
beren IDl. u. Beningbrough - Sir Peter. (G. St. B. III. 506.) 
ASTONISHMENT. 
«(Ge. ~l1tdJ{. D. ~er30g 3\1 mrallllfdJ\1.1eig.) 
~r. ,po gcö' u. IDlr. ~irfott, 1824, u. Filho da Puta, IDl. u. Re-
membraneer, a. b.Charmer, u. Phoenomenon-Fitz Herod. (G. 
St. B. III. 335.) 
lJlildJ memIlucg Imfilllft. 
AUGUSTUS. 
(!IDetlpl)iHifdJer mct!eu:mmlll.) 
~. ,po gea. u. ~orb @~etcr, 1827, u. Sultan, a. b. Augusta, u. Wo-
fuI, beren IDl. u. Ruhens, a. b. Guildford Nan - Justice -
Parsley, 1). Pol80's. (G. St. B. IV. 27.) 
BACHUS. 
(~r. \.1. b . .!tetteuIlllrg:IDliltgeuDoff.) 
Sdj\t).,p. gea. u. IDlr. ~atf ou, 1829, u. Whalebone, a. ~. Alladina, 
u. Aladdin, IDl. 1). Y. Whiskey, a. b. Duchess, Sir C. Cocke-






«(Sc. lJJlaj. D. ~jjnig tl . .pallIlOtlCr.) 
<S~\tl bl'. .p. gca. l>. ~ol'b ~i~~elb, 1837, l>. Belzoni, a. b. Zillah, ". 
Whisker, a. b. Elizabeth, l>. Orville, a. b. Penn y-trumpet, ". 
Trumpator. (G. St. B. IV. 519.) 
THE BARBER. 
(@raf tl· mlell).l~afell auf ~aCt) 
~l' • .p. gca. l>. roll'. fflllltl{iufott, 1828, ". Shaver, rol. ". 
Topsy - Turv y, Q. b. Agnes, ". Shuttle - HigH yer. (G. St. B. 
IV. 463.) 
BELUS. 
(.pr. tl. Wtnim auf lJJlurolu.) 
~ . .p. ge3. l>. ~cl'b ~~ejlel'~elb, 1832, l>. Emilius, a. b. Babel, l>. 
Interpreter, il. b. Fair Ellen, 1). Wellesley Arabian - Maria, ". 
HighHyer. (G. 8t. B. IV. 28.) 
BELZONI. 
(,ru\lli9r.l).lrell~. ~aIlDgeftiit.) 
~k .p. gea. l>. ~cl'b ~idj~elb, 1836, l>. Belzoni, il. ~. Frederica, l>. 
Phantom, a. b. Elizabeth, ". Orville, il. b. Penn y-trumpet, l>. 
Trumpator. (G. St..R. IY. 173.) 
BIG BEN. 
(~ölligL s.jJteu~ • .p.:@elliit ~r(lfe~lIell.) 
~r • .p. gea. l>. <Sir ~~cmaß rolcjl~n, 1825, t). Magistrate, rol. t). 
Hedley, a. b. Jessy, t). Totteridge, a. b. Cracker, l>. Highflyer. 
(G. St. B. III. 171.) , 
,Y. BIGOT. 
(~ölligr. WtCu~. ~.:@cftüt.) 
}Bl' • .p. gea. t>. roll' • .putdjinfon, 1821, l>. Bigot, Q. b. Queen-CoiI., 
". SweetwiIliam, rol. l>. Remembrancer, a. b. Mary, l>. Y Marske. 





(lSe. !DurdjT. b . .per~og ~It 1Sd){e~l\Jlg"Jjotjleil1"~.'~.) 
mr • .p. gea. 1>. rolr. mlaub\), 1827, 1;). Partisan, a. tl. e~\t). b. Nec-
tar, 1>. Walton, a. b. L'huile de Venus, 1>. Whiskey-Pot8o's-
Maid-of-all-Work, !;). Highflyer. (G. St. B. III. 446.) 
BLACKAMOOR (frü~er RANA.) 
(~ill1lg. ~eujj. Jj."@ejlüt @tnbi~.) 
<S~\t) • .p. gea. !;). rolr. ®aruer, 1811, !;). Stamford, rol. 1;). Sorcerer, 
bereu rol. !;). Whiskey, a. b. Grey-Dorimant, !;). Dorimant. (G. 
St. B. 1lI. 395.) 
1832 gcjlodicn. 
BLACK HAMllLEDON. 
(~öl1iSt. l.jhcujj. Jj.;@ejlüt !trnte~l1el1.) 
<S~\t) • .p. gea. !;). rolr. S.~. ~u~, 1833, !;). St. Nicholas, rol. \). 
Thunderbolt, rol. 1>. OrvilIe, a. Marvel's- dam, 1>. St. George. (G. 
St. B. IV. 458.) 
BLOOMSBUR Y. 
(~ctiell"mereil1 \11 ~ommerll.) 
mr • .p. gea. !;). rolr. VUböbale, 1836, !;). Mulatto, a. b. Areol Lass, 
1>. Ardrossan, rol. !;). Cramlingtoll, a. b. Floyerkin, l.>. Stride-
Little England's rol., !;). Javelin - <S~\t). b. Toby, !;). Highflyer. 
(G. St. B. IV. 23.) 
BLUE PILL. 
(Jjr. ~ifrl)et 3\1 Qlugujlenbutg.) 
mr • .p. ge&. !;). rolr. ~. <r~i!tuu, 1827, !;). Physician, a. b. Fischer 
Lass, !;). Osmond, a. Voltaire's rol., !;). Phantom. (G. St. B.lv.167.) 
BLYTHE. 
(D6ctjll. 1,1. (itnjhJjnjfel6utg.) 
~r+.p. gea. !;). rolr. <6~l\rtl, 1829, !;). Catton, IDl. !;). Raphael, a. b. Tin y, 




BOB LOGIC (frii~er TO~I). 
581'. ~. gca. 1>. IDlr. eftifton, 1823, 1>. Walton, a. b. Louisa, 1>. Or-
ville, a. '0. Thomasina, 1). Thimothy. (G. 8t. B. 1lI. 249.) 
lIDllt im meji~ 6t. ~. bei! ~et6oge AU 6m{e6roi\1~~I.l{ftdn:6.:~., 
je~t naQ) 6Q)roeben \)etfanft. 
BRAVO. 
(~t. \). Drofiien:Oni{oro.) 
581'. S). gea. l). {Sir m!. m!~uu, 1823, \,'). Champion, ~. u. William-
sion's Ditto, beten IDl. \,'). Star, a. Baron Nile's ~., l). Y. l\1arske. 




ii. S). gca. 1>. IDlr. ~+ ~umte~ CSal>ite, 1834, ,. Langar, ~. u. Blü-
cher, beten ~. \). Camillus., bernt IDl. l). Gabriel- Po\8o's. (G. 
St. B. IV, 47.) 
BROCKHAMPTON. 
(~t. !teut. ~iCfet 3u iltünfler.) 
58l'. S). gca. 1>. roll'. Z. CSmit~, 1835, \,'). Priam, a. b. Hope, u. Ru-
beus, IDl.l). Haphatard, a. b. Promise, \). Walton - Pal'asol, \,'). Pot-
80'S. (G. St. B. IV, 204.) 
BROTHER TO INTERPRETER. 
(lBaron lBiel:.3ietoro.) 
581'. ~. gca. \,'). ~ol'b ~crulam, 1821, u. Soothsayer, a. b. Blowing, 
\). Buzzard-Pot8o's-Maid-of-all-Work, \). Highflyer. (G. St. 
B. III. 41.) 
BROTHER TO MARGRA VE. 
(metien:mete!n 3U 9'tllnbertS in ,3ütranb.) 
ii. ~. gca. 1>. eil' rolild ~oob, 1830, 1). Muley, IDl. u. Election, 
Il. b. Fair Helen, \). Hambletonian, Q. b. Helen, 1). Delpioi. (G. 




BROTHER TO TARRARE. 
(~t. O{be ~U 9Hcn6toof.) 
~r • .p. ge~. \). ~ol'b Scal'tioroug~, 1822, \). Catton, i'l. b. Henrieua, 
\). Sir Salomon, 41. b. S~\t). b. Olive, \). W oodpecker. (G. St. 
B. III. 176). 
BRUNSWICKER. 
(Se. IDlnj. b . .!tölltg \,). ~nnlll,1\,)et.) 
~r • .p. gea. \).IDll'. ~etl'e, 1827, \). Figaro, i'l. b. Maniac, 1;). Shuttle, 
41. b. Anticipation, 1;). Beninghrough - Expectation, \). Herod. 
(G. St. B. 111. 225). 
BURLINGTON. 
(Se. IDlnj. b . .!tönig \,). ~nnnl,1\,)el'.) 
~l' • .p. gea. 1;). ~ol''o @ • .p. ~a"rnbii9, 1827, 1;). Godolphin, CI. b. 
Mous~, 1;). Sir David, CI. b. Louisa, 1;). Ormond, a. OrviIIe's IDl. 
(G. St. B. IV. 315.) 
Y. BUZZARD. 
(~r. l.l. ~ar,renr,eib=~ngel'apv.) 
~ • .p. gea. ". ~ol''o ~fel'mont, 1802, 1;). Buzzard, CI. '0. Y. Doxy, 1;). 
Imperator, a. '0. Doxy, 1;). Herod. (G. St. B. 11. 64.) 
CA1HN BOY. 
(Se • .!tönigL .por,tit $ritl~ ~ritbrid) l.l. $l'tußtn.) 
~l' • .p. ge~. 1;). roll'. So\t)el'ti~, 1833, ". Skiff, CI. b. Cinderella (S~\t). '0. 
Lamplighter), 1;). Merlin, a. '0. Spotless, 1;). Walton. (G. St. B. IV. 91.) 
CACUS. 
(®tnf .ptlHfe( l.l. ~o\t\letälllarf auf 6ielltllnoltJi~.) 
~ • .p. geö• 1;) • .pel'öog ". ~ol'tfan'o, 1831, 1;). Tiresias, 11. b. Agatha, 
1;). Orville,_ beren IDl. 1;). Star-Y. Marske. (G. St. B. IV. 7.) 
Y. CAIN. 
(Se. Jtöntgt ~c~eit b. ®ro~r,"30g ilOU IDle.ueubutß;~dj\1)erbl.) 
S4\t). ~. ge&. 1;). ~or'o ~«Welb, 1838, 1;). Cain, IDl. 1). Sligo, a. b. 





(~r. \). ®ilamO\1)i~~lJRöllenbotf~@abo\1).) 
~r • .p. gc~. 1;). ~orb l!B~arndiffc, 1826, 1;). Whisker, a. b. Octaviana, 
1,). Octavian, Wl. 1;). Shuttle, a. b. Zara. 1,). Delpini. (G. St. B. 
111. 279.) 
Y. CANOPUS. 
(~r. \). D\1)jlien~OuiIO\1).) 
lj . .p. gca. 1828, 1,). Octavius, m. 1,). Canopus, a. b. Kitty, 1;). 
Lop, a. b. Highflyeana (L. Mancha's m.), 1;). Highflyer. (G. St. 
B. I. 222.) 
CASSIO. 
(mmill im Wmt Wat~u~, ~änematf.) 
}Sr • .p. sc~+ 1,). ~orb ~erulam, 1828, 1;). Whalebone, ll. b. TredriIle, 
1,). \,Ydton. Q. b. Pope Joan, 1;). Waxy, Q. b. Prunella, 1;). High-
flyer. (G. St. ß. IV. 467.) 
Y. CATTON.· 
(~t· u. @)dj\tletln~~(ttsil!eU.) 
~r • .p. se~. 1;) • .peraos 1,). ~ortlanb, 1831, 1,). Catton, Q. b. Traged y, 
1,). Smolensko, Q. 1>. Desdemona, 1;). Orville-Fanny, 1;). Sir Peter. 
(G. St. B. IV. 464.) 
CAVALIER. 
(@)e. IDlaj. b. Jtöuig \)on ~(tIlIlO\)et'.) 
~r • .p. gca. 1;). roll'. ~Qmbtou, 1817, 1,). Amadis, Q. b. Rosalina, 1,). 
Orville, Q. b. Minstrel, 1,). Sir Peter, a. b. Matron, 1,). Florizel. 
(G. St. B. IV. 396.) 
CAVALIER (frü~er CHAMPION). 
(@)c. IDlaj. b. JtölIlg \)ou .pallllouet.) 
lj~ .p. ge~. 1;). ~orb (f~eter, 1834, 1;). Redgauntlet, m. 1;). Rubens, 
Q. 1>. Guildford-Nan, 1;). Guildford (@5o~n b. Highflyer),-Ju-





(.pt. u. D\l1jHen~OnHo\tl.) 
~r. ,1). gca. 1;). IDlr. IDlorgau, 1837, 1;). Camel, a. Datura's 
IDl., 1;). Don Cossack, bcrcu IDl. 1;). Sorcerer - Justice. (G. St. 
ß. IV. 126.) 
CHAPMAN. 
(~aton ~ier~.siet"o\tl.) 
~3r. ,1). gca. 1;). (fot. ®ilfou, 1828, 1;). Emilius, a. b. Rotterdam, 1;). 
Juniper , a. b. Spotless, 1;). Walton - Trumpator - Highflyer. 
(G. St. ß. IV. 399.) 
1835 nad) ~eIgifll uetfauft. 
ClIEV ALlER. 
(.pt. ~etf~orß~!I~e{fo\tl.) 
}Sr. ,1). gC3. 1.'. IDlr. ®atfcr, 1829, 1;). Whisker, a. b. Vourneen, t). 
Soreerer ,a. b. Tooee, t). ßuzzard. (G. St. ß. III. 441.) 
CIGAR. 
(~a6 ~raffen'fd)e ~ibeicommi~ anf ~arjlet.) 
}Sr. ,1). gC3. t). IDlr. <Iliftou, 1829, \). Brutandorf, a. b. Madame Sa-
qui, \). Remembraneer, a. b. Fadladinida, 1;). Sir Peter. (G. St. 
ß. III. 220.) 
CLOUDESLEY. 
(@taf u. meuellt(o\\1:~~rijliaIl6fallbc aUf ~aalanb.) 
~. ,1). SC3. 1;). IDlr. mol>cd~, 1827, t). Emilius, a. 1>. Sdj\t). b. Sai-
lor, t). Seud, a. b. Goosander, \). Hambletonian, a. 1>. Rally, 1.'. 
Trumpator. (G. St. ß. IV. 415.) 
COCKBOAT. 
(Dbemmtmanll iIDa~lIfd)ajfe in @otgajl.) 
~. ,1). gC3. IDlr. 1.'. So\t)erl>~, 1834, 1.'. Skiff, a. b. Cinderella, (Sdj\t). 
b. Lamplighter), u. Merlin, a. b. Spotless, u. Walton - Trumpa-





(mctien=iBmin im .perAogtf). iBrlllll1fc9weig.) 
~. ,p. sea. 1:). rolr. ~etre, 1825, l:). Whisker, Il. rolr. ,p1l",Ort~'~ 
Delpini-mare, ~eren rol. Typpie Cyder, 1:). King Fergus-Sylvia, 
1:). Y. Marske. (G. St. B. III. 97.) 
COLONEL PEEL. 
(JtönigL lßreu~ • .pA~ejlüt Xr\lfe~nen.) 
5ar. ,p. ge3. 1:). rolr. ,pQifen~ett, 1835, l). Bohadil, Q. 'o. Lady Slipper, 
tl. Waxy Pope, ~crcn rol. 1:). Rubens, Q. 'o. Slipper, tl. Precipi-
tate. (G. St. B. IV. 231.) 
COMET (ft'ü~et' Y. BOBADIL.) 
(~e. !D. b. !l3tin3 ~tiebttdj ~u ~dj{eß1tlig=.po{jiein=@;.=m. auf 9Coer.) 
}ßr • .p. gca. tl. @meral @ro~l:)mor, 1830, t). Bohaail, Il. 'o. Clari-
net, 1:) .• Camillus', It. 'o. 6~",. b. Alonzo, 1:). Pegasus (6aj\\'. ~. 
Escape), tl. Highflyer. (G. St. B. IlI. 482.) 
COMUS. 
(.pr. !!. ~ptingefelMmarllenbe.) 
~. ,p. gea. tl. Sir 3. 5a~nß, 1820, 1:). Comus, Il. b. Morgiana, tl. 
Coriander, a. 'o. Fairy, tl. Highflyer. (G. St. B. 111. 270.) 
Y. CONFEDERATE. 
(@)e. §]Raj. b. stönig ~ . .panno~cr.) 
~. ,p. gC3. tl.rolr. 9li~Qrbfon, 1834, 1:). Confederate 1 a. b. Convic-
tion, ~. Cannon-ball, a. b. Cbasm, 1:). Thunderbolt, 11. b. Enchan-
tress, tl. Volunteer. (G. St. B. IV. 106.) 
CONSTANT. 
(.ltöuiSl. ~reu~ • .p.=@el1üt @r\lb~.) 
~. 3). sea. tl. IDlr. 3. @5(ott, 1831, 1:). Blacklock, a. '0. Frailty, 






(.Rönig!. ~teu~. ,~.:@e~iit 3u. illeujiabt). 
mr. ,S). geA. 1;). IDlr. @5im~fon, 1820, 1;). Corrector, 11. b. Lady Ab-
bess (@5~",. b. Duchess), . 1;). Cardinal York, 11. b. Miss Naney, 
1;). Beningbrough-Ruler. (G. St. B. 111. 195.) 
1838 \Je~otbell. 
COUNT IVON. 
(~mtßtIltr, !Btaun auf motr,f~lo~.) 
mr. ,S). gea. 1;). ~otb morcetM, 1829, 1;). Bobadil, Cl. b. Fidalma, 1;). 
Waxy Pope, 11. b. Dinarzade, 1;). Selim, 11. b. Prineess, 1;). Sir 
P.eter. (G. St. B. IV. 163.) 
COUNT PORRO. 
(@taf ~lelfeu:3\Jellllcf.) 
~. ,S). gea. 1;). IDlr. ~l1m{Jton, 1822, 1;). Leopold, Cl. b. Watheote 
Lass, 1;). Remembrancer, beren IDl. (Gratitude's-dam), 1;). Wal-
nut-Ruler-Piraeantha, 1;). Matehem. (G. St. B. III. 451.) 
COURIER. 
(lEe. IDutdjL D. ,peqog 3U !Btllunfd)\tleig.) 
~. ,S). gea. 1;). ,S)etAog 1;). @tl1fton, 1836, 1;). St. 'Patriek, 11. b. Oxy-
gen, 1;). Emilius, 11. b. Whizgig, 1;). Rubens - Penelope, 1;). Trum-
pator, (G. St. B. IV. 344.) 
1841 \Je~otben. 
CRANBROOK. 
(~t. \,). m:lilllmo\tli~:lJnöUenDotf:@IlDo\tl.) 
~r. ,S). gea· 1;). ~otb nXfotb, 1834, 1;). Mulatto, Q. b. Medina, (®~"" 
b.Moslem), 1;). SeIim, 11. b. Tredille, 1;). Walton, ll. b. Pope Joan, 
1;). Waxy. (G. St. B. IV. 276.) 
@ejiotbell. 
THE CRYER. 
(,ftöntgl. jßnuj . .p.:&elbit Xmfe~nen.) 
~. ,S). gea. t). IDlr. ~~otn~in, 1814, 1;). Sorcerer, Cl. b. Little Peggy, 





(~t. ~lfd)et 3\1 \ltugu;tell{lutg.) 
mr • .s). ge~. \). ~or'o ~~efler~d'o, 1836, \). Priam, a. '0. \;Yeeper, 1,). 
Woful, a. '0. Theresa Panza, 1;). Cervantes. (G. St. B. IV. 457.) 
DAN DAWSON. 
(@)e. ~ai. b. ,ltönig \)OU ~llllnO\)et.) 
i5 • .s). geA. tl. Wlr . .o~{1al'oeflon, 1834, 1;). Clinker, Wl. 1,). ~linos, 
a. '0. Aquilina, \). Eagle, a. b. Marybella, tl. Walnut. (G. St. 
B. IV. 288.) 
DANDY. 
(@)e. ,ltönlgl. ~o~ett bet @tll~~et~Og \)0\1 IDtedlenburg:@)d)roeriu.) 
mr • .s). gea. tl. Wlr.9:Batt, 1833, tl. Whisker ober Cetus, a. '0. BIack-
lock-Mare, beren Wl. Altisidora, u.. Dick Andrews, a. '0. Man-
danc, tl. Pot80'S - Y. Camilla, 1;). Woodpecker. (G. St. B. 
IV. 44.) 
THE DAl\T. 
(~t. \). 3agoro:!VoUl'.) 
i5 • .s). gea. 1>. Wlr. :tatterfaU, 1837, tl. Nonsense, 




a. b. Squib, 
(G. St. B. 
mr • .s). gea. tl. mr. @5abrer, 1831, tl. Defence, m. 1>. Selim, ·ll. b. 
Euryone, 1>. Witchcraft, a. '0. Fair Ellen, 1>. Wellesley Grey 
Arabian. (G. St. B. IV. 418.) 
DEMETRIUS. 
(~t. ~. ~id)troa(M~al\froi~.) 
i5 • .s). gea· 1;). mr. @5a'oler, 1833, 1:>. Defence, a. b. Madcap, 1;). Din-
mont, bereu m. tl. Star, a. '0. Moorpoult, tl. Y. Marske. (G. St. 




Y. DICK ANDRE WS. 
(@taf lj.Hejf ell"3I.1ellacf. ) 
mr • .p. gea. u. Wl\'. ~. <S\}feG, 1811, u. Dick Andrews, Il. 1;>. Miss 
Watt, u. Delpini, Il. b. <S~IU. b. ltepeator, b. Trumpator, Il. b. 
Demirep. (G. St. B. 11. 188.) 
DOCKERY. 
(~e. IDlaj. b. Jtöllig 1.1 • .pall)lOl.1er.) 
mr • .p: gea. l,). Wlr. ~llttet'faU, 1833, l,). PoJlio, a. b. Elizabetb, l,). 
8ootbsayer, a. b. Grey Ducbess, l,). Pot80'S, Il. b. Duchess, u. 
Herod. (G 8t. B. IV. 142.) 
DON C088ACK. 
(~e. IDlaj. b. Jtöllig 1.1. ~alllI0I.1et.) 
~ . .p. gea. u. Wlr. miUicrG, 1821, l,). Don Cossack, a. 1;>. Donna 
Clara, l,). Cesario, Il •. b. Nimble, l,). Florizel, Il. 1;>. Rantipole, u. 
Blank. (G. St. B. IlI. 484.) 
DON PEDRO. 
(~t. 1.1. 3ue{"~e~eftebt 3U mat1l1~o{bt.) 
mr • .p. gca. l,). Wlr. WOIUCU, 1825, l,). Walton, Wl. l,). Election, Il. b. Fair 
Helen, u. Hambletonian-Helen, u. Delpini. (G. St. B. IV. 136.) 
DRUM MAJOR. 
(~e. IDlaj. b. JtÖlllg 1.1 • .pallIl0I.1Cr.) 
mr • .p. gca. l,). Wlr. ~o9n~, 1835, u. The Colonel, Wl. u. Sultan, 
(geb. 1829), Il. b. Ducbess of York, u. Waxy, a. b. Wl. bCG 
Moscs, u. Gobanna, 1l.1;>. Grey Skim, u. Woodpecker-Herod. 
(G. St. B. IV. 449.) 
EBONY. 
(~c. IDlai. b. JtöIIlg 1.1 • .pall1l0I.1er.) 
~ . .p. gca. u, <Sr. Wlllj. b. iönig l,), (fnglllnb, 1814, 1), Election, 
a, 1;>, Trinidada, b. Y. W oodpecker, Il. b. Platina, u. Mercury-






mt. 5). gea. 1.'. \"!otb ~ufou, 1828, 1.'. Morisco, a. b. Ina, 1.'. Smo-
lensko, a. b. Morgiana, 1.'. Coriander, a. b. Fairy, 1.'. Highflyer .. 
(G. St. B. IV. 211.) 
EGREMONT. 
(~önigl. !j3ren~. ~A~ejlüt 3u 91eujlnbt.) 
Sd)\t'. $). gea. 1.'. ~otb 'ifgtemout, 1833, 1.'. Chateau-Margaux, a. b. 
Ogress, 1.'. Octavius, :a. b. Thalestris, 1.'. Alexander-Rival, 1.'. 
Sir Peter. (G. St. B. IV. 333.) 
ELECTOR. 
(~öntg. !j3reu~. ~ .• @ejlüt @rllblt\.) 
~. 5). gea. 1.'. ~otb 'ifgtemout, 1813, 1.'. Election, a. b. Lazy, 1.'. Dri-
ver, a. b. Tag, 1.'. 'Trentham, a. b. Venus, 1.'. Eclipse. (G. St. 




~. 5). ge~. 1.'. rolt. ~etfd)a\t', 1836, 1.'. Emancipation, IDl. 1.'. Sir 
Oliver, a. b. Miss Blanchard, 1.'. Hambletonian, a. '0. Lady Sa-
rah, 1.'. ,Fidget-AIfred-'-MagnoIia. (G. St. IV. 430.) 
ELIZANDER. 
(@rllf @neifenllu:®ommerfdjenburg.) 
~. 5). ge~. ~. ~otb ~~eflet~el'o, 1837, ~. Priam, It. b. EIiza Leeds, 
1.'. Comus, a. b. HeIen, ~. HambIetonian. (G. St. B. IV. 140.) 
1841 bll~ mein gebrodjen unb in ~o(ge beffen tobtgejlodjen. 
EMIGRANT. 
(~t. !j3ogge:.3ierjiorf.)_ 




Pope, t). Shuttle, bcten rol. u. Oberon, t). Engraver's IDluttcr tl. 
Stride. (G. St. B. IV. 425.) 
1835 naclj !Befgien \.lcrfauft. 
EMIL. 
(~c. IDlaj. b . .!tönig \.l • .panllo\.ler.) 
~r. 5). gea. ~. roll'. '.t~orn~iU, 1829, 1.). Emilius, a. b. Sal, (e~\t). 
b. Sam), 1.). Seud, a. b. Hyale, 1.). Phoenomenon, Il. b. Rally, l). 
Trumpator - Faney. (G. St. B. IV. 408.) 
EMILIANUS. 
(stönißf. ~rCII~. ,~.:@c~üt @tabi~.) 
~r. 5). gca. 1.). Wh. aB. ([~ifnc\), 1828, 1.). Emilius, Wl. 1.). Whisker, 
Il. b. Castrella, 1.). Castrel, Il. b. Madrigal, t>. Sir Peter. (G. St. 
B. IV. 497.) 
Y. EMILIUS. 
(.pt. \.l. stejfen'brhlcf:@tieTmlo\u.) 
~l'. $). gca. 1.). rolr. Ubn\) , 1828, ~. Emilius, a. b. Antiope, !). 
Whalebone, Il. b. Amazon, t>. Driver - Fractious,~. Mercury-
Woodpecker. (G. St. B. IV. t9.) 
1837 ßellotbclI. 
Y. EMILIUS. 
(.pt. \.l. !Dlü~f~eim'@abo\u.) 
~r. $). gca. t>. ~orb ~idj~erb, 1835, !). Emilius, a. b. Sea-Mew, !). 
Seud, a. b. Goosander, !). Hambletonian. (G. St. B. 417.) 
EMPRISE. 
(~r. \.l. @HAell~eim:mleibellllu auf ~nbertlbotf·) 
mf. $). gea. 1). $)craog 1). @rafton, 1834, !). Emilius, a. b. Grisette, 
C<6dj\t). b. Goshawk), 1.). Merlin, a. b. Coquette, t). Dick-Andrews, 





(<eie. \mai. '0 •• \tönig I.l. ~alll\l)\.'et.) 
ml' . .p. gca. 1). roll'. ~~ol'n~iU, 1836, 1). Emilius, a. b. ~lercy, ". 
Merlin, a. b. Shoveler, U. Scud. (G. SI. B. IV. 280.) 
ERY.MUS. 
(~ctiel\=meteil\ auf <eiee{al\'o.) 
ml' . .p. gca. 1). roll'. maherl9, 1827, \). l\loses, a. b. Eliza Leeds, 1). 
Comus, a. b Helen, \). Hambletonian, a. '0. Susan, U. Over-
ton-Drowsy, \). Drone. (G. St. B. IV. 140.) 
EXILE. 
(-BCt'30gl. ml·au!lf~ltltig. ~a!lbgejlüt.) 
% . .p. sca· ". roll'. ~. !I~ifnc9, 1828 I \). Emilius, a. '0. Pigmy, ". 
Election, a. b. Pawn, \). Trumpator, a. b. Prunella, U. Highflyer. 
(G. St. B. IV. 365.) 
FERGUS. 
(@taf ~el\cfel I.l. !!)ollllet~lllatf Iluf <eiiemlluoltlit\.) 
ml' . .p. gea. U. ~ol'b <r~eflel'~db, 1832, t). Waverley, a. b. Sd)tt>. 
'0. Tarrare, \). Catton, a. b. Henrietta, \). Sir Salomon, a. '0. 
Sq,tt>. b. Olive, \). Trumpator. (G. St. B. IV. 75.) 
FIGARO. 
(@taf ~a~u:mafebo\tl.) 
ml' . .p. gC3. \). ~ol''o ~ott>t~et, 1819, \). Haphazard, rol. \). Selim, a. 
b. Y. Camilla, \). W oodpecker, a. '0. Camilla, \). Trentham. (G. 




m\' . .p. gC3. U. roll'. @l'o\)tt, 1837, \). Laurel, IDl. t). :Fyldener, a. 






(iSaton iSiel; Blm",.) 
~k $). gea. t). ~ortl Srigo, 1830, t). Master Rohert, a. tl. Steam, 
tl. Waxy Pope, a. tl. Miss Staveley, t). Shuttle - Drone - Mat-
chem :c. (G. St. B. III. 537.) 
FORER UNNER. 
(,pr. ~ocferiU 311 illadjen.) 
~. $). gea. t). ~ortl mo~more, 1826, t). Harhinger, a. b. Champion-
St., a. b. Brown Fanny, t).Maximin-Highflyer. (G.St. B. 111. 515). 
FORTUNATUS. 
(,pt. u. meUf)eim # 'I:lejlebt.) 
mr. $). gea. t). ~orb <r~efler~eltl, 1831, t) • .sultan, a. b. Bahel (t)or .. 
maIß Lilias), tl. Interpreter, a. tl. Fair Ellen, tl. Wellesley G, ey 
Arabian - Maria, tl. Highflyer. (G. St. B. IV. 28.) 
FRIGHT. 
(\Se. IDlai. ber ~ö\lt9 tl. ,pannouet.) 
~r. $)1'. gea. tl. ~ortl <r~efler~elb, 1834, tl. Y. Phantom, IDl. tl. 
Whisker, a. Tramp's IDlutter, tl. Gohanna, a. b. FraxinelIa, 
tl. Trentham. (G. St. B. IV. 496.) 
FURFAN. 
(®taf u iIDef!vf)a(en auf ~aet.) 
~r. $). gea. tl. IDlr. ~ouriß, 1831, tl. Figaro, a. b. Justitia, tl. Cer-
vantes, a. b. Lady Rachel, tl. Stamford, a. b. Y. Rachel, tl. Vo-
lunteer. (G. St. B. IV. 218.) 
GABERLUNZIE. 
(~dien # mmin in !lJommetn.) 
~r. $). gea. tl. ~01'b 'fgremont, 1824, tl. Wanderer, tl. Camel's IDl., 







~l' • .p. gca. tl. roll'. mi'oG'oCllc, 1833, tl. Tramp, a. '0. Ridotto, tl. 
Reveller, bereu rol. tl. Walton, Q. '0. G8osander, tl. Hambletonian. 
(G: St. B. IV. 393.) 
GANGES. 
(oftönigl. lßteU~. ~A~Jeftiit 3U 9leuftallt.) 
~l' • .p. gea. tl. roll' • .pllffeu'ocu, 1831, tl. Tigris, (tl. Quiz - Persepolis), 
IDl. tl. Dick Andrews, Il. '0. Eleanor, tl. Whiskey, Q. '0. Y. Gian-
tess (IDl. beG Sorcerer). (G. St. B. IV. 15.) 
THE GENERAL. 
(@raf lß(eifen~ 3I>ellad.) 
~ • .p. gca. t). IDll'. i:~ol'n~iU, 1823, tl. Comus, a. '0. Hriseis, tl. 
Beuingbrough - Lady Jalle, tl. Sir Peter - Pauline, tl. Florizel. 
(G. St. B. 111. 45.) 
GENER.AL CHASSE. 
(Wlaj.l.1. mat:lIer~oftl.@ötIlO\t1.) 
~l' • .p. gea. tl. 91c\tltou, 1831, tl. Emilius, ID1. tl. Popinjay, a. 
Medora's m., 1). Sir Harry-Volunteer-Herod. (G. St.B.1II.317.) 
1839 geftocllell. 
GLLDER. 
(@Se. stölligI. ~o~eit bet @to~~eqog 1>. Wled!ellllUtg~€5clj\tJetill.) 
~ • .p. gca. tl. roll'. m31l1fer, 1834 ,tl; Velocipede, a. '0. Pauline, tl. 
Moses, Cl. '0. Quadrille, ~. Selim - Canarybird. (G. St. B. IV. 353.) 
. GODOLPHIN. 
(@taf ~a~II:!BafellO\t1.) 
ml' • .p. gca· t>. IDlr. 91etliUe, 1818, t>. Partisan, Q. '0. Ridicule, tl. 
Shuttle, Q. '0. Sd)\tl. '0. Oatlands, t>. Dungannon , Q. '0. Letitia, 
tl. Highflyer. (G. St. B. III. 338.) 





(eie. IDlaj. ber Jtöntg Il. {;anlll,1ller.) 
~k .p. gea. l,). ~orb ~ole\" 1825, l,). W oful, Il. b. Breeze, l,). Sooth-
sayer, Il. b. Blowing, l,). Buzzard - Pot80'S - Maid-of-all-W ork, 
l,). Highflyer. (G. St. B. IlI. 44.) , 
GOMEZ. 
({;l'. eitmlJfon.@el,1l'gell(lul'g.) 
mr . .p. gea. l,). ~orb ?Berulllm, 1833, l,). Emilius, Il. b. Varennes 
(6djltl. ber Quadrille), l,). Selim, Il. b. Canary-bird, l,). Whiskey 
ober Sorcerer. (G. St. B. IV. 472.) 
GORHAMBURY. 
({;r. ~l,1gge:ffil)ggl,1ro.) 
mr . .p. gea. l,). ~orb merulllm, 1833, l,). Be(llamite, Il. b. Manille, 
l,).Orville, Il. b. Tredrille, l,). Walton, Il. b. Pl.1pe Joan, l,). Waxy-
Prunella, l,). Highflyer. (G. St. B. IV. 264.) 
THE GRAND FALCONER. 
(eie. Stönigf. {;1,1~eit bel' @t'l)~r)el'3J)g \). Dfbell(lurg.) 
mr . .p. gea. 1;). 6ir @. 'J'ißot, 1829, l,). Merlin, a. b. Acti,e, \). 
Partisan, a. b. Eleanor, l,). Whiskey, a. b. Y. 'Giantess, l,). Diomed. 
(G. St. B. IV. 3.) 
GREY MOMUS. 
(@mf {;a~I\:~afet-l,1ro.) 
6djltl . .p. gea l,). 6ir ~Ilttou 6~fe~, 1835, l,). Comus, IDlutter u. Cer-
vantes, bcnu IDlutter Emma, \). Don Cossack - Vesta, 1). Delpini 
- Faith, l,). Pacolet - Atalanta, l,). Matchern. (G. St. B. IV. 81.) 
GR:EY MOMUS. 
({;t. \). mat~u~Ut'l:{;ullbi~(lurg.) 
6djltl . .p. gea. u. IDlr. ~atterflln, 1837, u. Glaucus, a. b. Grisi, \). 
Emilius, a. b. Bravura, 1). Outcry, a. b. Prodigious. (G. St. 






(.!töuigl. ~feU~. ~., @epüt !tfllfef)ueu.) 
mr . .p. gea. 1'. IDlr. ~. ~~ilrltou, 1819,1'. Olliver, il. b. Canidia, 
1'. Sorcerer, il. b. Orange-bud, 1'. Highflyer. (G. St. B. III. 59.) 
GUSTAVUS. 
(:~Ilr. IDllll~llf)u :(~ummnow.) 
€5djl\' . .p. eea. 1'. IDlr . .puuter, 1818, 1'. Election, il. b. Lady Grey, 
1'. Stamford, bereu IDl. 1). Bourdeaux. (G. St. B. 111. 197.) 
1840 scjiorbeu. 
HAl..STON. 
(<6e. ~ufrtl. ~üfji ~u (iafolatf).) 
mr . .p. gea. 1'. IDlr. IDl~ttou, 1825, 1'. Banker, il. b. Olivetta, 1'. 
Sir Oliver, il. b. Scotina, 1'. Delpini, il. b. Scota, 1). Eclipse. 
(G. St. B. III. 283.) 
Y. HAPHAZARD. 
(~f. 1.1. iIDlutetfelb auf .ltu~erow.) 
Sdjl\' . .p. eea. 1'. IDlr.91e!>ine, 1817, 1'. Haphazard, IDl. t). Quiz, bereu 
IDl. (Selim's IDl.), u. Alexander~Highflyer. (G. St. B. III.328.) 
HAROLD. 
(<6e. IDlai. bet .!töuig 1.1. ~aunol.1er.) 
mr. .p. eea. !>ou IDlr. €5ttpfeufou, 1834, t). Brutandorf , IDl. t). 
Whisker, il. Voltaire's IDl., 1'. Phantom - Overton - WaInut-
Ruler. (G. St. B. IV. 490.) 
HA,ZAR D. 
(~t. 1.1. <6rtwetiu; ~argi~eU.) 
J8r . .p. gea. u. IDlr. 3iltffou, 1826, 1). Waverley, IDl. 1'. Camillus 
(Sdjl\'.· be~ Orphan), bereu- IDl. 1'. Gahriel, a. b. Legacy, 1). King 





(~e. IDlaj. ber Jtönig \l. .pannotlcr.) 
~. 5). ge~. ~. IDlr. ef. :tla~, 1821, ~. Soothsayer, a. b. Zuleika, 
. ~. Gohanna, a. b. Trinidada, u. Y. Woodpecker, a. b. Platina, 
u. Mercury-Herod. (G. St. B. IV. 521). 
1841 getöiltet. 
HERCULES. 
(@taf lRellatb auf @r. 6tte~H~. 
~r. 5). ge3. u. IDlr. 3. :tla~, 1825, u. Sir Hercules, 4. b. Zelinda, 
U. Rubens, a '0. Zuleika, U. Gohanna, 4. b. Trinidada, U. Y. 
Woodpecker. (G. St. B. IV. 517.) 
THE HER MIT. 
(~c. IDlnj .. ber .!tölIig tl. ~nnnQ\ler.) 
~. 5). ge~. u. 5)er30g uon midjmonb, 1829, u. Mr. Lowe, IDl. u. 
Soothsayer, beren IDl. u. Buzzard, 4. b. 6djweper beG Bangtail, 
u. Highflyer. (G. St. B. IV. 439.) 
HIS GRACE. 
(.!tilllißL $teu~ . .p.;®efiiit !ttafe~lIell). 
edjwllr. 5). gea. u. IDlr. 5)oulbGwort~, 1822, u. Filho da Puta 
eber Magistrate, 4. '0. Eleanor, U. Governor, 4. b. Elizabeth, u. 
Spadille. (G. St. B. IV. 134). 
HOGARTH. 
(.!töuig!. $teu~ . .p.; ®ejliit @mtli\\.) . 
~. 5). ge3. u. IDlr. }Batten, 1822, u. Rubens, a. b. Pranks, u. Hy-
perion, 4. b. Frisky, U. Fidget, Wl. U. Herod. (G. St. B. III. 318). 
1833 ßejlotbeu. 
HOKEE-POKEE. 
(.pt. tl. ijn~ten~eit~i1lnßetaw.) 
}Br. 5). ge3. u. IDlr. @iffarb, 1829, u. Muley, 4. '0. NaneJ, u. Dick 
Andrews, 4. '0. Spitfire, u. Beningbl'ough - Y. Sir Peter. (G.St. 





(.pr. 1.1. mat~u~ue ;.punbteliurg.) 
~ . .p. flca. t). IDlr. ~ort~, 1836, t). Hükee - Pokee, 1IR. u. Tramp, 
a. ~. Prue, U. Trumpator - Woodpecker. (G. St. B. IV. 553). 
HURLY BURLY. 
(.pr. \.1. DIllfiicn; OuHl)1tl ). 
mr . .p. flca. u. ~or~ IStra~'brofe I 1821, u. Quiz, a.b. Witchery 
(lSlf)tll. ~. Sorcery), t). Sorcerer, a. b. CobLea, u. Skyscraper 
Woodpecker. (G. St. B. m 468.) 
~obt. 
HYDERABAD. 
(@)c. IDlaj. ber ,ltöntg \.1 • .pannl)\.1er.) 
~ . .p. flca. !) . .peraofl !)on VN~mon~, 1832 I lJ. Helenus, a. b. Arbis, 
!). Quiz, a. b. Persepolis, u. Alexander. a. b. Si ster to Tickle Toby, 
u. Alfred - Herod. (G. St. B. IV, 22.) 
JACOB FAITHFUL. 
(®raf ~Uten;ilIlinenburg.) 
~ . .p. flca. !)OU ~olonel 1Pcel, 1833, !). I .. angor, a. b. Lady Easb y, 
!). Whisker,bcrcn IDl.!). Y. Woodpecker-Beningbrough-Mer-
tury - Mary Ann, u. Florizel. (G. St. B. IV. 224.) 
IBRA H IM. 
(@)e. !mai. tier ,ltönig \.1. ~auno\.1er.) 
mr . .p. gca. u IDlr. 1Pettit, 1832 I !). Emilius, a. b. Pera, u. Sultan, 
a. b. Advance, 1>. Pioneer - lluzzard - sister to Champion, u. 
Pol80'S. (G. St. B. IV. 357.) 
JEMMY GORDON. 
(Jjr. !mic9aeks~fel\felbt.) 
mr . .p. sca. 1827/ 1>. Morisco, IDl. 1>. Phantom, beren ID? l). Wal-







mr . .p. ara· 1>. Wlr. (foofr~, 1828, ~. Phantom, Il. b. Katherine, ~ 
Soothsayer, Il. b. Quadrille (6d)1tl. b. Varennes) , ~. Se/im, Il b. 
Canary-bird. (G. St B. IV. 220.)' . 
1837 gejlorbw. 
JOCELINE. 
(ffiitterfcr,aft belS ~auellliul"ger, Ji'reife~. - Ji'ölligreidj ~rflt~en.) 
~r . .p. gea. I> 6ir ~~oma~ 6tanrr~, 1824, b. Catton, IDl. ~. WiI-
liamson's Ditto, Il. b. Y. Rachel, "'. Volunteer. (G. St. B.IV . .'J08.) 
JUPITER. 
(@raf lßfciffll:,S\1Waef.) 
mr . .p. ara. t>. IDlr. O'SM!~, t>. Vertumnus, Il. b. Wimbleton, t>. 




mr . .p. ara. ~. IDlr. monb, 1835, ~. Shakspeare, Wl. ~. Emilius, Il. 
b. W orry, ~. WOflll, Il. b. Sal, ~. SClld. (G. St. IV. 145.) 
KILDARK 
(Se. IDlaj. tl. Ji'öllig \1. -t?allIlO\,1er.) 
mr . .p. ara. 1>. (fa~t. ~orbc~, 1829, "'. Roller, Il. b. Rebecca, "'. Re-
cordon, a. b. Lissy, ~. Swordsman, b. Wl. 1>. Tug - Bagot-
Motber Browne, 1>. Trunnion. (G. St. B. III. 526.) 
!tobt 1839. 
KING. 
(Ji'ölligf. lßuu~. ~Illlbgejlüt.) 
mr . .p gca. t). Wlr. ~99, 1835, 1>. Shakspeare, [ll. .1). W oful, Il. 
Holbein's Wl., ~. Golumpus, a. b. 6d)\l). b. Beninghrollgh - He-





(®e. !!)urdjf. ~. ~er30g 3u <Sdjfe~l\lig~~of~eill~<S .• ~{.) 
~r . .p. se~. 1>. IDlr. ~ilm'&tcn, 1823, 1>. Waterloo, IDl. t). Sooth-
sayer, il. )). Miss Eliza Teazle, t). Sir Peter, il. )).Eliza, t). High-
flyer- Augusta, t). Eclipse-Herod. (G. St. ß. IV. 439.) 
1836 gel1orben. 
KIN GOF C LU B S. 
(marotl \.1. illlifamol\li~.IDlöUetlDorf~@ailol\l.) 
~r . .t>. gea. t). <rilVt. ~iUiilmfcu. 1834, t). Muley, il.~. Y. Migno-
nette, t). Bustard, il. )). Mignonette, 1>. Sorcerer, il. )). Symmetry, 
1>. Sir Peter. (G. St. B. IV. 284.) 
KING WILLIAM. 
(mitmei~. Il. 3elli1 auf !!)öbbernt~.) 
~ . .t>. gea· 1>. IDlr. @rilut, 1828, t). Tiresias, il. )). Pomona, t). Ves-




IJ . .t>. gea. \). @rilut, 1832, t). Emilius, il. )). AlIy, t). Partisan, il. )). 
Jest, t). Waxy - Scotia, i'. Delpini. (G. St. B. IV. 12.) 
LAMPO. 
(<Se . .reölI!gf. ,~o~eit Der ~rill3 ~rieDtidi \.1. ~rell~ell unD @raf \.1. {iat\fefD.) 
~r . .t>. gea. 1>. IDlr. WelUtou, 1834, t). Cetus, il. )). Brillante, t). 
Viscount, il: b. Brillante, 1>. Whiskey - Diomed. (G. St. B. 
IV. 52.) 
LANGFORD. 
(<Se. IDlai. D . .reöllfg \.1. {ianno\.1er.) 
~r . .t>. gea. 1>. <rilVt. Xlil1>it1, 1833, 1>. Sir Hereules , il.)). Calista7 





(~t. 1,). m5ifllmQ\tJi~,IDlöUe\1bQtf.®llb"\tJ.) 
/j . .p. ge~. \). ~orb 6trabt>rofe, 1835, \). Cain, a. b. Selma, \). Selim, 
b. Wl. \). Kill Devill, a. b. Juliana, \). Crop. (G. St. B. IV. 420.) 
LA URESTINUS. 
(~t. ~mt~tlltf) ~üel>et 311 ~IlHenliutg.) 
mr . .p. oea. 1,). Sir :tatton 6~fea, 1823, \). Juniper, ~. t). Camil-
lus, a. b. Y. Rachel, 1,). Volunteer, a. b. Rachel, t). Higflyer. 
(Rac. Cal. 1838, pag. 17 u. 517.) 
LEONIDAS. 
(~e. IDlllj. l>. ~önig 1,). ~(mno\)er.) 
mr . .p. gea. 1,) • .perbog 1,). (!:!el>e{,m'c, 1832, \). Memnol1, a. ~. Pu-
celle, 1,). Muley, a. b. Medora, t). SeIim- Sir Harry- Volunteer. 
(G. St. B. IV. 381.) 
LIBERATOR. 
(~t. 1,). ~ed'el\l>otf Iluf mtOod'.) 
mr . .p. ge~. \). Sir .:t~om. Stanle~, 1822, \). Blucher, Wl. 1>. Wil-
liamson's Ditto, a. 'co Y. Rachel, ~. Volunteer, a. l). RacheI. (G. 
St. B. IV. 507.) 
LITTLE JOHN. 
(®raf mlljfe\tJi~~6d)li~.) 
mr . .p. ge3. 1,). Sir (!:~. muu'bur\), 1818, \). Juniper , a. b. Ro-
mance (Sdjll'. l). Nymphina), 1,). Gouty, a. b. Mademoiselle, \). 
Diomed ~ Belle, \). Justice. (G. St. B. 11. 234.) 
1831 gejiotflen. 
LOCOMOTIVE. 
(~ö\1igl. !pteu~. ~ .• ®ejiüt ®tllbt~.) 
mr . .p geA. 1,). ~r. :t. l)all'fou, 1833, \). Waverley, a. l). Minima, 
1>. Election, a. l). Leopoldine, \). Walton - Cressida, 1,). Whiskey. 





(lEe. ::DutdJL b . .per30g 3l! lEd)fe6\tllg:.polfteil1:~.:~.) 
mr • .p. gea. tl . .peqog tl. @raftou, 1820, tl. Selim, a. b. Piquet, tl. 
Sorcerer, a. b. Prunella, tl. Higflyer. (G. St. B. III. 313.) 
!tobt. 
YOUNG LONGWAIST. 
(.pr. \J. l.8do\t1:~ugo\tletl.) 
mr . .p. gea. tl . .peraog tl. [.!etle{aub, 1831, tl. Longwaist, a. b. La-
cerla, (m. be~ Marvel uub Little W onder), tl. Zodiac, a. b. Jer-
boa, tl. Gohanna, a. D. Camilla, tl. Trentham. (G. St. B. 
IV. 222.) 
LUMINARY. 
(lEe. ::DutdjL b. ~rltl3 !1Ueranber 3u ~ofm~:1.8r1lUllfer6.) 
mr . .p. gea. tl. mr. matfon, 1832, tl. Lamplighter, -a. b. Harriet, 
tl. Pericles, m. tl. Selim, a. b. Pipylina, tl. Sir Peter - Rally, tl. 
Trumpator. (G. St. B. IV, 198.) 
LYRNESSUS. 
(.pr. \J. D\tljiien:Duifo\tl.) 
mr . .p. gea. tl. ~orb ~atlijlotf, 1832, tl. Royal Oak, a. D. Lyrnessa, 
tl. The Flyer, a. 'b. Briseis, tl. Beningborough, Q. b. Lady Jane, 
tl. Sir Peter. (G. St, B. IV. 254.) 
MALEK ADEL. 
(.pt. ~mtatatl) .~erret 3U ~l)Wlit\.) 
5' . .p. ge3· tl. mr. aß. minuer, 1824, tl. Blacklock, m. !:). Juniper, 
bereu m. tl. Sorcerer, a. b. Virgin, tl. Sir Peter-Pot80's-Editha, 
Herod. (G. St. B. IV. 217.) 
MALVOLIO. 
(@taf 9lenlltb. @t. IEttel,Ut\.) 
mr . .p. gta. tl. mr. 3aque~, 1836, tl. Liverpool, a. b. Comedy, tl. 





(~r. !.l. i1Ba(~au,!.5tein~öfe(.) 
~ . .p. gea· u. ~Orb [~efler~elt>, 1828, u. Emilius, a. b. Clara, ",. Se-
lim, a. b. Donna Clara, u. Cesario. (G. St. B. III. 363.) 
MASTER CHRISTOPHER. 
(!Baron !.l .ltettbeff:@iefgttb~f~felt.) 
.~k .p. ge3. ",. Wh. :tilouru, 1833, u. Langar, m. u. Partisan, a. b. 
Silvertail, u. Gohanna.(G. St. B. IV. 349.) 
Y. MASTER HENRY. 
(@rnf llUtlenefeoen:@r:rfeben.) 
mr . .p. gea. ",. ~orb 3erfe\l, 1829, u. Master Henry, ll. b. Cohweh, 
u. Phantom, ll. b. Filagree, ",. Soothsayer, ll. b. Weh, ",. Waxy, 
ll. b. Peneiope, u. Trumpator. (G. St. B. IV. 96.) 
Y. MERLIN. 
(~t. lj3all(~:mietfrt)l)\tl.) 
~ . .p. ge3. ",. [0(. fffiilfon, 1830, u. Merlin, IDl.",. Juniper, a. 
Spotiess' unb Bolter',s IDl., ",. Trumpator- Highflyer. (G. St. 
B. IV. 218.) 
MESSMATE. 
(!Baron !!JIaft~a~n:~ummerl)\1).) 
mr. .p. ge3. ",. [0(. [rllbod, 1836, u. Liverpool, a. b. Lunettes 
(S~"" b. Torchbearer), ",. COIJIUS, IDl. u. St. George. (G. Si. 
B. IV. 540.) 
MICKLE .FELL. 
(.f{önigl. Ij3reu~. ~.:@e~üt Xrafe~nen.) 
~ . .p. gea. U. mr. mOWco, 1834, ",. Catton, ll. b. Emma, u. Whisker 
ll. b. Gihside Fairy, ",. Hermes, ll. b. Vicissitude, u. Pipator -





(~ftien:mmiu auf !)lügell.) 
~r . .p. gea. tl. IDlr. IDlil~ed~, 1829, tl. Middleton, il. '0. Panthea, 
tl. Comus o'oer Blacklock, il. '0. Manuella, tl. Dick Andrews, il. b. 
Mandane, tl. Pot80'S. (G. St. B. IV. 346.) 
1838 gellllr'ben. 
MIDSUMMER. 
(ee. IDlaj. b • .!tölIig \) . .panUll\)er.) 
~r . .p. gea. tl. ~or'o @roGtleuor, 1819, tl. Thunderholt, a. '0. PIover, 
tl. Sir Peter, il. Popinjay's IDl., tl. Boudrow, il Escape's IDl. (G. 
St. B. III. 315.) 
MORISCO. 
(@raf ~(\)ellöleflen, @taf @lIelfenall 1I11b .pm \). !Jlaj~llji1l9.) 
~r . .p. gea. tl. ~or'o <6uffiel'o, 1818, tl. Muley, a. '0. Aquilina, tl. 
Eagle, il. b. <6dj\tl. beG Petworth, tl. Precipitate - W oodpecker. 
(G. St. B. UI. 16.) 
MORPETH (tlormillG THE PRETENDER). 
(ee. IDlaj. b . .!töllig \)llll .pallllll\)er.) 
~r . .p. gfa. tl. IDlr. mo~, 1831, tl. Actaeon. il. '0. Grecian Queen, 
tl. Catton, il. '0. Queen Coil, tl. Sweetwilliam - Remembran-
cer - Y. Marske. (G. St. B. IV. 190.) 
MOSES. 
(ee. ~lltd)r. 11 • .peraog 311 eq.lealtlig:.poIlleill:e.:~.) 
~r . .p. gea. tl . .peraog tl. ~orf, 1819, tl. Wahlehone ober Seymour, 
il. b. <5dj\tl. '0. Castanea, tl. Gohanna, il. b. Grey Skim, 1'. W ood-
pecker-Silver's dam, 1'. Herod. (G. St. B. IV. 184.) 
@)tatfl auf bel' !)leife 3u .pm. \)011 ~a~teu~ett ht ~reujjell. 
YOUNG MULEY. 
(@5e • .!touig!. .pll~elt b. @rojj~er30g \)ou IDledlellflllrg:@5d)ltleriu.) 




Waxy - Trumpetta, t). Trumpator-Peggy, sister to Postma-
ster , t). Herod. (G. St. B. IV. 305.) 
MULEy-.peugll. OBrUber bel.'l LITTJ~E WONDER.) 
(.pt. ~!d)hlHllb'~llllf\\1i~.) 
mr . .p. gca. tl. Wlr. ~oltld!, 1836, tl. Muley, a. b. Lacerta, tl. Zo-
diac, a. b. Jerboa, tl. Gohanna, a. b. Camilla, \). Trentham. (G. 
St. B. IV. 222.) 
MYRMIDON. 
(.Pt. ljJ~ggt~®ofifo\tl.) 
mr . .p. gca. tl. Wlr. @re\)iUc, 1821, tl. Partisan, a. b. Sea-mew, \). 
Scud-.Goosander, \). Hambletonian-Rally, \). Trumpator. (G. 
St. B. IV. 417.) 
NAUTILUS. 
(~e. IDlllj. b • .!tönig \1. ~Ilnno\)et.) 
mr . .p. gca. \). @eucral @rOI.'l!;)cnor, 1835, \). Skiff, Q. b. Icaria, \). 
The Flyer, Q. b. Parma, \). Dick Alldrews, Q. b. May, tl. Bening-
brough-Primrose, \). Mambrino. (G. St. B. IV. 207.) 
NEDDUMS. 
(@tllf ljJlejfclI'3\1enllif.) 
mr . .p. gca. \). ~Orb 0:~eller~db, 1831, \). Leviathan, Wl. \). Filho 
da Puta, Q. b. Miss Catton, \). Golumpus, Q. b. Lucy Gray, tl. 
Timothy. (G. St. B. IV. 164.) 
NEW LIGHT. 
(Jtön!gf. ljJteu~ • .p.,@e~üt Xt'llfe~nen.) 
mr . .p. gca. \). 0:olone! ~cd, 1833, \). Lamplighter, Q. b. Elfrida, 
\). Wahlebone, Q. b. Elfrid, \). Wanderer, 9». \). Selim. (G. St. 
ll. IV. 138.) 
NEWMARKET. 
(.pt'. meumann;Xatno\l'.) 




clitch, 1,). Paynator, ~eten m 1,). Delpini, ~eten m. 1,). mt . .put: 
f~iufcu'G Hermit. (G. St. B. lll. 302.) 
NICKLEBY 
(®ejij)~iHifdje iXftien,lBmill.) 
ml' . .p. ge~ 1'. mr. 3. e;mit~, 1836, 1,). Jerry, a. ~. Olive, 1,). Tar-
ragon, a. ~. Despatch, 1,). Blucher -Iris, 1,). Sir Peter. (G. St. 
B. IV. 334.) 
NONPAREIlI. 
(~r. ®alboro~~teill~öfe{.) 
mr . .p. ge~. 1,). roll'. ~o\t)eU, 1832, 1'. Giraffe, a. ~. Nancy, (rol. ~eG 
Longwaist), Hokee Pokee, Muley Moloch etc., 1,). Dick Andrews, 
a. ~. Spitflre, 1,). Beningbrough. (G. St. B. IV. 324.) 
OI.lYMPUS. 
(@raf @idj\t'erlll,IDlilbrlll~.) 
JSt . .p. gea. 1). ~Ot~ @l'OGl,)enOt, 1825, 1,). Blacklock, a. b. Michael-
mas, 1,). Thunderholt-Plover, 1,). Sir Peter etc. (G. St. B IV. 283.) 
ORACLE. 
(@ir . .!tölligl. ~o{)eit b. @ro\i~et3~g \)on IDlecffenllurg,@idjroerin.) 
mr . .p. se~. 1,). roll'. matfon, 1815, 1,). Sorcerer, a.~. Cecilia, 1). 
Worthy-Miss Furey, 1,). Trumpator-Mark Anthony-Sig-
nora, 1,). Snap, (G. St. B. IlI. 68.) 
OSCAR 
(@ie. IDlaj. b . .!tölIlg \). ~anno\)et.) 
e;~\t) . .p. gea· 1,). ~ol'~ mernerG, 1832, 1,). Oscar, a. ~. Schedam, 1,). 
Juniper , a. b. SpotIess, 1,). Waltoll- Trumpator - Highflyer , 
(G. St. B. IV. 414.) 
OTHELLQ. 
(@ie. IDlaj. b • .!tönlg \). ~atlno\)et.) 




nette, t). Bustard, a. b. Mignonette, t). Sorcerer, a. b. Symetry, 
t). Sir Peter - Phantasmagoria. (G. St. B. IV. 284.) 
3ttig al~ ~raun aufgefü~rt. 
PALEl\10N. 
(mftiell~mmill auf \5ü~nen.) 
mr . .p. gea. t). (fof. ~Iltour, 1825, t) Vampyre, a. b. Lady Henry, 
t). Orville, a. b. Miss Sophia:, t). Stamford - Sophia, t). Buz-
zard- Huncamunca, 1;). HighflJer. (G. St. ß. IV. 227.) 
PANTILE. 
(6'e. IDlai. b . .Il'önig 1.1. ~annol.1er.) 
~ . .p. gea. 1835, t). Taurus, a. b. M Jsie, t). Quiz, a. l:l. Roseua, 
t). Y. W oodpecker, a. b. Equity, t). Dungannon , . a. b. @5~",. 
b. Vulcan, t). Justice. (G. St. B. IV. 322.) 
PARROT. 
(@raf W(ejfen~.sl.1cnacf.) 
mr . .p. gea. t). @5ir (f. muntiur~, 1791, t). Dungannon , a. b. Eliza, l). 
Herod, a. b. Tulip (@5~",. b. Pacolet), t). Blank. (G. St. B.1. 269.) 
1827 gej1orlicn. 
Y. PARTISAN. 
(.!tönigl. Wteu~. ~.~@ej1üt ~t'afebllcn.) 
mr . .p. gea. t). ~orb ~O\\ltger, 1829, t). Partisan, IDl. t). Rubens, a.b. 
Pennytrumpet, t). Trumpator, Il. b. Y. CamiIIa, t). Woodpecker. 
(G. St. TI. IV. 403.) 
1837 gej1ot'lien. 
PED LAR'. 
(~t'. ~. ~id)tl1)a{b~~anf\1)I~.) 
~. ,.p. gea. t). rolr. Wauue~, 1835, l). Belzoni, a. b. Effie, t). Catton, 
a. l:l. Fanina, t). Sir Salomon-Fan, \). Beningbrough. (G. St. 
B. IV. 532.) 
PELICAN. 
(,~t'. 1.1. m!intet'felbt~.Il'u~et'o\l).) 




Peter, Il. ~. S~"" ~. Tickle Toby, 1;). Alfred - Herod - Eclip-
se's S~"" (G. St. B. lll. 528.) 
Y. PERICLES. 
(I$e. IDlnj. b •. ltönig \.1. ~nnno\.1et.) 
S~"" 5). gC3. 1;). IDlr. m. 5)llmmou~, 1817, 1;). Pericles, IDl. 1;). Se-
lim, Il. ~. Pipylina, 1;). Sir Peter, Il. b. Rally, 1;). Trumpator-
Fancy, 1;). Florizel. (G. St. B. IlI. 362.) 
!tobt. 
PETER THE GREA T. 
(~r. \.1. iIDiInmO\1.1i~;IDlÖUenborf;~trieglebtn,) 
~k 5). gea. 1;). IDlr. <r~iltou, 1835, 1;). Voltaire , IDl. 1;). Dr. Syntax, 
bereu IDl. 1;). Shuttle-Overton-Beningbrough's-dam, 1;). He-
rod. (G. St. B. IV. 125.) 
PE TER LEL Y -5)eusll. 
(~r. \.1. meItlietm;!le~ebt.) 
mr. 5). gea· 1;). IDlr.9h'",eU, 1838, a. b. Camelina (@;~"" b. Camel), 
1;). Whalebone, IDl. 1;). Selim, a. b. Maiden, 1;). Sir Peter. (G. St. 
B. IV. 62.) 
PETER LEL Y -5)rngll. 
(@rnf @neifennu;l$ommerfdjenburg.) 
mr. 5). gea· 1;). IDlr. 9lo",eU, 1838, Il. ~. Y. Duchess, 1>. Walton, 
Il. ~. Brown Duchess, 1;). Orville, a.~. Sagana, 1;). Sorcerer -
W oodpecker. (G. St. B. IV. 129.) 
1841 ge~orben. 
PETER PINDAR. 
(.!tönigI. ~reu~. ~nn\>ge~üt.) 
mr.5). gea· 1;). IDlr . .o~blllbe~oue, 1829, 1;). Middleton, IDl. 1;). Parti-
san, a. b. Jes8Y, 1;). Totteridge, a. b. Cracker, 1;). Highflyer. (G. 
St. B. IV. 349.) 
PERU. 
(@je. !lurdj{. b. ~er30g 3U I$dj(e~\1.1ig:~oIjle!n:@j.:m:.) 








~r . .p. gea. t). Sir 3. S~ene~, 1808, t). Walton, 11. b. Julia (S~I\l' 
t>. Eleanor), t). Whiskey, 11. Sorcerer's IDl., t). Diomerl. (G. St. 
n. I!. 139.) 
Y. PHANTOM. 
(J';;r. Xamm ~U IDlugge~fe(bc.) 
mr . .p. gea. t). IDlr . .polvroof, 1827, t). Phantom, IDl. j,). Sampson, 
Il.t>. Giles, bereu IDl. t). Mark Anthony, 11. b. Noisette, t). Squirrel. 
THE PHILOSOPHER. 
(~c. JNlli g(. ~o~elt b. @ro~~cf3og l.lOIl IDledlenbm:g. ~djl1.lerin.) 
mr . .p. gea. ~. IDlr. m!ilfou, 1832, ",. Filho da Puta, 11. t>. Selina, 
t). Nicolo, bereu IDl. t). Shuttle, 11. b. sister to Dowager, t). Hamble-
tonian- Goldenlocks. (G. St. B. IV. 419.) 
PHOSPHORUS. 
«(Sc. ~urdj(. b. ~eröog l;). !Braullfdil1.leig.) 
mr . .p. gea. t). ~orb meruer(!, 1834, t). Lamplighter, IDl. ",. Rubens 
(Camarine's IDl.), 11. b. Tippitywitchet, t). Waxy, Il. b. Hare, 
",. Sweetbriar - Justice - Chymist - South. (G.St. B. IV 404.) 
PICTON. 
«(Se. ~ltrd)l. b. ~eröog l.l. !Braullfd)\t1clg.) 
mr . .p. ge3. t). Sir ~Ilttou S~fe(!, 1825, t). Blucher, IDl. ~. Sancho, 
bereu IDl. t). Highflyer, 11. b. Juno (IDl. be(! Dragon), t). Spectator 
- Horatia, t). Blank. (G. St. B. 111. 357.) 
PIGEON. 
(@raf l;). ~a~fe(b.ij"a(cum.) 





1). The Flyer, a. ~. Oleander, 1). Sir David- ""hiskey-Grey 
Dorimant. (G. St. B. IY. 510.) 
PILGARLIC. 
(.ftönigf. 113ten~ • .pA~.leflüt 91enj1abt.) 
~r. 5). gea. 1). IDlr. mrafe, 1834, \). Paladour or,cr Damian de La-
cey, IDl. t,). Langar, a. ~. Mother Bunch, \). Dick Andrews, a. 
~. Miss Cranfield, \). Sir Pet er. (G. St. B. IV. 576.) 
PINCHER. 
(.ftönigf. 113ren~. ~.:@ej1üt.) 
~T. 5). gca. \). IDlr. IDlorant, 1831, \). Lapdog, a. Wouverman's 
S~\tl., t). Rubens, a. ~. Brightonia, 1). Gohanna, a. ~. Nutmeg, 
t). Sir Peter. (G. St. B. IV. 401.) 
PL Ul\1PER. 
(®raf ~a~n:mafebo",.) 
~. 5). se~. 1>. ~önise l>. ~n!31Qn~, 1817, l>. Election, IDl. \). Stam-
ford, a. b. Miss Judy, t). Alfred, a. ~. l\IaniIla, 1). Goldfinder. 
(G. St. B. III. 404.) 
POCKET HERCULES. 
(~e. 'maj. b. seöllig 1>. ~(tl1l10\)er.) 
S~\tl. 5). gca. !). IDlr . .o(!'6ar~ejlon, 1834, !). St Nicholas, a.~. Fickle, 
!). Smolensko, IDl. t). Orville, a. '0. Lisette, l>. Hambletonian. (G. 
St. B. IV. 162.) 
l}IlJri! 1841 geflorben. 
POLYDORUS. 
(~e. 'mllj. b. stönig \). ~\llmt'\)tt.) 
mr. 5). gc~. 1). 5)cr30g !)on ~ortl(IU~, 1836, !). Priam, a. ~. Tra-
gedy, t,). Smolensko, a. ~. Desdemona, \). Orville - Fanny, !). 






ml' . .p. gea. lJ • .pel'aog 1.1. SJlol'U(lnb, 1823, lJ. Tiresias, a. b. L'Huile 
de Venus, lJ. Whisker, bel'en rol. lJ. Pot80'S , a. b. Maid-of-all-
\Vork, \,). llighflyer. (G. S1. ß. IlI. 178.) 
iIDar blff 1835 1m .ft'öntgf. Wreu~. {l.:@efl . .trafe~nell. 
POTATOES. 
(@raf \1. {lotflehl:iIDatcrnc\.1crj1l,1jf.) 
~3r. .p. gea. lJ. roll'. !Ruf~, 1817, lJ. Waxy, a. b. OIiveira, \.1. Ver-
min, (l. b. Olivia, lJ. Justice. (G. St. R. II. 200.) 
PREDICTOR . 
. (!Barol\ !Bicf:.3ieto\\l.) 
~ . .p. gea· 1>. Sir 3. Gfgerton, 1823, 1>. Soothsayer, beten IDl. q. 
Preripitate, (l. b. Y. Magnolia, 1>. Highflrer - Magnolia, 1>. 
Marske - ßabraham - Sedbury - Ebony, lJ. Childers. (G. 
St. B. 111. 320.) 
PREMIER. 
(.ft'önigl. Wtcu~. {l.: @ejiiit @ra'oi~.) 
ml' . .p. sea. 1>. roll'. rolott, 1834, 1>. Priam, a. b. Rosalind , 1>. 
Paulowitz, Il. b. lsidora, 1,). Rlucher - Zora 1>. Selim. (G. St. 
ß. IV. 397.) 
PRIAPUS. 
(@raf \1. @ncifcnall:(6"ommerf~enlillrg.) 
ml' . .p. sea. lJ. roll'. 9"lo\t)eU', 1838, \.1. Peter Lely, (l. b. Y. Duchess, 
1,). Walton, Il. b. BrownDuchess, tl.Orville, Sagana, \.1. Sorcerer 
- Woodpecker. (G. St. n. IV. 129.) 
PRDICE LLEWELLYN. 
(@raf !ß!cffeu:,SIJcnal'f.) 
ml' . .p. gea. 1.1. ml'. mofi~n, 1830,1,). Waxy Pope, Il. b. Princess 
Royal, 1,). Castrel, a. b. Queen of Diamonds , 1>. Diamond -






(.pr. %ifd)er 3U ~uß\ljtellburß') 
~r . .p. gea. 1). @eneral @rostlenor, 1833, tl. Zinganee, a. '0. BIne 
Stockings, \). Popinjay, a. '0. BriseYs, tl. Beningbrough. (G. 
St. B. IV. 48.) 
THE PROFESSOR. 
(.pr. tl. !IDi(amollJl~:9JlöUen~orf:(~hlbollJ.) 
~r . .p. gea. tl. mr. muffel, 1836, tl. Dr. Syntax, m. tl. Blacklock, 
a. '0. Selina, tl. Delpini - Beningbrough - Highflycr. (G. 
St. B. IV. 45.) 
PROTECTOR. 
(.pr. ,Safobfoll:$tCen3') 
S~", . .p. gea. tl. Sir i:atton €5~fel3, 1831, tl. Comus, a. '0. Emma, 
tl: Don Cossack - V csta, tl. Delpini - Faith, tl. Pacolet -
Atalanta. (G. St. ß. IV. 146. 
PROTOCOL. 
(@)e. :nurd)(. ~er ,peraoß au @)d)(eellJ[ß :.poljt~in: @).:~.) 
S~", . .p. gea. tl. IDlr. ~iniamfou, 1828, tl. Partisan, m. tl. Hamble-
tonian, a. '0. Marcia, tl. Coriander - Faith, tl. Pacolet - Ata-
lanta, tl. Matchern. (G. St. B. IV. 194.) 
RAl\lIER. 
(@r. tl. @d~jte[lI:mreil.) 
~ . .p. gea· tl. IDlr. ~os",id au .pe'oimout, 1837, tl. Pigeon, IDl. tl. 
Figaro, a. '0. Memphis (@'i~"" '0. Memnon), tl. VVhisker, a. b. 
Manuella. (G. St. B. IV. 279.) 
RAPID. 
(,pr. tl. !IDe(~iet1:$tr. ~efflll.) 
~. ~. gea. tl. IDlr. Sadfen, 1822, tl. Leopold, a. '0. Lady Heron, 
tl. Marmion, a. b. Peterea, tl. Sir Peter - Mary Grey, tl. 





(6e Wlaj. b • .!tönlg \.1 . .paIllIO\.1Cr.) 
~ . .p. gC3. 1,). ~or~ (f~efterfie!b, 1833, 1.'. Langar, IDC. 1,). Wllisker, 
a. Tramp's roc., ~. Gohanna, a. ~. FraxinelIa, 1,). Trentham. (G. 
St. B. IV. 496.) 
YOUNG REVELLER. 
(.pr. lßogge:.3ierftorf.) 
~r . .p. ge3. 1,). ~or~ (flaren~on, 1831, 1,). ReveIIer, IDC. tl. einem 
So~ne beG Soothsayer; beren IDC. S~\\) ~. Alasco, 1,). Clavelino 
- Pioneer. (G. St. B. 111. 394.) 
THE RHODIAN. 
( .per30gL ffiatillor'f~ee @eftiit.) 
~r • .p. gea. 1,). IDCr. ~ctre, 1829, 1,). BIacklock, a. ~. Vaultress, tl. 
Walton, ~eren IDC. \;). Election, a. b. Fair Helen, 1,). Hamhleto-
nian. (G. St. B. IV. 474.) 
R I D D L E 8 "V 0 R T H 
(snftien: !Berein ~\1 !BerUn. ) 
~ . .p. gea. tl. ~orb .3erfc\>, 1828, 1.'. Emilius, a. b. Filagree, tl. 
8oothsayer, a. ~. Weh (SiV\\). ~. Whalebolle, ,V oful, 'Vire, 
Wilful, Whisker), 1,). Waxy, a. b. Pellelope, tl. Trumpator, a. 
b. Prullella, tl. Highflyer. (G. 8t. B. IV. 166). 
1839 uad) &ngfanD 3uriicfgegllligell Ullb \.1011 ba nactj Wmcdfa. 
RIOTER. 
(.!tölIlgl. lßrCII~ . .p.: (S5cfliit ~rafc~nell.) 
~r . .p. gca. tl. ~orb ~o\\)t~er, 1831, 1,). Ueveller, a. b. Trictrac, tl. 
Dick Alldrews, a. b. Pope Joan, tl. Waxy, - PrullclIa. (G. 
SI.. B. IV. 468.) 
ROBIN ADAIR (in (ifn9!an~ BOBIN HOOD genannt). 
(.pr. 6ee(er:6ctj(acfenborf.) 




Tramp, a. l:I. Rosamund , t). Blizzard - Roseberry,. 1.). Pheuo-
menon-l\1iss "Vest. (G. St. n. IV. 271.) 
ROBIN ADAIR (frü~er ROBIl' HOOD). 
(.pt. @ngd. @ramvaoro.) 
mr • .p. ge5. t). Wlr. moofle~, 1824, t). B1acklock, IDl. t). Cerberus, 
a. b. Alfana, t). Dick Andrews - Saltram. (G. St. B. IV. 77.) 
ROBIN HOOD. 
(2lmt6rat~ .peUer aU ~~rae(ii\.) 
S~IU • .p. ge5. t). ~orl:l Suf~er)), 1818, t). Mule)', a. l:I. Miss Witch, 
1). Sorcerer, a. l:I. Rosetta , 1). Y. \<V oodpecker, a. l:I. Equity, t). 
Dungannon. (G. St. B .. m. 262.) 
1\ 0 C KIN G 11 A 1\1. 
(6e. J'tönigf. .po~eit b. @ro~~et3og tJ. IDlecflenvut9; 6d)\lletiu.) 
mr . .p. ge5. t). Wlr. ~tlen, 1830, 1). Hllmphry Clinker, a. b. 
Medora, t). Swordsman, ))eren IDl. t). Trumpator. (G. Sr. B. 
IV. 278.) 
RODERICK. 
(~e. IDlaj. b. J'tönig tJ • .paIIllO\)et.) 
~ . .p. ge5. 1.). IDlr. ~age, 1833, t). Emilius, Wl. 1). Whisker, a. l:I. 




1Sd)1U . .p. ge5. t). IDlr. mOlUetl, 1826, t). Whalebone, a. l:I. Naney, 
1). Dick Andrews, a. l:I. Spitfire, t). ßeningbrough. (G. St. 
n. IV 324.) 
ROVER. 
(@taf :n~r)tn .Ulbereilotf.) 
S~IU • .p. geA. 1). .per50g t). ~eel:l(j I 1833 I t). Waverley, Wl. 1). 





(,lfönig( !l.heu~. ~unl)ge~üt.) 
mr . .p. ge". ~ • .per"og ~. IDCeinungen, 1834, ~. Laurel, IDC. ~ • 
. Figaro, a. b. Elve (l5d)tu. b. Magie), 1>. Soreerer. (G. St. B. 
IV. 163.) 
RUBENS JUNIOR. 
(@tuf G~fieffen~ G~Heffen6erg.) 
mr . .p. ge". ~. tlort> Serfc\), 1817, ~. Rubens, a. b. Web, ~. VVaxy, 
a. b. Penelope, ~. Trumpator, a. t>. Prunella, ~. High flyer. (G. 
St. B. U1. 456.) 
RUSH. 
(@tuf menutb~@r. Gtte~fiß.) 
tj . .p. Se3. ~. ~ort> eligo, 1831,~. Humphry Clinker, a. t>. Ver-
million, ~. Bobadil a.' b. Wire (l5d)tu. b. Whalebone), 1>. 
Waxy. (G. St. B. III. 539.) 
ST. NICHOLAS. 
(mftien~metein in bel' vre\l~. ~to\,)in3 GUc!ifel1.) 
mr . .p. gea. 1>. IDCr. vtid)art>fon, 1827, !,). Emilius, a. b. Sea-Mew 
(l5q,tu. t>. Sailor), 1,). Seud, a. t>. Goosander, ~. Hambletonian, 
a. b. Rally, 1,). Trumpator. (G. St. B. IV. 417.) 
Y. ST. PATRICK. 
(Ge. ,lfönigL ,~o~eit ltltinA \Webtirt) \,). ~teU~cn unb @tllf .paHelo.) 
tj . .p. se". ~. ~ort> Oxfort>, 1832, t). St. Patriek, a. b. Sehna, 
!').Selim, IDC. 1,). Kill Devil, a. b. Juliana, ~. Crop. (G. St. 
B. IV. 419.) 
ST. SWITHIN. 
(!Buron \,). !IDHumo\l.liß; ID'löUenbotf ~ @ubo\l.l.) 
>8r . .p. se". ~. <folond SJ)ed, 1837, \). Yelocipede ober St. Nicho-
las, a. b. Fille de Joie, 1,). Filho da Puta, beren IDC. 1,). PaYllaIO\' 





(~t. Dr. m!ebtr auf mofenfran~.) 
iBr . .p. gea. 1). IJJlr. ~Il~ror, 1824, 1). Ambo, a. b. King BIadud 
Mare, Il. b. Dollalolla, 1). Transit, Il. b. Cracker, 1). Highflyer. 
(G. St. B. lU. 193.) 
SAM WELLER. 
(~e. IDlllj. ber .ltönig \l. ~anno\ler.) 
SdjW • .p. gea. 1). IJJlr. ®olben, 1836, 1). Margrave, 1JJl. 1). Whisker, 
'ceren 1JJl. 1). Dick Andrews. (G. St. B. IV. 500). 
SARACEN. 
(@raf ~(ejfen~ 3\lenad.) 
iBr . .p. gea. 1) • .peraog I)on @rafton, 1823, 1). Selim, 1JJl. 1). Trum-
pator, Il. b. Countess, 1). Sir Peter, Il. b. Farne, 1). Pantaloon. 
(G. St. B. III. 429). 
SCAMANDER. 
(@raf majfe\t1i~ ~ ~rebbmbe.) 
~ . .p. gea. 1). ~orb ~~efler~elb, 1834, u. Priam, a. b. Araclme, 1). 
Filho da Puta, a. b. Treasure, 1). Camillus - Hyacinthus -
Flora, 1). King Fergus. (G. St. B. IV. 21.) 
SCRAPALI,. 
(~aton \l. m!i(antc\t1i~~IDli.iUet1DOrf~@abo\tl.) 
~ . .p. gea. 1). Wh. ~afe, 1812, 1). Granicus, 1JJl. 1). Y. Whiskey, a. Alad-
djn's 1JJl. 1). Waln~t-Javelin-6dj~. b. Spadille. (G. St. R.IlI. 461.) 
m!ar MG 1834 im .ltönigL $retl~. ~.~@e\lüt Xrafe~tlell. 
SEVILLIAN. 
(@raf ~\)~t\\,!~{{beteDOtf.) 
iBr . .p. 1). gea. 1). IJJlr. Ulibtjbale, 1830, 1). Figaro, a. '0. Charity, 1). Tramp, 
a. Euphrosine's 1JJl., 1). Shuttle _. Drone. (G. St. B. IV. 85.) 
SEYMOUR. 
(@tnf IDloltfe~)lliolDe.) 




.Javelin, ~ . .Javclin, a. b. Y. Flora, @5d)~. b. Spadille, ~. Hygh-
flyer. (G. St. B. 11. 134.) 
SHERIFF. 
(,lföuigl. lj3reu~ . .pA~.leflüt .@rabi~.) 
~r. S). ge3. ~. Wlr. ~. m. ~~inimore, 1834, ~. Laurel, Wl.~ . 
.Juniper, a. b. Brown Bess, ~. Sir Peter, a. b. Brown Charlotte, 
~. Highflyer. (G. St. B. IV. 217.) 
SHUFFLER. 
(.pt. \). ~aubeberg~@)teiuftld.) 
~r. S). ge3.~. Wlr. menfon,1819,~. Walton, Wl.~. Drone, beren Wl.~. 
Matchem, a. b • .Jocas!a,~. Conforth's Forester. (G. St.B. 1I. 67.) 
SINßAD. 
(@taf 9letl(trb~@)trel)li~.) 
~r. S). ge3. ~. [olond [ral,llfurb, 1834, ~. Priam, a. b. Mer-
maid, ~. Whalebone, a. b. Miss Emma, ~. Walton - Orville-
Buzzard. (G. St. B. IV. 281.) 
SIR GEOFFREY PEVERIL. 
(@)e. jJ)1aj. ber ,lföuig \) . .pauuo\)er.) 
@5d)~. S). geö. ~. S)er30g ~. IDorf, 1823, ~. Whalebone, Wl. u. 
Y. Whiskey, beren Wl. (Aladfjin's Wl.), ~. Walnut -Javelin -
@5d)~. b. Spadille. (G. St. B. 111. 462.) 
SIR. THOMAS. 
(@)e. IDhlj. b. ,lfönig \) . .pal1lI0\)Cr.) 
~r. S). geö. ~. Wlr. @5~arb, 1830, ~. CaUon, Wl. u. Raphacl, a. b. 
@5d)~. b. Rosette, tl. Beninghrough, a. b. Rosamond , ~. Tan-
dem. (G. St. ß. IU. 331 u. IV. 387.) 
SLASHING HARRY' 
(.pr. \). b. ,lfcttCllburg' !lnatgctlDorf·) 
mr. S). ge3. ~. Wlr. @5fipfe~, 1834, ~. Voltaire , a. b. Arinette, u. 






mr • .5). ge3. 1,). eil' 9t. 1)ict, 1830, 1,). Osmond, a. b. Salvadora, 1,). 
Outcry, 11. b. Bella, 1,). Benillgbrough, a. b. PeLerea, 1,). Sir 
Peter. (G. 8t. B. III. 354.) 
SMOLENSKO. 
(~r. ~. @. ~ocferiU in ~ad)cn.) 
mr • .5). ge3. 1,) • .5)er30g 1,). IDod, 1820, 1,). Smolensko, IDl. \,). Rubens, 
11. b. e~\t). b. Parisot, 1,). Sir Peter, a. b. Deceit, 1,). Tandem. 
(G. St. B. 1lI. 347.) 
Y. SMOLENSKO (ftü~et T ARQUIN). 
(.f,lr. Dr. m.leber.9tofenfruII3') 
mr • .5). gea. 1,). Wll'. e~arb, 1824, 1,). Smolensko, IDl. 1,). Waxy, 
a. b. e~\t). b. Erichto 1,). Sorcerer, a. b. e~\t). b. I\ockingham, 
u. Highflyer. (G. 8t. B. IV. 491.) 
SNAP. 
(@mf ~e~nborf auf <Steillort.) 
mr . .p. gC3. 1,). Sir aB. ®crarb, 1823, 1,). Rinaldo, ~)l. \,). Y. Cha-
riot, a. b. Vanguard, u. Wal nut, rol. 1,). Y. J\Iarske. (Rac. Cal. 
1825 uub 26.) 
SNYDERS. 
(J{öllig(. ~rcu~. ~.;@el1üt ~rafe~l1en.) 
mr . .5). gcö· \,). ~orb aBcjlmittjlcr, 1833, 1,). Teniers, a. b. Bomba-
sine, 1,). Thunderbolt, 11. b. Delta, u. Alexander, a. b. Isis, 1,). 
Sir Peter. (G. St. B. IV. 49.) 
SOMERSET. 
(~t. jßnuh). mietfmo\l).) 
@5~ • .5). gC3. U. roll'. (5~l1rb, 1833, \,). ReveIIer, 11. b. Vaultress, \,). 
Walton, bereu rol. \,). Election, a. b. Fair Helen, 1,). Hambleto-





(Wftlell~mmitl hl ®eftvlJafen.) 
<E3d]. ,f.). 1,). ®ener\'l! @rool>enor, 1824, 1,). Blacklok, \'I. b. Brillante, 
1,). Viscount, (t. b. Brillante, 1,). Whiskey - Diomed. (G. St. 
ß. IV. 52.) 
STRATHERNE. 
(~a\Jitän ~an: ~u Xüfcljenvecf.) 
mr. ,f.). ge3. 1,). tSir tl. IDloncrieffc, 1820, 1>. Whisker, Il. b. 6d]w. 
b. Pope, 1,). Shuttle, bereu IDl. 1>. Oberon. (G. St. n. IV. 425.) 
SULTAN-HENGST. 
(..pr. !Jleumanll ~ ~a\Ji~.) 
mr. ,f.). ge3. 1,). IDlr. lillreforb, 1836, 1>. Sultan, Il. Maresfield's IDl., 
1>. Sorcerer, (t. b. Tawny, 1>. :Menlor, (t. b. Jemima, u. Satellite 
- Waxy's dam, 1;). Herod. (G. St B. IV. 441.) 
TABLEAU. 
(~ntiell ~ merein im J~eqegt~um mrmmfcljltle!g.) 
mr . .f.>. ge3. 1>. ~orb ~id]~e!b, 1835, 1>. Emancipation, \'I. b. 6d]w. 
b. Portrait, 1>. Morisco, \'I. b. Mini3ture, 1>. Ruhens, a. b. Y. 
Chryseis , 1;). Dick Andrews, (t. b. Chryseis, 1,). Asparagus -
Lady Jane, 1>. Sir Peter. (G. St. B. IV. 314.) 
TANGER (iu (ifngl\'lnb ",IOUNTA!NEER genannt.). 
(..pr. ll.logge~ßierftorf.) 
~. ,f.). ge3. 1,). IDlr. !noweU, 1836, 1). Muley, a. b. Y. Sweetpea, 1,). 
Godolphin, \'I. b. Swectpea, 1>. Sclilll - Peablossolll, 1>. Don 
Quixote - Pil'ator. (G. St. B. IV. 452.) 
TAURUS. 
(matell mter~ßterO\tl. 
~. ,f.). ge3. 1,). ~orb ~(tl,)iftod, 1826, u. Phantom eber Morisco, \'I. b. 
Katherine, u. Soothsayer, (t. b. Quadrille (sister to Varenncs), 1,). 





(~r . .l{riegärilt~ ~ilifon.) 
~. ~. ge~. 1). 6ir ®. ~eat~cote, 1835 ~ 1). Buzzard, a. b. Stately, 
1). Straitwaist, a. b. Paradigm, 1). Partisan - Bizarre, 1). Peru-
vian. (G. St. B. IV. 447.) 
TICKET. 
(maron mJHamoroi!;:IDlilllenDcrf:@abo\1.1.) 
mr. ~. ge~. 1). <rofond <rraboct, 1834, 1). Voltaire, a. b. Comed], 
1). Comus, rol. 1). Star - Y. Marske. (G. St. B. IV. 98.) 
TOASTER. 
(~önig1. ~reup. ~.: @ejlüt @rabl!;.) 
~. ~. ge~. 1). rolr. ~iU~, 1826, 1). ReveUer, a. b. Sentiment, 1). 
Selim, a. b. Louisa, 1). Pegasus - NeUy, 1). Postmaster. (G. St .• 
ß. IlI. 366.) 
TOM. 
(~e. IDlilj. ber ~ilnig ". ~annc"er.) 
mr. ~. ge~. 1). rolr. rolarle~, 1835, 1), Actaeon, rol. 1). Sir David, 
beren rol. 1). Hambletonian, a. b. Lady Mary's rol" 1). Highflyer 
-- Marske. (G. S1. B. IV. 429.) 
TOM BASFORD. 
(~r. IJ. märellf~rullg: ~ar~eräbprf.) 
mr. ~. ge~. 1). rolr. ~. mOlller, 1832, 1). Timour, a. b. Countess, 
1). Catton, beren rol. \.). Hambletonian - Shuttle - Drone. 
(G. St. n. IV. 108). 
TOM BEAZLEY. 
(~e. IDlilj. ber ~öllig IJ. ~anno"er.) 
>Sr. ~. ge~. \.). rolr. Spafbing I 1833, 1). Jerry, a. b. Tippet, \.). 
Swiss, a. b. Wagtail, t). Y. Woodpecker, Cl. b. Lady Cow, \.). 





(,f.lr. tl. ~e\tJi~:Jtrum(lCIf.) 
~ . .p. ge3. l.' • .peqog 1,). Ghafton, 1836, 1,). Taurus, a. b. Tontine, 
1.'. Eleetion, a. b. Pope Joan, 1.'. Waxy - PruneIla, 1.'. High-
fl Jer. (G. St. B. IV. 462.) 
TOP-GALLANT. 
(,f.lr. tl. D\tJ~ien:Onf{o\tJ.) 
>Sr • .p. gea· I.'on roll'. ~o\tler'6~, 1836, 1,). Skiff, rol. 1.'. Tiresias, a. 
b. Scratch, 1,). Selim - Haphazard - Precipitate - Colibri, tl. 
Woodpeeker. (G. St. B. IV. 461.) 
THE TORY. 
(,f.lr. tl. Der~en.) 
>Sr • .p. gea. 1.'. <fo!ond ~ed, 1833, 1). Bedlamite, Wl. 1). Walton, 
beren rol. 1,). Shuttle - Delpini - Tuberose, 1). Herod. (G. St. 
R. IV. 485.) 
TRi\. VELLER. 
(~e. JtönigL ,~of)eit \f3tin~ ~tiebrid) tl. \f3reujjen u. @taf tl. ,f.la~fe{b.) 
>Sr • .p. gea. 1). IDlr. ~ettit, 1834, 1,). Tranby, IDl. 1,). Ahjer, a. b. 
Duehess, 1). Cardinal York, a. b. Miss Naney, 1). Beninghrough. 
(G. St. B. IV. 1.) 
TR.UE PENNY. 
(,f.lt. ~ieutellant ~idet 311 !lnüll~et.) 
>Sr . .p. gea. 1837, 1,). Langar, IDl. 1). Partisan, a. b. Emma (e~\tl. 
b. Master Henry), tl. Orville, (1:. b. Miss Sophia, 1,). Stamford. 
(G. St. B. IV. 146.) 
Y. TRUMPATOR. 
(~t. tl. ~af)renf)eit: ~llgetavv.) 
>Sr . .p. gea. tl. ~orb <f!crmout, 1802, tl. Trumpator, (1:. b. ~~\tl. 





(~r. l\.\. m1 ~{)erß~~o{)feU!3.) 
mr . .p. ge5. tl. ~or'o ~gremont, 1830, tl. Whalebone. Il. '0. \Sd)\t1. 
b. Wanderer, tl. "Gohanna, a. '0. Calherine (\Sd)W. b Colibri), 
tl. Woodpecker. (G. St. B. IV. 185.) 
V ANISH. 
(~lftieu ~mmilt in ~ommetlt.) 
~ . .p. ge3. tl. roll' . .poul'oeltlort~, 1825,tl. Phantom, Il. '0. Treasure, 
tl. Camillus, 'oeren rol. tl. Hyacinthus, Il. tl. Flora, tl. King Fer-
gliS. (G. St. n. IIl. 426.) 
V ARRO (mrutlel' 'oee EMILIUS). 
(@tllf ~Il~n' Q)llfebo\\).) 
ml' . .p. gC3. tl • .pel'3og tl. ~ortrllntl, 1825, tl. Orville, Il. tl. Emily, 
tl. Stamford, beren rol. tl. Whiskey, Il. tl. Grey Dorimont, 1.'. 
Dorimont-Dizzy, tl. manko (G. St. ß. IlT. 123.) 
. V IR GIN I U S. 
(@tllf tl. lJletlent!olv ~ ~Ilttle.) 
ml' • .p. ge3. l>. \Se. rolllj. tl. ~önige tl. ~ngrllntl, 1826, tl. Carhon, 
Il. tl. \Sd)w. '0. Romana, l>. Gohanna, rol. l>. Sir Peter, Il. tl. 
Nerissa, tl. Volunteer, a. b. \Sd)W. tl. Sting, l>. Herod. (G. St. 
B. IV. 186.) 
WATERLOO. 
(@tllf ffiebetll 3U Q)etHll.) 
~. .p. ge3. 1>. roll'. ®l'll~'oon, 1832, 1>. Economist, rol. 1>. Bob 
Booty, Il. tl. Wilful (\Sd)W. tl. Wire), l>. Waxy, Il. tl. Pene-
lope, 1.'. Trumpator. (G. St. B. IV. 564.) 
Y. W A TEP\LOO. 
(@raf ~I1ßO \loU @lIcifclIlll1.) 
mr . .p. ge3. l>. ~ol''o ID3ifton, 1830, 1>. Waterloo, Il. tl. Gavotte, tl. 
Election, Il. '0. Coquette, tl. Dick Alldrews, Il. '0. Vanity, tl. 





(.pr. \.I. !!BUllmo\t1i~. 6mofice.) 
mr . .p. gc,;. l,). ~orb ~o\\)f~cr, 1823, l,). W ~ful, Il. b. Rivulet, l,). 
l\ubens, Il. b. Eiq,\\). b. Champion, l,). Pot80'S Il. b. Huncamunca, 
1.'. Highflyer. (G. St. B. IV. 394.) 
!!Bat: liie 1836 im .!töniß(. 113rcllji . .p .• @cj1üt Xrafc~ncn. 
WENLOCK. 
(Dlietamtmallll ~iUßct au 6raltlcll~ig.) 
~ . .p. gC3. l,). Eiir ~. ~. ~~nn, 1823, l,). Piscator, Il. b. Ei~\\). 
b. OUoman, l,). Selim, Il. b. Annette, l,). Volunteer. (G. St. 
B. II1; 363.) 
WENTWORTH. 
(@Je. ID1aj. b . .!tönig \.I. <~anno\.let.) 
mr • .p. gC3. l,). IDlr. ~. D. ~O\\)Utt, 1833, l,). Confederate, Il. b. 
Ballad Singer, l,). Tramp, Il. b. Clinkerina, l,). Clinker-Pewet, 
l,). Tandem. (G. St. B. IV. 30.) 
Y. WHALEBONE. 
(.ltölIigL ~hcu~ . .p .• @ellüt ~rafe~lIclI.) 
Eiq,\\) • .p. gC3. l,) • .pcraog l,)on IDod, 1823, l,). Whalebone, Il. b. 
Gramarie, l,). Sorcerer, IDl. l,). Sir Peter. (G. St. B. 111. 157.) 
Y. WHISKER. 
(.!töllig(. ll3rcll~. ~alll'geftüt.) 
mr • .p. gC3. l,) • .peröog l,)on \lccb13, 1824, t'. Whisker, m. 1.'. Tro-
phonius, beren IDl. l,). Slope, Il. b. Lardella, t'. Y. J\1:mke. (G .• 
St. R m. 428.) 
YOUNG WHISKER. 
(.pr. meumallll.~avi~.) 
mr • .p. geö. t'. IDlr. ~. m. ~90mfon, 1827, 1.'. Whisker, IDl. 1.'. 
Sir Paul, bercn IDl. t'. Trumpator-Hyghflyer - Otheothca. 





(~e. stönigL .po~eit b. @roij~ft~Og l.1on IDlcltfcnburg:6cf)\tlctin.) 
~t . .p. ßea. ~ . .peraoß von @tllfton, 1816, ~. W ax y, Il. tl. Pene-
lope, ~. Trumpator, Il. tl. Prunella, 1>. Highflyer, Il. tl. Pro-
mise, 1>. Snap - Julia, 1>. Blank. (G. St. B. lll. 305.) 
1834 gcfiorbcu. 
WOFUL. 
(,l:>r. 1.1 • .pertefelt>: ~ie(Jcubetg.) 
~t . .p. ßq. 1> • .peraOß I>on @tllfton, 1809, 1>. Waxy, a. tl. Pene-
lop~, 1>. Trumpator, Il. tl. Prunella, 1>. Higbflyer. (G. St. B. III. 3U5.) 
YEW. 
(~r. lJleumnu: ~n\.li~.) 
~t . .p. ßq. 1>. @enerll! 2Jlltes, 1838, 1>. Laurel, Il. Swallow's Wl., 
1>. Fyldener, Il. Guildford Nan's Wlutter, 1>. Justice, a. tl. Pars-
ley, 1>. Pot80'S. (G. St. B. IV. 176.) 
ZANGA. 
(.pt. lßoggc:.8ietfiotf.) 
~r . .p. ßq. 1>. Wlr. ~. mllnfittlld, 1830, 1,). Stratherne, Il. tl. Ve-
nom, 1>. Ruhens, a. tl. Spitfire, 1>. Beninghrough. (G.St. B.1Il. 434.) 
1835 und) !Sergien l.lCtfauft. 
ZANY. 
(@tnf \lJrejjeu: ~l.1euntf.) 
~r . .p. ßca. 1>. Wlt. ~cttit, 1828, 1,). Morisco, a. tl. ßupta, 1,). Par-
tisan, Il. tl. Coquette, 1,). Dick Andrews- Vanity, 1,). Buzzard-











(.Rönigl. ~tcufj . .pA~e\tftt ~mfef)nell.) 
~. St. gea· im 5)., @eftüt :trafe~nen, 1826, tl. ScrapalI , a. b. So-
phia, tl. ·Rubens, a. b. Nymphina, tl. Gouty, a. b. Demoiselle, 
t). Diomed. (G. SI. B. H. 198.) 
1831 t)eTfo~lt . . . . . . . . . . . . . . t). Port land 
1832 ~. 5). }Ho ..•••••..••. tl; l!to. 
1833 br. 5). . .•.........•. t). Tigranes (11. erro. QUBlt.) 
1834 tlcTfoW .............. tl. Waterman 
~835 güft ................ tl. Malek-Adel 
1836 ~. St. Panda ......... tl. The Cryer 
1837 k 5). (tobt) .......... t). His Grate 
1838 br. <6t. (tobt) .......... t). GulIi"cr 
1839 ........... t). Dto. 
ABJER.Stute. (FORTUN ATA.) 
(@rnf ~leffcll~,S'uellnd.) 
~. Eit. gea. tl. [o!onel [ßilfon, 1828, i~re IDl. tl. Ruhens, a. b. 
Spotless, tl. \Valton - Trlllllpator - Highflyer. (G. St. B. 
IV. 403'. 
1837 (~O~rcn tobt) . . . . . . . . . . in ~nglnllb. 
1836 ll\'. St .............. t). sultan! 
1838 llT. 5). (tobt) ........... tl. Dto. . 
1839 ~. 5). Out-cast ...•..... tl. Reveller . .pr:u.me{t4cim,~efiebt. 
1840 br. 5) •.••..•.•.... , . t). Fortunatus( @rnf ~Ietiell' 







.181'. St. gea. 1>. ~aron 9)1ar~a~n.(fumero"" j 834, 1>. Pb an tom, a. '0. 
ßelvidera, 1). Blacklock, ll. '0. Miss O'Neil, 1). Camillus, 11. '0. 
Miss Craigie, 1>. Orville - l\1archioness, 1). Lurcher. 
1839 {Jr • .p. . . . . . . . . . . .. . 1). Gustavus 
1841 k @5t. (to'ot) ...•..••.. 1). Prince Llewell)'11 
1842 . ~ .......... 1>. Dto. 
ACTIVITY. 
(~r. meumann::tamo\t1.) 
lJ. @5t. gea. 1). rolr. ~ouns, 1828, ~. l\1iddleton, 11. '0. Pranks, 1). 
Byperion, 11. '0. Frisky, 1). Fridget- Berod. (G. SL. ß.III. 318.) 
1834 lJ. @5t. .' .•. , ..•..•• u. Kildare 
1835 lJ. @5t. . ..•.....••.•• 1). Newmarkct. 
ACTRESS. 
(@taf ~a~n:!Bafebo\t1.) 
lJ. @5t. sea. t). ®rllf .pll~n, 1837, 1). Figaro, IDl. ~. Wbalebone 
(Gondoliers 9)1.,) a. ''0. Rosaline, 1). Giles, 11. '0. Madcllioiselle, 
1). Diomed, 
1841 ........... u. Grey Momus. 
ADELAIDE. 
(~t. ilieut. \!. !illrebe. ) 
@5el). @5t. gea. 1). 9)1r. ~~oml'fon, 1832, 1). Gregson, Wl. 7>. 
Marmion, ll. '0. Barpalice, t>. Gobanna, ll. b. Amazon, u. Dri-
ver. (G. St. ß. IV. 272.) 
1840 güjl ..........•...•. 1>. HeIenus 
1841 süjl ................ ~. Dto 
1842 ......... 1). Crah. 
ADELAIDE. 
(6e. mutd)l. b . .pet~og ~u ®cHe6\t1ig:~o{fteln:6.;~.) 




Hubens, CI. b. \Vitch of Endor, i'. Sorcerer - Delpini. ( G. 
St. n. IV. 154.) 
1832 lJr. <St ............... i'. Robin Adair 
1833 güll ................ i'. PFamus 
1834 ~ . .1) •......•......•. 1). Logic eber Cochralw 
1835 ur . .1) •.••...•.••..... 1). Incubus 
1836 Ur. .1) ........•••..... 1). Fortunatus 
1837 ........ 1,). IHo. 
ADELICE. 
(lSc. \mClj. b. stÖlIlg \.l. ~iittelllCltf.) 
~k <St. ge3. i'. <Se. l)urd)l. bcm .l)eqogc 3u ~d){e(lI\? • .I)olll .• <S .• ~. 
1826, i'. Y .Haphazard, a. b. Zora'j(]e, i'. Gohanna Coriolanus, a. 
<Sir (f~. (focferi!('G arauifd)en <St. Duchess. 
1832 lJr. <St. .•............ i'. Moses 
1833 güll . . . . . . . . . . . . . .. ~. Capo d'lstria 
1834 fd)w . .1) ••............ l>. Hadji Ra ba 
1835 lJr. <St. .............. 1). Skiold 
1836 güll 
1837 . . . . . . . . . . . 1). Hazard. 
A J) ELINA (\Sd)W. b. MORISC 0). 
(lSc. \mCli. b. stölIiß \.lon !Diimmatf.) 
mr. <St. ge3. l>. (fot. ~autour, 1822, 1;). Muley, a. b. Aquilina, i' . 
. Eagle, a. b. <Sd)W. b. Petworth, 1;). Precipitate - \Voodpecker. 
(G. St. B. IV. 3). 
1827 ~ . .I). Geul'ge the Fourth .. 1). Ahjer ~ 
1829 ~ . .1). . . .. • ..•.....• 1). Water/oo ober in &ng[att~. 
Middleton 
1831 güll .. " . • . . . .. . .... 1;). Dunsinane unb \Valerloo 
1832 güll ................ 1). Moses ttnb Logic 
1833~. <St. Alliide ........ , 1). Logic -
1834 ~, Eit. ...... , ...... , 1;), Capo d'lstria 
1836 ~. <St. ... , .......... 1). Lord Cochrane 
1837 .. , ........ 1). Dto. 





~3r. 1St. gea. t). ,peqog t). mutlano, 1822, t). Soothsayer, a. b. 
Elizabeth, 1,). Orville - Penny Trumpet, 1,). Trumpator - Y. 
Camilla (sister to Colibri), 1). Woodpecker. (G. St. Ho IY. 5.) 
1829 {lr.,p. Osferlt· ........• 1,). MiddletOJl( 
1830 ujl. 
, 9 in ~lt9fllllb. 1831 {Ir. 1St. .............. 1,). Dto. 
1832 {Ir. ,p. . ............. 1,). Lapdog 
1833 gujl. 
1834 ~. 1St. .............. 1,). MOoSes. .se. ~urd)!. b. J~er~o9 
3\1 6c!)feßltl.;.poljl;6.;&. 
1835 {Ir.,p. The Prophet .. 1,). Dto. I 
1836 br. 1St. Paliistina •...... 1). Dto. 
1837 hr. 1St. La Gitana . ..... 1,). lncubus 
1838 {Ir. 1St ............... 1,). Alltollinlls ~tIlf !Bllffeltlitl; 
. 1839 {Ir. 1St. FraTlcisca ....... 1,). Gomez \ I).!rebbmbe. 
1840 I,)crfoW .............. 1,). Black Comel 
1841 {Ir. 1St. .............. 1). Defensive 
1842 ........... 1). Dto. 
ADRIA. 
(.pr. möfcner; ~ut ;~Ilrln.) 
mr. 1St. gea. 1,). @raf ~J.Hejfen<5I,)enad, 1823, 1,). Y. Dick Andrews, 
a. b. Y. Minima, 1,). Gustavus, a .• b. Minima', 1). Remembrancer 
- Scotina, 1,). Delpini - Scota, 1,). Eclipse - Herod. 
1828 ~. ,p. (tobt) " ........ 1). y. Orville 
1829 gujl ................ 1,). Robin Hood 
1830 {Ir. 1St. Caprice . .....•.. 1). Y. Tiresias 
1831 ........... 1,). e. ,pASlt. ,pengjl 
1832 ........... 1,). Br. to Interpreter 
1833 gujl. 
1835 gujl ................ 1,). Y. Robin Hood 





({lr. tl \ll(a{~a~l\"erliofff)\tJ.) 
6d)\\). 6t. gea· l,). rolr. 3. 6. marber, 1833, l,). VeIociped~, a. 
b. Y. Harriet, l,). Camillns, a. b. Harriet, l,). Precipitate. (G. 
St. B. IV. 6.) 
1838 fd)\\)· .p. Aethon ....•... l,). St. Nicholas f 
1839 fr'k "" TI ' D in (Sng(allll, . >y\\)' ~"'. nmr-eater .... , . l,). to. 
1840 fd)\\) . .p. ' ............ l,). IHo. 
1841 .......... l,). ;\luley Moloch. 
AGNES. 
(6e. ~urdiL ll. {)et~og @ujhltl tJ. WlecflenbuTg.) 
mr. 6t. gea. l,). 6ir:.3. :n. !fing, 1833, l,). Bizarre, rol. l,). Guy 
Mannering (6d)\\). b. Aura), a, b. :\liss Platoff, l,). Remembl'an-
.cer- Overton - Gratitude's rol., l,). Walnut. (G. St, B, IV. 192.) 
A - L A - G R E C Q U E. 
(Jtammetjunfet tl. j{rag~ auf ~afhllV.) 
mr. 6t. gea. l,). Se. :nurd)l. b. ,l)eraog 3u Sd)le~\\)ig~.po(j1:ein~6.~~. 
1828, l,). Middieton, a. b. Miss Mulcy, rol. l,). Totteridge, a. b. 
<6d)'ttl. b. Marialllle. 
1833 güj1: ................ 1,). PalemOll 
1834 (tobt) ............... 1,). !Ami Cochrane 
1835 .......... !,), Panrlurang Hary. 
ALARM. 
(@mf maffelt)i~;I).lTe{J{Jmlle.) 
mr. <6t. geb. 1819, 1,). Clavileno, rol. 1,). Coriandcl'. (l\ac. Cal. 
1822, p. 16.) 
1826 br. 6t. Alert .......... l,). Plumper f 
1829 güj1: ............ , ... l,). GOdOIPhin~ @raf 
1830 güj1: ...... , .. , , .. , .. 1.'. Dto. {)a~lI:m(tfebf)\t). 
1832 k ,1). (tobt) . , ..... , , .. l,), GlIlIiver 
1833 6r. 6t. AHne. , . , ... , , , 1:). Figaro 
1834 br. ,1). Y. Snap. , , . , .... 1,). Snap. lIeUet ~ant>geflüt. 




, 1836 br. Gt. Portrait . , ...... \). Feldm:lrSchall 
1837 Sti1! . . . . . . . . . . .. . .. ~. Inenlms 
1838br . .p. Talisman ........ t). Feldmarschall 
1839 Stift ................ t). AntoniulIs 
1840 ~. St. . ............. t). Feldmarschall. 
1827. 1828 u. 1831 niqit bebecft. 1840 geftllrbrl1. 
ALBANY -Stute. 
e .pr. ". 3ago\t1: !l3oUi~.) 
~r. St. sea. t). ~orb (ft)efler~db, 1834, ~. b. Miss Lydia (sister to 
Miss Fanny) , u. Walton , bereu IDl. t). Orville - Blizzard 
Hornpipe, U. Trumpator. (G. St. B. IV. 299.) 
1838 br . .t> •............... U. Newmarket 
1839 .......... t). Dto. 
1841 süfl ................ u. Dto. 
1842 . . . . . .. ." t). St. Nicholas. 
ALBERTINE. 
(.pr. ". mClHlc\m;!lejle'ot.) 
~. St. sea. t). ~orb ~ottltt)er, 1834, t). Partisan, IDl. t). Selim, 
Sd)ttl. b. Fatime, bereu IDl. t). Pipator , ll. ~. Queen Mah, t). 
Eclipse. (G. St. B. IV. 418.) 
1840 .p. (flarb Slcid» ..... : • U. Fortunahis 
1841 k.p ................ u. Dto. 
ALEA. 
(<:f5e. !lurqil. D . .per~og ". :!2hauufqiweig.) 
~r. St. gca. t). ~orb 'fsremont, 1828, u. Whalehone, a. b. Ha-
zardess, tl. Haphazard, bereu IDl. tl. Orville, a. b. Spinetta , t). 
Trumpator. (G. St. B IV. 9.) 
1834 br. .p. . ............. t). Redlamite 
1835 br. S). Abdallah ....•... u. Ihsmael 
1836 br. St. . . . . . ......... u. Dto, 
1837 k St. . . . . . . . . . . .... u. Glencoe In ~l1g1al1b. 
1838 fd)ttl. j). Blach Hawh ..... U. Buzzard 




1840 br. St. .............. \). Bay Middleton i 
1841 J • ' in @nglilnt>. 
. . • . . . . . .. U. P eI1lpoten tiary \ 
1842 ......•.... \). Caesar. 
ALERT. 
(.pt. IDlecffcufJUrg ~ @e~mfeuborf.) 
.lBr. St. gea. l,). @raf .pa~u. mafebo"" 1826, l,). Plumper, a. b. 
Alarm, \). Clavileno, IDC. \). Coriander. 
1837 k St. Blondine ....... l,). Y. ReveJ.Ier 
1838 or . .p. Matador ........ \). Dto. 
1839 Sclj. St. ............. \). Protector 
1840 Sclj. St. Brillante ...... u. Dto. 
1841 ...... " .. \). Dto. 
ALleE. 
(@tilf ~felTrn: .;Jl)enilcf.) 
mr. St. geh. 1823 l,). Walton, IDC. \). Wizard, a. b. Remembrance, 
l,). Sir Salomon - Queen Mab \). Eclipse. (G. 8t. ß. IV. 486) 
1828~ • .p. Will o'the Wall ... \). ~larmiol1 I 
1829 br. St. Lady Clapham .... \). Jack Spigot 
1830 k .1). (jlarh 4 ,Ja~r alt) ... u. Dto. - in @nglaub. 
1831 l,)erfo~lt . . . . . . . • . • . . . . u. V elocipede ~ 
1832 ........... u. Dto. 
1833 hr. St. . ...... ' ...... u. St. Nicholas 
1834 k St. Nisida ......... \). Dto. ; ., b ~ 
V' • ' ~a).1t. ~arr:~uf~en e ... 1835 hr. St. 'lelbehchen ...... u. Dto. 
1836 ........ , .. u. Liberator( .pr. 1). ber Dllen: 
1837 . . . . . . . . . . . ),). Dto. \ .pelbebrecf. 
1839 hr . .p ............... 1). Stratherne I 
1840 br. St •.............. u. Saraeen f @raf ~{etTen. 
1841 .......... u. Dto. 
ALleE. 
(@raf malfelt'i~. ~etlin. ) 
5Sr. St. gra. \). @rllf 5Saffe",i~, 1830 I \). Sober Robin, Il. b. Don 




1). ßrush, IDC. 1). Herod, bmn IDC. (6d)\tl. '0. DoeLor), U. Gold-
finder - Sedley Arahian. (G. St. n. lY. 126.) 
1835 or . .5). • . . . . .. . ...... 1,). Herald 
1836 güjl ............. ' . 1). Dlo. 
1837 k 6t. . ............ 1). :\be Gregor 
1838 k .p. . ............. 1). DLo. 
1839 k .p. (tobt) ........... 1). Herald 
1840 or. 6t. (tobt) .......... 1). :\he Gregor 
1841 ... ......... l,). Y. :\Iuley. 
ALICE. 
({lr. ~. !.JleUejfendteUder in ~ad)en.) 
}Br. 6t. ge3. 1). IDCr. 6tepfenfon, 1830, 1,). Truffle, Il. b. AHne, U. 
W oful, Il. b. Bizarre, 1,). Peruvian, Il. b. Violante, U. John Bull. 
(G. St. B. IV. 11.) 
1837 Ij. St. lJIarie .......... u. Smolensko 
1838 or . .p. Y. Smolensko ..... U. DLO. 
1839 uid)t oebetft. 
1846 ....•..... U. Pigeon. 
ALINE. 
({lf. IDlet)er: m.laf)reborf.) 
}Br. 6t. gC3. U. @rClf ~Clffe\tli~-\j5reoombe, 1833, l). Figaro, CI. b. 
Alarm, 1). Clavileno, IDC. U. Coriander. 
1837 k .5). Kukuk .......... l). Mac-Gregor 
1838 güjl ............... ~ \). Dto. 
1839 uid)t oebedt. 
1840 ........... 1,). Antoninus. 
ALINE. 
(maren IDlal1,;af)n: ~ummefeiU.) 
}Br. 6t. ge3. 1,), ~orb ~o\tlt:~er, 1822, 1,). W oful, Il. b. Bizarre, 1,). 
Peruvian, Il. b. Violante, 1,). Jeihn Bull. (G. St. B. IV. 11.) 
1827 Or. .p. Enl,J0Y ..... ' ..... 1,). Comus ~ 
1828 güjl ................ U. Partisan iu (Hnglanb. 




.;(. 1830 '6r. ~t. Alice " ., ... ~. Truffle 
1831 ~ . .p. Charivari ........ ~. Revcller 
1832 '6r . .p. . ............. ~. Partisan 
1833 güj1: ................ 1.1. Dto. in &ngfanb. 
1834 ~ . .p ................ 1.1. Dto. 
1836 '6r. ~t. 11Iflid of Kent .... il. Reveller 
1837 (3~if(iugc 3mou. 3. frü!1I.lCrll.1.) \.). Glencoe 
1838 \Set) • .p. Grer So/diC1" .... \.). Gustavus 
1839 güj1: ................ \.). Zauy 
1840 3~if(ingc \.)crfo9ft ...... \.). ~Ioriscou. 
Caclet 
1841 k.p. .... . ........ \.). Zany 
1842 .......... \.). Taurus . 
• 1lnd) :tl.lllrd)(nnb g.ronbt; j,~t im ~,ri~ b ••. i;'tn. (!. ~1.U'ff,n,Jt,U"tt in Und),". 
ALINE. 
(~t·. \.1. lj3{öt;; 6tudioro.) 
mr. 6t. gC3. \.). \lorb ~9cj1:erßerb, 1833, il. Camel, m. I.l. Figaro, 
bereu m. \.). Waxy, (l. b. Elve, \.). Sorcerer. (G. St. B.IV.1.63.) 
1837 güj1: .......... ' ...... 1.1. GaberIunzie 
1838 niet)t gebectt. 
1839~'6r . .p. ............ I.l. Y. Oscar 
1840 br . .p. . ............ il. Vanish 
1841 .......... I.l. Lyrnessus. 
Y. ALLADINA. 
(~r. ~onat~; .ltrlivelhl.) 
mr. 6t. ge~. I.l. ~orb ~9remont, 1828, I.l. Wbalebone, (l. b. Alla-
dina, I.l. Aladrlin, m. I.l. Y. Whiskey, (l. b. Dllchess (6il' ~. 
~octerin\'l Arabial1 Mare) (G St. B. IV. 11.) 
1836 '6l'. St. Miss Mameluke ..• I.l. Mameillke 
1837 k .p. (tobt) ........... \.). J. Emilius 
1838 ~. St ............... I.l. Peter Pindar 
1839 hl' . .p. . ............. \.). Knobstick 
1840 ~ . .p ................ I.l. Dto. 






mr. et. gc;. l,). smr. VH'oö'oafc, 1836, l,). Langar, a. '0. Charity, tl. 
Tramp, a. Enphrosine's smuttcr, tl. Shuttle ~ Dronf'. (G. St. 
B. IV. 85.) 
1842 ........... l,). Moriseo. 
A"MAZON. 
(@raf \.1. @)tofd) Iluf @Sd)lo~ IDllln~e.) 
mr. 6t. gC3. l,). [olonet ~oktlt~cr, 1835, l,). Y. Juniper , a. '0. Au-
drey, tl. l\1armion, a. '0. Agnes, l,). Soreerer, a. '0. Amelia, l,). 
Highflyer. (G. St. B. IV. 27.) 
1841 ........... l,). Glaucus. 
Al\1AZON. 
(@Se. ~ntd)r. b • .pet~og \.1. ~taunfd)\t'e!g.) 
~. St. gca. l,). smr. ®rcatrc,l', 1833, l,). The Colonel, a. '0. Short-
waist, l,). Interpreter, a. '0. Naney, l,). Diek Andrews-Spit6re, l,). 
Beningbrough. (G. St. B. IV. 423.) 
1838 ~ . .p. (tobt) .•..•.•.... l,). Actaeon 
1839 ~. 6t. . ............. l,). Helenus 
1840 ~ . .p. (tobt) .......•..• l,). Dto. 
1841 güjl ................ l,). Phosphorui> 
1842 .......... tl. Dto. 
AMELIE. 
(~Ilton \.1. ~llnbl3{ictg; @)teillfurt.) 
~. 6t. gca. l,) • .prn. [otfcriU alt ~ad)cn, 1833, tl. Smolensko, a. '0. 
Rubens (Seymour) 6tutc, tl. Seymour, sm. l,). Rubens, a. '0. 
6d)ktl. '0. Parisot, l,). Sir Peter. 
1840 güjl ................ l,). Shufller 
1841 ........... l,). Augustus. 
ANDREW -6tutc. 
(.pt. ~lic~blldl auf .ltutO\t1.) 




wrness, \). Governor, 'oeren Wl. \). Y. l'tlarske. (G. St. B. 
IV. 16.) 
1830 hr. V. Plantagenet ...... \). Camel 
1831 hr. V. (to'ot) ..•......• \.). Middleton o'oer 
Stainborough 
1832 gull ................ \.). Filho da Puta in &nglanb. 
1833 hr. V ............... \.). Bedlamite 
1834 hr. V. Caricature .•..... \.). Shakspeare 
1835 h\'. V ............... t>. Sir Benjamin 
1836 ........... t>. Rowton 
1837 k V. (to'ot) ... ' ........ t>. Gaberlunzie 
1838 k (5t. . ........ , . \.). Jocelyn 
1839 ' .......... \.). Dlo. 
ANGELICA. 
({jr. l.l. mJilamol1.1iß; ®mo Hte. ) 
ij'. <6t. gcö' t>. Wlr. !!Bell, 1819, t>. Fyldener, m. tl. Rubens, a. '0. 
Streatlam Las~, \.). Pipator - Beatrice, \.). Sir Peter. (G. St. B. 
IV. 17.) 
1826 h\'. V. FoxGote ......... \.). Fitz Orville 
1827 ij'. (5t • .............. 1>. ClaudeLorraine 
1828 güll ................ \.). Dto. 
1829 ij'. V. Creeper ......... 1>. Dto. 
1830 ij'. V. Cricket(fpäter Boy-blue) 1>. Dto. in ~nglanb. 
1831 (5t. (to'ot) ........... \.). Dto. 
1832 güll . . .............. \.). Shaver 
i(' 1833 ij'. {5t. Spruce ' ....... 1>. Dto. 
1834 ........... 1>. Dto. 
1835 ij'. (5t. Bella .......... \.). Zany o'oer The Caller 
1836 gull ............... . 
1837 V. (tobt) ........... 1>. Riddlesworth 
1838 güll .. ' .............. 1>. Varro 
1839 .......••.. \.). Morisco . 






mr. et. ge3. 1). Wlr. eal)it{e, 1835, tl. Langar, a. b. Annot Lyle, 
tl. Ashton, a. b. Lamia. 1). Gohanna - Certhia, tl. W oodpecker. 
(G. St. B. IV. 18.) 
ANOMINE (LANGAH i\lARE). 
(!Baron IDlal~a~n ~ ~aro\tJ.) 
~. @?)t. ge~. 11. Wlr. ®ilfcn, 1833, 11. Langar, a. b. Yorkshire 
Lass, tl. Cervalltess, a. The Juggler's dam, tl. Pipator. (G-. St. 
B. IV. 234.) 
1836 'br . .p. . " ........... tl. Tramp f 
1837 ~ . .p. Benjamin . . ... ' .. tl. Belshazzar in <§nßlanb. 
1839 ~. @?)t. . . . . . . . . . ..... 11. Dto. 
1840 ~ • .p ................ 11. Gladiator ' 
1841 ........... tl. Zany. 
1838 ßuji. 
ANTELOPE. 
(.~t. ~ogßt ~ Bieq1otf.) 
mr. @?)t. ge~. tl. ~crb ~it(lfie!b, 1834, tl. Camel, a. b. Y. Gohanna-
Mare, beren Wl. (@?)t(lll>. ber Amazon) tl. Driver, a. b. Fractious, 
11. Mercury. (G. St. B. IV. 186 irrt9ümltt(l arG 9lct9~@?)t(l. @?)t.) 
1840 'br. @?)t • .••••••.•••••• tl. Y. Reveller 
1841 ......... , . tl. Dto. 
ANTI CIPATION -6tute. 
(!}lmtätat'f) !Braune auf !R1)t'f)fd)rl)~.) 
~. @?)t. ge~. tl. IDCr. 6. (f9ifne~ ,1823, a. b. Mary, tl. Gohanna, 
a. b. 6t(l\U. b. Dandelion, tl. Mercury, a. b. Marigold, tl. Herod. 
(G. St. B. III. 233.) 
ANTONIA. 
(~r. 1.l.~ac,tenc,eit.!}lnßcra~~.). 




Tnlmpal.or, l:>e1'en 1JJl. 1>. Mark Anthony, a. b. Y. Doxy, 1>. Impe-
rator, a. b. Doxy, 1>. Hcro(l. 
1815 fd)ltl • .p. . ............ 1>. Y. Trumpator 
1818 fd)ltl. 8t. Nerine ........ 1>. Dto. 
1819 fd)ltl • .p. Babiefu ........ 1>. Dto. 
1821 b1' • .p. . ............. 1>. Dto. 
1824 br. 8t •......•....... 1>. Sirocco (nid)t e1'ltl. m .• mn.). 
1826 ge~orßett. 
ARETHISSA. 
(@Je. !I)urdjf. b. ,ßcqog \lOIl !Braullfd)rocig.) 
5'. 8t. ge~. 1>. ~c1'b 8tull:>b1'cfe, 1824, 1>. Quiz, a. ),). Persepolis, 1>. 
Alexander- ed)ltlcfi:e1' l:>CG Tikle Tob)', 1>. Alfred. (G. St. B. 
IV. 24.) 
1828 bt .. ®t. Arsena ......... 1>. Morisco 
1829 5' . .p. Choaspes ........ 1>. Trume 
1830 5' . .p. Alpheus .•.....•• 1>. Sultan 
1831 5'. 6t . .............. 1>. Middleton 
1832 gufi: ...•............ 1>. Partisan 
1833 5'. ®t. Watern,rmph '.' .. 1>. Bedlamite 
1834 5'. ®t. Doris . ' .•..•... i'. The Colonel 
* 1835 5' . .p. Helicon ....•... i'. Dto. 
1836 5'. 6t. 10 ............ i'. Taurus 
1837 gufi: ••.....•....•... 
1838 31tliUinge l.mfe~!t ..•.••. u. Camel ~ 
1839 gufi: .........•.•.•.• u. Helenus 
1840 ..•....... u. The Colonel 
1840 gejil.1tbell. 
ARMENlA. 
(.ßt. @. 1ltdjtlUlllb.) 
in &llg(llllb. 
Ge. !I)lltdj(, b. 
.ßer&og \l1.11l 
!Brllllllfdjroetg. 
mr. 6t. gea. i'. ~er),) .orfer),), 1834, i'. Mulatto, ~. b. Angelica, u. 
Rubens, a. b. Plover, t). Sir Peter. (G. St. B IV. 17.) 





(@raf 1)0 ~(l)enl3fe&en, mleteti~o) 
~t. eit. gea. tl. @raf WltlenCllebeu" ~t~reben, 1836, tl. Y. Master 
Henry, a. bo ;\Iay-fl y, tl. ~liddleton, a. b. Codicil, tl. Smolensko, 
a. b; Legacy, tl. Reninghrough. 
1841 br. eit. . 0 • 0 0 0 0 •••• 0 • tl. Morisco u. St. Nicholas. 
1842 .. 0 •••••••• tl. St. Nicholas. 
ARROGANTE. 
(matCI\ 6enjft tl. ~j{fa~ auf @t\lmen~.) 
~t. eit. gea. 1836, tl. Reveller, a. b. Milanese, tl. Merlin, IDl. tl. 
Orville, a. b. Mirth, tl. Trumpator. (G. St. B. IV. 340.) 
1839 ...... 0 •••• tl. Actaeon. 
ASTRIDE. 
(@tllf metnflctf.@lldc\tl.) 
~t. eit. ge,a. tl . .prn. tl. m3i!amo",i~"IDlönenbotf"®abo"" 1835, tl. 
Zany, IDl. tl. Trume, a. b. Bizarre, tl. Peruvian, a~ b. Violante, 
tl. John BuH. 
1840 bt. eit. . ............ tl. Ameshury 
1841 güjt ., ............. tl. Actaeon 
1842 ........... tl: King of Cltihb's. 
ATALANTA. 
(@raf ~{effell. 3tlellad.) 
~t. eit. gea. tl. IDlt • .pa",od~, 1813, tl. Teddy the Grinder, IDl. 
tl. Buzzard, beten IDl. tl. Highflyer , a. b. Dido, tl. Javelin, tl. 
Eclipse. (Go St. B. 11. 33.) 
1817 eidj • .p .......... 0 ••• tl. Lycanor (nt~t et\tl. m.mn.) 
1819 bt. eit. Dorina ......... tl. Y. Dick Andrews 
1820 bt. eit. (tobt) .......... tl. Herodol 
1822 eidj. eit. . ........... tl. Dto. 
1823 k eit .....•......... tl. Dlo. 
1824 bt. eit ....... 0 ••••••• tl. Roland 
1827 ht. eit ............... tl. Adrast 




1829 SclJ. St. JlJagnoUa •...•. l). Rubello 
1830 br. St. . ........... l). Tancred 
1831 .......... l). GuIliver 
1832 ..•....... l). Dto. 
ATALANTA. 
(~t. 1>. !Bucf);.Slll'fenbotf.) 
mr. St. ge3.l). @rafmaffc\tli~.~re'6'6ere~ef 1832, l). Gulliver, 9Jl. l). 
Timekeeper, a. ~. Joe Andrews-Mare, ~ercn 9Jl. GiIliflower, l). 
Highflyer- Goldfinder. 
1836 '6r. St. . .....•...... l). Antoninus 
1837 br . .p. Odin •.....•... l). Incubus 
1838 '6r . .p. Tdstan •.•••..•• tl. Dto . 
.1839 '6r . .p. Sleipner ..•....• tl. Black-Comet 
1840 br. St. (to~t) ...•..•.•• l). Dlo. 
1841 .....•... '. tl: Dto. 
ATALANTE. 
(!Bllton 6enjft 1>. !ßifflldj auf ~}tllmel1~.) 
mr. c;t. ge3. tl. maron Senfft, 1835, tl. Myrmidon, a. ~. Cinde-
rella, tl. Shuffier, 9Jl. tl. Granicus, ~eren 9Jl. tl. Y. 'Whiskey, a. 
Aladdin's 9Jl., tl. Walnut. 
1839 ...•..•... tl. Actaeon. 
AUGUSTA. 
(~t. 1>. b. ~anfel1:!ß{üggelltlll.) 
SdJ. St. gC3. tl • .pcqog 3u SdJ!cl3\tlig • .polflein S. ~., 1829 f tl. 
POlatoes, a. b. Zoraide, l). Gohanna Coriolanus, a. Sir [. 
[o~eriU'l3 ara'6ifdJer St. Duchess. 
1833 '6r. St .............. tl. Alltoninus ! 
1834 '6r . .p ............... tl. Dto. ~1l~lt. ~Iltr. 
1835 br. St. Kiltehen • . . • .• . tl. Arcadian l 
1836 SdJ • .p. Joseph ••...•.. tl. Y. Middleton ~r. 1>. D' 
1837 'br. St.. . ..•........ ,tl. Arcadian ~llllcfel1. 






(@raf \.1. morcfe: ~vlf~botf·) 
~. St. gca. t>. roll'. So",erb~, 1837, 11. b. Amoret, t>. Abjer, 11. b. 
S~"" b. Woodcock, u. \Voodpecker. (G. St. B. IV. 15.) 
AURORA. 
(@raf !J5(eii"en: .;)~enacf.) 
.~. St. gC3. t>. roll'. @o{bing, 1804, u. Buzzard, IDl. t>. Mam~rino, 
11. b. Lavender, u. Herod. (G. St. B. 11. 34.) 
180 ~. St. . ............. u. Canterbury 
1810 ~ . .p ................ u. Dick Andrews 
1811 ~. St. . ..•.......... u. Warrior in ~ng(anb. 
1814 ~ . .p ................ U. !)aynator 
1816 k .p. Whitelegs ....... u. Marmion 
1817 Ur. $). Y. Orville ....... u. Orvillc 
1819 S~. St .............. u. Hcrodot (n. erlu. m.:mf.) 
AURORA. 
(maron !Bier: Bieroltl.) 
mr. St. gea.u. roll'. ~oin~, 1826, u. Sultan, 11. b. Phantom, t>. 
Hambletonian - Precipitate - Highflyer- Tiffany, t>. Eclipse. 
(G. St. B. IV. 28.) 
1832 'br. <St •...•.•........ t>. Rasping 
1833 k.p ................ t>. Royal Oak 
1834 br • .p ................ \). ~l'(lbet Orelio 
1835 br . .p. . ............. \). Stainborough 
1836 Ur. .p. Orion .......... \). Actaeon 
1837 br. St. Donna Diana . •... \). Varro 
1838 k.p. ............ . \). Predictor 
1839 br. <St. .•.•.•.•.•.•.. U. Varro 
1840 br • .p. . ............. t>. Predictor 
1841 br. <St Orient . ......... \). Tauils 






mr. 6t. gca. t). ~or'o ~i~\t)iUiam, 1830, t). Sandbeck, a. '0. Par-
thenesa, t). Cervantes, a. '0. Marianne, t). Sorcerer. (G. St. 
ß. IV. 411.) 
1833 br. .p ................ t). Confederate l 
1834 f~\t) . .p .............. t). Amadis 
1835 f. rr:::t T/. D in ~ng{anb. vr. ~ . r cnus .......... t). to. 
1836 güjl . . . • . . . .. . ..... ~. The Mole 
1839 br. .p. (to~t) .•.....•... t). The Saddler I 
1840 güjl ................ l,). Antoninus @raf maffemi§, 
1841 . . . . . . . . . . 1;). Black Comet. 
mon 1837 - 1838 aIß ~agbvferb bell1l~t. 
AURORA. 
(@raf \). @oUjleht;mreiU.) 
~. 6t. gca. l,). ~ir 6. @ra~am, 1834, l,). Emilius, a. '0. Farce, 
l,). Swiss, a. '0. Comedy, t). Comus - Star. (G. St. B. IV. 159.) 
1840 br..p J. Elizondo ...••. l,). Elizondo 
1841 .......... l,). Dto . 
. AYESHA. 
(@raf .paf)n,mafebom.) 
%. 6t. gea. l,). ~or'o Ci.reter, 1831, t). Sultan, a. '0. MarineIla, l,). 
Soothsayer, a. '0. Bess, l,). Waxy, a. '0. Vixen, l,). POt80'S. (G. 
. # 
St. B. IV. 28.) . 
1836 br. 6t . .............. l,). Reveller l 
1837 ~ . .p. Ambassador ...... t). Plenipotentiary , 
• \lt (Jng(anb. 1838 or. 6t. CrockCl:r ........ t). Rockmgham 
1839 ~ . .p. Envor ....... ',' . l,). Plenipotentiary 
1840 lir . .p. (to'ot) •....•..•.• t). CamcI 
1841 güll ................. \). Scamander. 
BAGATELLE. 
(@raf $(ejfcn=,3l.1cnaa.) 





1,). 'Vax y, a. b. Darling, 1,). Patriot, bereu IDl. 1,). Highflyer -
1'ifTany, 1,). Eclipse. 
1839 {Ir. <6t. . .... , ..•.... 1,). Zany 
1840 ......... 1,). Saracen. 
BARCAROLLE. 
(@raf maffc\tJi~ :!ßrd;{JercDc.) 
~f. <6t. ge~. l,). roll'. ~oofe~, 1835, l,). Stumps, a. '0. Katherine, Wl. 
beö Taurus, 1,). SOo'lhsayer - Quadrille (sister. to Yarennes), 1,). 
Selim - CanaryLird. (G. St. B. IV. 220.) 
1839 . . . ................ 1,). The Colonel 
1840 ~. <6t. . •...•.•.....• 1,). Demetrius 
1841 .•.....•.. 1,). Black Comet. 
BARTONlA. 
(@raf ~al)II:Q3afcDoltJ.) 
~k <6t. gea. 1,). <6ir ~~adet.1 munl>ur~, 1819, 1,). Haphazard, a. b. 
<641ttl. b. Orange-Houer, 1,). Trumpator - Orange-Lud, 1,). High-
flyer - Orange-girl, l,). Matchem. (G. St. B. IV. 34.) 
1827 güjl ..............•. l,). Centaur } 
1828 ~. j) ............... -. 1,). Middleton 
1829 k j). (1831 n. ~rorena gef.) . a. Emilius ill &1I9(aIl0. 
1830 k j). Shamrock ........ 1,). St. Patrick 
1831 güjl ................ 1,). Dto. 
1832 k <6t. (to'ot) .•.......• 1,). Dto. maron mief. 
1833 güjl ....••...•.....• l,). Gulliver 
1834 k j). Hocus POCllS •••••• 1,). Morisco. ~eUer ~an0ge~üt. 
1835 güjl . .. . .....•..... 1,). Massaroni 
1836 l,)el'fo~lt .............. 1,). Gondolier 
1837 {Ir. j). Sir Thomas ...•.. 1,). Dto. 
1838 {Ir. <6t . .•••••••.....• 1,). Zany @raf ,pal)n. 
1839 güjl ......•......... 1,). Vanish 
1840 k <6t. • •....•.•....• 1,). Gondolier 





({ir: \.1. me~T;ffientoro.) 
mr. ~t. !3C3. 1>. !mr. [~Ilrrtou, 1828, 1>. Master Henry, Cl. b. Banshee, 
u. Soreerer, Cl. Blowing's !m., u. POt80'S, Cl. b. Maid-of-all-work, 
u. Highfl)'er. (G. S1. B. 1II. 23, u. IV. 31.) 
1833 k .p. (tobt) ........... U. Alltoninus I 
1834 oü~ ................ u. Shuffler 
1835 "n. G I' h ~r. Dr. !Weber. gu" •.•............. 1>. 0 lat 
1836 k .p ................ 1>. Sampsol1 
1837 ~t. Emi~r .......... 1>. Dto. l 
1838 br. .p. L'elegant .••.•... u. Y. Mule)' ~t'. \.1. meijr. 
1839 ~. (tobt) ......•.... 1>. Dto. 




mr. Elf. gC5. 1>. !mr. ~. ~eel, 1835, Cl. b' Widgeon, 1>. Whisker, 
Wl. t'. Diek Andrews, Cl. b. Desdemolla , 1>. Sir Peter. (G. St. 
B. IV. 507.) 
1840 ~. St. .............. 1,). MUlldig 
1841 .......... 1>. Scamander. 
BELLA. 
(~r. $ogge-Sierllorf·) 
~. St. gca. 1,) • .pr. 1>. $i!llmo",i~.Wlöaenborf, 1835, 1>. Zan)' ober 
The Caller, (I. b. Angeliea, 1,). F)'Idener, Wl. 1>. Ruhens, Il. b. 
8treatlam Lass, u. Pipator-Beatriee, u. Sir Peter. 
1840 gü~ . . . . . . . . . . . . . . . . u. Y. Reveller 
1841 ...••..... 1>. Aetaeon. 
BELLE ALLIANCE. 
(J,)r. \.1. \>. Jtettcn6urg;!lRatgenborf·) 
• mr. St. gca. 1>. S"töniße 1,). ~nßlllub, 1829, u. Walerloo ober lHiddlc-
ton, Wl. 1>. Stamford (Plumper's 9)1.), beren IDt l\liss Judy, 1>. 
Alfred-l\lallilla, 1,). Goldfinder. (G. St. B. IlI. 404.) 




1835 güjl .•.............. t). Snap 
1836 güjl .............•.. t). Guerilla 
1837 k ®t . •............. t). Dto. 
1838 ln·. ®t. . ............. t). Dto. 
1839 güjl ................ t). :Figaro 
1840 or. St ............... t). Varro oller Guerilla 
1841 .......... t). Grey )Iomus. 
BELLE ALLIANCE 
(JtönigT. ~tell~ . .pA~le~üt @ta\)i~.) 
mr. ®t. gea. t). @raf ~ert~eim ~~arofe, 1829, t). )Iorisco, il. ~. 
Jertha, t). Sorcerer, il. ll. Emily, t). Y. 'Vhiskey, il. ll. Ame~ 
t). Highflyer. 
1834 tollteG ~üUeu ........... t). Figaro 
1835 hr. ®t . .............. t). Pelican 
1836 k ®t. (tollt) .......... t). Piclon 
1837 güjl ................ t). Pelican @t'apneltljeim. 
1838 k ®t. . ............. t). Gaberlunzie 
1839 .......... t). FortunahIs 
1840 güjl . . ....... '" ..... t). The Colonel. 
BELVIDERA. 
(.pt. 1;). !lnei)C». @anM'e~n.) 
mr. ®t. gea. t). roll' . .ormGo~ @ore, 1824, t). Blacklock - :Miss 
O'Neil, t). CamiIlus - :Miss Craigie, t). OrviIle - lVIarchiolless, 
t). Lurcher. (G. St. B. IV. 301.) 
1829 k ®t. (tollt) " ........ t). Godolphin 
1830 ~. ~ ................ t). Dto. 
1831 k ®t. (tollt) ., . . . . . . . . t). Gulliver 
1832 uull 1833 güjl. 
1834 k St. Active ......... t). Phantom. mat'l.ltl 
!lnCt{ßa~n'~lImet'o\tl. 
1835 k ~. Wanderer . ...... t). Figaro. ~eUet ~Ctn\)ße~üt. 
1836 k ~ ................ t). ~.~}l31.~~. Orion 




1838 6q,. 5). (tobt) .......... t'. •. Gustavu&.. 
183 9 ~. C5t. .......... . ... 1). Vanish 
1840 gü~ ................ 1). Feldmarschall 
1841 .......... 1,). Actaeon: 
BEN IN G BR 0 U G H- Stute. 
(@raf lJ • .pOr~eiH: mlatemelJer~orf.) 
.~k St. gea· 1,). Wh. Wlafon, 1810, a. b. Sdjw. b. Star, 1,). High-
flyer - Snap - Riddle, 1,). Matchem. (G; St. B. 1II. 32.) 
1821 hr. 5). Tramper •....... 1,). Tramp 
1822 br. elt. Jess.r ....•..... 1). Interpreter 
"1823 k C5t. Trick ..•....... l,). The Juggler 
1826 br. C5t. NeU Gw.rnn ...... 1,). Tramp 
1828~. C5t. . ............. 1). W oful in &ng{ano. 
1829 ~. 5) . •. ............. 1,). Gulliver 
1830 br. 5) ................ !,). Woful' 
1831 br. elt ............... !,). Dio. 
1832 ' .......... 1). Dto. 
1833 gü~ .........•...... 1>. The Colonel unb Erymus 
1834 oü~ ................. 1). Moses- Logic-Erymus 
1835 gü~ ................ 1,). Potatoes unb Shuffier. 
BETSY CALVERT. 
(.pr. 9.nidjef~ .dBufdjmü~{ell.) 
mr. 6t. gea. l,). Wlr. (fo(emanu, j 827, !,). Reveller, a. b. Enchantress, 
1,). Sorcerer-Maiden, 1). SirPeter-Phenomenon-Matron, 1). 
FlorizeI. (G. 8t. B.1lI. 126.) 
1833 hr. elt. (tobt) .... , ..... 1). The General 
1834 gü~ ................ l,). Dto. 
1835 k5). . ............. 1). Chapman 
1836 l,)erfo~lt ... '.' ......... 1). Dto. 
1837 güjl . . . . . . . . . . . . ". 1,). Flame 
j 838 ~. 5). (tobt) ........... !,). Y. Rohin Hood 





(@taf .pendel \,l. ~o1111et(lmatMSicl!hlnClt'i~.) 
%. 1St. gea. \). 5.8llfCn mid, 1827, \). Nicolo, Il. '0. Ina, \). mettifon'~ 
Sir Peter, il. '0. Two-shoes, \). ASl)aragus. 
1832 gUfi ................ ~. -Wildfire 
1833 ~r. $) ................ ". Robin Hood 
1834 {Ir. $) •............... ". Zanga 
~ .pt. $ogge~ 
) ,Sietflotf. 
1835 'br. $). Douglas ......... ". Dto. 
1836 'br. $). Little John ..•.... ". Rohin Hood 
1837 gufi . : .............. U. Cacus 
1838 %. $). Kudajas ........• \). Dto. @t'Ilf ~endef. 
1839gufi ................ U. Dlo. 
1840 %. 1St. Polka •.••.....• u. Malek Adel 
1841 sufi ................ U. Cacus 
1842 .•........ u. Malek Adel. 
- BIANCA. 
(6e • .reönigf. .po~e[t b. @ro~~et~cg \,lOI! IDledfenhutg:lc\jlt1etill.) 
mr. 1St. gca. 3U Vlcbct)in, 1831, 1>. Morisco, Iffl. 1,). Se)'llIonr o'ocr 
Blucher, Il. b. Sagana, 1,). Sorcerer, bereu Iffl. u. W oodpecker. 
1836 %. $). (tobt) .....•.....• 1,). Y. Muley 
1837 .... ' ...... 1>. Oracle. 
BIGOTTINI. 
(IBaton !lJlaf~a~n:~ummetoltl.) 
~. 1St. gC3. 1>. ~crb Strat9IDore, 1821, 1,). Bigot, il. b. Rememhrance, 
1>. Sir Salomon, Il. b. Queen Mah, 1,). Eclipse. (G. St. B. III.35.) 
1827 ~. St. Clio .........•. 1>. Whisker l 
1828 'br. St. (tc'ot) ..•..•.... 1>. Lottery 
1829 güfi ................ -~. Whisker in ~ngfanb. 
1830 hr. St •.•..•...•....• u. Camel . 
1831 !Ir. St. Gräfin Plater •.•. 1,). Partisan ~atOI! iBie(:,SietOI1.1. 
'1832 {Jr. $). Si/vertail ....•... 1,). C. amel l 
1833 {Jr. St. J7era .......... 1,). Fip'aro m "n 1 k 
.. 0 :.aaron ::lila a"I1.-
1834 gujl ................ 1,). Morisco 
1835 kelt. Victoria ........ 1,). Figaro. 





(~t". l.l. b. D~ctl;~(at~c.) 
}Sr. ~t. g1'3. 1.1. IDlr. @rllnt, 1832, 1.1. Filho daPuta, Il. b. Orpheline, 
.1) • • Orville, IDl. 1). Cato, Il. b. Omphale, 1). Waxy, Il. b. Pantine, 
1). Buzzard. (G. St. B. IV. 336.) 
1837 '6r. 6f. (tobt) ...•...... 1). Liberator 
1838 '6r. 5). Bandekow ..•.•.. 1.1. Vanish 
1839 '6r 5). Orchan ....•.... 1). Acta.eon 
1840 '6r. 5). Dschingishan •.••. 1). Dto. 
BI Z A RRE - ~tutl'. 
(.pt". l.l. mi~matf; mtie~.) 
~. ~t. 91'3. 1.1. ~ir 3. !>. ~in9, 1835, Il. b. ~~\t'. b. Aura, 1.1. 
Guy Manncring, Il. b. Miss Platoff, 1). Remembrancer. (G. St. 
B. IV. 192.) 
1841 I)l'rfoW 
1842 
••••••••••• 1). Y. Master Henry 
•••••••••• 1). Galliard. 
BLACK DAPHNE. 
(@raf merll~Otf;@ath1lt1.) 
e~~. ~t. 91'3. 1). <fo!one! iffiirfon, 1820, 1.1. Juniper, Il. b. Spot-
less, 1.1. Walton-Trumpator - Highflyer. (G.St.B.IV.525.) 
1828 '6r. 5). Expectation •••... 1.1. Merlin 
1829 ~. 6t. . .......•..... 1.1. Dto. 
1830 Or. 5). (nll~ 'J.5reu~en ßef~id:t) 1). Emilius 
1831 '6r. 5). Murtin ....•.... l>."Merlin 
1832 Or. 5). . .........•... 1). Filho da Puta 
in (Rng((lI\ b. 1833 ~. 5). Whalebune ....••• 1). Merchant 
1834 ~. 5) ...... ' .......... 1). Dto. 
1836 ~. 6t. . ............. 1). Taurus 
1837 '6r 5). Gambia ...•..... 1). The Colonel 
1838 '6r. 5). . ............. 1). Dto. 
1840 '6r. 6t ..........•.... 1). Veslris 





\ !l{mt~to.t~ ~eUet bU (li~teli~.) 
eq,ltl. et. se3. 1>. ~orb (fsremont, 1821, 1>. Octavius, a. Recruits'-
dam, 1>. Teddy the Grinder-Gohanna-Catherine, 1>. Wood-
pecker. (G. St. B. IV. 44.) 
1827 fcfJltl. et. Octavia .•••... 1>. Whalebone I 
1828 l>r. 5). Whalebone ...•.. 1>. Dto. 
1'~29 fq,ltl . .p. ])a.r and Martin .. 1>. Dto. in (Sng[all'o. 
1830 ur. et ............... 1>. Dto. 
1831 suft 
1832 {Jr. et ........•...... 1>. Gal>erlunzie mat. miel'ß.ier~\1.1. 
1833 k et. (tobt) ..•....... 1>. Chateau l\1argcaux 
u. The General 
1834 suft ............•... 1>. Robin Hood 
1835 suft ..............•. 1>. Dto. 
1836 suft ...............• ~. Dlo. 
1837 niq,t {Je'oeift 
1838 !>erfo9rt ......•. . .... 1>. Malck Adel 
1839 k et ..•............ 1'. Dto. 
18"40 fq,ltl. 5). (tobt) .••.... , . 1'. Dto. 
IBM suft •...........•... \). Dto. 
1842 ............ 1>. Dto. 
BLACKLOCK-etutc. 
(@r(\f l.l. mJe~v~aren auf ~itet.) 
eq,. Elt. SC3. \). IDlr. muffet, 1825, a. b. Selina, \). Delp,ini-Be,.. 
ningbrough - Highflyer. (G. St. St. IV. 45.) 
1830 %. 5). (It!~ %09!Clt scjtorucn) . \.). Figaro 
1831 {Jr. 5). . ............. \). Dto. 
1832 eq,. et •............. 1> .. Actaeon 
1834 eq,. 5). lIardwicke ...... \). Caccia Piatti in (S1Ig[(\II'o. 
1835 %. St ............... \). einem 5).~m~.~5). 
1836 ur. 5). . ............. \). Dr. Syntax 
1838 eq,. et. . ........... \). Memnon jun. ~t. möffenl: 
~e~mfll~(en. 




1841 ~. St •.....•...•...• t>. Furfan 
1842 ........... t>. Mango. 
1833 güjl. 
BLA CKL 0 CK - Stute. 
(.pr. 1.1. !IDi((!mo",i~;9JlöUellborf;@(!bo",.) 
6~\\'Alr. 6t. gea. t>. ~orb j)uutiugfie!b, 1828, Il. b. Lark, t>. Par-
tisan, Il. b. Brown Duchess, t>. Orville. (G. St. ß. IV. 539.) 
1834 br. .p. Y. Albany . ...... t>. Albany 
1835 llr . .p. Y. Brightlock ..... t>. Riddlesworth 
1836 {,r • .p. (tobt) • • ........ t>. The Caller uub Kildare 
1837 güll .•..•.•......... t>. Y. CorrecLor 
1838 {,r. St. Echo .•.....•.. t>. Defensive 
1839 br. j). Fidelio •......•. t>. Morisco 
1840 {,r. St. Grisette ........ t>. Amesbury 
1841 llr. St •..••..•.••••.. t>. Dto. 
1842 ........... t>. King of Cluhbs. 
BLACK-MARE. 
(,\)r. 1.1. ~ecfellborf dBrooef. 
~r. St. gca. t>. Wlr. SmIlU\\'oob, 1835, t>. Volta ire , Il. b. Valen-
tine, t>. Soothsayer, Wl. t>. Sir David, Il. b. Miss Cranfield, t>. 
Sir Peter. (G. St. B. IV. 471.) 
.1840 ~. 6t ••..•••..•...•• t>. The Sadler 
1841 .......•.•• b. Muley Moloch. 
BLANKA. 
(<Se. !l)ltr~(. b . .per30g ölt ~rl)le6",ig;.pofjleil1;~.;~{.) 
~r. St. gea. t>. Se. :Dur4>l. b. j)eraog au <5~re(l\1.1io~j)orlleiu"<5 •• ~., 
1830, t>. King Herod, Il. b. Cosa Rara, t>. Potatoes, a. b. Tip-
pitiwitchet, t>. Woful, a. b. Zora, t>. Selim, a. b. Zorai'ile, 1;). 
Don Quixote. 
1835 güft ...............• t>. Erymus 
1836 {,r. St. Augusta ...•.... 1;). Incubus ober Fortunatus 
1837 ........... 1;). Logic 




n L UCHER-etute. 
(mmterlltl) ~e'{(et ~u ~l)teli~.) 
~. St. ße~. !.'. 3. Sir S~eUe~, 1821, Il. b. Houghton Lass (Wl. b. 
Comus), !.'. Sir Peter, Il. b. Alexina, !.'. King Fergus. (G. St. 
B. IlI. 177.) 
1827 ~l' • .p. Feldmarschall ..... l). Robin Hood 
1828 'br. St. Nachtigall • ..•.•. l). Shuffier 
1829 t'l'rfoW •.....•....... l). Y. Tyresias 
1830 k .p ........•...•... l). Robin Hood 
1831 k .p. Columbus ........ !.'. Dto. ~eU. ~llllbge~. mllT. mieL 
1832 k St. Columbine ••••.•. !.'. Dto. 
1833 k St. Zela .•.•••••.• !.'. Dto. 
1834 .•.....•.. !.'. Phantom 
1835 ~ . .p. (tobt) ........... !.'. Chapman 
1836 'bl'. St. Sophie ..•.....• l). Robin Hood 
1837 ni~t 'bebeift. 
1838 ~ . .p. • .... : ......... l). l\Ialek Adel 
1839 ~. St. (tobt) ....•...... t). Dto . 
. 1840 ~ . .p. . ....•........• t). Dto. 
1841 ni~t ~ebeift. 
B 0 BAD IL-Stute. 
(~T. 11. $Ilugelll)eim ~9'leu~~l)ßi~.) 
~mt~t:lltl) ~eUer. 
~. St. ge~. !.'. Wll'. (f. :!)et~, 1832, Il. b. Calendulae, t). Camerton, 
(I. b. Snowdrop , t). Highland Fling - Daisy, l). Buzzard. (G. 
St. B. IV. 61.) 
1837· .......... l). Gaberlullzie. 
BOBADIL-Stute (iu ~ugl. MISS COLFORD geMunt). 
(@rllf 11. ~djltletill~~rqltlerilleßItT9.) 
~l'. -St. ge~.l:l. Wll' . .petffenbeu, 1835, (I. b. Zoe, l). Orville, (I. b. 
Nina., l:l. Selim - Penny trumpet - Y. Camilla. (G. St. ß. 
IV. 520.) 




BOBADlI .. LA. 
(@t'itf ~enittb ~ @t. @5tte~n~.) 
mr. St. gea. !>. 9Jlr . .pllffeubeu, 1830, tl. BohadilJ, a. b. Lady's Slip:" 
per, tl. Precipitate, a. b. Catherine, tl. Woodpecker. (G. St. 
ß. IV. 231.) 
1834 'br. 6t. Barossa •....... tl. Y. Corrector 
1835 güll ....•..........• tl. Snap 
1836 güll. 
1837 lir . .p. Boabdil ••••.•.•. tl. Fergus. 
@5tittß 1838. 
BODICE. 
(~cn. \,). ~mmm ~ ~elie 11. mo(fet6~eim.) 
mr. 6t. gea. tl. ~oro O~forb, 1832, tl. Langar, a. b. Stays, tl. "Yha-
lehone, bereu fIR. tl. Bobtail, a. b. Catherine (6~",. b. Colibri), 
tl. W oodpecker. (G. St B. IV. 448) 
1839 lir . .p ................ tl. Plenipotentiary 
1840 güll .•........... ; .. tl. The Colonel 
1841 güll .•.............. tl. Dto. 
1842 . . . •. . ... l). Taurus. 
BRACELET. 
(@tnf metn~Otf;@nrto\1.l.) 
~3r. 6t. gea. tl. rolr. ffiicllrbo, 1832, l). Mameluke, rol. tl. Skim, 
bereu rol. Jessy, tl. Totteridge, a. b. Cracker, tl. Highflyer. (G. 
St. B. IV. 431.) 
1838 ~. 6t ............. ; 1,). Helenus 
1839 lir. 6t. . ............. tl. l\1orisco 
1840 ~ . .p. . . . . . . . . . . . . . . . tl. Drum Major 
1841 lir. 6t ............... tl. Brunswickcr 
1842 ..•....... 1,). King of Cluhhs. 
BRACELET. 
(.pr. ~. me\1.li~ dtö{pin.) 




Bistirpa, !,). Cervantes (o'oer Sir CharIes) , 11. '0. Fanny, !,). Si ... 
Peter-Diomed-Desdemona, !,). Marske. (G. St. B. IV. 50.) 
1828 k .p. . . . . . . . . . . . . . . . !,) Ecarte 
1830 k .p ................ l>. Monarch 
1831 k .p ........•....... l>. l\Ianfred I in ~1I91Ilnt>. 1832 güll ................ l>. Monarch 1833 'hr. 5). TllllllS HoslilillS .•.. l>. Dto. 
1834 güll 
'* 1835 'hr . .p. Brlltlls .•...... 1). l\Iorisco 0'0. 
Woful 
1836 k 5). HOT'atills (tobt) ..... l>. W oful 
1837 güll ..•..•.......... l>. Dto. 
1838 'hr St: Mandane • ......• !,). Zany 
1839 ......•... !,). Dto. 
1840 fdjlt1 . .p ............... !,). Portland 
1841 ....... -, .. !,). Actaeon . 
• Sill \l:.lfrt ~anb9'lliit'. 
BREEZE. (Sdjlt1. '0. INTERPRETER) 
(@taf mllffe\t1i~:!pte66mbe. ) 
~. St. gea. 1). ~or'o' ~ole~, 1818, !,). Soothsayer, 11. '0. Blowing, !,). 
Buzzard - Pot80'S -l\Iaid-of-all-W ork, !,). Highflyer - sister to 
Tandem, !,). Syphon - Regulus. (G. St. B. IlI. 44.) 
1823 ~. St ...... , ...•.... !,). Phantom 
1'824 güll ................ l>. W oful in ~n91allt>. 
'* 1825 k .p. Goliath .....•.• l>. Dto. 
** 1826 'hr. St. Miss Breeze • .• l>. Phantom I 
1827 !,). Centaur 
in ~n9{llnb. 
1828 ~. 5). Deceiver (tobt.) ..•. l>. Centaur.@raf s.;aljn. 
1829 ~. St. Rosamundi •...... l>. Godolphin. @raf maffe\t1i~: 
6djt.i~. 
1830 ~. 5). lJravo ......•••. !,). Plumper. ~eUer ~an'oge~üt. 
1831 güll . 
• G. 1ft nacf) ·~.(ll.in g'ranM, ;.~t illl $'fi~e:,. )Jlnj. b. !!"nig~ ~ . .f,)nnno1" . 




1832 f!'(lltl. St. Podobna •...... \). Snap. ,D6ct~ \lon @Ilbcn~ebt. 
1833 6r. St. Y.Breeze .•.•... \). Stratherne 
1834 f!'(lltl. elt. Snake .......• \). Snap 
1835 6r . .po Rococo 0 •••• ' ••• 0 0 tl. Antoninus 
1836 ~o .p. (tobt) ..... 0 • 0 ••• tl. Dto. 
1837 6r . .p. Red'uit ...•..... 1;). Dlo. ober Incubus 
1838 güjl . . ...... 0 •••••• tl. Incubus 
1839 f!'(lltl . .p. . ............ \). Black Comet 
1840 6r. elt ...... " ........ tl. Antoninus 
1841 ........... \)~ Black Comet unb Defensive. 
BREEZE. 
(~r. Wmtmllnu IDl»Hut'l.) 
~. St. gl'a. \). @rltf ~Ilffeltli~.e;~li~, 1836, b. Jemmy Gordon , 11. 
b. Rosamundi, tl. Godolphin, a.':~. Breeze, \). Soothsayer. 
1841 ~r. St ............... \): Columbus 
1842 ....•..••. \). Drum Major. 
Y. BREEZE. 
(JJr. \l. <6impfon~ @corgenliurg.) 
~r. St; ge~. @rllf tl. ~Ilffeltli~, 1833, tl. Stralherne, 11. b. 
Breeze ~ 1;). Soothsayer, ä. b. Blowing, \). Buzzard -Pot80'S. 
1837 ~. elt. Portia .......... \). Incubus 
1838 ~r.elt ............... \). Dto. 
1839 6r . .p. Y. Gome'!. .•.•..•. \). Gomez 
1840 6r. elt. Miss Gomez •.•..• \). Dto. 
BRENDA. 
(.pr. \l. l.necrgarb auf @l1ttberßföi1~ofm - ecefattD.> 
~r. elt. ge~. tl. smr . .pllltlort~, 1825, tl. Minos, 11. b. Miss Zilia 
Teazle, 1;). Sir Peler-Zilia, tl. Eclipse. (G. St. B. IlI. 263.) 
1833 güjl . . . • • • • . • • . . . . . . tl. Brutandorf 
1834 ~r. elt. Lagolongo • ..... tl. Cassio 




1836 süll ............ '. . . . 1.'. Erymus 
1837 ........... 1>. Erymus. 
B RIß ER Y (S~~. tl. Election.) 
('\{iinigL $teu~. ~."@ejiüt lJleujin~t.) 
mr. St. SC3. \.). ~ortl Gfgrcmont, 1806. 1>. Gohanna, (t. tl. Chesnut 
Skim, 1.'. Woodpecker, a. Silver's m. (G. St. B. 11. 30.) 
1811 lJr. St ............... 1.'. Stamford I 
1812 lJr. St ..•. ' .....•..... 1>. Sir David in ~nglilnb. 
1813 ·lJr • .p. Czermchef[ . ...... 1>. Dto. 
1814 güll. 
IDcn 1816 lliß 1830 I)C\l nld)t er\1.1iefenen ~."mU .• ~engjien ~imen geVtild)t. 
BRILLANTE. 
(~r. ~id)tl\1nrb 3U IJlcullrnnbcnllutg.) 
mr. St. gc~. 1.'. Sir ~. mll:r~en, 1820, 1.'. Viscount, a. tl. Bril-
lante, 1>. Whiskey - Diomed - Imperator - Otheothea. 
(G. St. B. IV. 52.) 
*1824 f~~ . .p. Sparkler •..... ~. Blacklock 
1826 lJr. St •........•..•.• 1>. Tiresias 
1827 güll ................ 1>. Cornus untl Y. 
Juniper 
1828 güft ..............•. 1>. W ofu} 
1829 br • .p ............... 1>. Merlin in ~lIgranb. 
**1830 ~. St. . •...•.....• 1>. Dto. 
1831 güll ..•..•.........• \.). Larnplighter 
1832 .p ............... 1.'. St. Patrick 
1833 güft. 
***1834 lJr . .p. Lampo . . . . . .. 1.'. CcLus 
1835 güft ..............•. 1>. Reveller 
1836 lJr. St ..........•.... l>. Celus 1 
1837 güjl ....•........... 1>. Zany ~@t(tf $(el1en" 
1838 lJr . .p. Prince Regent . .... I>.PrinceLiewellyn. ,SI)Cllilcf • 
• Spark).r falll 1839 nacf) :l),uticf)Canb in !B'fi~ ,int~ :ffi,jlvC)öCifo)fn U,ti'tt,$min' • 
•• :nit Merlin-et. !mn naa) ~eutid)Canb in lll,ri~ b'~ :U1ll1~rMI)' !Braunn auf !ltDtf)rd)to~, flar~ 
~aCb Mrouf. 
o ... Lampo lam Md) :tllllt[d)tanb in lll,ri~ 5. ~. S;D~.it bd I\lritt).tt \i'rilbria) ~.tt 'llrntpln u. ~. 




1839 'br . .p. . ............. t). Zany / 
1840 güjl ................ ~. Dto. @raf !l.Hejfen'3~enMf. 
1841 güjl ......•......... i'. Dto. 
BRILLANTE. 
(@taf ~. b. @o{a ~u $etlitt.) 
mr. St. ge3. i' . .pe~30ß i'. @rafton, 1833, ~. Zingane-e; ~. b. Pro-
hlem, \). Merlin, a. b. Pawn, ». Trumpator, «. b. Prunella. 
(G. St. B. IV. 378.) 
1837 !Ir . .p. Dandy ......... 1'. Pincher. 
BRUNlIILDE. 
(~r. u. ~a9ren9eiMlln9er~p.) 
my. St. ge3. i' • .pr«. \). 5'a~ren~eit, 1822,i'. Y. Trumpator, a. b. 
Perdita, t). Y. Buzzard, a. b. Y. Recovery, ~. Ormond, a. b. 
Recovery, ». Hyder AlJ' a. b. Perdita, ». Herod. 
1827 5' . .p. Scrapallson ....... ~. Scrapall 
1832 5' . .p. Lilliput ......... i'. Dto. 
1834 '6r. St. (tobt) .......... i'. Watermann 
1835 '6r. St. Chriemhilde ....•. ~. Dto. 
1836 6r. St. Clothilde . .. ' ..... 1'. Skomand 
1838 ftVlt'. St. (tobt) ........ 1'. Hokee-Pokee 
1839 ............ i'. Dto. 
BUCEPHALIA. 
(@taf !ß{cjien. ,3uenad.) 
5'. St. gca. i'. <r •• mulMe~, 1832, \). Emilius, a. Thc Odd Trick, 
». Quiz, a. b. Gtey Duchess, i'. Pot8o's, a. b. Duchess, ~. Herod 
(G. St. B. IV. 55.) 
1837 5'. .p ............... ». St. Patrick 
1838 ~ . .p. . ............. i'. St. Patrick 
1839 ~. St. . .....•....... i'. Dto. 





(,ltöntgl. \ßtetl~. ~..<~eftüt @t\lb{~.) 
$r. Eit. 9l'3. 1>. IDlr. ~ntfou, 1823, 1>. Whalebone, IDl. 1>. Stain-
ford, (l. ~. Alexina" 1>. King Fergus, (l. tl. Lardella, 1>. Y. Marske. 
(G. St. B. IU. 404.) 
1831 ~r. St. . ............ t'. Stainborough 
183"2 fd)"'. Eit. (to'ot) ........ 1>. B.ohin Hood 
1833 fd)\\), .p. (to'ot) ., ....... 1). Dto. 
1834 'br. Eit. Esmeraltla •.•..• 1>. Phantom 
:'Bat. mief, 
Sieroltl. 
1835 ~r. Eit. Ransom ........ \.)~ 5Sru'oer 'oeo Interpreter 
1836 ~r. Eit. (totlt) •......... 1>. Emilianus 
1837 ~r . .p. (to'ot) .•.•...... 1>. Dto. 
1838 fd)\\). ~. Brutus ...•.••. t'. Halston 
1839 ........... \.). Locomotive. 
BUTTERFLY. 
(,ltönigI. ~teu~ • .p.~@eftüt !tTafelJnen.) 
~. Eit. gea. l:>. ~ortl 3erfe'9. 1823, 1>. Magistrate, (l. b. Filagree, 
1>. Soothsayer, (l. '0. Weh, 1>. Waxy, (l. tl. Penelope, tl. Trum-
pator. (G. St. B. IV. 58.) 
1827 'br. Eit. (UIld) IDletflen'&. gef.) 1). Morisco 0'0. cen_( 
taur . 
1828 ~. Eit. Zarina ...•..... l:). Middleton 
1829 to'ote~ ~üUett ••........ !.1. Dto. 
1830 to'ote6 ~üUen .•• " .••••• 1). Dto. . in ~tlg{(It1D. 
1831 !'br • .p. Mosquito ...••.•• t'. Emilius. \ 
1832 ~ . .p. lYJoth ........... !.1. Dto. 
1833 ~r . .p. . ............. 1). Dto. 
* 1834 fd)\\) . .p. Flare-up ..... l:). Lamplighter ) 
1835 untl 1836 giijl: ••....... 
1837 ~r . .p. Perseus ..•.....• l:). Y. Corrector 
1838 ~r • .p. Flare-wide ...•.•• \.). Gulliver 




B UZZARD- 6tute. 
(saar. Jjt'tteferbM~kf)enf)etg.) 
mr. St. gea. 1). rolr. mroff, 1839, a. b. Maud, ". Morisco, 
a. 1:>. Merry - maid, j). Buzzard - Highflyer. (G. St. B. IV. 
276.) 
CALYPSO. 
(@taf u. 3t1enpHtI.matsh\t1itl.) 
Se'{>. 6t. S~~. j). mat. Senfft j). ~i{fadj, 1836, 1). Acorn, a. b. 
Little Finger, 1). Whalehone, rol. t'. Gohanna, a. b·. Allegretta,. 
j). Trumpator. 
1840 fe'{>"' • .p. . ............ j). Actaeoll 
1841 ........... 1). Vanish. 
CAMEL.6tute. 
(~r. !.Jliemanll auf ~uro\t1.) 
mr. St. ge~. j). rolr. s;,of6roof ,1833, a. b. Bronette, 1). WaxJ, 
a. b. Charcoal, 1). Sir Peter - Diomed. (G. St. B. IV. 54.) 
1837 k 6t. (tobt) ...•.•.... 1). Gaherlunzie 
1838 güfl ................ tl. Vanish 
1839 ........... 1). Gaberlunzie. 
CAMEL-6tute. 
(ol}r. u. @Janbtll.!toutfainen.) 
mr. St. gea. t'. Dr. mk6er~mofenfran5, 1834, rol. 1). Mllley, beren 
!IR. t'. Haphazard, 11. b. Miss Holt, j). Buzzard - Camilla, 1). 
Highflyer. 
1839 ........... 1). Sampson. 
, CAMELIA. 
(@Je. !DurcliL b. ()er~og u. mraunfdilreig.) 





~. Cervantes, beren m. ~. Alexander, a. b. edj~. beG Hap-
hazard, ~. Sir Peter ~ Miss Hervey, 1,). Eclipse (G. St. B. UI. 6.) 
1838 güjt .•.............. 1,). Tarrare 
1839 br. @;t. Cerito ......... ~. Pelican 
1840 hr. {> ............... 1,). Dto. 
1841 lJr. @;t • ...•.........• t'. Phosphorus 
1842 ........... 1,). The Colonel. 
CAMELIA. 
(.pr. tl. meU~eim~~icftc.) 
@;dj~. -br.F@;t. gca. I,)on ~orb <r!arenbon, 1835, 1>. Camel, a. Da-
tura's m., 1,). Don Cosack, bercu m. 1,). Sorcerer - Justice. 
(G. St. B. IV. 126.) 
1840 gü{t ...•............ 1,). Tbe Colonel 
1841 '6r. @;t. (tobt) .......... 1,). Tableau 
1842 ........... 1,). The Colonel. 
CAMILLA. 
(.pr. ~(lllrt} .mintfdjo\1).) 
mr. 1St •. gC3. 1,). Dr. ~e'6er.!Rofenfran3, 1833, \). Camel, a. b. Re-
vellea, 1,). Reveller, a. b. Y. Caprice, 1,). Waxy - Caprice, .t). 
Walton - Vanity, 1,). Buzzard - Dabchick, 1,). Pot80'S. 
1840 edj. <St. (tobt) ......... t). Somerset 
1841 ........... 1,). Dto. 
1842 ........... 1,). Taurus. 
CA.PRICE. 
(.pr. möfeller~m(M~(lrin.) 
~r. @;t. gca. ~. {>rn. !Röfcncr, 1830, 1,). Y. Tiresias, a. b. Adria, 
1,). Y. Dick Andrews, a.b. Y. Minima, 1,). Gustavus, a. b. Mi-
nima, ~. Rememhrancer -Scotina \). Delpini. 
1835 '6r. et. . ............ 1,). Andronicus 




1837 ~r. St. . ............ t'. Predictor 
1838 . . . . . . . . . . . t). Y. Rohin Mood. 
CAPITAIN CANDID-Stute. 
(.pr. \,). melt~eim.:Duttenjlebt.) 
~r. St. gC3. t). ~orb (fxdcr, 1824, (1:. b. Pantina (@5~\t). b. Ring-
tail) , 1,). Buzzard - Trentham - sister to Drone, 1>. Herod. 
(G. St. B. Ill. 295.) 
1834 'br. St. Candia ......•• 1>. Sultan I 
1836 ~. 6t. Miss Fidget ....•. 1>. Langar in &n9(ano. 
1838 ~. $). (llal'o 2 3a~r alt) ... 1>. Sultan 
1839 ~ . .p. Rollmops •....... 1>. Sultan unb Beira 
1840 or. St. .' . . . • . .. . ... t)., The Colonel 
1841 ~. 6t. • .....•....•.. t). Dto. 
1842 ...•....... t). Dto . 
.\tein 'iYo~{en in 18:15 llnb 37. 
CARACOLE. 
(@raf {)1l~ndBllfebolt).) 
~l'. (Et. gC3. t). IDlt. mO'binfou, 1836, 1,). ßrutandorf, 1\. b. Mi~s 
Fox, t). Glowworm «(Eo~n b. Brainworm), Il. b. :Miss Paul, I,}. Sir 
Paul - Shuttle. (G. St. B. IV. 297.) 
CARMINE. 
({)t. \). m:li(amo\tJi~AJ)V){(ellborf.@abo\tJ.) 
~. St. gca. I,}. ml'. mo!ou9, 1827, !,). Ruhens, a. b. Scarpa, b. 
Crispin, Il. 1>. ijizarre, I,}. Peruvian, a. b. Violapte. (G. St. B. 
IV. 413.) 
1834 ol' . .p. Doctor Wing ..... 1;\. <Mam.eluke ~ in (i1l9(nn'D. 
1835 güll . . . ............. t). AgreeahIe f 
1836 ..••......• t). Camel 
1ß37 or. $). (tobt) .......... t'. Myrmidon 




1839 hr. St. (to~t) .......... ~. Ganges 
1840 br. 5). Grämlich ....•..• ~. Morisco 
j 841 ~. St ............... ~. Ameshury 
1842 .......... 1.). Dto. 
CAROLINE. 
(D"bet;$tiil\lleut \,lou m01\in nUf ~one"bel'g.) 
}Sr. St. gea. ~. IDlr . .orm~b~ @orc, 1826, ~. Filho da Puta, a. ~. 
Lady Caroline, ~. Partisan, a. b. S~\t1. bet' Orange-flower, 1). 
Trumpator. (G. St. 13. lV. 70.) 
1831 ~. 5). Deceit •..••..... ~. Langar 
1833 '6r. St. Miss Caroline •.•. \). Dlo. 
1837 '6r. St •.....•...•...• ~. Gaberlunzie 
1838 br. St •.••.•....•.•.. t). Vanish 
1839 ...•....•.. ~. Actaeon. 
1832, 34 nnll 35 \\ü\i. 
CAROLINE. 
(.\töntgt ~teuj. ~ •• @eflüt @rll'oi~.) 
~ in &ug!nl1\l. 
I~"" !!l .. I" 
~. St. gea. \). IDlr. Q:'romvton, 1831, \). Figaro, a. b. Marion ,I>. 
Tramp, a. b. Rosamond , \). ßuzzard - R()Seberry, ~. Pheno-
menon. (G. St. B. IV. 271.) 
1836 hr. 5). Don Garlos •..•.•. ~. Gulliver 
j837 hr. St. (tobt) .......... ~. Dto. 
1838 br. 5). Garnus (to~t) .•.•.. j). Watermann 
1839 .••...•.... ~. Locomotive. 
CAROLINE. 
(~t. \,l. ®it\tetferllMtt\~ttl)\tl.) 
S~\t1. St. gea. j). 5)r. ~oggc.moggO\t1, 1833, j). Myrmidon, a. ~. 
Gohanna, j). Little John, a. b. Timekeeper-St. 
1839 (tobt) ......•........ ~. Gorhambury 
1840 f~\t1. St .............. t'. Black Comet 






mr. St. gC3. 1;). ~orb mUdiugton, 1830, 1;). Bizarre, a. b. Cat, 1;). 
Stamford, a. b. Louisa, 1;). Ormqnd, a. b. EveliD,il (Oryille'. 
['lutter.). (G. S1. B. IV. 71.) 
1836 ~. St. Rothcat ......... 1;). Y. Merlin 
1837 !y • .p. Rothbart ......... t\. Dto. 
1838 Scv. ~. Blaubart ...... 1;). Somerset 
1839 br . .p. ~tobt) ••........ 1;). Dto. 
1840 ~ . .p ................ 1;). Defensive 
1841 ........... l>'. Dto. 
CATTON-Stute. 
(.~r. IJ. iIDitlterfelDt~ ~abo\\l.) 
mr. St. gC3. 1;). ~a~t. mutfer, 1822, Wlutter 1;). Paynator, a. b. 
Sq,w. be(l Zodiac, l)~ St. George, a. b. Abigail, 1>. W oodpecker 
- Firetail, l). Eclipse. (G. St. B. IlI. 303.) 
1829 güjl ......••........ 1;). The General 
1830 br. St. Fac Simile ...... 1;). Rohin Hood 
1831 güjl. 
1832 k St. . ............. 1;). Ruhello. 
CECILIA. 
(rolaio! ". @ta\,1etli~.) 
mr. St. gC3. 1;). IDlr. ®. Stanre~ I 1829 I 1.'. Filho da Puta, a. b. 
Strumpet, 1.'. Hambletonian, a. b. Mo~s Rose, 1.'. Sir Peter Teade 
(G. St. B. IV. 449.) 
1835 k.p. . ............. l). Zany 
1836 ........... 1.'. DiO. 
1840 f~w . .p. Cajus ...... ' .. t'. Y. Moley 
1841 .....•..... 1>. Dto. 
CELERITY. 
(~raf roloUfe;iIDolbe.) 




Comus), IDl. t). Don Cossack, a. b. S~\t). b. Lynceus, t). BU7.7.ard, 
a. b. Rose, !). Sweetbriar. (G. St. B. III. 108.) 
1833 .......... !). King William. 
CENTA UR-Stute. 
(Dlletllmtmann .Rü~ne in !Ptetf~.) 
~3r. St. gCA. !). S)cr~oß !). @rllftou I 1830, a. b. zeal, \). Partisan, 
a. b. Zaida, l). Sir Peter. (G. St. B. IV. 517.) 
CERBER US-Stute. 
(.pt. !p. ®. ~llet\M!obfell~.) 
mr. St. gca. !). IDlr. ®Iltt, 1817 Ober 1818, a. b. Alfana, 1;). Dick 
Andrews - Saltram. (G. St. B. IV .. 77.) 
1822 {Jr. S). Cock Robin ......• t). Blacklock 
* 1824 br. S). Robin Adair ..... 1;). Dto. 
1825 !lT . .p. Sparrow ..... ' .. , 1;), Waverley 
1828 ~. St. Ringdove .......• 1;). Comus 
1829 ~, .p. Musician ..•... , . t). Dto. in ~ngrllllb. 
1830 br. St. Emma (fpäter Jenny 
Wren) .... 1;). Dto. 
1831 br. <5t . .•.••••.....•• t). Figaro 
** 1832 l>r. St. Mazurka ...... 1;). Velocipede 
1834 ~. ,p. (to'ot) .........•. !). Tramp 
1835 ~. St. . ......•..••.• t>. Riddlesworth 
1836 k St. Allice .........• t). The Unknown 
1838 k St. (tobt) ....•..... , t). Dto. 
1837, 39, 40 u. 41 güfl . 
• Robin Adair iji n. !tllutfd)!. in b. !tllfiQ b. ~rn. (lngll.Qh-nm&~olt> gl'ollllllln • 
•• Sft P1it bn muttI! im IlllfiQ b. ~tn. IV. :ru. (lblt~ g,fllllWIIR u. Muurka glnnnn!. 
CEl\ V ANTES-<Stute. 
(@tllf !pleli eu: 3»enlla. ) 
S~. <St. gea. 1;). IDlr. @arfort~, 1825, a. ~. Marciana, 1;). Stamford, 




1831 br. 5). (fhn'6 Qr~ ~o~teu.) ... IJ. Lottery 
1832 S~. St. G.rpsiana • •..... IJ. Tramp 
1833 ~. 5). (to'ct) ........... IJ. Dto. 
1834 hr . .p. Rienzi •....••... IJ. Dto. 
1836 S~. 5) ............... IJ. Vanish 
1837 S~ . .po •.........•..• IJ. Akarius 
1839 ~ . .p ....•...•....... IJ. Langar 
1841 
1842 .......... 1). Physician. 
1835, 38 U. 40 güll. 
CHAMPIGNON-MAR.E. 
(.pr. \.1. b. Dj1en~@)c9To~ !J3l\1t~e.) 
in ~nßrallll. 
mr. St. gea. ~. rolr. ~Qre~, 1828, rol. IJ. ßlucher, Q. b. Opal, !J. 
Sir Peter - Olivia, t). Justice. (G. St. B. IV. 83.) 
1832 br. St. . .......•.•.•. !J. ßrutandorf 
1833 hr. 5). The Carpenter ••.•• IJ. Lottery 
1834 hr. 5). (~(\\''6 (\(6 ~o~(en) .•. IJ. Dto. 
1835 k St. The Lady Sophia . . IJ. Brutandorf. 
1836 '6\,. .p. Zimmermann ..... IJ. Starch in ~nßrallb. 
1837 k St. (tobt) .......... IJ. Mulatto 
1838 güjl •.•.•...•....... IJ. Muley Moloch 
u. Volta ire 
* 1839 k St .........•...• IJ. Muley Moloch 
1840 bt. 5). Mawijah ..•••••. !J. Sheet Anchor 
1841 k St. . ............. IJ. Zany 
CHAN CE-etute. 
(.pt. \.1. Ballroltl ~ ®anfeltl!~) 
mr. St. gea. t). Sir ® • .peQt~cote, 1833, Q. '0. Loretta, !J. Whit-
worth, a. b. Esther, t). Shuttle - Drone. (G. St. B. IV. 248.) 
1837 hr. 5). (to'ct) ........... IJ. Gaberlunzie 
1838 k 5) ................ IJ. Jocelyn 




CHANCER Y -SUIT. 
(@rilf mernjlorf ~@ilttOi\).) 
mr. 6t. geö' 1). rolr. 6. ~C:r, 1828 I 1). Lottery, a. l). WatJIcote 
Lass, 1). Remembrancer, a. Gratitude's IDl., 1). Walnut. (G. St· 
B. III. 451.) 
ob. CameI ~r. tl. ~irllmo. 
1834 k 6t. Grizzly ..•.....• 1). Mameluke ! 
1835 güll .......•........ 1). The Caller i\)i~~jJ)1öUen\llltf· 
1836 güll ................ !). Dto. 
1837 güll . . . . . . . . . . . . . •.. 1). Dlo. 
1838 k j) ................ 1). Varro 
1839 br. 6t ........•.•.... 1). Vanish 
1840 ~. j). . ......•....... 1). Helenus 
1841 güfl ..•.....•........ 1). Amesbury 
1842 .........• 1). Brunswicker. 
CHANTARELLE. 
(.pt. tl. ~ei\)t~, IDlU~Il\l).) 
@tf. menv 
ftll~ff· 
~. <Et. gea. 1). j)eracg 1). fflidjmcn'o, 1831 1 1). Helenus', a. '0. Mush-
room, 1). Dick Andrews, a. l). MoreI, 1). Sorcerer, a.l). Hornsby 
Lass, 1). Buzzard. (G. St. B. IV. 319.) 
1841 ~. 6t ................ 1). Demetrius 
1842 .......... !). Vanish. 
CHANl'ILLY. 
(@!;Ilf !ßlejfeu~~\)ett(tcf.) 
~. 6t. ge~. \). rolr. <Etcne~e\Uer, 1830, 1). Gustavus, a. l). VeiI, 1). 
Rubens, a. l). VestaI, 1). Walton, a. l). Dabchick, 1). Pot8d's. (G. 
St. B. IV. 475.) 
1837 ~. <Et. Jonquille ........ 1). Taurus 
1838 k j) ................ 1). Zany ~r. ~id)ti\)Qlb; 
18.39 ~. j). ., ............. !). Dto. 
1840 ~r. <Et. .............. 1). Dto. 




C H A P 1\1 A N - Stute. 
(@rnf mCtllftorf,@nrMtl.) 
m~. St. gea· 1;). m(l~cn mier.3im\U, 1836,1;). Chapman, IDl. tl. Par-
tisan, (I. ~. Pornona, 1;). Vespasian, IDl. 1;). WalLon. 
1840 k St. . ............. 1;). Helenus 
1841 ~ . .p ................ 1;). Arnesbury 
1842 .......... 1;). Brunswicker. 
CHATEA U-MARGEA UX·"Stute. 
(@rnf !Rcllnrb.@r. ~trc~n~.) 
St. gea. 1;). IDl~. m3ilfcu, 1830, IDl. 1;). Remembrancer, (I. ~. Char-
rner (Cardinal York'sdam), 1;). Phoenomenon. (G. St. B; III. 335.) 
1834 '6~ • .p. Trapeller ••..• ; .. 1;). Y. Phantom 
1835 .p. Deceiper •. . ..•.. 1;). Medoro 
1836 güll. 
1837 giill ................ 1;). King Fergns 
1838 ~.~. . •...•.•....... 1;). Malek Adel 
1839 k St. Deception ..•...• 1;). Rush. 
CHRISTIANA. 
(.pr. ~c9l1eibct nuf Dtllolltoltli~.) 
mr. St. gea. 1;). IDlr . .pCU!~6\UCrt~, 1827, 1;). Filho da Puta, a. b. 
Treasure, 1;). Camillus, IDl. 1;). H yacinthus, (I. ~. Flora, 1;). King 
Fergus. (G. St. B. III. 426.) 
1836 güll ................ 1;). RiddlesworthJ 
1837 '6~. St. Miss Cacus .••... 1;). Cacus ttI f '" f I 
.,yrn ""en e \l. 1838 ~. St. Rangoon ......•. 1;). Dto. Xlonnett~mnrf. 
1839 güfl ................. 1;). Dto. 
1840 güll ................ 1;). Dto. 
1841 ....•. , ., 1;). Cacns. 
CHRYSTAL. 
(\ylitjl ~u 1!~llar nuf ~re~na.) 
m~. St. gea. 1;). IDlr.;91cfe, 1830, 1;). Chateau-Margeaux, (I. b. Comely, 
1;). Cornus, (I. b. Anticipation, 1;). Beningbrough, (I. b. Expecta-




183S ~ . .p. Lustre . ..••....•. tI. Em:mcipation l 
1836 uu'o 1837 süjl ~ fit l8ugli\l\b. 
1838 ....... 0 • 0 tI. Plenipotentiary u. Glaucps. 
CINDERELLAo 
(!.Bill;. @Senfft \). $Ufild) iluT @tillUen~.) 
mr. St. Sea. l,). m .. mm miet .. 3ierot\), 1828, l,). Shuffier, a. marou 
mieN Granicus-Stute, beten Wl. l,). Y. Whiskey, a. Aladdin's 
m., ». Walnut. 
1833 fdjt\) . .p. Black Gomet 0 0 0 • 0 tl. Robin Hood .pr. !ßogge. 
1832 k St. (to'ot) ..... , .... l,). GuIliver I 
1834 % . .po Don Garlos 0 0 •• 0 • 0 tlo Zanga 91oggol'O. 
1835 '6r. St. Atalante . 0 0 ••••• tl. Myrmidon . 
1836 k .p. Ovid . 0 • 0 •••• 0 •• tl. Maecenas I ~eUet ~anbge~iit. 
1837 llr. St. Pretiosa •...•.•. l,). Dto. m "'" 1ft \) 
",ilrOIl <:>en • 
1838 k St. . .. : .......... tl. Vanish !ßilfacf). 
1839 ..... 0 ••• 0 tl. Actaeon . 
1842 ... 0 •••••• tl. Taurus. 
CINDERELLAo 
(@Se. !Durcf){. b • .per30g \)on mrilunfdjlt'etg.) 
mr. St. ge6• tl. Wlr. ~. %. merfele~, 1830 I »0 Gaberlimzie, a. '0. 
Partial, tI. Soothsayer, a. '0. Metre, ». Waxy, a. '0. Woodbine, 
tI. Woodpecker. (G. St. B. III. 296 u. IV. 557.) 
1836 k .p. Dart ..•...•.... tl. Defence .pr. ~ifdjet ~ 
~llguj1ell'ßutg. 
1838 k S). Brother to Dart . . . 0 tl. Dtoo 
1839 %. St. . .. . .. 0 ••••••• tI. Pelican 
1840 süll ............... 0 1). The Colonel 
1841 %. St ................ tI. Phosphorus 
1842 ....... 0 •• tl. Dto. 
Y.-CLARA. 
(@Se. !Durdjf. b. ~ürfl ~u ~i\rolatf}.) 
@S.!D. b • .p. 
\). mmun: 
fll)\t1eig. 




Selim (Massaroni's rol.), Il. '0. Donna Clara, 1'. Cesario. (G. St. 
R. m. 363 u. IV. 417.) 
1834 k St. Miss Riddlesworth (tobt) b. Riddlesworth 
1835 giij1 ..........•..... b. Halston 
1836 to'ote~ ~ülleu ........... b. Dio. 
1837 güll .... , .......... b. Dto. 
1838 llr . .p. The Star ....•••. b. Dto. 
1839 .......... b. Dto. 
CLARE. 
(!Baron mitl:Bierottl.) 
.Q3r. St. gea. b. ~or'o @gremont, 1824, 1'. Marmion, Il. '0. Harpalice, 
1). Gohaona, Il. '0. Amazon, 1). Driver - Fractious, 1,). Mercury 
- Woodpecker. (G. St. B. IV. 92.) 
1827 güfi .•.............. 1,). Bustard 
1828 güj1 ......••....•... 1,). Dto. u. Aladdin 
1829 güll ................ 1,). Mufey 
1830 k St. Marpessa .••..•. b. Dto. 
1831 k ~. Ratterer (u. ~merif ... ) 1,). Dto. 
183'2 k .p ................ 1,). Bustard 
1833 k St, Milan (n.i'eutfd)l. gef.) 1,). Dto. . tn (Rng{anl>. 
1834 tJr. ~. DourQ •.•....... b. Muley 
1835 k St. . ...........•. b. Dto. 
1836 güll ................ 1). Dto. 
* 1837 tlr. Si. Sd)"'. '0. 1~Iarpessa 1,). Dto. 
1838 k .p. Sycophant • •••..•• b. Dto. 
1839 k St ............... I,).Physician 
1840 k €5t. . ............. '0. Dto. ~ 
1841 6r. @)t ••••••••••••••• u. Hornsea mar. miet. 
1842 .......... b. Taurus 
CLEOPA TllA. 
(!Baron Senfft I,l. Wlffadj.@ratnt!ß') 
58r. St. gea. u . .faat:. €5enfft, 1836, u. Cetus, Q. b. Sally Sutton, U. 




1840 k <St ............... 1,). Actaeon 
1841 .......... 1;). Vanish. 
CLEVELAND-<Stute (AMAZON). 
(~r. \.1. ®albo\l.J :Gtein~öfe(.) 
~k <St. gc~. 1;). IDlr. <Stcwart, 1829, a. ~. Farne, 1;). Caleb Quot'ern, 
a. ~. Orange Boven, \). John Bull. (G. St. B. III. 131 u. 132.) 
1837, ...•...... \). Liherat.or 
1840 br. <St. • . . . . . . . .. .,. \). Stratherne 
1841 .......... \). Vanish 
1842 .......... \). Rococo. 
CLIDOMANTIE. 
(Jtönigr. ~ren~ . .pAle~üt !ttafe~nen.) 
~. St. gca. AU ~rafe~ueu, 1830, 1;). Portland, a. ~. Therese, 1;). Bla-
ckarnoor, a. ~. Miss Grosvenor, \). Sorcerer, a. ~. Brown Justice, 
!,). Justice, a. ~. Xenia, ,\). Challenger, 1\. ~. Xantippe, 1,). Eclipse 
1836 ~. St. Panthere ........ 1,). The Cryer 
1837 ~. St. Rosea ..•.•.••.. 1,). Malek Adel 
1838 '6r. St. Convalaria ....... 1;). Gulliver 
1839 .......... !,). Dto. 
COMATE. 
(@taf \.1. morde :!to{feborf.) 
mr. (St. gca. 1;). ~or~ (i~eter, 1834, 1;). B.eveller, a. ll. <S~tu, ~. Pa-
stille, 1,). Ruhens, Il. ~. Parasol, 1,). Pot80'S - Prunella, !,). High-
flyer. (G. St. B. IV. 405.) 
COMUS-MARE (grey) 
(~r. \.1. \Sa~ren~eit dJingetaVlJ.) 
<S1l). (St. gca. !,). IDlr. @arfott~, 1821, a. b. Flora (S~tu. bcD Oi-
seau), 1;). Carnillus ~ RuJer- Treecreeper, !,). Woodpecker. (G. 
St. B. IV. 103.) 
1828 'br. <St ............... 1;). Waverley ~ 




* 1830 S~. @;t. Gre.r-Mare ..•. \). Waverley in <Rngfanb. 
1832 '6r. St. Serena . •........ \). Tramp 
1833 güll· ................ \). Brutandorf 
1834 '6r St. .............. \). Moses 
1835 güll ................ \). Dto. 
1836 gufi ................ \). Dto. 
1S37 .......... \). Logic 
1838 güll . . . . . .. . ....... \). Dto. 
1839 .......... \). Hokee Pokee. 
Se. :DurcljL b. 
~er30g l.1. l2lU$ 
guj1enburg. 
• ln. ~"'tf<f}(. o,r., j,~t Gr.y-M.r. gIß., im $'fi~, b. S)r . .ob",qJrii~b,nttn ~. $oni"Sd)ön.6tra. 
CO MUS - Stute. 
(~r. Dber;\ßriijillent l.1. iBonin auf Scljöneberg.) 
mr. St. fle~. \). ~ortl .orfortl '.' 1830, ~. tl. Britannia, \). Orville, 4. 
Rovedino's IDl., \). Coriander. (G. St. B. IV. 52.) 
1837 k j) ................ \). Emilius 
1838 guj} .....•....... ' .... \). Venish 
1839 . . . . . . . . . . \). Gaherlunzie. 
CONCEALMENT. 
(@raf ~eltlfet l.1. :Donnettlntad anf Sientano\tli~.) 
mr. St. fle~. ~. ~orb ~4\)illoif, 1833, \). Reyal Oak, 4. tl. Leeway, 
\). Aladdin, 4. b. Johanna Southcote, ". Beningbrougb, 4. b. La-
vinia, \). Pip\ltor. (G. St. ß, IV. 239.) 
1837 '6r. j). Lonsaale . ...•.... \). Glencoe 
1838 \)erfo~!t. .' ....... ' .... \). Glaucus 
183,9 '6r. St. Surprise •• . • • . • . \). Cacus 
11340 '6r. St. Donna Elvira (tobt) • \). Fergus 
1841 (!jiiaen Slei.~ n. b. @e'6. gejl.) \). Cal:us. 
,CONNY. 
(@raf l.1. Sclj\tledn;mlo{f~~agen.) 
mr. ~t. Sea. t). IDlr. @Ilrfod~, 1829, \). Figaro, Il. b. Cornus - Mare 
(ge'6'. 1820), Il. b. Flora (S~I\). beß O.iseau), t). CarniUus, Wl. t). 
Ruler. (G. St. 'B. IV. 100.) 




1839 k 5) ................ l;). Zany 
1840 hr. 6t . .............. l;). Gaberlunzie. 
CONSTANCE. 
(~r. \). DIl.1j1ien,Onifo\tl.) 
mt.6t. gCA. l;). ~orb IDlouut~(lrleö, 1824, ~. Tramp, IDl.l;). Woful, a. 
b. Roxana, l;). Sir Peter, a. b. Tulip, l;). Damper - Eclipse. (G. 
St. B. 1II. 470.) 
1831 {Jr. 6t. E"cline ......... \). Y. Haphazard 
1832 k 5). Borotin (tubt) .•.•. l;). Gulliver 
1833 unb 1834 güjl. 
1835 k 6t. (tobt) ••..•...•. \). Hurly Burly 
1836 k 5). Iaromir ....•.•.• \). Dto. 
1837 {Jr. 6t. Taglioni .•.•..•. l;). Bravo 
1838 k 5) .....•......•..• l;). Canopus 
1839 k S). • •.....••.•••• l;). Y. Oscar 
1840 k 6t. • .............. t). Lyrnessus 
1841 .........• l;). Dto. 
CONSTANCE. 
(@taf $ajfe\tlli\41rebbmbe.) 
~. 6t. ße~. \). ~orb (!~ejler~elb, 1831, l;). Leviathan, a. b.Octaviana, 
(Crucifix's IDl.), \). Octavian, beren IDl. l;). Shuttle, a. b. Zara, l;). 
Delpini. (G. St. B. IV. 331.) 
1838 güjl .......•...•..•• l;). Black Comet 
1839 k S). . .•.........•• l;). Dto. 
1840 k 6t . .............. l;). Dto. 
1841 .......... l;). Antoninus. 
1835, 36 unb 37 güj1. 
CONVICTION. 
(6c. IDllli. b. ~önig \). ~anno\)tr.) 
~. 6t. geA. l;). IDlt. ~latel, 1822, ",. Cannon-hall, a. b. Chasm, ",. 
Thunderbolt" a. b. Enchantress, ",. Volunteer .. (G. St. B. IV. 106.) 




. 1835 fll'. $) ........•....... !;). Confederate 
1837 güjl .......•........ !;). Dto. 
1838 ~. <St. (tobt) ........... !;). Fortunatus 
1839 gütt " ..•..•....•... !;). Hyderahad 
1840 ..•......... !;). Y. Herodot 
tt. et\tl. m.:~m. 
1841 !lütt ......•......... !;). Fortunatus 
1842 .......... l). Drummajor. 
CORA. 




~l'. <St. gea. !;).$)el'aog !;).@ui~ein ~l'(mhei~, 1824, !;). Trume, a. b. 
Helen, ",. Whiskey, a. b. Brown Justice, 1). Justice, a. b. Xenia. 
(St. B. Franc. 157.) 
1834 fll'. $). Job . ........... ",. Middleton l 
1835 "'erfo~lt. } tn &ngfanb. 
1836 k $). (tObt) ........... !;). The Colonel 
1837 gütt .............. , . !;). Y. Corrector 
1838 k $). (tobt) ........... ",. Big Ben 
1839 .........• ",. Gulliver. 
CORA. 
(@taf mellat\l:@t. $tter,(i~.) 
~l'. <St. gea. !;). IDll'. ~. ~umle~, 1829, !;). Falcon, a. b. <S~",. b. 
Anna BeIla, !;) Shuttle, IDl. !;). Drone, a. b. Contessina, l). Y. 
Marske. (G. St. B. III. 372.) 
1835 k $). !;)el'fo~lt . . . . . . . .. !;). Langar. 
Xobt. 
COREA. 
(.pt. I.l. b. Djlen#Wfatr,e.) 
<Sdj. <St. gea. !;). $)el'aog 1). mi~monb, 1827, 1;). Emilius, a. b. Dan-
dizette, !;). Whalehone, a. b. Fair Ellen, 1;). Wellesley Arahian, a. 
b. Maria, 1;). Highflyer. (G. St. B. IV. 112.) 
1835 <S~. <St. Pompilia ....... !;). Morisco 
1836 ~. $). Findex . ....• , .•• 1;). Woful 





1837 6d). ,S). Scaevola ....... t). Wornl 
1838 ~. Eit. Tom.rris ......•. ,l;). Morisco 
1839 Eid). ,S). Omar ......•.. !;). Dto. 
1840 Eid). 6t. Berenice ....... !;) Zany. 
CORINNE. 
(SJlmtätatf) ~e{(et ~II ~f)qeHt;.) 
~ maton ~ettefdbt: 
\ ~iebellbut9 
~r. Eit. gC3· t). @enmtl @ro~t)enor, 1815, t). Waxy, (I. );I. Brise'is, 
t). Beningbrough, (I. );I. Lady Jane, t). Sir Peter. (G. St. B. 111· 
87. u. IV. 107.) 
1821 ~. ,S). Silkworm ...•..... t). Castrel 
1822 güft •............... t). Dto. 
1823 k ,S). Monarch . ....... t). Comus 
1824 k ,S). Cltieftain ........ t). Clinker 
1825 güft . . . . . . . . . . . . . . . . !;). Tiresias 
* 1826 br. Eit. Francille ....... !;). Dto. 
1827 ~. Eit. l7ictorine ...•.... !;). Dto. 
1828 ~. ,S). . •............. !;). Partisan 
** 1829 br. Eit .....•....... !;). Dto. 
*- 1830 k Eit. Corinlle .....• !;). Trume 
1831 ~. ,S). • . . . . . . • . . . .. .!;). Merlin 
1832 güft .............•.. !;). Trume 
1833 to);lte~ ~ütlcn ...•...... !;). Partisan . 
111 ~lIS{allb. 
• Franein. fam 1830 n. :<l,ulfcf)r.·u. ifl j,~t im m'fi~' b . .!;lrn. Illrof,n u. qlr'(f,n,.:!u,no<f . 
•• Partlsan,51. fom 1832 n. :<leutf'f)C. u. i[t j,~t im !B'fi~ b . .!;lrn. n. \!or~,"ant auf \!un~olv . 
••• Corinn., U. Trufft., fom 1832 n. :<l,utidJL u. moc im !l.\'fi~ b • .!;lrn. Illrofen !l.\a(f,mi~,'llrtb6mb', 
CORINNE. 
(@raf man erolt; : !l3tebbml.le. ) 
~r. Eit. gC3. !;). ~orb ~o"'t~cr, 1830, !;). Trume, (I. b. Corinne, \). 
Waxy, (I. );I. Brise'is, !;). Beningbrough _ Lady Jane, l;). Sir 
Peter. (G. St. B. 111. 87 unb IV. 107.) 
1833 to);ltc~ ~ütlcn ........... !;). Partisan 
1835 '6r. ,S). Trial . ..•••....• !;). Antoninus. ~erref ~allI.lge~üt. 
1836 k ,S). (tobt) .......•... !;). Dto. 
1837 '6r. ,S). Magnet .....•.•. !;). Incubus 




1839 güjl ................ t). Gornez 
1840 tir. St ....... " ..... t). Morisco 
1841 tir. St ........... ~ ... \). Black Comet 
1842 .......... t). Scarnander. 
COSA COMMUNA (Sdj\\). b. COSA RARA). 
(@rnf \). ~ol~eiu~!IDiltetnmtflotjf.) 
~k St. gea. t). Sr. :l)urdjl. b. -tJeraog au Sdjle~\\). $ -tJoljlein.S. $ ~., 
1826, t). Potatoes, a. b. Tippitiwitchet, t? W ofuI, a. b. Zora, l). 
Selim, a. b. Zoraide, t). Don Quixote. 
1831 k St. Prima Donna . .... t? King Herod 
1832 güjl . . . . ............ t? Shuffier 
1833 tir. -tJ. (tobt) ........... \). Dto. . 
1834 güjl ................ \). Dto. 
1835 tir. -tJ. (tobt) ........... t). Dto. 
COSA RARA. 
(6e. !Dur~!. ~ • .peracg 3U 6djfe~",ig~.polfteiu~~.<~.) 
~3r. St. gea. \). Sr. :l)urdjl. b. -tJeraog au Sdjre(!\\) .• -tJoljlein. S .• ~., 
1825, t? Potatoes, a. b. Tippitiwitchet, t? Wofu1, Il. b. Zora, 1,). 
Selirn, a. b. Zoraide, t). Don Quixote. 
1830 k St. Blanca .. . . . . . . . 1,). King Herod 
1831 tir. -tJ. Zampa ..•...... t). Logic 
1832 ~. -tJ. Diamond ......... t). Moses 
1833 \)erfo~lt. . . .. ........ t). Dto 
1834 tir. St. . ............. t). Logic ober Eryrnlls 
1835 güjl ................ t? Logic 
1836 k -tJ ...............• \). Fortunatus 
1837 .......... 1,). Logic. 
COUNTESS (frü~er SPRITE.) 
(.pt. \1. !Dt",i~:.ltrumbecf.) 
~. St. gea. t). Sir Ci. :l)ob~\\)ort~, 1824, t). Cornus, a. b. W ofu1 
Mare (Fairy), beren IDl. (Gonsa1vi'sdam) t). Rernemhrancer, a. '0. 





1835 ~. $). . .............. t). Defence 
1836 ßlUitliugc t)Ct\\). 
1837 ~. IEt. (to~t) ...•....... t). Nonsense 
1838 ~. $). (to~t) . •.......... t). Vanish 
1839 ~. IEt. . •..•......•.• t). Dto. 
1840 ~. 1Et. •.•.•.•••....•• t). Dto. 
1841 .....•.•.. t). Actaeon. 
COURTESANE. 
< .pr. \.1. melt~eim, @Mte.) 
}Bt. IEt. gea. t). IDlt. m. [Gilfon, 1832, t). Filho da Puta, 4. ~. Isa-
hella, t). Comus, 4. ~. Shepherdess, t). Shuttle - Buzzard. (G. 
St. B. IV. 529.) 
1836 bt. $). The Rejected ...... t). Augustus ~ 
1837 llr. IEt. Perdita ......... ll. Dto. in <ingfanb. 
1838 llr. $) .•.......•...... t). Dto. 
1839 llt. IEt. • •..•..•.•..•• 1). Augustus o~et Skiff 
1840 güf! .........•.....• t). The Colonel 
1841 llt. $) ...........•.... t). Dto. 
1842 ....•...•. 1). Dto. 
CRIMORA. 
(.pr. \.1. mlebeme~er~ ~ang~a!len.) 
IE~. IEt. gea. 1). ®taf ~leffen'31)enQcl, 1817, t). Camillus, il. b. Spi-
der, 1;). Sir Salomon, IDl. 1;). Abba Thulle, il. Barnaby's IDl., 
1). Eclipse. 
1824 IE~. IEt •••.••.•..•..• 1). Torador 
1825 IEdj. IEt. . .•.....•..•. 1;). Dto. 
1828 ~. IEt. Lucretia .......• 1). Y. OrviIle 
1829 •.....•... 1). Robin Hood 
. 1826 güll, 27 \.1. ,p.,I~m.,,p,, 1830 gellotllen. 
CROTCHET. 
<,pt. \.1. meltf)elm,:l)ellebt.) 




Wanderer, a. b. Thalestris, t). Alexander, a. b. Rival, l). Sir 
Peter. (G. St. B. lV. 238-.) 
1836 lJr. St. Valsha .•....•.. l). Alteruter I 
1837 ~. 5). . . . . . . . . .. . ... t). Belshassar in <ingfltnb. 
1838 ~. 5) ..•.•.....•..... 1). Glaucus 
1839 ~. St. . ............. l). Elis J .~r. Olierfl u. 
1840 ~. 5) ..•............. 1). The Colonel @ltbenflebt .. 
1841 ~. 5). • ....•......... 1). Dto. 
1842 .......... t). Dto. 
THE CUCKOO (Sdj\\). b. SADDLER). 
(mltto\t rol(tf~(tl)n"E>ommetebotf.) 
~l'. St. SC3. 1). IDlr. Sfipfc~, 1834, 1;). Waverley, a. b. Castrellina, 
t). Castrel, IDl. 1;). Waxy, a. b. Bizarre, 1;). Peruvian - Violante. 
(G. St. B. IV. 71.) 
1842 .......... 1). Vanish. 
CUIRASS. 
OBato\t ~ertefeIb"~iebellber9.) 
~. St. gC3. tt. ~orb SUse, 1823, 1;). Oiseal1, a. b. Castanea, 1;). Go-
hanna, a. b. Grey Skim, 1;). W oodpecker. (G. St. B. IV. 566.) 
1827 k 5). Elk . •.••.•..... 1;). Waxy Pope 
1829~. St. Eel ...•..•..•• U. Langar 
1831 lJr. St. Elm (fpiltet Ellen) .. U. Starch 
1832 lJr. 5). Emu ••......... l). Picton 
1833 k 5). Emmet . •...•...• u. Fitz OrvilIe 
1835 lJr. St ............... l). Chateau Margaux 
1836 ~. 5). Dawle.r ..•....••. l). Logic 
1838 ~. 5). Cuirassier .•.....• 1). Plenipotentiary 
1839 ~. St. . .......... ' ... l). Glaucus ) 
1840 "a .. Dto , mltr • .pette;eCbt. SU" •••• • ..•••••••• .,.. l I' 
1841 ~. St .....•.•....... u. Dto. , 
1842 .....•.... t'. Portland. 





(6e. ~Utif1f. b. ~et30g 3u 6if1le6roig,.polflein,6.,~.) 
%. Eit. gea. t). [}Zr. (!hueä, 1821, t). Soothsayer, (l. b. Miss Sophia, 
t). Stamford, (l. b. Sophia, t). Buzzard. (G. St. B. IV. 111.) 
1827 % . .p .•...•.......... t). l\1iddleton 
1828 k .p. Pedro . .......... t). Emilius 
1829 k .p .•.........•.... t). Partisan 
1830 güll ................. t). Sultan 
1831 %. Eit. Cream .......... !). Partisan 
1832 k .p ................ !). Rasping 
1833 %. Eit (tobt) ........... t). Royal Oak 
1834 güll ................ !). Moses 
1835 % . .p ......•....•..•. t). Dto. 
1836 % . .p. . . . . . . . . • . . .... u. Dto. 
1837 .......... \). Logic. 
DAHLIA. 
(!8aroll l.l. ~allbGbetg, 6teinfutt.) 
} (, ",,' t"". 
6e. ~lI'fd)L b. 
.pet'3. 3" 
®d)(e~ro., .polfl. 
~r. Eit. gea. !) • .peraog u. ~od, 1822, t). Phantom, [}Z. u. Waxy, 
(l Moses's dam, !). Gohanna. (G. St. B. IV. 111.) 
1828 llr. Eit. Titania ......... !). Merlin 
1829 .p. (tobt) ........•. U. Sultan 
1831 k Eit. La Ba.radere ..•.. t). Leviathan 
1832 .p. (tobt) .......... !). Sultan 
1833 br . .p. Oberon . ......•.. !). Velocipede 
1834 k Eit. Prima . ......... !). Priam 
183.5 k Eit. . . . . . . . • • . . . . . !). Dto. 
1836 br. .p. Alan (tobt) ....... 1). Colwick 
1839 br. Eit ........•...... !). Bei;ram 
1840 k .p. . . . . . . . . . . . •. .!). IshmaeI 
1841 .......... t). Augustus. 
@üji 1830, 37 unb 38. 
DAl\lE 
(IDlajot' l.l. ~ü{(eliell auf .ltuggeu.) 
in (NlIg(anD. 




lier, CI. 1). Fanny, 1). Y. Dick Andrews, CI. 1). Spider, u. Sir Salo-
mon, Wl. 1). Abba-Thulle - Barnaby'dam, 1). Eclipse. 
1838 S) . .............. !). Gorhamhury 
1839 .......... u. Gulliver. 
DANDIZETTE. 
(Jjt. tl. G~a'HJle~.) 
>Sr. St. gea. 1). @rClf S)CI~n.mClfebo"" 1829, 1). Plumper, a. b. Wha-
lebone-Stute, bereu Wl. l\osalina, U. Giles, a. 1). Mademoiselle, 
1). Diomed, CI. b. Belle, !). Justice. 
1834 k S) . ............... 1). Figaro @raf ~a~n. 
1835 ~. St ............... 1). Dto. 
1836 k <St ............... 1). Jemmy Gordon 
1837 güjl ..........•.•... u. Dto. 
1838 k S) • ..•..••.•...... u. Dto. 
1839 br. S) • ...•..•......• 1). Dto. 
1840 . . . . . . . . .. U. Ruhini. 
DANINE. 
(Dbet.~o~.'Dimt. SJletn~ ~lt !t.Uftt.) 
~. St. ße~. U. St'.1)ur~r. b. S)er~og 1). <s~re~",.~S)o!jleiu.S .• 2(. 1836, 
1). Brother to Margrave, a. b. Imprudence, 1). Emilius, CI. b. Prue, 
1). Trumpator, bereu Wl. 1). Woodpecker. 
1841 .......... 1). Compton. 
DARLING. 
(Ge. $ölltgf. ~o~eit b. lßtin3 tl. lßreu~ett.) 
.\Br. St. se~. 1). @rClf .\BCl1fe",i~ I 1828, 1). Rohin Hood, a. b. Miss 
Crockford, 1). WiIIiamson's Ditto, a. b. Darling, U. Patriot, beren 
Wl. 1). Highflyer. 
1833 6r. <St. • . . • . . . . . • . • . . U. Stratherne 
1834 .......... 1). Snap 







mr. \St. gea. 1,). IDlr. ~rodforb, 1812, 1,). Waxy, a. b. Darling, 1,). 
Patriot, IDl. 1;). Highflyer- Tiffany, 1;). Eclipse. (G. St. B. 1lI.93.) 
1817 .......... \). Orville 
1818 k ~t ............... 1,). Herod 11. erro. m.=mlt. 
1821 ~ . .p. Rubello .......••• 1;). Y. Dick Andrews 
1823 k .p. (Allegranti) ....... 1,). Adrast • 
1824 k .p. (Darlington ) .....• t). Herodot 
1825 ~dj. ~t. (Darioletta) •.... 1;). Dto. 
1827 {Ir. ~t. (Principessa) ..•.. 1;). Herodes ro mIt 11. erl\). "0.;"-' • 
1828 ~dj . .p. (Imperator) ...... 1,). Dto. 
1830 ~dj. ~t. . . . . . . . . . . . . . 1,). Tancred 
1832 <Sdj. ,S) ••••.•.•..•.••• 1,). Herodes 
1833 ~dj. ,S) •.••.•.••...••• 1,). Dto. 
1835 'br. <St. Bagatelle • • • . • .• 1,). Godolphin 
1836 ...... ' .. 1,). Herodes 
1837 ......•... 1;). Rubens. 
1826, 29, 34 güjl, 1831 \1erfQ~U. 
DEFENCE-<stute. 
(~e. ~lIrd)r. b. ~er3Qg \1. !Brnunfd)roeig.) 
mr. Eit. sea· 1,). ~o!ond ~ed, 1835, a. b. Mary Ann, 1,). Blacklock, 
a. b. Alfana, \). Dick Andrews, beren IDl. 1;). Saltram - Matchem. 
(G. St. B. IV. 274.) 
1841 güll ................. 1,). Phosphorus 
1842 ......•..• 1,). Tbc Colonel. 
DERISION (in (fns!cmb PROTECTRESS genannt). 
(~r. ~ieutellnnt j!ider 311 9]lünjler.) 
mr. 1St. gea. 1;). IDlr. '@rel;)itce, 1835, 1;). Defence, a. b. <Sdj~. b. Ro-
mana, 1;). Gohanna, bereu IDl. 1,). Sir Peter. (G. St. B. IV. 186.) 
DIAMENTIN A. 
(@rnf \1. ~n~fefb;~nlcllm.) 




t). Whiskey ober Sorce~er, a. 1). Canary, 1>. Coriander. 
B. IV. 119.) 
1829 ~. S). . .............. U. General Mina 
1834 k ,p.. . ............ U Belzoni 
(G. St. 
1835 llT. S). . .....•....•.. u. Priam 
1836 k S) ................ U. Camel iu (jng{au'o. 
1837 k 6t. . ............. t). Dto. 
1838 k 6t. (~atll) .......... u.Dto.ob. Nonsense 
1840 ~ . .p. . .............. U. Sultan ob. Beiram 
1841 .......•.• u. Augustus ob. Lampo. 
@iijl; obet IJerfoqU IJ. 1829 IJi~ 34, lIid)t IJe'oedt 1838. 
DIANA. 
(.pr. IJ. lJ1at1)lt~u~: ~ltu'oi~IJltrg.) 
mf. St. gea. 1;). IDlr. 9lid)aTbfon, 1832, t). Ve1ocipede, IDl. 1;). Cer-
herus, a. b. Diana, 1;). Kill Devil, bereu IDl. u. Pot80'S. (G. St 
B. IV. 79.) 
@;tatb 1841. 
Y. DISCORD. 
(~t. IJ. 6d)it,etit\:~u~at.) 
mf. St. gca. t). IDlT. muf~, 1821, u. Pioneer, a. 1). Discord, 1;). Po-
pinjay, Il. b. Briseis, U. Beningbrough, a. 1). Lady Jane, tl. Sir 
Peter. (G. St. B. m. 106.) 
1827 k S). Orang-Outang ...• ". Phantom in G'ng!anl>. 
1830 uerfo~lt .......•.•.... t). Antoninus ~ 
1831 t)erfo~rt .............. U. Potatoes 
1832 lll'. S). Lord Grey . . .••.. u. Shuffier 
1833 k S). John Russel ...... u. Dto. 




1836 gü~ ................ t). Dto. 
1837 ~l'. ~. DOP.Jer .•..•....• t). The Caller 
1842 .......... u. Cadet. 
DISCOVERY. 
(@faf 9leuatb: @r. @;tre~nß·) 




'oel.'l Plenipotentiary), t). Pericles - Selim - Pipylina, t). Sir 
Peter. (G. St. B. IV. 567.) 
1832 ~ . .p. Giraffe ......... t). Giles } 
1833 l)r . .p. Antelope ..•..•.. t). Dto. in &nglllnb. 
1834 l)r • .p. . ............. t). Dto. 
1838 'br • .p. . ..••......... t'. Nonsense 
1839 ..•...•.•.. t'. Rush. 
DOLORES (in (ifng!an'o THERES E genannt.) 
(ID1lljcr \). mliUifen 3U :!Betlin.) 
mr. 6t. gea. t'. smr • .paU, 1830, t'. Brutandorf, sm. t'. Cerberus, 
Il. Merlin's sm., \,). Delpini, Il. b. Tipple-Cyder, 1.'. King Fergus. 
(G. St. B. IV. 77.) 
DON C-OSSACK-6tute. 
(:!Bllrllll :!Bief. 3ierll\\l.) 
t5. 6t. ge3. t'. smr. ~r~fe, 1821, Il. b. Mistake, t). Waxy, a. '0. 
Woodcot, t). Mentol,"-Marcaria, 1;). Herod. (G. St. B. lV.126.) 
1830 ~. 6t. Mildred ...•...•• 1). Miadleton } . 
1831 l)r . .p. Desparate .......• 1). Defence 
1832 ~. 6t. Grace Darling • .... 1). Dto. in &ng1Iln11. 
1833 t5. 6t. DeZicate ........ t). Dto. 
1834 güft .•.•............. t). Dto. 
1835 llr. 6t .......•....... \,). Dto. 
1836 l)r. 6t. .., ......... t). Dto. 
1837 t5 . .p. Hetman ........• \,). Predictor 
1838 t5 . .p. Platow .......... \,). Dto. 
1839 ........... \,). Varro. 
DON COSSACK-MARE. 
(@rIlf :!Bllffe\\li~:iEcljfi~.) 
mr. 6t. gea. \,). smr. miUier(l, 1818, a. '0. Iris, (sm. '0. Rainbow 
u. 'oer Landscape) , t). Brush, m. t). Herod, beren sm. (sister to 
Doctor) \). Goldfinder -. Sedley Arabian - Vanessa, \). Re-




1827 hr . .p. Longshanks (fpCiter. i 
Rhagflanied) ............ 1>. Anticipation 
1828 gül1 in &lIg11l1ID. 
1829 hr.et ............... 1>. Manfred 
1830 hr. et. Alice .......... 1>. Sober Robin. @taf majferoit\. 
1831 hr. et. J7erbena ....•..• 1>. Gulliver . .pt. 1). IDl((~e\ln. 
1832 gül1 ................ 1>. Jemmy Gordon 
1833 fd)w. et. Pamina ......• 1>. Dto • .pt. ~fe\le"~arllro. 
1834 gül1 ................ 1>. Dta. 
1835 hr. et. Jenn.r Gordon .... 1>. Dto. 
1836 hr. et ............... 1>. Dto. 
1837 hr. et. (tobt) .......... 1>. Dto. 
1838 gül1 ................ 1>. Dto. 
1839 gül1 ................ 1>. Dto. 
1840 ........... 1>. Rubini. 
DONNA DIANA. 
(<Ee . .Röntgt .po~eit ber @to~~et30g I.l. IDlecffenbutg:<Edjroerin.) 
mr. et. ße~. im @ro~~e1'3r. @el1ütlRebel>in,' 1832, 1>. l\lorisco, a. b. 
Tint, 1>. Haphazard, a. b. Landscape , 1>. Rubells, a. b. Iris, 1>. 
Brush - Herod. 
1837 k .p. (tobt) .......... 1>. Oracle 
1838 h1'. et. . ............ 1>. Bayard 
1839 l>e1'foW ............. 1>. Glider 
1840 gül1 ................ 1>. Dto. 
1841 ....•...... 1>. Dto. 
DONNA MARIA. 
(maron ®i(aUlo\l.li~; IDliiUenDOtf·) 
mr. et. ge~. 1>. ~o1'b !flarenbon, 1824 I 1>. Partisan, a. b. Donna 
Clara, 1>. Cesario, a. b. Nimble, u. Florizel - Rantipole, 1>. 
Blank. (G. St. B. IV. 348.) 
1830 br. et. . ............. 1>. Partisan I 
1831 ~ • .p. (l1a1'"6 al~ ~o~len) ... 1>. Middleton in &ng(auD. 
1832 br • .p. . ............. 1>. Lamplighter 




1834 br. St ............... 1;). Lapdog 
1835 hl'. St. . ............ 1;). Reveller 
1836 k .p ................ 1;). Logic 
1837 '6l'. St ............... U. Glencoe 
1838 ~. St. .............. u. Buzzard 
183-9 hl' • .p. Finster ......... u. The Colonel 




. . .. . ....• u. Ameshury 
.........•. u. Taurus. 
DONNA MARIA. 





~Y. St. se3. u. ~"l'. ~id ~ 3iel'o\t), 1825, u. Little John, a. b. 
Streamlet, u. Ruhens, a. b. Sdj\t). b. Champion, u. Pot80'S, 
(I. b. Huncamunca, U. Highflyer. 
1831 k St. . ............ u. Stratherne 
1832 k.p. . ............. u. Dto. 
1833 hl' • .p. . .. " .......... U. Dta. 
1834 k .p. Crab •....••.•.. 1;). Dto. ~eUet ~nnbgefiüt. 
1835 fdj\t). St; Ebony .•...... u. Uto. 
1836 hl'. St ............... u. Antoninus 
1837 .. , ........ U. Incuhus 
1838 hl'. St ••...••.•...... u. Dto. 
1839 hl' • .p. Little-thought-af •.. U. Zany 
1840 hl'.~. . •........••.• u. Dto. 
1841 .....•.•... 1;). Actaeon 
1842 ......•..•• U. Taurus. 
DRAGLETAIL. 
(.pr. Il. @)omnl\\'~~atI1to\t).) 
~r, St. gea. u. roll'. migg(!, 1829, u. Tramp, rol. u. Whisker, 
\l. b. Sd)\t). be(! ßenedick, u. Remembrancer, \l. b. Beatrice, 
1;), Sir Peter. (G. St. B. IV. 499 u. add.) 
1835 bl'. St •....•......... 1,). Sheerwood 




1837 l>r. @)t. Hel'mine .•...•.. tl. Gaherlunzie 
1838 '6r. ,pr. Y. Catton .••..•. tl. Jocelyn. 
\Shub 1838. 
DREAM. 
(\Se. !)ut€\if. 1,) • .pet309 311 \sdjre~ltlig,.porjieln.) 
~. @)t. gea. \). ~orb 1)ur~am, 1823, !>. Soothsayer, a. b. Wathcote 
Lass,!>. Rememhrancer,Wl.!>. Walnut-Ruler. (G.St.B.IV. 128.) 
11828 ~. St. Droa,Jsr .••.•• t>. Moses 
1827 ~. ,p. Dreamer .•.••.•. \). Middleton I 
!/f l' in ijnglanb. 829 hr. @)t. Somnambule ... !>. Dto. 
1831 ,p ............... \). Whalehone 
1832 '6r. @)t. (tobt) . ..•.•.... \). Camel 
1833 ~. St ...•........... !>. Moses 
1834 gufi ................ \). Dto. 
1835 ~. St. (tobtgeboren) ..••. \). Dto. 
1836 ~. @)t. (tobt) ••.•..•••. \). Dto. 
1837 ........... \). Logic 
\s. :n. b • .p. 3. 
\Sdjle~ltltg" 
-por/1ein. 
• Drow,y unb Somnambule jinb Mb. in b.n $'fi~ 5. :t)utd)l. b. ,f.),t" au 5d)ldmig,l)olfl,in. 
5.,~. gdOIllUllh. 
DROWSY. 
(~e. mUtdjr. b • .pet30g 3U \Sdj(eeltlig,.porjiein,\S.,~.) 
~. @)t. gea. \) • .peraog \). mi~monb, 1828, \). Moses, a. b. Dream, 
!>. Soothsayer, a. o. Wathcote Lass, !>. Rememhrancer. (G .• St. 
B. IV. 128.) 
1833 ~ • .p. (tobt) .•.••..••.. !>. Lord Cochrane 
1834 hr. St. . ...•........ !>. Logic 
1835 ~. St. . ............. tl. Incuhus 
1836 hr. St. Morella •••..•.• tl. Fortunatus 
1837 ........... tl. Dto. 
1838 l>r • .p. . ............. tl. Logic. 
THE DUCHESS. 
(malOn iJRaft3af)n,@)ommetebotf.) 




t>. Stamford, (l. b. @Sd)\tl. b. Silver, t). ~Iercury - Herod. 
(G. St. B. IV. 293.) 
1835 t>erfoW. . . .......•... t). Ivanhoe 
1836 ~. @St • •.••.......... 1;). Zany 
1837 llr.~. . ............. 1;). Dto. 
1838 güj1 ....•........... t). Gustavus 
1839 •.......... t). Actaeon. 
DUCHESS METEORA. 
(~t. IDlUbe ~\\ !.Btesfll\\.) 
~k @St. gcö. 1.'. roll' . .tlmHcl', 1825, 1.'. Blacklock, (l. Camerton's 
rol., 1.'. Precipitate, (l. b. Y. Magnolia,t>.Highflycr, (l. b. Magno~ 
lia, 1;). Marske. (G. St. B. IV. 45.) 
1828 llr. l). Bish •.•..••...• t). Lottery 
1829 lll' •. .p. Joseph (fvät. Stainton) 1;). Dto. 
1830 nid)t 'bebectt. 
1831 unb 32 güj1 ........... t>. Dto. 
1833 'bl' • .p. Wanderer .•... • 1;). Tramp 
1834 k @St. Miss Flora .••.•. t>. Dto. 
1835 nid)t '6cbcctt .....•..•.. 
1836 'bl' • .p. . ............. 1;). Halstoll 
1837 güj1 ................ 1;). Dto. 
1839 ..•.....•.. 1.'. Sevilliall. 
THE D UKE-@Stutc. 
(~t. i8ieltleg: m.lenb~(tllfen.) 
~. @St. gC3. 1;). roll' . .tll'mdl>t) @Ol'C. 1832, 1;). The Duke, (l. b. Tib, 
!;). Langar, (l. b. Wilful (@5d)\tl. 'ocr Wire), t>. Waxy, (l. b. 
Penelope. (G. St. B. IV. 459.) 
1836 '6r • .p. Leander . ........ 1;). Lapdog. ~hf. IRtbetn ~\\ !.BetUn. 
1837 güj1 . . . . . . . . . . . .. .' 1;). Helenus 
j 838 ~ . .p ................ 1;). Dto. 
1839 güj1 ................ !;). Fortunatus 
1840 I;)crfoW ............. 1;). The Colonel 
1841 ~. ~ •............... 1;). Tableau 





(~r. tl. ~cnin auf :®urtIa~ig.) 
~. St. gea. 1;). Wll' . .ol'mG'&~ ®ol'e, 1832, Wl. 1;). Williamson's Ditto, 
a. b. Antelope, 1;). Sorcerer - Anvil - I,illy of the Valley, 1;). 
Eclipse. (G. St. B. IV. 509.) 
DULCINEA. 
(.pr. tl. D~ien~Ouilol1.1.) 
~r. St. gea. t>. roll'. !llolt>eff, 1836, 1;). l\1uley, a. b. Y. Duchess, t>. 
Walton, a. b. Brown Duchess, 1;). Orville, (t. b. Sasana, 1;). Sor-
cerer ~ W oodpecker. (G. St. B. IV. 129.) 
1840 tragenD \1. Lyrnessus ge~orben. 
DUNlA. 
(@Se • .Röntgt ~o~eit D. ~lro~~erAog tl. ID'leafenburg.@Sdjl1.1etin.) 
~l'. St. flea. au 9'lebel;)in, 1834, 1;). l\1orisco, (t. b. Miss Grosvenor, 
t>. Ardrossan, rol. 1;). Shuttle, a. b. Hopeful, \). Sir Peter. 
1839 '&r. St. (tobt) ....••..•. 1;). Y. Muley 
1840 ~ . .(). (tobt) ...•..•..•. \). Glider 
1841 .......... 1;). Dto. 
EBBERSTON -LASS. 
(~r. tl. {!anDtiberg. @SteinflIrt. ) 
~l'. St. aea. 1;). roll' . .oGhfbejlOtt, 1834, 1;). Velocipede, rol. 1;). Par-
tisan, a. b. Jessy, 1;). Totteridge, a. b. Cracker, 1;). Highflyer. 
(G. St. B. IV. 349.) 
1839 fdjlt>. St .•............ 1;). Grotesque , 
1840 .......... 1;). Shuffier 
1841 .......... 1;). Augustus. 
EDITH. 
(@Se. murdjl. D. ~eqog \). ~rallnfdjl1.1e!g.) 
mr. St. aea. 1;). <rofond ~ed, 1828, 1;). Swap, a. b. Emmeline, 1). 
Waxy, a. b. Sorcery, 1). Sorcerer, CI. b. Cohhea, 1;). Skyscraper 
- Woodpeckcr. (G. St B. IV. 105.) 




1834 gü~ •............... u. Bolivar ( mal'. 
1835 gü~ ................ u. Broth. to Interpreter \ mieL 
(5eitbem a{f3 hack benu~t. 
EFl<'IE. 
(.pt. (5dju(t3:@t.!Jtogalin.) 
€5d)~. €5t. gC3. u. m~r. mid I 1822 I \). Y. Pericles, IDt \). Grani-
cus, Il. ~. Y. Whiskey Mare, Il. Aladdin's m'I 1). Walnut. 
1828 fd)~. ,p. Rob ......•... U. Rohin Hood ~t. (5dj{ett\l.lein: 
XcfdJcnboff· 
1832 fd)lV. .p. . ....... , .... 1). Dto. 
1833 k .p ................ 1,). Morisco 
1834 gü~ ....••......•... 1). Dto. 
1835 fd)lV • .p. Black Cock .•...• U. Y. Muley I (5eH. ~allbße~. 
1836 fd}lV. ,p. Recruit ..•...•• 1). Dto. f 
1837 fd)lV. ~t. Prisca ••....•. 1). Dto. 
1838 fd)lV. ~t. . ............ u. Dto. .pt. mel'fmann:@)djofjln. 
1839 gü~ ........•....... 1). Dto. 
1840 .. ; .....•• 1). Dto. 
1829, 30 u. 31 Me. %\iUen ge~otben. 
EGER.IA. 
(matoll ~ettefe{bt:~iebenbetg.) 
~. ~t. ge3· 1;). mllron .pcdcfel~t, 1834, u. Woful, Il. ~. Euphrasia, 
1). Ruhens, Il. ~. Witch oE Endor, 1). Sorcerer - Delpini. 
1840 {,.t • .p ................ 1). Zany 
1841 .......... 1). Dto. un~ Portland 
ELEANOR. 
(.pt". ~. mla(~o\l).@)teinliöfel.) 
58r. ~t. gC3. u. IDlr. €51l'tllcr, 1829, 1). Middleton, Il. b.Eliza, (~d)IV. 
beG Defiance), 1). Rubens, Il. b. Little Folly, 1). Highlang Fling 
- Harriet, l:!. Volunteer. (G. St. B. IV. 139.) 
1836 süll . . . . . . . . . . . . . . . . 1,). Riddlesworth 
1837 güll ................ 1). Dto. 




1839 tobte :tlriUinge ......... l). Massaroni U. Gladiator 
1840 l)erfo~rt. 
1841 güjl . . . . . . . . . . . . . . . . l). Massaroni 
1842 .......... ~. Actaeon c~. Massaroni. 
ELlSABETH 
(~~. ~o~eit b. ~eqcg @uj1lllJ \.lot! mecf(et!6ut"g.~~tt'erill.) 
~k !5t. gca· l). roll". m06edo, 1827, l). Emilius, sm. U. Skim, a. b. 
Ralphina, ~. Buzzard. (G. St. B. III. 385.) 
1836 ~. !5t. GiOiJanlla ........ U. Morisco 
1837 nicf)t 6ebedt. 
1838 fcf)\1) . .p. Abd-el-Kader .... 1;). Y. Muley 
1839 ~ . .p. Hazard .....•.... 1;). Glider 
1840 6r . .p. (tobt) .... : ...... 1;). y. Muley 
1841 .......... 1;). Glider. 
ELISABETH. 
(<Se. Jtönigt ~o~eit lj.lti\l~ ~tiebticf) \.l. lj.lt"eu~ell 11. @t"llf ~1l~fe(bt~~llrcum.) 
5Br. !5t. gea. 1;). rolr . .poufbGttlort§, 1833, u. Emilius, a. b. Flush, v. 
Blacklock, a. b. Loo, 1;). W axy, a. b Piquet, 1;). Sorcerer, a. b. 
Prunella, U. Highflyer. (G. St. B. IV. 170.) 
1839 .......... 1;). AmphioD. 
EIAZABETH 
(@rllf @ueffenau. ~ommericf)enliurg.) 
ff. St. gea. in -9llmptcnAfcurt, 1823, ~. Rainbow, a. ~. Belvoirina, 
u. Stamford, a. b. !5cf)\1). beG Si/ver, 1;). Mercury. (G. St. B.IV.142.) 
1828 k !5t. Lisbeth ......... U. Phantom 
1829 ff. St. (n. ~lonno gef.) .... l). Merlin 
1830 bt.!5t. .............. U. Waterloo 
1831 6r . .p. Phalltom-lJI!illor .... 1;). Phantom 
1833 ~. !5t. Doroth.r ......... U. Whisker 
1834 br. St. (n. Sii~,,(fllrclina ßcf.) 1;). Emilius 
1836 bt. St. Prism . •........ u. Camel 
1837~. St. Iris . ..•........ 1;). Cain 





1839 gütl ..............•. t). Zany 
1840 ~. St. Lisbeth ......... t). The Colonel 
1841 ll\'. $). Vergissmeinnicht ... t). J\lorisco 
1842 güll ................ t). Dto. 
ELIZA THORNVILLE. 
(~t. ~o9ge~ßierjlotf.) 
S~. St. gell. 1833, t). Dunsinane, un. t). Muley, a. e. Patriot-Stute. 
(P. Rac. Ca!. 1836, S. 527, tt. 1837, S. 550.) 
1839 gütl .............•.. t). Riddlesworth 
1840 S~. St. . ............ t). Y. Reveller 
1841 .......... t). Dto. 
ELPORA. 
(~t. \). mÜ(oltl. mot~fllmv.) 
S~. St. gea. tl. S\'. ~u\'~l. b. $)e\'50g AU S~ref3",.-$)ortlein.S.-~., 
1829, tl. Potatoes, a. b. Miss Blucher, t). Blucher, a. b. Zoraide, 
t). Gohanna Coriolanus. 
1833 {1r. $) ................ t). Antoninus 
1834 ni~t lletledt. 
1835 S~. $) ............... l). Y. Roderic 
1836 gütl ................ t). Shuff)er 
1837 .......... t). Sampson. 
ELVIRA 
(~t. jhügetd~Jt. 91iellbotf.) 
m\'. St. gea. t). @\'af ~reff'en-3t)enatf, 1819, tl. Y. Dick Andrews, 
a. b. Minima, tl. Rememhrancer, a. b. Scotina, tl. Delpini, a. \). 
Scota, tl. Eclipse - Herod. 
1831 k $). Arie! (1838 getl.) ... tl. Morisco 
1833 gütl •............... tl. Dto. 
1834 güll . . . . . . . . . • . . . . . • t). Antoninus 
1835 k St. Metis •...•.•... U. Oracle 
1836 gütl ...............•. t). Fra Diavolo 






mr. St. gC3. u. @rllf S~lieffen. @;~lieffcn{Jcrg, 1829, u. Herald, Il. 
b. Evelina, U. Stapleton, Il. b. Spitfire, !). llcningbrough. 
1833 6r. J). Eldar . .......... tl. GllIliver 
1834 t)r. St. Emm.r . ......... u. Rllbens jun. 
1835 k @;t. Emma . ......... U. Dto. 
1836 ~. J). Herold •......... \). Dto. 
1837 k .p. Soothsa.rer ..•.•.. !). P~edictor 
1838 l>r . .p. Palmerston ....... u. Flame 
1839 güjl ................ \). Feldmarschai 
1840 .......... \). Y. Reveller. 
EMELINE. 
(.obet:!ßriifibent \). monln auf ~dj(inebets.) 
~r. St. gC3' \). @rllfSdjlieffen.@;djlieffenl>erg, 1831, \). Robin Hood, 
·11. b. Evelina, u. Stapletoll , 11. b. Spitfire, !). Beningbrough - Y. 
Sir Peter. 
1835 t)l'. @;t. Eub'mene ...•.... \). Rllbens jun. 
1836 k .p. Robert .......•.. !). Dto. 
1837 güjl ................ \). Incubus 
1838 k St. . . . . . . . . . . .... \). Flame 
1839 .......... U. Gaberlunzie 
EMILA. 
(~r. ll. !lJfettenburg ;.pemn.) 
mr. St. gea. \). J)er~og \). S)'od!lln'o, 1835, \). Emilius, ~. \). Revel-
ler, 11. b. Veil (@;dj\\). b. Varnish), U· Rubens, 11. b Vestal, \). 
WaIton. (G. St. B. IV. 391.) 
1840 @;dj. 5) ......•.......• \). Viator 
1841 .......... \). Augustus 
EMILIE. 
(@raf ll. edj\\\erln;edjll,lctinellutg.) 





U. Election, a. b. Coquette, u. Dick A ndrews, a. b. Vanity, u. 
Buzzard. (G. SI. B. IV. 180.) 
1838 br. \St. KuniguTlde ..•.... U. Catton 
1839 .......... 1;). Amhalrlo. 
E MI L IUS -\Stute. 
(.pr. l,) • .pagemeijler ~ ~laIlßrcrf·) 
~h'. \St. gC3. 1;). IDlr. (f~amvion, 1832, IDl. 1;). LangIon , a. b. Pas--
sionftower, 1;). Sir Peler. (G. Sl. n. IV. 234.) 
1838 br. j). Combat ......... 1;). Muley Moloch 
1839 ~. j). ........... .,. 1;). Yanish 
1840 ~. j). . .............. 1;). l\Iorisco 
1841 k j) ................. 1;). Saracen 
1842 .......... 1;). Taurus. 
EMU.Y. 
(@raf ~(effel\ ~ 3llcllacf. ) 
mr. \St. ge3. 1;). IDl1'. ~ettit, 1830, 1;). Emilius, a. b. CamiIIus-Mare, 
a. b. Y. Rachel, 1;). Volunteer, a. b. Rachcl, 1;). Highflyer. (G . 
. St. B. IIl. 57.) 
1834 "br. j) ................ \). Godolphin 
1835 ni~t "bcbeat. 
1836 ~. j). (tObt) ........... 1;). Ruhello 
1837 güll ................ 1;). Prince LIewellyn 
1838 br. \St. Colibri ~ ........ 1;). Dto. 
1839 güll ................ 1;). Dto. 
1840 güll •............... 1;). Zany 
1841 . ., . . . 1;). Cadet. 
EMILY. 
(.pm. Il. ~ramm~~effe u. m\11fcrß~eim.) 
~. St. gca· 1;). ®1'af\S~HeffenAS~lieffenberg, 1832, 1;).5231'. b. Interpre-
ter, a. b. ":velina, u. Stapleton , a. b. Spitfire, 1;). Beninghrough. 
1836 l;)erfo~U .............. 1;). Ruhens junior 
1837 ~ St ................ 1;). Antoninus 




1839 güll ................ tl. Helenus 
1840 güll ................ tl. The Colonel 
1841 ..........• tl. Tableau. 
EMMELINA. 
(maton WM~a~n; ~ummeto\t1. ) 
mr. St. gC3. i,). IDlr. lJ:letrc, 1825, tl. Blacklock, a. b. Agatha, tl. 
Orville .- Star. (G. St. B. IV. 147.) 
1833 br . .p. Hock . .......... tl. Chat. Margaux I 
1834 br. St. ........... ' ... b. Dto. 
1835 br. St. Euterpe ........ b. Gaberlullzie . 
1836 güll ................ b. Sir ~ercul~s \ in &lIgfllllb. 
1837 br. St. Sherbet ........ 1;). PlelllpotentIary 
1838 k .p. Jack Sheppard .... i,). Glaucus 
1839 br. St. Edgworth Bess . ... tl. Dlo. .' 
1840 or. St. 11'Iadeline . ....... b. Dlo. 
1841 k.p. . ............. b. Actaeon 
1842 ........... i,). Cadel. 
EMMY. 
(.f.lt. \,1. :ne\t1i~;jttumbccf.) 
mr. St. gca. tl. IDlr. ~~crn~iU, 1830, i,). Emilius, a. b. Sal (6cf)\\'. 
be!3 Sam), i,). Scud, a. b. H pIe, i,). Phoenomenon, a. b. Rally, 
i,). Trumpator. (G. St. B. IV. 144. eltC,! ~o<! i"'QiimC. al~ auf ~. UtbtrfaCm gttr.) 
1836 k .p. ' .............. i,). Cetus 
1837 br . .p. . ............. b. Gaberluuzie 
1838 ~ . .p ................ i,). Vallish 
1839 br . .p. (tobt) .......... b. Dlo. 
1840 or. St. (tobt) . . . . . . . . . . tl. Dto. 
1841 .......... 1>. Aclaeon. 
ENCHANTMENT. 
(.f.lt. \,1 • .!Uei~;jtoUodjatt.) 
}8r. St. gca. 1830, i,). Merlin, !IR. i,). Phanlom, a. 'c-. Speil. (G. 
St. B. IV. 558.) 





(@Nf ~. ~~~t\)d\\t in qnimit~t.) 
$1'. eJt. gC5. tl. roll'. rolott, 1831, tl. RevcHer, a. ~. Gramarie, 
tl. Sorcerer, rol. tl. Sir Peter. (G. St. B. IV. 188.) 
1840 ........... tl. Shuffier 
1841 ........... tl. Sparkler. 
EQUIVOQUE. 
(~r. mitd)ber~nUmei~er \1. @irfewn{b ~u mrn\tnf~wei9') 
mr. <6t. gC3. tl. ~or'Q @roötlcnor, 1824, tl. Blucher, a. '0 • .Finesse 
(<6~\t). );IeöBizarre), tl. Peruvian, a. ~. Violanle, tl. John BuH, Q. 
e. e;~\t). );Ieö Skyscraper, tl. Highflyer. (G. St. B. IV. 167.) 
1834 "br. <6t. (to);lt) .......... tl. Pelican 
1837 güft ................ tl. Dto. 
1838 br. <6t ............... \). Dto. 
1839 tlcrfo~!t ............. 1.'. Dto. 
1840 br.~. . ............. tl. Dto. 
1841 ~ . .p. . ............. 1.'. Phosphorus. 
1834 unb 35 nld)t bebecft. 
E I\ Y MUS ~ 'Stute. 
(@tnf \)Qll lffie~:p~alen nuf ~net·.) 
~. <6t. ge3. 1.'. <Sr. :t:lur4>l. );I . .per30g oU <S~!eö\t)ig~~oi~eilt e.~2t" 
1835, a. );I. Helena, tl. Rubens, a. );I. Spl'iglltly, tl. Whiskey, 
a. ~. Romance, 1.'. Gouty.-
1840 br.~. . ............. \). Zampa 
1841 br . .p. . ...•......... \). furfan 
1842 ........... tl. Dto. 
ESMERALDA. 
(~nton mier.,Sietow.) 
}8r. <St. ge3. tl. mal'. mid, 1834, \). Phantom, Q. b. Busk, t'. Whale-
bone, rol. tl. Stanrford, a. b. Alexina, tl. King' .Fergus. 




1841 tlr . .p. . ............. tl. Actaeon 
1842 . . . . . . . . .. tl. Taurus. 
Y. ESPAGNOLLE. 
(.pa!&nteier .peentfot~ au .por,enatmvergen.) 
mr. @?t. gea. tl. ~or'o [lltlen'oif~, tl. Partisan, ll. '0. Espagnolle, tl. 
Orville, ll. '0. Barossa, tl. VermiIl, ll. b. Nike, \). Alexandre _ 
Nimble. (G. St. B. IV. 151.) 
1832 k.p. ... . ..•...... tl. Bizarre 
1833 gujl ................ tl. Dto. 
1834 hr • .p. (tobt) .......... b. Shuffler .pr. Dr. mJeber; 
1835 ~ . .p. . ............. tl. Dto. ~cfenft"iln3. 
1836 gujl ................ 1>. Saml)son 
1837 .......... tl. Logic 
1839 hr. @?t. • ••...••..•.• b. Sampson ~ 
1840 hr . .p ............... tl. Fortunatus . .pr . .peemfotr,. 
1841 hr. @?t . •••.••.••••••• tl. Drummajor 
1842 ....•...... tl. Dto. 
ETHILDA. 
(~e. mutd)L b . .per30g \Jl)n mraunfrflllleig.) 
mr. @?t. ge3. tl. ~or'o (fgremont, 1832, \.). Skim, ll. b. Elfrid (@?~\t). 
'oeß Gabedunzie), tl. Wanderer, 'ceren Wl. tl. Sclim, ll. '0. 
Maiden, \.). Sir Peter. (G. St. n. IV. 138.) 
1840 güjt . . . . . . . . . . . . . . . . b. Picton 
1841 to'oteß ~üaen " ....... tl. The Colonel 
1842 ........... tl. Dto. 
EU P H 1\ A S I A. 
(mac . .pedefeLt>M!ieuenberg.) 
~. @?t. ge3. Wlr. 1)unbllo, 1815, 1.1. Rubells~ ll. '0. Witch of Elldor, 
tl. Sorcerer - Delpini . - (G. St. B. 111. 129.) 
1823 ~. @?t • .Juliana . ........ b. Pyramlls I 
1824 ~. @?t. Margaret ....... 1.'. Dto. in ~ng(an\l. 
1825 hr. 5). . ............. tl. Robin Adair 




*1827 ~. @;t. Ade/aide ...•... \). l.\1oses 
1828 gül1 ................. \). ·Figaro 
+1829 ~. ,po Amesbur.r ....... \). Phantom 
1830 ~. ,po Dreadnought . •...• \). Zealot in &ngf!1nb. 
1831 or. ,p ................ \). Albauy 
1832 gül1 ................ \). Phantom 
1833 %. ,po Numa Pompilius '" \). The Colonel 
1834 %. @;t. Fgel'ia ......... \). W ofu!. 
1834 gcj1otbclt . 
• Adel.ide tom nod) :t,utfO)!nnb in ~m m,ri~ er. :turd)!. ~. S;>tr;. !U ISd)I".v.,s;>olj!.,5.,'l!. 
t Am •• bury ~"o!. in bm m,~~ b'~ S~'". v. :mi!n", •• vi~,~JlörltnMrf,\!inb.'v, 
EUPHROSYNE. 
(.pt. \). meU~eim~~icfte.) 
%. @;t. ge~. \). 9nr. %. ~umfe~, 1819, \). Comus, (l. tl. @;d)W. tler 
Anna BelIa, \). Shuttle - Drone. (G. St. B. IV. 154.) 
1825 or. et. (l1aro jung) ...... \). Tramp 
1826 'br. ,p ................ \). Dto. 
1827 k @;t • •..•..••...... \). Dto. 
1831 or.,p ............... \,). Dto. 
*1832 ~. @;t. ..••.•.•..... \). Langar 
1833 %. @;t. Glee .. .......... \,). Dto. 
183.') %. @;t. Chance ......... 1). Dto. 
1837 ~. @;t • •..•..•...•••• tl. Priam otler 
Zinganee 
1838 hr. @;t • .••••.•••...•. \). Sir Hereules 
1839 k @;t. ..•.•.••...•.• tl. Brau 1 rtl f rtl 'f" "U \2Jt'!1 \2Jnet .n" . 
1840 gül1 ................ \). Predictor 
1841 gül1 ................ \,). Morisco. 
1827 nicf)t bebecft, 1830 \)erfo~ft, 1834 uilb 36 güll, 1841 gellotben . 
• Langar,lStut. i[l und) :t.utfd)lonb O,fouuum uub im !ll.n~ b •• \!irnfm .l).~n,lB.r.bO"'. 
E V E. 
(@t!1f meulltb~@t. ®ttel)Iij?) 
~r. @;t. ge3. \,). IDlr. ~(lteG, 1822, \). Paulowitz, (l. tl. Berenice 





1840 '6r. 6t ............... 1>. Jshmael 
1841 .......... 1>. Scamander. 
EVELEEN. 
({ir. Dber;~riiftbeut l.l. mouiu auf Gdjöneocrg.) 
mr. 6t. ge3. 1>. mr. (f. SJ5ed, 1832, \.'. Bedlamite ober Belzoni, a. 
b. Emmeline, \.'. Waxy, a. b. Sorcery, \.'. Sorcerer. (G. St. B. IV. 
148.) 
1837 giijl . " ............ \.'. St. Nicholas 
1838 güjl ................ \.'. ':anish 
1839 ......•.... \.'. Gabcrlunzie. 
E VELIN A. 
(®mf e ,i;licffcl1;ed)licffcl1hrg.) 
mr. 6t. ge3. \.'. mr. mea'c~ea'o, 1822, \.'. Stapelton , a. '0. Spitfire, 
\.'. Beninghrough, m. \.'. Y. Sir Peter (son ofDoge) - Engineer. 
G. St. B. H. 268.) 
1829 k 6t. Elvira •........ 1>. Herald 
1830 f41itl. ,p. Negro ........ \.'. Thc General 
1831 '6r. 6t. Emeline ........ \.'. Robin Hood 
1832 ~. 6t. Emily .......... \.'. Br. to Interpreter 
1833 ~. ,p. EmeraZd ......... \.'. Dto. 
1834 '6r. ,p. Edgar .. . ...... \.'. Snap 
1835 ~. 6t. (tobt) .......... \.'. Rubens jun. 
1836 ........... \.'. Emigrant. 
FA C - S 1l\1I L E. 
(.f.jr. ~ofl\1;;moggO\\).) 
mr. 6t. geö. \.'. mar. mief, 1830, \.'. Robin Hood, m. i.). Catton, 
beren mutter \.'. Paynator, a. b. Sister to Zodiac, \.'. St. George. 
a. b. Abigail, \.'. W oodpeckcr, a. '0. Firetail, \.'. Eclipse. (G. St, 
B. III. 303.) 
1835 k 6t. . ............ \.'. Rubello .f.\r.!ßllu{~, midf410\\). 
1836 '6r. 6t. . . . . . ........ \). Gondolier 
1837 '6r. ,p. Elepltant •....... \.'. Myrmidon 




1839 k.p. . ............. 1,). Gorhambury 
1840 hr . .p. . ............. 1,). Dto. 
1841 ........... 1,). Tanger 
FAIR CHARLOTTE (6d)iU. b. T ARRARE). 
({)t. ~. im. @6et6d~l)6fenß.) 
mr. 6t. gea. 1,). ~orb 6carhoroug~, 1819, 1,). CaUon, a. b. Hen-
rietta, 1,). Sir Salomon, a. b. 6d)iU. b. Olive, 1,). W oodpecker. 
(G. St. B. IV. 155.) 
1830 hr. 6t. Fannr ......... 1,). Dto. in @nglllnb. 
1829 hr • .p. (ftarh fogleid) ..... 1,). Jerry ! 
1832 .3iUiUiusc t)erfo~rt ....... t). Waverley 
1834 beGS!. beGS!. ........ t). Voltaire 
1837 hr. 6t. (ftarh I\{G -3d~rriug) • t). Riddlesworth 
1841 .•.•....... t)~ Brownlock. 
1827 \1etfl)~1t, 1831, 33, 35, 36, 38, 39, 40 güll. 
FAIR JANE. 
({)t. \1. me1t~elm~IDellebt.) 
:l:>l6r. 6t. sea. t). rolr. ®. :l:>aiUfou, 1833, t). Jerry, 1\. b. Prodigious, 1,). 
Caleh Quotem,a. b. Fair Forester, 1,). Alexander. (G. St. B. IV. 156.) 
1838 hr . .p. Cross Elltlock .•.•. t). Defence ~ 
1839 fd)iU. 6t. Margaret ..... t). Muley Moloch 1 ... in @lIg Il\l~. 
1840 fd)iU. 6t. . ........... t). Dto. 
1841 ........... 1,). Velocipede 
1842 ........... t). Dto. 
FAIR Y. 
(@tllf {)lltben6etg ~{)lltben6etg.) 
~. 6t. ge3. t). ~orb (f~efter~elb, 1833, t). Langar, rol. t). Blucher, 
bereu rol. t). Camillus, bereu rol. 1,). Gahriel - Pot80'S. (G. St. 
B. IV. 47.) 
1839 ~ . .p. (tobt) ........... 1,). Hyderahad 
1841 hr • .p. . ............. t). Y. Master Henry 




TRE FAIR Y. 
(.pcfmt~ UlIl> DberAlJcfl~IDirectcr Wemfl 3U Xif~t) 
)8r. St. gC3. Sir m. mo ob , 1829,~. Middleton, Cl. b. Leila, ~. 
Waterloo, Cl. b. Scheherazade, ~. Selim, Cl. b. Gips'y, ~. Trum-
pator. (G. St. B. IV. 240.) 
1834 k .s;,. Allarm ......... ~. The Caller ! . 
1835 ~. St. (tobt) .......... ~. Riddlesworth ~t~;~~Ü~t~; 
1836 ~ . .s;,. (tobt) .....•..... ~. Dto. botf· 
1837 vr. St. . ...........• ~. The Callert 
1838 P I• @raf !Betttflcrff· .•.....•... ~. e lcall 
1839 güji: •..•....•..•..•. ~. Neddums 
1841 .......•... ~. Y. CaLion. 
TRE FAIRY. 
(.pt. \,). IDe\tJi\\,~H~o\tl.) 
lJ. St. gC3. ~. mr. (f. mClffc9, 1834, ~. Shrigley, Cl. b. Pledge, ~. 
Filho da Pllta, Cl. Deposit's m., ~. Comus, Cl. b. S~I\). b. 
Zodiac, ~. St. George. (G. St. B. IV. 369.) 
1842 ................... ~. Cadet. 
FAME. 
(.pr. \,). !Bud)' lIDclIbcrf.) 
~r. St. gc~. ~. mr. m. Scott, 1836, ~. Margrave, Cl. Consol's 
m., ~. 'Cerherus, Cl. Merlin's m., ~. Delpini. (G. St. B. lV. 77.) 
1841 ........... ~. Came/. 
.'AMY. 
(maron ~a(~Il~\I,ijummefO\tl.) 
~r. St. ~. Sir lm. moob, 1834, ~. Reveller, Cl. b. Louisa, ~. Or-
vilIe, Cl. b. Quadrille, tl. Selim. (G. St. B. IV. 250.) 
1839 ................... ~. Gustavus. 
FANNY. 
(mllt. ~1l{~a~tt,~omllmßbl)rf.) 




a. b. Spider, \,). Sir Salomon, m. \,). Abba-Thule, a. Barnaby's 
m., ~. Edipse. 
1830 or. r?5t. BeZla • •........ ~. Rubello 
1831 k.p. ..... . ....... \,). DlO. 
1832 k .p. C3wif!ing) ....... 1:). Gulliver 
1833 k r?5t. Dame ...•...•. 1:). The Cavalier (t'. Roh. Hood.) 
1834 ur . .p. . ............. \,). Dto. 
1835 k.p ............... t'. Dlo. 
1836 or. r?5t. (tobt) .......... t). Zan J 
1837 ........... t'. Dlo. 
F ANNY G RE Y. 
(StölItgL ~teu~. {) .• @ejlüt @rabi~.) 
r?5~. r?5t. geö• tl. ~orb ([9cjlcrfiel'c, 1830, \,). 'N aterloo, Il. b. Posthuma, 
tl. Orville, a. 'co lHedora, t'. Selim, - Sir Harry - Volunteer. 
(G. St. B. IV. 371.) 
1836 un'c 37 güjl 
1838 or . .p. Carolath .•.•.... t'. Halston 
1839 . . . . . . . .... t'. Pincher. 
FASHION. 
(lSe. :Durcl)f. \l. ~ütjl 311 ~atotatl).) 
mr. r?5t. ge3. t'. ~orb ~'Iltgfor'c, 1830, 1:). Slarch, a. 'co Peri, t'. 
VVanderer, a. b. Thaleslris, t'. Alexander, a. 'co Rival, t'. Sir 
Peter. (G. St. ß. IV. 357.) 
1835 güj't •...•.....•...•. t'. Hahton 
1836 k r?5t. Looe(r (to'ct) ..... t'. Dto. 
1837 tobtcG %üUen .......... t'. Dto. 
1838 güj't .•...•.•...•.... t'. Dto. 
1839 ........... tl. Dto. 
FAWN. 
(!nat. !nier.Siero\tl.) 
mr. @)t. gca. t'. ~or~ r?5trllborofc, 1823, t'. Smolensko, Il. b. Jerboa, 




1828 br. Eit. Little Fam~y ..... \). Morisco 
(je~t im mc~~ be~ ~rn. !!ieut. IJ • .ftl* gu merlin. 
1829 {Ir . .p. RoelJUck ........ 1>. Partisan 
1830 k 6t. The Fa;':r ....... 1>. Dto. 
1831 br. .p. (tc'ot) .......... t). Dto. 
* 1832 k 6t. Louisa ........ 1>. Merlin in &l1g{nl1b. 
1833 {Ir . .p. renison ......... \). Partisan 
1834 güfl. • . . . . . . • . . . . .. . 1>. Dto. 
1835 k 6t. CheIJreuil ........ 1>. Dto. 
1836 br..p Antler .......... \). Lapdog 
cb. Partisan 
1837 k .p. Reindeer . ........ \). Vanish I 
/ 
1838 güll. 
1839 k 6t. Gazelle ......... t). Camel 
1840 güll ................ \). Predictor 
1841 güll ................ \). Taurus 
1842 . . . . . . . ... \). Dto. 
FAWN 
(~t. ~ogge,moggO\t1.) 
>Sr. Eit. u. Dinmont, a. '0. Eliza, 1>. Moorcock, a. '0. Mulespinller, 
1>. Guildford. (G. St. B. IV. 161.) 
1828 br .p ................ 1>. Y. Filho da Puta 
(a. '0. Miniature ) 
1829 güfl 
1830 .p.. ............. 1>. Dto. 
1831 br. Eit. Sultana ....... ' 1>. Sultan 
1832 güfl. 
Dr. !IDtl(i~ \n 
&ug!nub. 
1833 k Eit ............... 1>. Y. Haphazard 
1834 k Eit ............... 1>. Rcdgallntlet 
1835 k .p. . . . . . . . . . . t). Y. Haphazard 
1836 br. Eit. . ............. t). Redganntlet l @tnf ~d)\lJerin, 
1837 .......... 1>. Y. Catton \ :l)ntgibeU. 
1839 güfl ................ 1>. Y. Catton ~t. mie\tJeg~ 
®enb~nufen. 





(lBitron \.1. mlil'lmO\\.1i~:9nöUcnt-orH~jitt-O\1).) 
}lk St. gea. u . .peraog u. @rafton, 1825, u. ''''oful, a. b. Catgut, 
u. Cornus ober Juniper , a. b. Vanit)', u. ßuzzard. (G. S1. R. 
IV. 163.) 
1833 k 1St. Wisdom . ....... u. '-Viseacre l 
1834 güjl. , in <ingfanb. 
1835 k 1St ............... \). Shakspeare ( 
1836 ~ . .p ........... _ .... u. Actacon. , 
1837 mit einem jJüUen \). Vanish gejlorben. 
FIGARO-Stute (MISS GASCOIGNE). 
(~r \.1. jtöUer:3a~nltli~.) 
~. St. gea. u. rolr. @aGcoigne, 1829, a. b. Cora, U. W ax y, a. b. 
Vourneen, u. Sorcerer. (G. St. B. IV. 298.) 
1833 k St .....•......... u. ßrutandorf 
'1834 ~ . .p ................ U. Cornus 
1835 ~r. 1St. Maid 0/ Hertfort .• U. Medoro in <ing{an\!. 
1837 k S). . .•••...•....• \). Mulatto 
1839 br. .p. (tobt) ........... u. Muley Moloch 
1840 \)erfo~rt .............. u. Bay Middleton 
1841 .......... u. Muley Moloch. 
F I GAR 0 - Stute. 
(.pr • .!farbe auf 6tajfefbe.) 
}l3r. St. gea. u. rolr. ~rmjlrong, 1831, a. b. Miss Arrnstrong, u. 
Whisker, a. b. Stavely Lass, v. Shuttle ober Hamhletonian. 
(G. St. B. IV. 534.) 
1836 k 1St. Miracle ••.•.... u. Mulatto ~ 
1837 br. ,p. Ben Lomond ...... u. Big Ben ~ ill <ingfanb. 
1839 ~r. $). Stirling .......... \). Muley Moloch 
1840 br. .p ................ u. Dto. 
1841 .......... u. Actaeon. 




FILHO DA PUT A-<Stute. 
(!Bar. \.1. IDlafßa~lt:~ummetctll.) 
~r. <St. gea. 1>. mr. S)oul~~\tlort~, 1821, m. 1>. Shuttle, a. Fortu-
na's m., 1>. Patriot, m. 1>. Phoenomenon. (G. St. B. 111. 135.) 
1825 f>r. S). • . '. . . . . . . . • . . . 1>. Tramp ~ 
• in &ngfanb. 1826 k <St. .............. 1>. MagIstrate 
1828 gÜfl •............... 1>. Tramp 
1829 k 5). Firetail ...••.... 1>. The Generall !Bar. !Bief: 
1830 k S). Figaro . . ....•. 1>. Robin Hood ~ Sierem. 
1831 güfl. 
1832 1>erfo~lt .............. 1>. Herodes 
1833 k S). Der Major ....... 1>. The General 
1834 gÜfl ...•............ 1>. Dto. 
1835 güfl ................ 1). Morisco 
1836 güfl ........ " ...... \). G{>ndolier 
1837 giifl ............•... \). Varro !Bar.IDla(~a~n. 
1838 k S). (to~t) ....•...... \). Gustavus 
1839 güjl ................ \). Vanish 
1840 <S~. ,p.. . . . . . . . . . . . . . \). Gustavus 
1842 .......... 1>. Cadet. 
FILHO DA PUTA-<Stute. 
(@taf \.1. !1((\.1ene(e6ell,~eteti~.) 
~r. 6t. gea. \). IDlr. @rant, 1832, a. b. ~Iiss O'Neil, \). Camillus, 
a. b. Miss Craigie, \). Orville. (G. St. ß. IV. 301.) 
1840 güjl ..•............. 1>. Bizarre 
1841 güfl ................ \). Morisco unb St. Nicholas 
1842 .......... \). Galliard u. Y. Master Henry. 
FLORA. 
(.pt. 11. De*n,!Bar"Detf.) 
~. St. gea. \). mr. 3. m. (f!!i~, 1831, 1>. Figaro, a. b. Lady Fol-
ford, \). Walton, a. b. Maniac, t). Shuttle, a. b. Anticipation, \). 
Beningbroogh. (G. St. ß. IV. 226.) 
1840 .......... \). Red Rover n. et\tl. m .• !~m. 





(mmtlStatlj .pellet 511 ~6r5eH~.) 
lJ. St. ge~. 1;) • .p~. (f6erM106feua, 1836, 1;). Riddlesworth, Q. b. Keep-
sake, 1;). Filho da Puta, Q. b. Miss Touchit, 1;). Rllbens, Q. b. 
Altisidora, 1;). Dick Andrews, Q. b. "Mandane, 1;). Pot80'S. 
1840 lJ. St. (tobt) ........... 1;). Malek Adel 
1841 güll. . . . . . . .. . ..... 1;). Dlo. 
1842 .......... 1;). Dto. 
}'LORINE. 
(@taf Ij.lfejf en:,Sllenacf.) 
lJ. St. ge~. 1;) • .pcr309 1;). @mftou, 1832, 1;). Sultan, Q. b. Tontine, 
1;). Election, Q. b. Pope Joan, 1;). Waxy - Prunella, 1;). Highflyer. 
(G. St. B. IV. 462.) 
1838 lJ. St. Florella . ....•... 1;). Zany 
1840 6r..p. . ............. 1;). Dto. @raf Ij.lfejfen. 
1839 güll . . .............. 1;). Dto. } 
1841 güll ................ 1;). Actaeon 
1842 .......... 1;). Zany. 
FLOUNCE. 
(~e. !I)utdj(. b . .per50g \.lon !8raunfdjroeig.) 
mt~f~· St. gC3. 1;). ~o~b ~o\t)t~cr, 1824, 1;). Clinker, sm. 1;). Hamhle-
tonian, Q. b. Lady Sarah, 1;). Fidget - Alfred. (G. St. B. 
IV. 169.) 
1829 tt~f4J. St. Y. Flounce .... 1;). Partisan 
1830 tt~f~ . .p. (tobt) ......... 1;). Dto .. 
1831 lJ . .p. Florence .•...•... 1;). Dto. 
1832 lJ. obc~ tt~f~ . .p ......... 1;). Dto. 
1833 br. St. Frill . .•........ 1;). Dto. 
18346r. ob. rtYf4J. St (n. ~crrin gcf.) 1;). Dto. 
1835 lJ . .p. .' ............. 1;). Dto. 
1836 lJ . .p. Furlebow . .......• 1;). Dto. 
1837 güll. 
1838 6r. .p. Fashionable . ...... 1;). Defence 





1840 15. S) ......•..•....• '-'. Helenus 
1841 güfl ................ 1). Phosphorus 
1842 ..•....... '-'. Dto. 
FLOURISH. 
(maton \,). ®i(amoltli~AJJlöUenborf"@aboltl.) 
mr. <St. ße~. 1). ~otb ~o\tlt~er, 1828, 1). Partisan, It. b. Pasta (<S~\tl. 
beß Langar), '-'. Selim - Walton - Sorcerer's dam, '-', Diomed. 
(G. St. B. IV. 170.) 
1833 güfl ....... " ...... 1). Chateau Margaux ; 
1834 15. <St. (tobt) ....•....•. u. Augustus in I ~ng, 
. ~ ~ 1835 o· <St ............... 1). Reveller 
1836 15. <St. Chance ......... '-'. Rowton mar. !!l.lUamQltli~" 
IDWlent>crf:@abcltl. 
6tarTJ 1837 mit einem \5üUen \,)om Riddlesworth. 
FRANCESCA. 
(mar. IDlal~a~n: ~ummercltl. ) 
~r. <St. ge~. u. SJRr. Drbe ~o\tl!ett, 1829, u. Partisan, SJR. U. 01"-
ville, It. '0. Golden-Iegs, u. Buzzard - Hornpipe, u. Trumpator 
(G. St. B. IV. 173.) 
1834 güfl ...•............ u. Y. Phantom 
1835 k .p. Alfred ....••.... u. Tramp 
1836 k .p. Kremlin ....••... U. Sultan 
1837 k <St. Kaleidoscope ..... u. Velocipede 
1838 6r . .p. Kaiser • ..•....•. U. Sultan 
1839 6r . .p. . ............. u. Langar 
1840 6r. <St. . ............. U. Emilius 
1841 .......... '-'. Voltaire 




mr. <St. gea. I.d!or'o ~o\tlt~er, 1826, u. Tiresias, a. '0. Corinne, u· Waxy, 
'a. '0. BriseYs, U. Beninghrough - Lady Jane, u. Sir Peter. ( G. 





1832 br. .p. (tctlt) ........... 1;). Robin Hood 
1833 güf't ................ 1;). Dto. 
1834 güf't ...... . ........ 1;). Figaro 
1835 güf't ................ 1;). Dto. 
1836 !;)etfc~lt .............. l). Gondolier 
1838 ~f. \St. Y. Francine ..... l). Oto. u· Zany @rnf ID1oItfe. 
1839 ~. \St. . ...........•. 1;). Zan Y I 
1840 güf't ................ !;). Dto. (Glrnf !llfeiTen. 
1841 .......... !;). Dto. } 
1837 nidjt beDecft. 
FREEDOM. 
(.!tönlg!. ~reu~ . .p.~ @e~üt 3u meu~nDt.) 
~. St. gea. 1;). IDlr. 3Q);)iß, 1811, \). Remembrancer, Q. );). Freedom, 
\). V olunteer, Q. '0. Wimbleton, 1;). Evergreen, Q. '0. \S~~. '0. 
Calash, 1.'. Herod. (G. St. B. 1I. 96.) 
1818 W • .p. Rubens •......••. \). Ruhens. 
mon 1819 bt~ 27 von nldjt et'llllefenen moUb(ut~.pengjlen gebedt. 
FR.EIA. 
~. !!)utdj{, b. ~Üt\1 ~u ~iVVe~!!)etmc{b. 
mr. \St. gca· 1;). ID1r. I!{ifton, 1829, 1;). Brutandorf, Q. '0. InfantLyra, 
1.'. Walton, Q. l;l. Thomasina, 1;). Timothy, Q. '0. Violet. (G. St. 
B. III. 185.) , 
1838 hr. \St .. " .. ~ ........ 1'. Sampson 
1839 .......... !;). Dto. 
FR.ENZY. 
(@taf @nelfenau ~ <5ommetfdjen'ßutg.) 
~. St. gea. !;). rolr. (if. lJ5ed, 1830, !;). Bedlamite, Q. '0. Catherina, 1;). 
Walton , Q. '0. Catherine, 1'. Castrel - Alexander - Joy, t). 
Woodpecker. (G. St. B. IV. 72.) 
1839 br. .p. (to'ot) • • . • •••.•.. t). Langar 
1840 k .p ................ t). Dr. Faust.us 
1841 ~. ~. Barbarossa •••.•.• t). Morisco 





(~t. X~ierat3t m.larnecfe ~u (!eUe.) 
mr. St. ße~. ", . .\!orb .punting~elb, 1832, ",. Filho da Pllta, Q:. b. 
Lark, ",. Partisan, Q:. b. Brown Duchess, ",. Orville, CI. b. Sagana, 
",. Sorcerer - Woodpecker - Hero(l. (G. St. B. IV. 539) 
1836 br. St ............... ",. Lapdog 
t 837 k .p. (tobt) ........... ",. Ihrahim 
1838 k S) ..... : .........• 1;). Helenus 
1839 gü~ .....•.•..•.••.. 1;). Dto. 
1840 (Jr. St. .............. 1;). Drum Major 
1841 k S) ................ 1;). Trial 
1842 .......... 1). Drum l\lajor. 
GABINA. 
(@taf @)c!jroetiu:@)c!i\l)ftinll{)urg.) 
mr. St. ge~. ",. IDlr. @Cluntlett, 1829, ",. Middleton, Q:. b. ~amas, 
1;). Gohanna, CI. b. Sdjw. beG Chester, 1;). Sir Peter - W ood-
pecker. (G. St. B. JII. 152.) 
1834 .......•.. 1). Riddlesworth 
1835 ~. St ............... 1). Ambaldo n. cnl). )BeUblt. 
1837 ~. S) ................ ",. Dto. 
1838 ~. St. Eudoxia ........ l>. Y. Catton 
1839 .......... ",. Amhaldo 
1842 .•........ 1;). Cadet. 
GALANTINE. 
(marell ~ctteferbt:\liebenberg.) 
mr. St. ßea. ",. Sir IDlClrf ®oob, 1828, ",. Reveller, Q:. b. Snow-
drop, l>. Highland Fling, CI. b. Daisy, ",. Buzzard, CI. b. Tulip, ",. 
Damper - Eclipse. (G. St. B. 1II. 392 u. IV. 437.) 
1835 giill ........•.••..... 1;). Halston u. W oful 
1836 güll ....•........... 1;). Riddlesworth u. Woful 
1837 tobteG St. ~o~len ......• 1;). e. S).-mlt.~S). u. Woful 
1838 llr. St. Die Kreuzspinne •.• 1;). Portland 
1839 güll .. -. . . . . .. . ..... ",. Zany 





1841 ~. $) ................ t). Zany 
1842 .......... ». Taurus. 
GALANTINE. 
(.pr. mlllt~afat.@r. made\t!.) 
~. e;t. gea. t). @raf $)a~u.~afe~ow, 1829,. 1,). Godolphin o~er Plum-
per, a. '0. Thirzina, t). Aladdin, a. ~. Thirza, 1,). Haphazard. 
1834 k $). Y. Figaro •...... 1,). Figaro 
1836 llr. $). Y. Zany (to~t) .... 1,). Zanj 
1837 k <St. Arabe11a ........ 1,). Y. Emilius 
1838 gü~. 
1839 . . . . . . . . . . 1,). Nibhler. 
GALLANTRY. 
(mllron IDla(ßar,n.lJ'ummero\t!.) 
}Br. S.t. gea. t). ~arou }Bid • .3ierow, 1828, 1,). Whisker, 9)l. 1,). Wal-
ton; a. \l. Calypso (e;~",. ~. Comus), 1,). Sorcerer, a. b. Hough-
ton Lass, 1,). Sir P~ter. 
1835 k e;t. Helena •.....•.• t). Morisco 
1836 .......... !,). Zany. 
GALOPADE. 
(@raf .par,n :mafebo\t!.) 
}Br. e;t. gea. 1,). IDlr. muf~, 1826. 1,). Reveller, a. ~. Romp, 1,). SeHm, 
bereu IDl. 1,). Rememhrancer, a. ~. Aethe, 1,). Y. Marske. (G. St. 
ß. IV. 394.) 
1836 ~. $). Helicon . ....••... 1,). Alpheus mllfon miet 
1837 ~. j). . .............. !,). Predictor 
1838 k j). Hymettus ...•.••• !,). Figaro 
1839 k $). Parnassus .•..•.. 1,). Dto. 
1840 k $). Libanon . •....... !,). Varro 
1841 k <St ••.•.••...•.•.• !,). Grey Momus. 
GAVOTTE. 
(mllrou 9Jl1l(ßIlr,n:(illmmefo\t!.) 




quette, ",. Dick Andrews, Cl. b. Vanity, ",. Buzzard. (G. St. 
R. lV. 179.) 
1827 ~. j) ................ ",. Merlin 
1828 br. ~t. Masurka . ....... ",. Mustachio 
1829 ~. j). (tobt) .•......•.. ",. Waterloo 
* 1830 k j). Y. Waterloo ..•.. ",. Dto. 
1831 br. St ...•........... ",. Partisan in ~nglanb. 
1832 süfi ................ ",. Filho da Puta 
** 1833 ~. St. Pepper ....... ",. Bedlamite 
t 1834 br. St. Emilie ......... ",. Shakspeare 
183.; St ...•.•........ ",. Sir Benjamin 
1836 br. St. Giantess ........ ",. Shakspeare !Bar. !lJla{~a~n-
1837 tragenb 1.1. Gaberlunzie ge~orbeu . 
• 'Jl. :tleutjd)!. g,fonllllrn, j.~t im !!l'fi~ 0" @rafrn .\).go ~. Qjn.if.n.u . 
•• 'Jl. :tl,utjd)!. 9,!01l1l1l.n, j.~t im !!l'fi~ b., IlJrQfrn 'll['ff.n,!l~.n.cf. 
t 9t :tl,utf",r . .o,!omlll'u, j,~t im !!l'fi/) b,' IlJrafon ecl),."in, 'llu~.r. 
GAZELLE. 
(.l'eönig{. jj.lreu~. ,p.~@e~üt ~U !)lcu~abt.) 
~ummetolV. 
mr. St. gca. \). ~orb <Zgrcmont, 1815, ",. Teddy tbe Grinder, !m. 
",. Gohanna, Cl. b. Allegretta" ",. Trumpator, Cl. b. Y. Camilla 
(S~\t). b. Colibri), ",. Woodpecker. (G. St. n. 111. 152.) 
mom ,Jal)re 1820 biß 1833 ind. \.1011 ,pafb!llut-,pengjlell ober n. 
erlV. m'oU~!Brt. gebecft. 
1834 br. St. (tobt) . . . . ...... u. Y. Corrector 
1835 süfi ................ U. ])to. 
1836 ßufi ................ ",. Snap 
1837 br. St. Glllnare. . ..... ",. l~milianlls 
1838 br. j). Granwelle ........ ",. Dto. 
1839 br. St. G101~Y .•..••...• ",. Mickiefell 
1840 gufi ................ ",. Ganges. 
1841 güjl \.1. Y. Taurus, getöblet. 
GAZELLE. 
(.~r. \.1. Ganben. :touffainen.) 




narzade, t). Selim, a. b. Princess, t). Sir Peter. (G. 5t. B-
1V. 124.) 
1836 gü~ ................ t). Riddlesworth 
1837 gü~ ................ t). Diomed 
1838 ~. C5t. ....•.....•... t). Hokee Pokee 
1839 .......... t). Scrapalson. 
GEANNE. 
(maron mie!:.3iero\\l.) 
~r. St. gca. t) • .peraog t) • .orleane au IDlcubon, 1819, t). Don Cos-
sack, a. b. Sorciere, t). Sorcer~r, a. b. e~l\l. b. Volante, tl. 
Highflyer, a. b. Fanny, t). Eclipse. (St. B. Francais, 151.) 
1823 br. St. Pittoria ........ tl. Milton 
1824, 25 unb 1826 gü~. 
* 1827 ~t. St. Sarai'e ....•... tl. Trance 0'0. Fer-
mier (,f.).:mft.:,f.). 
1828 k St. Pamüa ......•.. t). Capt. Candid 
1829 br. St. Taglioni .••...•. tl. Rowlston in ~rllnfrctd). 
1830 br. .p. Shylock ...•..... tl. Dto. 
1831 gü~. 
1832 S~. St. Polante ....... tl. Dto. 
1833 ~~. ~t. Citadelle ....•.. \). Dto. 
1834 br. St. Esmeralda ...... tl. Sylvio 
1835 gü~. 
1836 br. ~t· Talestris ....•... t). Chapman. 
1836 ge~otben . 
• Sarai. iil mit ber Ge.nne und) ll,ut[<!)!. s!loUtllttn. 
GENERAL-Stute. 
(,f.)r. 1l.~rejfelltbl:$reji.in.) 
mr. St. gca· t) maron miet. BictOI\l, 1830, IDl. t). Walton, a. '0. 
Calypso, t). Sorcerer, a. '0. Houghton Lass, tl. Sir Peter. 
1835 .......•.. tl. Andronicus 
1837 k .p. Bravo .......... t). Fra Diavolo 






S4Itu. @;t. gea. ~. IDlt'. 9lCluuel1, 1827, t). Weibeck, Cl. b. Banshee, 
~. Y. Sorcerer, Cl. b. Podagra, t). Gouty. (G. St. B. IV. 181.) 
1837 k .p. Trustee ......... ~. Sir 'Grey Ob'l 
ßirdcatcher tn (ing{anb. 
1838 k St. Blanche ........ 1). The Tlllip 
1839 f4ltu. St. (tobt) ......... ~. The Mole 
1840 hr. .p. (tebt) .......••.. t). Scamander 
1841 süjl ................ t). Dto. 
1842 .......... ~. Morisco. 
GEORGINA. 
(@tilf .pa~n;lSilfeDI)\tJ.) 
~t'. St. gea. ~. ~ol:b ~a~eubif~, 1821, ~. Orville, Cl. b. Barossa, ~. 
Vermin, a. b. Nike, ~. Alexander. (G. St. B .. 111. 145.) 
1826 k St. . ............. ~. Nicolo ~. 
1827 k .p. Senior . ......... 1). Wrangler !...... . tn &ng{anb. 1829 vt'. ~.,..,. Santzllane ....... ~. Dto. 
1830. k .p. (tobt) ........... 1). Dto. 
1831 hr . .p. Comus .......... ~. Stainborough ' 
1832 k .p. . ............. ~. Filho da Puta 
U. Robin IIood 
1834 k .p. Mozart ......... 1). Figaro 
1835 k .p. . ............. t). Dto. @taf .pa~n. 
1836 6t. St. Zoe ........... 1). Dto. 
1837 01: . .p. Montezuma ....... ~. Gondolier 
1838 k St. Zoloe . ......... t). figaro 
1839 .......... 1). Dto. 
1828, 33 güt1, 1839 gC~l)rflen. 
GERTRUDE. 
(@raf 1,). ~cIj\tJerin:llla~at.) 
~. St. gea. t). <rOt. 'Peel, 1834, ~. Bedlamite, Cl. b. Garcia, 1). Octa-
vian, IDl. \). Shuttle, a. b. Catherine, t>. Delpini. (G. St. B. IV. t 79.) 






.........•. u. Glaucus 
........... ~. Vanish. 
GESIONE. 
(.pt. ~. l5a'f)ten'f)eiM(nBera~~.) 
~r. '5t. ge~. u. ~orb ~urliugtou, 1831, u. Partisan, a. b. Espa-
gnolle, \). Orville, a. b. Barossa, u. Yermin. (G. St. B. IV. 151.) 
1838 tir. '5t . .............. u. Hokee-Pokee 
1839 fd}\tl. '5t. . ........... \). Dto. 
GIFT (@)d}\tlefler ber KEEPSAKE). 
(.pt. !Berff)oli\ 3U @5ato\t1.) 
~r. '5t. gea. U. IDlr • .poulb~\tlort~, 1824, u. Filho da Puta, a. b. 
Mrs. Touchit, \). Rubens, Q. 'CI. Altisidora, u. Dick Andrews, 
a. b. Mandane, t). POt80'S - Y.CamiIla, U. Woodpecker. (G. 
St. B. 111. 265.) 
1829 tir • .p. • ......•.....• u. GOdO}Phinj 
1830 tobte 3\tlitliuge ......... u. Dto. @tf. ~a~n# 
1831 güfl .•.............. u. Dto. !Bafebo\l). 
1832 tir . .p. (tobt) .....•..•. u. Gulliver 
1833 tir • .p. Y. Gulliper. . .... ~. Gulliver .pt. @ünfr,et~~ono\t1. 
1834 tir. @)t. ........•..... u. Ruhello .pt. lßoB~e:Sietjlotf. 
1835 ~. '5t. .............. \). Dto. 
1836 tir . .p. Elegant . ........ u. Dto . .pt. !Dötf~(aB~~ufo\l). 
1837 tir . .p. Satoevus ........ \). Y. Reveller i' 
1838 tObte 3\tlitliugt ......... u. Incuhus 
1839 güfl ......•........• u. Dto. .pt.!Berf'f)ol~. 
1840 tir. '5t. Y. Gift ....•••. t). Straitwaist 
1841 ........... u. Black Comet. 
GIPSY. 
(.pr. IDlecf(enßutB~@e'f)mfenbotf.) 
~r. '5t. gt~. 1;). @rf. ~Qff'e\tli1.}~\]5ntitiere'oe, 1832, \). Stratherne, 
a. b. Haydee, u. Y. PericIes, a. b. Streamlet, u. Rubens, i~re 
\])lutter ('5d}\tl. b. Champion), u. Pot80'S. 




1838 llr. ESt. Juno .•...••... 1,). Admiral 
1839 fcf)it'. ESt. Flora ........ l:>, Feldmarschall 
1840 llr. <5t. Pretiosa ...... , . l:>. Defensive 
1841 ..... , •... , 1,). Cadet. 
GIPS Y. 
(4,;t. u. mcH~eim.~ejlebt.) 
5'. ESt. gea, 1,), ~ol'l) ~idjt~erl), 1832, l:>. Best's Tinker, rol, 1,). Cer-
berus, a. Merlin's rol., l:>, Delpini, a. 1). Tipple Cyder, 1,). King 
Fergus. (G. St. B. IV. 77;) 
1837 güjl ................ l:>. The Caller 
1838 llr. ESt. •..•.......... 1>. Fortunatus 
1839 güjl ................ 1>. DLo. 
1840 5'. j). . ............. 1>. The Colonel 
1841 5'. j). . ............. 1>, Tableau. 
1841 gejiotben. 
GLEN AR A (ESdjw. 1). G LENC OE.) 
($e. ~lItdjL b. 4,;et~og u. mtaunfdiltlcig.) 
5'. ESt. ge~. 1>. ~ol'b 3el'fe~, 1835, 1>. Sultan, a. b. Trampoline, 1,). 
Tramp, a.l). Weh, 1>. Waxy-Penelope, 1>. Trumpator. (G. St. 
B. IV, 466.) 
1840 5'. ESt • ...•..•...•... l:>. Bizarre I t rc. ( .. n wng an~. 
1841 ........... l:>. Glaucus 
1842 ........... l:>. Dto. 
GLÜCKLICH. 
(.Pt. u. 6edenbotf.mtood. 
ml'. ESt. gea. l:>. roll'. ~. <r~adton, 1833, 1,). Pollio, rol. l:>. Woful, 
a. 1), Allegretta, \). Trumpator, a. b. Y. Camilla. (G. St.B. IV. 511.) 
1839 k ESt • .........•...• l:>. The General 
1840 llr.~ ............... 1>. Saracen 




GO LU ;\IPUS- ernte. 
(.pr. $ocf);jyriebtidj(lborf.) 
~r. et. ge~. t). Wlr • .por~!e~, 1816 ober 18, Wl. t). Paynator, 
a. b. ed)\tl. b. Zodiac, t). St. George - Ahigail, t). W oodpecker. 
(G. St. B. IlI. 303.) 
Um6 'br. et. Golumpa .•..... t). Bravo. 
GONDOLlER-etute. 
(.pr. lJJlüUer;m!amfen~agen.) 
~r. et. gea. t) • .prn. ~o!3!3e.91oß!3o\\), 1836, a. ~. Fac-simile, t). Rohin-
Hood, Wl. t). Catton. 
1840 k et •....••••....•. ~. Gorhambury 
1841 ........... ~. Dto. 
GRAEFIN PLATER. 
(.pr: Dber~;~iellt. tl. &rn~;.paffetbur9') 
~r. et. gca. t). ~CI,(. ~id • .3iero\\), 1831, t). Partisan, CI. b. Bigot-
tini, t). Bigot, CI. b. Rememhrance, ~. Sir Salomon, CI. b. Queen 
Mah, t). Eclipse. 
1837 ........... ~. Blythe. 
G R ANI CU S - etute. 
(iBaron .pettefdbM~iebenbcr9.) 
~. et. gc~. t) • .peraog t). ®rClfton, 1815, Wl. ~. Y. Whiskey, (1. 
Aladdin's sm., ~. Walnut - Javelin - Y. Flora, (ed)\\). b. 
Spadille), t). Highflyer. (G. St. B. 1II. 461.) 
1822 fd)\\). et. Effie ...•..... ~. Y. Pericles 
1823 fd)\\). et. Robina ....••. ~.RohinHood 
1825 fd)\\). et. Rosaline ...... ~. Dto. 
$1827 fd)\\). et. The Mouse . ... ~. Dto. 
1828 k et. Cinderella ....... ~. Shuffier 
1830 Td)\\) • .p. . .....•....... t). Dto . 




1831 "61.' • .p. Y. Robin-Bood •... \,). Shuffier mar. mieH~ietolu. 
1833 k et. Tarpe;a ........ \,). Figaro. 
1824, 26, 29, 32 güll. 
GRAPESKIN. 
, (~r. ~. b. \Sdjl1tel1butg~~tfemetn.) 
$1.'. et. gea. \,). Wl1.'. ~. ~. merfe!e~, 1834, \,). Chateau l\fargaux, 
a. b. Palatine (e4llt'. bel' Arachne), \,). Filho da Puta, a. b. 
Treasure, \,); Camillus. (G. St. B. IV, 345.) 
1842 ••..•.•......•..... \,). Galliard. 
GREEN-CHEESE. 
(~r. m6lfer6~~e~mfl1~{el1,) 
$1.'. et. gea. \,). Wlr. @auntrett, 1825, \,). Moonraker, Wl. \,). Go-
hanna, a. b. e4llt'. b. Chester, \,). Sir Petcr - W oodpecker, 
(G. St. B. IlI. 152.) 
1833 lJr. elt. (tobt) ......... \,)~ Shuffler 
1834 güjl ................ \,). Dfo. 
1835 "61.' • .p. Tom Tit ........ \,). Dlo. 
1836 ~ . .p. Der Landrath ..... \,). Fortuqatus 
1837 ~. et. Causali~r . ....... \,). Logic 
1838 lJr. .p. The Hunter ...... \,). Smoker 
1839 güjl. 
1840 \,)e1.'fo~!t. 
1841 ....•...... \,). Y. Kean. 
GH.ENOBLE. 
(~r. Dber~~riifibellt l.1011 mOllill auf \Sdjöneberg.) 
mot~f4l. et. gea. \,). Wl1.'. im. Gfblt'a1.'bG, 1833, l). Camel, a. b. 
Maiden, l). Orville, a. b. l\'Ierrymaid, \,). Buzzard - Highflyer. 
(G. St. B. IV. 541.) 
1837 güjl ..•............. \,). Gaberlunzie 
1838 lJr. .p. (tobt) .....•.•.. \,). Vanish 






mr. St. ge3. i'. [Clpt. muUele9, 1829, i'. Whalebone, Cl. b. Y. Ama-
zon, i'. Gohanna - Amazon, 1>. Driver. (G. St B. IV. 190.) 
1835 hr. St •..........•... i'. Laurel I in ijng(ano. 
1836 hro St. 0 •••• 0 0 ••••••• i'~ eydnus ! 
1839 hr. St. AUce •....•.... i'. Morisco 
1840 k.p. . ..•.......... i'. Y. Master Henry 
1841 k .p •.•. , .......... i'. Moriseo. 
1842 ........... i'. Dto. 
G R E Y LEG - <Stute. 
(~t'. mlanf auf ~i{mi~.) 
~. St. ge3. i'on ~orb 'igremont, 1832, a. b. Ineognita, 1>. Whale-
bone, beren IDl. 1>. Frolie, a. b. IDl. l:le~ Camel, Gaherlunzie u. 
l:l. Elfried, 1>. Selim - Maiden, 1>. Sir Peter. (G. St. B. IV. 211.) 
1837 ~. St ................ i'. Helenus l ~t'. mlinfefmann 1838 ~. St. • ...•...•..••. \). Dto. « 11 
1839 ~. <St •......•.••.... tl.Hyderabad ~u 'lleue. 
1840 •....•...•. tl. Wentworth 
1841 ........... tl. Y. Reveller. 
GREY MARE. 
(~t'. Dbet';~t'ii~bent 1.10n !Bontn auf 6djönebet'g.) 
Sdj. St. ge3. i'. IDlr . .pCl\Uort~, 1830, Waverley, IDl. tl. Comus, 
a. b. Flora (Sdjltl. b. Oiseau), tl. Camillus. (G. St. B. IV. 103) 
1836 ~. <St. . ............. i'. Rowton 
1837 ~. St. ' ............. tl. GJaucus 
1838 güj't ....•........... tl. Moriseo 
1839 .......... l,). Gaherlunzie. 
GRISELDIS. 
(6e. -Ifönlg!. ~o~eit O. @t'o~~et'~og 110n Oloenbut'g.) 
~. <St. ge3. i'. <Sr. ~urdj!. l:l . .per30g au Sdjre~ltlig~.polj'tein.S .• ~., 
1835, l,). Moses ober Incubus, a. l:l. Moonshine, tl. Soothsayer, 




1839 01'. @St. Prima . ........ l). Grand Falconer~ ~r.~orenaen 
1840 1. rc:::t 3U !IDajfer~. ",1'. 1;;.1 ••••••••••••••• l). Zampa {eben. 
1841 01' . .p. Percival 11. . .•... tl. Grand Falconer 
1842 ..... ' ...... l). Chersidamas. 
GRIZZLY. 
(~r. ». !Jlat~ltfiuß' .punbißburg.) 
mr. @St. gea. l). mal'. l). m.Hramo\t)i~~IDlöUenborf~@abo\t), 1834, l). 
Camel ober Mameluke , a. b. Chancery Suit, l). Lottery, a. b. 
Wathcote Lass, l). Rememhrancer. 
1839 ........... l). Riddlesworth. 
GRUEL. 
(~r. !Jleumann.~(t~i~.) 
mr. @St. gq. l). ~orb @Straborofe, 1824, l). Quiz, a. b. Witchery, 
l). Sorcerer, a. b. Cohhea, l). Skyscraper, IDl. l). W oodpecker 
(G. St. B. III. 468.) 
1828 (~üUen tobt) ........... l). Morisco 
18291 . 1830) l)erfoW ............. l). Godolphm 
1831 Vr. @St. Ipsala ..•..•... l). Gulliver 
1832 güll ................ l). Dto. 
1833 Vr. .p. Tivoli •...•.•... l). Figaro @tf • .p(t~n.m(tfebow. 
1834 Vr. .p. TorelZi ..•...•. + tl. Dto. 
1835 Vr • .p. Trick ••........ tl. Dto. 
1836 Vr. .p. Triton • .••.•.... tl. Dto. 
1837 Vr. <.St. Trissy ......... l). Dto. 
1838 güll ...........•.... tl. Gondolier 
1839 01'. <.St •.•.•.•...••••• tl. Dto. l ~r. ». mo~. 
1840 gü1f .........•...... tl. Dto. ) 
1841 ........... l). Cadet. 
GUENDOLEN. 
(.mnigt !lJreu~. ~ .• @ejliit 3U 9leujlabt.) 




Justice, l'. Justice, a. ~. Xenia, l'. Challenger, a. ~. Xantippe, t). 
Eclipse. (G. St. B. H. 141.) 
.pat \)011 1820 bio 34 nut ~üUell UOII n. et\l.l. m.,!Bu.,.p. gelitad)t. 
GULISTAN. 
(maron U. lIDifamo\t1i~; smöUenborf'@abo\t1.) 
~r. St. ge~. t) • .pcqog t). 9U~mon~, 1830, t). Whalehone, a. b. Gul-
nare, t). Smolensko, a. b. Medora, t). Selim. (G. St. B. IV. 192.) 
1835 k .p. • . . . . . . . . . . . . . t). St. Patrick in ~nglanb. 
1836 k .p. (tObt) ...•... , .. t). Logic 
1837 k St.(tobt) . : ......... t). Riddlesworth 
1838 f~l\)'6r . .p. Emigrant •...• t). Incuhus 
1839 k St. (tObt) .•.•..•.•. t). Snyders 
1840,'6r. St. Gnade •..•.•.•. t). Helenus 
1841 k St. Die Heiterkeit . •.• t). Amesbury 





GUSTAVUS-Stute (S~I\). b. FORESTER). 
(.pr .• ~arM~ord)en~eibe.) 
~;r. 6t. ge~. t). IDlr . .puuter, W32, a. b. Y. Pipylina, l'. Orville, 
a. b. Pipylina, t). Sir Peter, a. b. Rally, t). Trumpator. (G. St. 
B. IV. 368.) 
HANDY -DANDY. 
(!Baron u . .stetteler;.parfottcn.) 
~. St. gc~. t). ~orb ~l'6emade, 1835, t). Peter Lely, a. b.~ Ally, t). 
Partisan, a. b. Jest, t). Waxy - Scotia, t). Delpini. (G. St, 
B. IV. 12.) 
1840 güll . . . . . . . . . . • . . . . . l'. Shuffier 
1841 . . . . . . • . . . l'. Augustus. 
HANNAH. 
(~r. I.l. b. Ojlen; !lnat~c.) 
~r. St. gea. t). IDlr. iBitliamfou, 1830, t). Wrangler, a. b. Helena" 
t). Rubens, (I. b. Sprightly, t). Whiskey. (G.,St. B. 111. 174.) 




1837 br. {>. (to~t) .....•..... \). Stratberne 
1838 br. <St. (to~t) .......... \). Vanisb 
1839 . . .. . .... \). Actaeon. 
HANNAH. 
(!Baron ~edefe(bM!iebellberß.) 
~r. <St. aea· \). IDlr @iffar~, 1831, \). Tramp, a. b. Zephyrina, \). 
Middlethorpe, a. ~. Pagoda, \). Sir Peier. (G. St. B. IV. 518.) 
1839 güjl ........ ' ...•.•. \). Saracen 
1840 to~teä <St. ~üneu ........ \). Portland 
1841 güjl ................ \). Dto. 
1842 .......... \). Dto. 
Y. HAPHAZARD. 
(~r. ~ellcfellbl)rf.) 
~. <St. gea. \). maron miek3itroW, 1832, \). Tbe General, IDl. \). 
Hapbazard, a. ~+ Promise (<SdjW. ~eä Partisan), \). WaIton -
Parasol, \). Pot8'os - Prunella. 
1837 (to~t) . . • . . . . . . . ..... 1). Jouline 
1838 (to~t) 
1839 'bf, .p ................ \). Bayard 
1840 .......... 1). Y. Wildfire. 
H AP H AZ A R D - <Stute. 
(!Banlll !Bief • .8 ietow.) 
mr. St. gca. \). ~Ot~ moffmon, 1817" Q. b. Promise (SdjW. b. Par-
tisan), \). Walton, a. b. Parasol, \). Pot80'S - Prunella, 1). Higb-
flyer. (G. St. B. 1II. 165.) 
1822 br. ([;t. (jlatb a", ~o~{en) ... \). ~lanfred 
1823 ~. ([;t. (~to.) ......••... \). Castrcl 
j 825 br. <St. . . . . . . • . . . . . . • \). Master Henry 
1826 ~. <St. Hope .••••..... \). Rubens 
1827 ~. <St. Hebe ...• ~ ••••. \). Dto 
1829 br. <St. Tintoret ..•.•••• \). Dto. 
1830 br. {> ..••...••••.•••. \). Fungus 





1832 ~. <St. Y. Haphazard ..... t'. The General 
1835 ' ... , ..... t'. Br. to Interpreter. 
1828, 33 un~ 34 suft· 
HA P HA ZAR D - <Stute. 
(®taf .pa~n. mafebQw.) 
~. <St. gea. t'. ~otb 3etfe~, 1819, a. b. Weh, t'. Waxy, a. b. Pe-
nelope, t'. Trumpator - PruneIla, l). Highflyer. (G. St. B. 
I1I. 166.) 
1823 tobteß ~o~{en ...•...... t'. Phantom 
1824 k .p. (f}atb a!(i ~o~!en) ... t'. Abjer 
1825 <s~ . .p. Gre.r riscount .... l). Viscount tn ~lIs1anb. 
1827 <St. (tobt) .••.•.•.• t'. Tramp 
* 1829 ~. <St. Mischance . ..... t'. Merlin 
1830 ~ . .p ................ t'. SulLan l 
1831 k <St. Amadou •...•... t'. Gulliver ®taf .p(l~1I ~832 k <St. (tobt) ...•. ' ..... t'. Dto. 
1834 ~. <St. • •.•••••••.••• t)., Plumper. 
1826, 33, 35 suft, 1836 seftotben. 
• Ml.chance rM11 nad) :tl.lltfd)14nb in ben f!l'fi~ b., »tu. ~. 2anb.berg.5uinfutt. 
HAPPY' 
(.pr. \1. !Saufen 'SuHenfelb.) 
~. <St. gea. t) • .ptU. t'. ~a~ten~eit, 1825, t'. Blackamoor, a. b. Per-
dita, t'. Y. Buzzard, a. b. Y. Recovery, t'. Ormond, a. b. Re-
covery, t'. Hyder Aly, a. b. Perdita, t'. Herod. 
1830 k .p. Portland .....•.. t' Portland 
1831 gÜfl ....•.•..•..•... t'. Scrapall 
1832 ~. 5). Steam •.••..•... 1). Portland 
1833 giifl ...•.•.......•.• l). Dto. 
1834 ~ . .p. West .......•... 1'. Watermann 
1835 bt. 5). Ost . •.••....... 1'. Dto. 
1836 ~. <St. Caress ..•...... 1'. The eryer 
1837 ~. <St. Alix ..•.•..•..• 1'. Malt;k Adel 
1838 !J. 5). Nord . ....••.... t'. Varus 





(@rnf tl • .pn~ferll:~nlCllm.) 
~. @)t. geö' 1.). IDlr. m. @)l'eecer I 1831 I 1.). Belzoni, a. Flora's m" 
1.). Hit-or-Miss - Selim - Oscar (G. St. B. IV. 196.) 
1836 or . .!). Abel ...... , .... 1.). Cain l 
1837 Ur. .!) .•...•.......... 1.). Discount 
1838 f...... '" ,. I tn &nglnnb. ",tt). ~"'. . . • • . • . . . . • . . t). SIr Hercu es 
1839 ~ . .!) ..............•• t). Bran 
1840 ~. @)t. . .•..•.••..••. t). Dto. 
1841 .......... t). Augustus. 
HARMONIE (@)~tt). lle6 FORESTER). 
(.pr. ~iel1t. tl. 4?irfdJfelbt ~u '6iirjlennu.) 
~r. @)t. gea.~. mr . .!)uuter, 1832 I 1.). Gustavus, a. ll. Y. P~pylina, 
1.). Orville, a. ll. Pipylina, 1.). Sir Peter. (G. St. B. IV, 368.) 
1837 t)erfo~rt .......•...... 1.). Riddlesworth 
1838 güll .............•.. t). Cacus 
1839 güll .. ; ............. t). Dto. 
1840 güll ................ 1.). Malek Adel. 
HARRIET. 
(~r. tl. DIl.ljlien:Duilo\t).) 
~r. @)t. gea. t). IDlr. (f. ~eel I 1826 I t). Swap, a. ll. Catherine, t). 
Walton, a. ll. Catherine, t). Castrel, llereu m. t). Alexander, a. 
'0. Joy, t). Woodpecker. (G. St. ß. IV. 72.) 
1831 or . .!). (tollt) ........... 1.). Y. Haphazard 
1832 Or. .!). (tollt) ........... 1.). ~ruller 'oeß Interpreter 
1833 ~ . .!). (tollt) ........... 1.). HurIy BurIy 
1834 .......... t). Y. Haphazard 
1835 Or. @)t. (tollt) .......... u. Dto. 
1836 llr . .!). (tollt) .......... t). Dto. 
1837 Or. @)t. Flora .......... 1.). Bravo 
1838 ~. @)t ............ . 1.). Canopus 






(.pt. 11. Dltlfiien:Ouiloltl). 
}B1'. (St. gea. t). IDl1'. manne~, 1830, t). Filho da Puta, IDl. l'. Smo-
lensko, a. b. Lady Ern, t). Stamford, a. b. (Sd)W. be~ Repeater, 
t). Trumpator, a. b. Demirep, t). Highflyer. (G. St. B. IV. 199.) 
1836 lll'. (St. reloci~r . . . .. ., t). Velocipede 
1837 k .p. Johnnr Row ...... t). Sir John 
1839 k St ............... \). Y. Canopus 
1840 lll'. .p ................ t). Lyrnessus 
1841 .......... l). Dto. 
HAYDEE. 
(@tnf m\\\ie\t)\~:lßtebbmbt.) 
~. (St. gea. l'. ma1'on miel::3ie1'oll), 1822, t). Y. Pericles, Q. b. Stream-
let,. t). Ruhens, a. b. (Sd)ll). b. Champion, 1). Pot80'S, Q. b. Hun-
camunca, t). Highflyer. 
1828 fd)"-, . .p. Blemish •....... 1). Rohin Hood 
1829 sü~ ................ 1). Snap 
1830 3ll)iUinse (tobt) ......... t). Dto. 
1831 {)l' . .p ................ 1). Stratherne 
1832 61'. (St. Gipsy .......... 1). Dto. 
1833 k .p. Y. Snap .....•... t). Snap. 
1833 gej1orlil'.ll. 
HEART'S-EASE. 
(~t:. 11 • .rernut~l)ff:3nmi~l)Itl.) 
m1'. (St. geA· t). IDll'. <r~amvion, 1829, t). Filho da Puta, a. Rough 
Robin's IDl., t). Langton, a. b. Passion-flower, 1). Sir Peter. (G. 
St. B. IV. 199.) 
1834 k (St. . ............. t). Lottery l tu (ing{nnb. 
1835 süjl ................ 1). Dto. ~ 
1836 'bt'. .p. Fanor ........•. t). Starch I 
1837 ~. (St. Finesse ..•....•. t). Y. Corrector .reöntgr.~teu~.~.· 
1838 süfi ................ \). Snap @ejiüt @t\\bt~. 





(~r. l.l. lIDei~et' auf ~tfdjniß.) 
~. 6t. gl'3 .t). IDlt.9letuton, 1832, ". Emilius, !l. b. Jeannetton,!;). Rain-
how, !l. b. Jeannette, 1). CamiIIus, !l. b. Helen, 1). Delpini. (G. 
St. B. IV. 208.) 
1837 t>r. ~. (tobt) ........... 1). Gaberlunzie 
1838 k 6t. Y. Heberle ...... 1). Vanish u. Jocelyn 
1839 llt. 6t. Esperance ...•.•. 1) •• Jocelyn. 
HECATE. 
(.D6erjUieut. l.l. &rnji~~ajfelliurg.) 
6djtu. 6t. gea. ". ~otb ~gtemont, 1834 I 1). Chateau Margaux, !l. 
b. Ogress (IDl. b. Egremont), ". Octavius, !l. b. Thalestris, ". 
Alexander - Rival, ". Sir Peter. (G. St. B. IV. 536.) 
1838 k 6t. .............. ". Nonsense ~ 
1839 güft ................ 1). Dto. ~ in &ng{anb. 
1840 6t. ............. !;). Riddleswor 
1842 .......... 1). Recovery. 
HECUBA. 
(~r. ~art ~u ~ordjen~eiDe.) 
~k 6t. gea. 1,). IDlt. ®tet)iUe I 1834, 1,). Priam, !l. b. W oful Mare, 
!l. b. Allegretta, !;). Trumpator. (G. St. B. IV. 511.) 
1840 gejiorliell mit i~rer lJlac!i3uc!it. 
HELENA. 
(lEe. ~urdjL D. ~er30g 3u lEc!ireß\1.1ig~~oIjietn~IE.~~.) 
mr. 6t. gea. ". IDlt. ~untet, 1820, !;). Rubers, !l. b. Sprightly, ". 
Whiskey, !l. b. Romance, 1,). Gouty - Mademoiselle, 1,). Diomed. 
(G. St. B. III. 174.) 
1825 6dj. St. . ...•........ !;). Skim 
1826 br. ~ ............... !;). Wrangler 
1827 br. St. Phrynia (2 3. !l. geft.) !;). Dto. 
1828 k St. . ............. 1). BIacklock in &nglallb. 
1829 k St. Margaret ....... !;). Wrangler 





1831 hr . .5). (tobt) ........... 1). Stainborough 
1832 gütt ................ 1). l\'loses 
1833 ~. et. Queen of Saba .... 1). Dto. 
1834 sü{t ................ ~. Dto. 
1835 ~. et. ............ . . 1). Erymus 
1836 k et ........•...... 1). IncuDus 
1837 .......... 1). Fortunatus 
1838 ~ . .5). Holstein .....•... ~. Logic. 
HELENA. 
(lBar. ~enjft ~. !ßilfad) auf @tamen~.) 
~e. ;nur~l. b. 
Jjer3. ~.6~le6\l). 
Jjo(~ein. 
~r. et. gea. 1). ~llton IDlllr~ll~n.~ummetol\), 1835, 1). l\Iorisco, a. 
b. Gallantry, 1). Whisker, IDl. 1). Walton, ll. b. Calypso. 
1839 .......... 1). Massaroni. 
HELENUS-etute. 
(Jjr. !IDarnecfe au lBo~e l1ci ~eUe.) 
~. et. gea. 1) • .5)m. ~inlefmllnn, 1837, ll. b. Greyleg Mare, 11. b. 
Incognita, 1). Whalebone. 
1841 k .5). • ...•.•.•.•• 1). Trial 
1842 •...•..... 1). Dto. 
HELGA .. 
(Jjr. ~. ~ramm. ~aml1(el1en.) 
~r. Si. geo. 1). ~otb CZßrcmont, 1833, 1). Chateaul\Iargaux, 11. b. 
Elfried (e C!l 1\). bea Gaberlunzie), 1). Wanderer, bmn IDl. 1). Se-
lim, a. b. Maiden, 1). Sir Peter. (G. St. B. IV. 138.) 
1839 gü{t ................ 1). Nonsense u. Glaucus 
1840 gütt ................ 1). The Colonel 
1841 sütt ................ 1). Tableau. 
HELOISE. 
(1Bltron lBieI.,SierO\l).) 
~r. St. ßea. 1). ~lltOn mief, 1834, 1). Phantom, Il. b. Iucest, 1). 





1839 k .p ................ ",. Predictor u . .p.~mlt.~j). Y. 
Wildfire 
1840 k 6t ............... ",. Predictor 
1841 k 6t ............... ",. Taurus 
1842 .......... ",: Predictor. 
HEMLOCK. 
(!Baron IDlar~a~n;~ommer~borf.) 
mr. 6t. ge~. tl. smr . .pa~lI.'oob, 1834, ",. ßrownlock, sm.",. Ruhens, 
a. b. HelQP, ",. Anticipation - Stamford. G. St. B. IV. 405.) 
1842 .......... 1). Vanish. 
HENRICA. 
(~e .. ltölliflr.J~o~eit Sßt'ill~ ~riebridj 1.1. Sßreu~ell u. @raf .pa~fefb; ~arcum.) 
mr. 6t. ge5· ",. ~orb Scrfe~, 1832, 1). Partisan, a. b. Henrica, tl. 
\Voful, a. b. Miss Sophia, ",. Stamford. (G. SI. B. IV. 202.) 
1837 güjl ................ 1). Glencoe 
1838 )'j . .p. . .............. 1). Y. St. Patrick 
1839 .......... 1). Dto. 
HEPTAGON. 
(.pr. !Bellecfe 1.1. @röbi~bcrß') 
6 c{l 11.'. 6t. SC3. 1). smr. miSSG, 1824, 1,). Smolensko, a b. Pentagon, 
1). Selim, sm. 1). Delpini. (G. St. B. III. 305.) 
1835 .......... 1,). Riddlesworth. 
HERNIA. 
(®raf S.)3felfclI'.;)l.1ellllcf.) 
mr. 6t. Se~. tl. smr. ~e",iae, 1811, 1). Sorcerer, a. b. 6djll.'. b. 
Oatlands, 1). DungamlOn, a. b. Letitia, 1). Highllyer. (G. St. 
E. 1Il. 491.) 
1816 )'j . .p. Impostor . ........ 1). Mountaineer ! 
1817 k 6t. Hoax ......... ",. Dto. 
1818 k .p. Fitz-lledle.r ...... ",. Hedley . in &ng(anb. 
1819 tobteß )'jüllcn ........... ",. Ashton 




1825 k .p ................ 1,). Buffalo ~ 
1826 ~. CSt ............... 1,). Moses o~. Ashton~ in <Rng!anb. 
1827 ..... + •••• 1,). Moses 
1828 k .p ................ 1,). Blacklock, Robill } 
Hood o~. Shuffier 
1829 güf! ................ 1,). Shuffier mar. miet 
1830 :(1r. CSt. Iqhigenia . ....... 1,). Y. Tiresias 
1831 ~ . .p. (to~t) ........... 1,). The General 
1832 güf! ................ 1,). Robin Hood l 
u. The General mar. IDlar~a~n. 
1833 k .p ................ 1,). Figaro ~ummetO\l). 
1834 ~ . .p ................ 1,). Dto. 
1835 güf! ................ 1,). Dto. u. Rubello 
1836 .......... 1,). ZallY. 
1836 ge~oi6en. 
HERODIA. 
(D6er~!ieut. \). <Rrn~; .paffef6urg.) 
5Sr. CSt. ge3. 1,) • .prn. 1,). ~rnft-.plljfelourg, 1830, 1,). Logic, Il. ~. Miss 
Ditto, 1,). Williamson's Ditto, Il. ~. Chryseis, l,). Asparagus, a. ~. 
Lady Jane, 1,). Sir Peter. 
1837 .......... 1,). Blythe. 
HESPERIA. 
(@taf ~(effen; .;stlena(f.) 
CS~tu. CSt. gea. 1,). ~or~ @ro~tlenor, 1807, 1,). Cesario, Q. ~. Hind 
(CS~tu. ~ Hermione), 1,). Sir Peter. (G. St. B. 11. 115.) 
1811 f~tu CSt. Gossip ..•....• 1,). Walton I 
1814 l>r. CSt. ....... ; ...... 1,). Langton tn <Rnglanb. 
1815 .......... 1,). Phantom 
1816 k.p. . ............. 1,). Dto. 
1817 .......... 1,). Dto. 
1819 k .p. Cesario ......... 1,). Herodot 
1822 ~ . .p. Agaton .......... 1,). Adrast 
1823 ~. CSt. Hidra .......... 1,). Roland. 





(mar . .pedefe(bM~iebenberg.) 
~r. <5t. ge~. \). IDlr. lfoofeo, 1837, 1;). Velocipede, a. b. Ulrica, u. 




~r. <5t. gea.; u. ~orb (fgremout, 1835, u. Chateau Margaux, a. b. 
Elfrid, (<541\\). beG Gaberlunzie), u. Wanderer, IDl. \). Selim, a. 
b. Maiden, \). Sir Peter. (G. St. B. IV. 138.) 
HIT -Oft-MISS -<5tute. 
(~t. 1.J. D\1)jUen~Duill)\1).) 
~r. <5t. gea. u. IDlr. Oweu, 1821, 1;). Hit-or-Miss, IDl. u. Selim, 
beren IDl. 1). Oscar, a. b. Dairy-Maid, u. Diomed. (G. St. B. 
III. 177. u. IV. 203.) 
1826 k <5t. Flora . ......... U. Cannon-ball 
1827 güjl ................ !,). Muley 
1828 k.p. . ............. u. Piscator 
1829 güjl ................ u. GulIiver 
in ~ng(anb. 
1830 ~. <5t. " ............ u. Belzoni 
'* 1831 ~. <5t. HapP'r-go-Luc~r .. u. Dto. 
1832 <5t.. ........... u. Dto ~im .!töntgt Ißr. 
1833 k <5t. Wilful . . . . . . . . . u. W oful ~ .• @ej1.!.Jteu~ 
1834 güjl ................ u. Y. Corrector j1abt. 
1835 3wiaiuge (to'ot) ......... u. Y. Haphazard 
1836 k .p. Amintor ......... u. Hurly Burly 
1837 f41\\). 5). Y. Bravo ..•... u. Bravo 
1838 llr. 5) ................ u. Y. Canopus 
1839 ~r. <5t. (to'ot) • . . . " •••• 1'. Gaberlunzie 
1840 1'erfo~lt .............. U. J~yrnessus 
1841 .......... u. Demetrius . 





(~r. 1>. (SoDen.) 
~. et. ge3. \,). @Sir W. ~oftuß, 1829, a. b. Rally, \,). 'i'Vaxy, a. b. 
Rattl/", \,). Trumpator, a. b. Fane)', \,). Florizel. 
1835 ~ . .p. (ua4> @Sarbinien \,)ert) tl. :Figaro 
1836 k @St. .............. \,). Gondolier 
1837 ~ . .p ................ tl. Ibrahim 
1838 ~. et. .............. \,). Helenus ~r. IJR~UUll. 
1839 ~. @St. .............. tl. }'lare-up 
1840 ~. et ............... \,). Fortunatus 
1841 k @St. (tobt) ......... tl. Cavalier (\,). 
Amadis.) 
HOPE. 
(@raf 3~enlJli~ auf !Bat~fe\l)i~.) 
}Br. St. gea. \,). IDlr. fmeatgerh~, 1831, tl. 8t. Patriek, a. b. Son-
tag, tl. W oful, a. b. Miracle, tl. Soothsayer, il. b. Merrymaid, 
1;). Ruzzard. (G. St. R. IV. 438") 
1837 güfl ................ tl. Gaherlunzie. 
1838 güfl. 
1839 ........... \,). Aetaeon. 
HURDY -GURDY. 
(~t. ~ieut. \.1. ~itf~felbt AU ~iitfiennu.) 
~. et. gC3. \,). ~orb ~Ottltger, 1830, tl. Partisan, IDl. \,). Ruhens, . 
il. b. Penny trumpet, tl. Trumpator. (G. St. R. IV. 403.) 
1834 güfl ............... ". tl. Riddlesworth 
1835 k .p. (tobt) . . . . .. " ... 1;). Y. Master Henry. 
1836 biß 1839 lIidjt fleDeat. 
HYLDA. 
(@je. :Dutdjl. b. ~er;oß 3U (Sdj{e~\l)iß:~o{ftein:(5:!}l.) 
}Br. @5t. gea. 1;). eir fm. IDlilner, 1822, 1;). Interpreter, IDl. \,). Tra-




* 1834 fcf)ltl. E5t. Smoke . ..... l,). vanishl i '"' ( 
n ",ng anb. 
1836 fcf)\U. E5t. . ........... l,). Dto. 
1837 ........... l,). Akal'ius 
1839 '6r . .p. . ........ : .... l,). Belus obcr Compton. 
mi5 1833 SlIt 3agb gcrittcll, 1835 gü~ . 
• Smoke rant mit ber ))"lutt .. noo) :nmtjo)i.nb unb ifl jt~t im $,n~ b,~ .f,:lrn. Obtrfl ~. !l),iOlb 
au !l),rfin. 
JA MBI C. 
(.pr. ~omllfitiu6 Illlf @rau\)en.) 
mr. E5t. gc~. l,). Wh. :mCltter, 1828, l,). Straitwaist, CI. b. Metre, 
l,). Waxy, CI. b. Woodbine, I.l. W oodpecker. (G. St. B.1II. 241.) 
1841 ........... I.l. Y. Longwaist. 
IDA. 
(.pr. mi.ilfct6~~c~mfll~{cn.) 
mr. E5t. gca. l,) • .pm. ~Clmm"W?ltggeGfelbc, 1831, l,). Y. Phantom, 
CI. b. Isidora, l,). Blucher, CI. b. Zora, l,). Selim - Zoraide. 
1835 '6r. E5t •........•..... I.l. l)rolocol 
1836 güjt ........•...•... I.l. Zumala Carregui 
1837 '6r. E5t. (tobt) .......... I.l. Goliath 
1838 '6r. E5t ............... l,). Smoker 
1839 '6r. E5t ............... l,). Dto. 
1840 güjt. 
1841 ........... l,). Y. Kean. 
JELLY. 
(.pt. \). I.ßf(ltcn~l.ßlltr\)OI\1.) 
mr. E5t. ge3. l,). ~orb ~Clt'ijtod, 1829, l,). Centaur, CI. b. Mo na , l,). 
Partisan, CI. b. Miltonia, l,). Patriot, CI. b. Miss Muston , l,). King 
Fergus. (G. St. B. IV. 311.) 
1836 güjt . . . . . . . . . . . . . . . . l,). Arcadian 
1837 '6r. E5t. Kit~r .......... l,). Dto. 
j 838 '6r • .p. Locksler . . . ..... l,). Dto. 
1839 '6r..p. . ............. l,). Dto. 





(.pr. \1 • .ltejfel\bril\M~riebel\oltl.) 
mr. <5t. gC3. 1>. Wh. 3o~nf.on, 1822, 1>. Seagrave, IDl. 1>. Se\im, 
ilcrcn IDl. 1>. Trumpator, a. il. Y. Doxy, 1>. Imperator - Doxy, 
1>. Herod - Eclipse. (G. St. B. III. 362.) 
1833 lir. 5). Scipio .......... 1>. Y. Haphazard 
1834 5), (toilt) .......... 1>. Y. Emilius 
1835 guft ................ 1>. Dto. 
1836 guft. 
1837 guft . ' ............... 1>. Dto. 
1838 guft. 
1839 ..•......•• 1>. Nibbler. 
JER.TH A. 
(@taf \1. meU~elm:.parbfe.) 
mr. <5t. gc~. ~. IDlr. alibgc, 1814, l). Sorcerer, 11. '0. Emily, l). 
Y. Whiskey, a. il. Amelia, l). Highflyer. (G. St. ß. 11. 79.) 
1825 lir. Gt. Davida ......•• 1>. David (n. erltl. moUbfut.' 
1829 l>r. <5t. Belle Alliance •••• l). Morisco 
1832 .•....•••.. l). Pelican. 
mon 1819 - 24 ~atte Jenha ~iiUeu \.lou nidjt erltl. moUblut:.pengjlen; 
1836 gejlorbeu. 
JEWESS. 
(.pr. \l. me{t~eim:;t)uttel\jiebt.) 
mr. <5t. gC3. 1>. IDlr. Cf. :l)a~, 1827, l). Moses, 11. il. Calendulae, 
l). Camerton - Snowdrop, l). Highland Fling-Daisy, l). Buz-
zard. (G. St. B. IV. 211.) 
1832 k <5t • ....•....... , . 1>. Godolphin \ 
I/f 1833 k 5). Martello ... , ... l). Defence 
1834 k <5t. Mushroom ... , .. l). Fungus in (ingtan\!. 
1835 guft ... , ............ ~. Emancipation 
1836 k St ............... l). Defence 
1837 guft . 




1838 k.p. ......... . . . . . 1>. Plenipotentiary .pr. ~idjtltl\l{b. 
1840 .. jl D .pr. lJ. meU~eil1l= 
1839 lJ . .p. Der Oberst .....•• 1>. The COloneli 
gu ,. . . . . . . . • . . . • . • • . 1>. r to. !Dutten~ebt. 
1841 lJ. St. (tobt) ......•... 1>. Zany. . 
18+1 gejlot\ien' 
IMPRUDENCE. 
(!Bar. lJ • .ReubeU:®ie{gubl}f3fcn.) 
lJ· St. gca. 1>. ~Otb 9lilncrilg~, 1827, tl. Emilius, il. b. Prue (S~ttl. b. 
Sir David), tl. Trumpator, m. 1>. Woodpecker. (G. St. B. IlI. 325.) 
1833 {Jr. St ............... tl. Lord Cocllrane 
1836 lJ. 6t. Danine. . ...... l). Brother to Margrave 
1838 güjl. . .............. tl. Zampa u. Belus 
1839 '61'. St. Jotra ....•.... l). Master Christopher 
1840 k .p. Kieystut ....•... 1>. Dto. 
1841 ........... tl. Dto. 
INA. 
(!Baron !Bief:.3iero\t1.) 
~r. St. gca. 1>. mr. ~oriline Smit~, 1816, 1>. Bettison's Sir 
Peter, a. b. Two-shoes, tl. Asparagus, a. b. S~ttl. b. Mother 
Bunch, 1>, Mercury, m. tl. Highflyer. (G. St. B. III. 184.) 
1819 lJ . .p. Yellow Yowley •.•. b. Canterhury ~ 
1820 '61' • .p. Loraine .•.•••..• b. Mountehank . rr; { .. 
m ",nil an~. 
1825 !Rot~f~ . .p. ...... . ... b. Dto. 
1826 '61'. St. Dance-away • ..... b. Nicolo 
1827 lJ. St. Bet~r .......... b. Dto. 
1828 {Jr . .p. Y. Robin Hood .... tl. Rohin Hood 




~r. St. gC3. b. ~orb (fgrcmorit, 1823, 1>. LittleJohn, il. b. Rectory, 





1829 'br. ,po .............. \,). Whalebonei 
1830 br.,p. . ............. 1). Dto. ~ in ~Ilgr(llltl. 
1831 'br.,p. . .......•..... tl. Dto. 
1832 ur. Et. Atalante . .....•. tl.Gaberlunzie 
1833 ~. Et. (tobt) .. . ...... tl. IHo. 
1834 'br. Et. Heloise ...... ,. tl. Phantom 
1835 'br. ,po (tobt) ........•. \,). Brother to 
Interpreter 
1836 'br. Et. Spark ......... tl. Flame mClt. mief. 
1837 Vr. ,po Syrius .......•. tl. Predictor 
1838 'br. ,po Arcturus ........ tl. Dto. 
1839 ur. Et. . ............. tl. Dto. 
1840 'br. ,po (tobt) .......... \,'). Dto. 
1841 süll ................ \,). Taurus 
1842 •.......... tl. Dto. 
INCÖGNITA (Et!J~. b. BENEDICT.) 
(·~r. mClt~uftu6: IJJle~ellbotf.) 
mr. Et. se~. tl. Wh. ~ins, 1824, tl. Whalebone, m. tl. Frolic-
Selim - Maiden, \,'). Sir Peter. (G. St. B. IlI. 185 u. IV. 211.) 
1828 ~. Et .. Conjlagration •.... \,). Majocchi 
1829 ~. Et. Pamela .•......• \,). Greyleg eber 
Skim 
1832 ~. Et. . .........•... \,). Greyleg 
1833 süll . . . .. . . . . . . .. ... \,'). Tbe General 
1834 süll ................ tl. Phantom 
! in "",r",. 
~ mat. mief. 
1835 ........... 1;). Brother to Interpreter 
1842 . .. . ...... \,). Grey Momus Ctl. Glaucus.) 
mott 1836-40 a(ä 3agbVferb bellu~i. 
JOAN OF ARe. 
«(f5e . .Jtönigf. ~o~. ber ~tin~ \)011 ~reujjel1.) 
mr. St. oe,;. tl. Wh. ®aOflaff, 1828, \,). Bustard, a. b .Miss Witch, tl. 
Sorcerer, a. b. Rosetta , \,'). Y. W oodpecker, 4. b. Equity, 1,). 
Dungannon. (G. 81. B. III. 263.) 




1834 (tobt) .............•. l,). Riddlesworth 
1836 (tobt) ............... t'. Dto. 
@)citbcm nirf)t Itlicber gebecft. 
JOHANNA 
(~r. \lSoßße~moB9olll.) 
mr. ~t. gca. 1,). maron mier~3icroltl, 1826 I l,). J~ittle John, we. 1). 
Timekeepe~ - Joe Andrews, a. b. Gillyflower, 1,). Highflyer. 
1830 ~ . .p ................ 1,). Godolphin( . 
1831 'C. ~t J h G 11' I ~r·llJogge,ßtert1orf· ",r. -.;.> •• 0 an ne ........ 1,). u lver ) 
1832 br. ~t. . ............. 1,). 1\1 yrmidon 
1833 fdjltl. St. Caroline ....... 1,). Dto. 
1834 fdjltl . .p. . ............ 1). Dto. 
1835 fdjltl . .p. Monagorri ..... 1,). Dto. 






?Sr. ~t. gca. 1,). wer. ~tonc~cltler I 1830, 1,). Partisan, a. b. Emma, 
1;). Orville, a. b. Miss Sophia, 1;). Stamford - Sophia, 1,). Buz-
zard - Highflyer. (G. St. B. IV. 146.) 
1835 .......... 1,). Zanyu.Albany\ 
:~:~ .......... 1,). Y. Partisane ( 
1838 tobtc~ ~üf(cn ........... 1,). Gaberlunzic \ @rf· Il.lfejfen. 
1839 ~dj. ~t. . ........... 1,). Gustavlls 
1840 .......... 1,). Ivanhoc 
1841 br. ~t. (tobt) .......... 1,). GlIstavllS 
1842 .......... l,). Demetrius. 
Y. JOHANNA SOUTHCOTE. 
(@taf Il.l!ejfen ~.s\)enacf.) 
mr. ~t. gca. 1;). wer. 9l0l,)cf(, 1826, l,). Walton, a. b. Johanna 
Southcote, l,). Beninghrough, a. b. Lavjnia, l,). Pipator. (G. St. 




1834 k 5). . ............. 1,). Muley 
1835 ~. A). Bilbao .......... 1,). Dto. ) 
1837 ~. 5). . . . . . . . . . . . .... 1,). Bustard \ 
1838 ~. 5) ................ 1,). Peter Lely \ 
1839 k 5) ................ 1,). Physician 
1840 5).. . . . . . . . . . . . . 1,). Dto. 
1841 .......... 1,). Hornsea 
1842 . . . . . . . ... 1,). Dto. 
1833 u. 36 güjl. 
JOHANNE. 
(~mttlrat~ ~reltag 3U lIDolmtrjlebt.) 
in <RnglanD. 
mr. St. sea· 1,). 5)ru. S}5ogge-mosgo\tl, 1831, 1,). Gulliver, a. l). Jo-
hanna, 1,). Little John, IDl. 1,). Timekeeper, bereu IDl. I,).Joe And'rews. 
1838 k 5). Posa ........... 1,). Flame 
1839 k 5). (tobt) ........... 1,). Y. Master Henry 
1840 k 5) ................ 1,). Whisker 
1841 .......... 1,). Morisco. 
IPSALA. 
(:$aton \;l. lIDtlamo\1)i~:IDlöUenbon:@abo\1).) 
mr. St. gea· 1,). ~orb (f~eter, 1827,1,). Sultan, a. l). Ada, 1,). Woful, 
IDl. 1,). Rubens, a. l). Guildford Nan, 1,). Guildford (So~u beß 
Highflyer.) (G. St. B. IV. 3.) 
1837 suf! ................ 1,). Morisco 
1838 br. St. .............. 1,). The Caller 
1839 ~. 5). (tobt) ........... 1,). Morisco 
1840 tlerfo~lt .............. 1,). Amesbury 
1841 ~. <St. . ............. tl. Dto. 
1842 .......... tl. Morisco. 
IPSALA. 
(.pt • .ptUmann: ~~arjlon.) 
58r. St. sea. 1,). @raf 5)a~u.mafebO\tl, 1831, 1,). Gulliver, a. l). Gruel, 
1,). Quiz, a. b. Witchery, 1,). Sorcerer, a. b. Cobbea, 1,). Skyscra-




1836 br. St. (to~t) .......... 1;). Y. Reveller i 
1837 ~. St. Auguste . ........ 1;). Dto. 
1838 br. St ............... 1;). Flame 
1839 I;)erfo~rt .............. 1;). Y. Reveller 
1840 tobte .3lt>itlinge .. ' ...... 1;). Dto. 
1841 tir. 6t. Granada " ..... 1;). Dto. 
ISA. 
(.pr. \1. 3agl)I1J:Wl)Ul~.) 
.pr. Wogge~ 
.8ier~otf· 
mr St. ge~. 1;). 6ir 3. ~. ~ing, 1833, 1;). The Colonel, Il. b. Pa-
latine, 1;). Filho da Puta, Il. b. Treasure, 1;). Camillus. (G. St. 
B. IV. 345.) 
1841 6r. 6t. . ............. 1;). Morisco 
1842 .......... 1;). St. Nicholas. 
ISABEL. 
(@enera{ \1. <Rfebetf auf <Riferl1Jagen.) 
mr. 6t. gea. 1;). rolr. @IlGcoigne, 1829, 1;). Catton, Il. b. Eli1.abeth, 1;). 
Walton, Il. b. Trulla, 1;). Sorcerer. (G:. St. B. IV. 141.) 
ISIDÜRA. 
(.pt. !tamm:~uggeßfer\le.) 
mr. St. ge~. 1;). rolr. ~Il~ne, 1818, 1;>. Blucher, Il. b. Zora, 1;). Selim, 
Il. b. Zoraide, 1;>. Don Quixote. (G. St. B. ur. 188.) 
1823 lir . .p. King Cole ....•.. 1;). Paulowitz 
'* 1824 Sdj. 6t. Y. Isidora . • . . 1;). Consul 
1825 k 6t . .............. 1;). Paulowitz 
1826 6r. 6t . .............. 1;). Swap tn <Ruglal\b. 
1827 .......... 1;). Dto. 
1828 k .p. Exchange . ....••. 1;). Dto. 
1829 lir. 6t. Rosalina •....... 1;). Paulowitz 
1830 61' . .e>. Y. Rhoderic •.... 1;). Roderic i 
1831 f>r. 6t.lda .......•... 1;). Y. Phantom 
1832 k 6t. . ............. l'. Dto. 
1833 k.p. . ............. 1;). Dto. 
1834 6r . .p. Nibbler •.......• 1;). Dto . 





1835 br. (St. •...........•. 1;). Dto. 
1836 br . .p. (tobt) ........... 1;). Dto. .pt. ~amm. 
1837 ~. (St. ............•. 1;). Dto. 
1838 k (St . ..•.........•. t). Dto. 
1839 br . .p ................ 1;). Dto. 
1840 güll ................ 1;). Dto. 
1841 .......... 1;). e . .p.-mn.-.p. 
y. ISIDORA. 
(lSe. IDutcf)l. b. j5ütjl ~u ~aro{at~.) 
(S~. (st. ge3. 1;). rolr. ~ate~, 1824, 1;). Conslll, Il. b. Isidora, 1;). Blll-
eher, Il. b. Zora, 1;). Selim, .Il. b. Zoraide, 1;). Don Quixote. (G. 
St. R. IV. 105.) 
1828 (S~. @)t. •..••••...••. 1;). Johnny Raw ~ 
1830 (S~ . .p ............... 1.'. Roderie 
1831 9U~f~ . .p. Mad Tom . .... 1;). Hedlamite 
* 1832 k (St. Miifortune ..... 1;). Langar 
in ~ng{(lnb. 
1833 güll. 
1834 e;~. @)t. (tobt) ......... 1;). Y. Correetor 
1835 güll ................ 1.'. Dto. 
1837 k (St. Harrtet Emilia . ... 1;). Emilianlls 
1838 güll. . ............. 1.'. Halston 
1839 .......... 1;). Dto. 
JUNIPER-MARE (frü~er PRUNELLA genaunt) 
(.pr. !jJaufl}:mintfd)l)lV.) 
~. (St. ge3. 1;). (fo{onel aBilfon, 1819, i~re rol. (Spotless u. Bolter's 
IDl.), 1.'. Trumpator - Highflycr - Othcothea. (G. St. B. 
IV. 218.) 
1829 ~ • .p. (n. :l)eutf~r. gef.) .... 1.'. Merlin l 
* 1830 ~ . .p. Y. Merlin ...... 1;). Dto. in ~ng{anb. 
1831 güll 
1832 ~ . .p ................ t) Lamplightcr 




1833 ~. St. Nadegda ........ tl. Lamplighter 
1834 ~ . .p. . .............. tl. Herodes ! @raf !plelfen. 
1835 ~. (to'ot) .........• tl. R.uhello !}'uenalf. 
1836 (to'ot) . ..•...... ~. Dto. 
1837 6r. St. Bimse ......... ~. Godolier I 
1838 6r. .p ................ t). Somerset i {;r. !pallr~. 
1839 güji ................ ~. Dlo. 
1840 gejicrben. 
KAETCHEN. 
({ir. \l. mcbrcl11<'1f~"!IDinnagora.) 
S~)t). St. gea. ~. Wcr. ®rot)er, 1835, ~. Laurel, IDl. ~. Fyldener, 
~. Guildford Nan's Wl., t). Justice, ~. b. Parsley, t). Pot80'S. 
(G. St. B. IV. 176.) 
KATE. 
(maron Senfft \l. !pirfad),@ramen!.) 
}Br. St. gea. t). Wlr. Wlil1~, 1829, 1). Lapdog, a. b. Effie Deans, t). 
Ashton, ~. b. Harriet, 1). Sir Harry - Dorimant. (G. St. B. 
IV. 134.) 
1838 br. St. 
1841 
• • • . • • • • • • • • t). Agitator in ~n9{anb. 
(son of Gaberlunzie) 
•••••••••• 1). Zany. 
KATHLEEN. 
(.pr • .ober:$rii~bent \l. mOllin auf ~d)öueberg.) 
~. St. gea. 1). Sir ® . .pellt~cote, 1832, 1). Phantom, a. b. Zenobia, 1). 
Whalehone, a. b. Venom, 1). R.uhens - Spitfire, 1). Beningbrbugh. 
(G. St. B. IV. 518.) 
1837 ~. St ....•.......•.. ~. Gaherlunzie 
1838 ~: .p ................ t). Vanish 
1839 .......... 1). Gaperlunzie. 
KEEPSAKE. 
({;r. !p. mJ. ijberM!cbfen~.) 





Miss Touchit, t). Ruhens, a. tl. Altisidora, t). Dick Andrews, a. 
tl. Mandane, t). Pot80'S. (G. St. B. III. 265.) 
1834 ~. ~. (fiarb ala ~o9ten) .... \). The Colonel 
1836 ~. St. Flora •..•..•..• \). Riddlesworth 
1837 k St. Eve~rn ......... t). Dto. 
1838 k~. Al Hatschi .' .... \). Brownlock 
1840 k St ............... \).Dto. 
1835, 39 unb 41 gü~. 
KITTY FISHER. 
<.ltönigI. !ßreu~ • .p.: @e~üt !tr\lff~neu.) 
Sdjl\'. St. gea. 1). Wlr. 91anne9, 1829, t). Bravo, a· tl. Smoleosko 
Mare, a. tl. Lady Ern, t). Stamford, a. b. Sdjl\'. bea Repeator, 
~. Trumpator, a. '0. Demirep, 1). Highflyer. (G. St. B. IV. 550.) 
1836 llr. ~. The Knight . ...•.. l). Sir Gray tn ~ngl\lnb. 
LA DANSEUSE. 
(~e. ~ur~r. b . .per3Qg an ~dire6\tl.:.por~ .• ~ .• ~.) 
\j. St. gea. 1). Wlr. ~1ifton, 1825, 1). Blacklock, a. b. Madame Saqui, 
~. Rememhrancer, a. b. Fadladinida, 1). Sir Peter. (G. St. B. 
IV. 222.) 
1831 k ~. Intruder ........• 1). Peter Lely 
1832 k St. (tobt) .......... t). Dto. 
1833 nidjt beb. im 3. \)Or9Ct. 
1834 k St. Rigadoon ....... t). Jerry in ~ng{\lnb. 
1835 ~. (fiarb ala ~o9telt) \). Recovery 
1836 k St. Reel . ... ~ ...... t). Camel 
1837 ~. St. . ............. l). The Colonel 
1838 ~. ~. Hornpipe . ' ....... t). Actaeon 
1841 ~k~ ............... t). Zampa. 
LADY AGNES. 
(~t, 1,). ~~refelbt'~\lrborf.) 
~r. St. gea· t) Sr, 1)urdjl. \). S)er~09 an Sd)le~l\'i9~,\)olfieiu ~ <s .• ~., 




sias, 11. b. Miss Ditto, 1;). VVilliamson's Ditto, 11. b. Chryse'I's, 1;). 
Asparagus. 
1836 br. 6t. Lady Georgine .... t). Potatoes 
1837 ...•. ~ .•.. t). The Barber. 
LADY BARBARA. 
(.Rönigt !\.lteu~. {l"@e~üM~tilbt~.) 
W. 6t. gea. t). rolr. spetre, 1829, t). Catton, Q. b. My Lady, t). 
Comus, Q. TheColonel's rol., t). Delpini - Tipple Cyder, 1). 
King Fergus. (G. St. B. IV. 320.) 
1834 br. j). Y. Corrector •...•. 1). Y. Corrector 
1835 güjl ..... : .......... 1). Gulliver 
1836 br. 6t. Lonicera ••.•.... t). Dto. 
1837 güjl ...•.•.......... t). Dto. 
1338 güjl •............... t). Halston 
1839 .•........ t). Locomotive u. Pincher. 
I"ADY BLACKLOCK. 
({Ir. mÖ{fer~ • .ee~mfu~reu.) 
mr. St. gea· t). rolr. ~Q~e, 1826, 1;). Blacklock, Q. b. 6~tu. b. Cat-
terick, 1). Whisker, bereu m. 1). Ba y Trophonius, beren m. 1). 
Siope. (G. St. B. IV. 497.) 
1836 br. 6t ............... \). Winterfield 
1837 .....•.... \). Sampson. 
LADY BJ~UEFORT (S~tu. be~ SPECTRE). 
(@raf {laf)n .mafebolU.) 
mr. St. gea. t). IDlr. mobeu~Qm, 1823, 1;). Phantom, Q. b. Fillikins 
t). Gouty - King Fergus - Herod. (G. St. B. IlI. 195, uub 
IV. 223.) 
1828 br. j). . . . . . . . . . . . . . . 1;). Figaro 
182"9 br. j). (tobt) ...•....... \). Wamba 
1830 \)ertuorfeu ............ 1). Dto. iu I!nslanb. 





1832 6t. St ............... 1). Wamha tn (Rng(clttb. 
1833 k St ...•........ .' .. 1). Dto. $aron $ief,,Sierow. 
1834 f~w . .p. (tobt) .... " ..... 1). Dto. u. The 
General 
1835 'hr. St. (llilrl> 1 Sil~r alt) ... 1). Morisco 
1836 'hr. $). Hospodar •.. '.' .. 1). Figaro 
1837 6t. $). Bon Yivant ....... 1). Gondolier 
1838 k $). Cognac ........• 1). Dto. 
@raf ~a~n. 
1839 br, St ..............• 1). Dto. f "" @raf ,&,a~l1. 1840 !;let"worfen ............ 1'. Basedow. 
3m ~tü~i* 1840 ße~otben. 
LADY CANFOR.D. 
(@raf !}l(\lenß(eben, !IDderi~.) 
ij. St. gea. 1). Wlr. ~Uiu~, 1831, 1). Catton, IDl. 1,). Blacklock, )Jeren 
Wl. 1;). Orville - Hamhletonian. (G. St. B. IV. 223.) 
1836 $) .•............. 1,). Defensive l 
1837 ij. S). Merrr Pebbles ...•• 1,). Saracen 
* 1838 ij. St. (mit \ler Wlutter ua~ in (ln91"nl. 
t>eutf~laub gefaubt) .. 1,). Dto. 
1839 güll ...........•.... 1,). Belzoni 
1840 to'oteß ijüUen ........... 1,). Saracen 
1841 güjl . . . . . . . . . . .. '" 1). Mori.sco 
1842 . . . . . . . ..• 1,). St. Nicholas. 
LA.DY CHAR.LOTTE. 
(!}lmt~tat~ ~eUet AU ~~tAent.) 
lBr: St. gea. 1). Wh. Spillkliuß, 1830, 1,). Catton, \I. b. Lady Easby, 
1). Whisker, IDl. !;l. Y. Woodpecker - Beningbrough. (G. St. 
B. IV. 224.) -
1838 k St. Miss L.rdia ••.... 1). Halston 
1839 .........• 1;). Dto. 
1841 aüll 





(®~af ~a~n, i8afeboro.) 
~. St. gea· t). IDlr. (f()()le~, 1836, t). Rowton, a. b. Tarantella, ". 
Tramp, n. b. Katherine, t). Soothsayet - Quadrille, tl. Se/im-
Canarybird, 1,). Whiskey ober Sorcerer - Canary, 1,). Coriapder 
- Miss Green - Highflyer. (G. St. B. IV. 454.) 
1840 güjl ...•....•.••..•. t). Glaucus 
1841 .......... 1,). Gondolier. 
LADY FA l\1 Y. 
(®taf 9lcUlltb,®~. @Stre~1i~.) 
mr. CSt. gea. 1,). CSil (f. !)()b~wort9, 1832, tl. Comus, IDl. t). 
Raphael, n. b. CS~w. b. Rosetta , tl. Beningbrough, a. b. Rosa-




mr. CSt. gea. t). IDlr. S}5earce, 1829, 1.'. Eryx, a. b. Misery, !,). Ca ... 
merton, a. b. Tobina, 1,). Tob)', ?1R. t). Eclipse. (G. S1. B. IV. 290.) 
1835 giijl .•.........•.... l>. Massaroni 
1836 "{>r • .p. (jlarb 4 3C19r alt) ... l>. Gondolier 
1837 or. CSt ........•....•. t). l<'igaro 
1838 k St ............... l>. Gondolier 
1839 llr. et ............... 1.'. Figaro 
1840 "{>r • .p. . ............. 1.'. Gondolier 
1841 gifjl . . • . . . . . . . . . . . . . 1.'. Varro. 
LADY FRACTIOUS. 
(@t6btofi @raf lltl)11e;~lfc!jerfn\J auf ~atferb.) 
e~. @;t. gca. 1.'. ?1Rr. S}5etre, 1828, !,). Comus, a. b. Vaultress, tl. 
Walton , ?1R. tl. Election, a. b. Fair Helen, !,). Hambletonian. 
(G. St. B. IV. 538.) 
1834 llr.. et. CilJar ......... 1.'. Waverley 




,1836 br • .p. Stratkhogie ...... 1). Margrave ~ in (Rnglan'o. 
1838 Sdj. 5). Moss Trooper ... 1). Muley Moloch ~ 
1839 güjl. 
1840 ~ • .p ................ 1:>. Viator 
1841 ........... 1). Augustus. 
LADY GEORGIANA. 
(~e. ~urdlr. Il . .per3cg 3U ~dire~ltJig:.poI~ein:~.;~.) 
}Br. St. gea. 1:>. ~orb SCClrhorcug~, 1823, 1). Catton, Wl. 1). Pay-
nator, CI. b. Violet, 1). Shark. (G. St. B. IV. 226.) 
1832 ~ . .p. P0 1Jlfret ......... 1). Langar ~ tn &lIg(anb. 
1833 br. ~t. Princess rictoria .. 1). Dto. oberFalcon~ 
1834 ~. ~t. . ............. 1). Langar 
1835 güjl .........•...... tl. Moses 
1836 llr • .p ............... \,). Dto. 
1837' ........... \,). Dto. 
LADY LAURA.. 
(@raf .pendel \). ~onnet~matMStemanoltJit.) 
}Br. ~t. ge~. \,). ®rClf 5)emtel, 1836, 1). Btizzard, CI. b. Reaction, 
tl. Truffle, Wl. 1). Blacklock, CI. b. Musidora. 
1841 hr. 5). Wallenstein ...... \,). Cacus. 
LADY LE GROS. 
(~t. \l. !.nat~ufiue:~un'o~bnrg.) 
}Br. St. gea· 1). IDlr. midjCltbfou, 1831, \,). Y. Phantom, a. 
Hornsea'.s IDlutter, \,). Cerberus - Miss Cranfield, \,). Sir Peter. 
(G. St. B. IV. 226.) 
1838,k St. (tobt) .........• \,). Velocipede~. m ( .. 
U\ \!Jng an". 1839 k 5). William le Gros . . . 1:>. Dto. 
1840 \,)erfo~lt ............. \,). Dto. 
1841 k .p. Armand le Gros ... tl. Monsco 






mr. St. ge3. ~. ,peqog~. ~eebt3, am 25.~ecem'6er 1829, ~. Whisker, 
a. b. Lady of the Vale, ~. Mowbray, m. 1>. Shuttle, a. b. Hope-
{uI, 1>. Sir Peter. (G. SI. ß. IV. 228.) 
1835 ~. 5). Arcturus .......• tl. Aclaeon l 
1836 !Ir . .p. lYlarcellus .....•. tl. Physician i '" { .. 
1837 .. t+ n ""ng an .... gu, •................ 
1838 '6r . .p. . ............. 1>. Voltaire 
1839 ~. St. (tobt) ...•...... ~. Muley Moloch 
1840 l>erfoW .............. ~. Amesbury 
1841 güfl ................ tl. Actaeon 
1842 ........... ~. 8t. Nicholas. 
LAFITTE. 
(@taf u. !!lIome ;~a{~au.) 
~r. St. gca. tl. IDlr. (foofet3, 1830, tl. Chateau Margaux, a.~. Mor-
giana, tl. Mnley, a. b. Miss 'Stephenson, ~. Scud ober Sorcerer 
- S~\tl. b. Petworth. (G. St. B. IV. 313.) 
1836 güfl ................ 1>. Shuffier. 
, LA GITANA. 
(!Bat. u. IDlal~a~n4iummeto\l.l.) 
mr. 6t. ge3. b. (fot 2lnfon, 1838, b. Jshmael, a. '0. Bohemienne, 
b. Tramp, a. '0. Amarillys, l,). Cervantes -- Lady Rachel, \). 
Stamford. (G. St B. IV. 14.) 
1842 ........... ~. Hornsea. 
LA N GAR - Stute. 
(@raf ~a~lI; !!lafebo\l.l. ) 
~. St. ge~. 1>. IDlr. ~umle9, 1832, a. '0. Euphrosine, 1>. Co mus, 
a. '0. Sd)\tl. b. Anna B;elIa, \). Shuttle. (G. St. B. IV. 154.) 





(~r. !lmtßratr, ~ef(er 3tt ~r,r3eU~.) 
~. St. ge~. tl. ro1r. 3. S. ~urgeii, 1832, a. b. Amana, u. Sir 
Oliver, a. b. Strumpet, \). Hambletonian. (G. St. B. IV. 13.) 
1838 k St: .............. \). Y. Emilius (ro1r. SO\l)er"6~'~) 
1839 ~. St ............... 1;). l\lalek-Adel 
1840 ~. St .•....•......•. \). Dto. 
1841 ~ • .p ................ 1;). Dto. 
1842 ........... 1). Dto. 
LA N GAR - Stute. 
(!Bat. !lna{~ar,It~lEaro\tl.) 
\J. St. se~. tl. ro1r. m3ilfon, 1833, a. b. Yorkshire Lass, 1). Cer-
vantes, a. Juggler's ro1., \). Pipator. (G. St. B. IV. 234,) 
1836 ~r • .p ............... 1). Tramp ! 
1836 \J. $). Benjamin ..•.•... 1). Belshazzar in (inglanb. 
1839 ~. St ............... ~. Dto. 
1840 ~. $). . • • . . • . . . . . . . . • \). Gladiator' 
1841 ~, St, ....••........ tl, Zany 
1842 ... ~ .•... , . 1;). Prince Llewellyn. 
1838 gü~. 
LARISSA. 
(jtöl1igI. lIJreufj. ~A~ejlüt @rabl~.) 
~r. St. ge6' alt @rCl'oi~, 1834, \), Gulliver, a, b. Lilliputian, \). 
Cervantes, Cl. '0. Anna Ma~ia, 1), Stamford. 
1839 ........... 1>. Locomotive. 
LAURA. 
(~r. mölter~~2er,mfnl)ren.) 
m. St. gea. 1). $)rn. ~amm,ro1u9Se~fcr'oe, 1832, 1). Y. Phantom, 
a. '0. Phantom, 1;). Hamhletonian, ro1. \). Precipitate _ High-
flyer - Tiffany, \). Eclipse. 
1836 gü~ ....•. :', ........ 1), Potatoes 




1838 ~ • .p. . ............. 1). Smoker 
1841 .•......... 1). Y. Kean. 
1839 unh 40 nid;lt bebecft. 
LAURETTE. 
(.pt'. 11. mJintel·fefbt:Jtu~ero\tl.) 
~. St. gca. 1). ''.pm. ~mt(ll'at~ ml'aune auf VlM~f~rcj, 1833, 1;). 
Laurel, \))1. 1>. e. 6o~n bC(l Soothsayer, a. b. 6q,\\'. beG Alasco, 
1>. Clavileno - Pioneer. 
1839 ~ • .p. Castro .........• 1;). Y. Haphazard. 
LENA. 
(m~ron .pertefelDM~iebenberg.) 
ml'. 6t. ge~. 1;). 6il' :t~cm. 6ta)lre~, 1833, 1;). Battledore, IDl. 1;). 
Tramp, beren \))1. 1>. Williamson's Ditto, a. b. Y. Rachel, 1;). 
Volunteer. (G St. B. IV. 465.) 
LEZINKA. 
(~e. Jtönigl. .po'f)eit b. @ro~r,. !.l. IDlecf(enburg:@)~\tlerin.) 
m\'.6t. gea. 1>. rolr. fIBitfon, 1821, I>.Smolensko, \))1.1>. Beningbrough, 
- Magnet -'- Matchem - Brown Regulus. (G. St. B.III. 209.) -
1826 hr. 6t . .............. tl. Wrangler in &ngfllnb. 
1825 hr . .p. . ............. 1>. Lory } 
1827 k .p. Rondo .....•... tl. Nicolo ' 
1828 k 6t. (tobt) •. ' •....... 1>. Blacklock 
1829 hr • .p. Bolivar ..•..•.• 1>. Morisco 
1830 k 6t. Loretta ••..••.. 1>. Wildfire 
1831 hr • .p. (tobt) ....•..... 1>. Morisco 
1832 k .p. (tobt) ..•.•....• 1>. Wildfire 
1833 !Ir. .p. Bayal'd (ftal'b 1840) . 1>. Dto. 
1834 k 6t. (tcbt) .•.......• 1>. Dto. 
1835 güft " ......•. ( ..... 1>. Y. Muley 
1836 hr. 6t. Metella .•...... 1>. Dto. 
1837 f~\\'. 6t. Miss Ellen ..... 1>. Dto .. 
1838 f~\\'. 6t. . ........... tl. Dto. 





1839 {Wo 6t. (tobt). . ....... ~. Dto. ~ 
GI' d 6e . .re. ~. ber 1840 güll ................ !.'. 1 er @ro~ger30g. 
1841 ........... tl. Y. Muley 
LILA: 
(.pr. 3acobfo~I1;Jnel1~.) 
~. 6t. ge~. !.'. 6ir rolad [ßccb, 1831, !.'. ReveIIer, a. b. Leila, tl. 
Waterloo, a. b. Sheherazade, !.'. Selim, a. b. Gipsy, tl. Trumpa-
tor - Herod - Snap. (G. St. B. IV. 240.) 
1839 güll .•............. tl. Protector 
1840 6d). 6t. Piolet ..•..... tl. Dto. 
1837 unI> 38 güjl 
LILUPUTIAN. 
(.reiinigl. ~reu~. ~.;@ejlüt @tal>it\.) 
~. 6t. se~. 1>. 6ir ';tatton 6~feG, 1825, 1>. Cervantes, a. b. Anna 
Maria, tl. Starnford, a. b. SteIla, 1>. Phaenornenon - Skyscraper, 
1>. Highflyer. (G. St. B. 111. 14.) 
1834 {lr.~. Y. Comus ....••• tl. Cornus 
1835 {Ir. 6t. Larissa ••...••• tl. Gulliver 
1836 güll . . . . . .. . ....... tl. Dto. 
1837 k 6t. Louise ...•.•... tl. Dto. 
1838 süft .........•...... tl. Pincher 
1839 .......••.. tl. Locornotive u. Pincher. 
LILLY. 
(9Uttmeijiet \). !l)oUen in ~aferoalf.) 
~r. St. -gea. tl. rolr. 91el>iU, 1828, tl. Mountehank, a. b. Lilly of 
the VaIIey, 1>. Canopus, rol. 1>. Totteridge. (G. St. B. Ill. 495.) 
1833 ~. 6t. . ......•...... 1>. Y. Haph3l.ard 
1834 ~. S!. Zerline . ..•.•.•• 1>. Hurly Burly 
1835 guft . . . . . . . . . . . . . • . . tl. Y. Haphazard 
1836 k 6t. . . . . . ......... 1>. Huri, Burl, 





(@t(lf ~{elf en ~ 3\.1en(lä. ) 
5Br. ~t. gca. 1;). Wlr. ~ottler'b~, 1830, !;). Partisan ober' 8kiff, a. b. 
Lady Henry (~~ttl. bea Master Henry), !;). OrviIle, a. b. Miss 
Sophia, !;). Stamford, a. b. Sophia, 1;). Buzzard - Huncamunca, 
1;). Highflyer. (G. St, B. IV. 227.) 
1842 .........•. 1;). Prince LIewellyn. 
LIMA. 
(.\tönigL spteu~ . .pA~Jefiüt ~u !ReujMt.) 
.!Br. ~t. gea.l;). ~orb @roa~eltor, 1814, 1;). Peruvian, a. b. Alexan-
dria, 1;). Alexander, a. b. Esther (@)~ttl. b. Escape), tl. High-
flyer. (G. St. B. H. 9.) 
1836 ~ • .p. Lionel· ••..•..... 1;). Emilianus . 
.p(lt \.1on 1820 {)i~ 35 nut WüUen »on nid)t etwiefenen morrflU.~-t}engjlen 
geflt(lc!)t. 
LINDANE. 
(@tnf \.1. @neifennu ~ @)ommetfdJen{)utg.) 
~~ttl. ~t. ge3. tl. Wh. lRottleU, 1836, 1;). Longwaist, a. b. Y. Lady 
Ern, tl. Stamford, a. b. @)~\t'. b. Repeator, 1;). Trumpator. 
(G. St. B. IV. 225.) 
1840 k 1St ............... tl. Physician 
1841 f~ttl. St. Immortelle ..... 1;). Hornsea 
1842 ............ 1;). Morisco. 
LIONESS. 
(-t}t. ()flet~~tii~bent \.101l !Bonin (Iuf @)d)öne{)etg.) 
5Br. @)t. gea. 1;). Wlr. @). @)tone~ettler, 1828, ~. Tiresias, 11. '0. Em-
ma (@)~ttl. b. Master Henry), 1;). Orville - Miss Sophia. (G. St. 
. B. IV. 243.) 
1834 ~.St. Kathleen ........ 1;). Sligo 
1836 k .p. (ttlbt) .......... 1;)/ Emancipation 




1839 lir. 6t. Miss ran Amburgh t). Bay l\liddleton 
1841 •.......... 1). Liverpool. 
1833, 35, 37 unD 40 güll. 
LISKA. 
(@taf u. ~!\)e116re&el1:&trle&ell.) 
~r. 6t. gea. 1). IDlr. mil>sb~!e, 1830, 1). Lottery, (l. b.Flora (6dj"'. 
b. Oiseau), \). Camillus, beren IDl. \). R.uler. (G. St B. IV. 238.) 
1836 lir. j). . ............. 1;'. Mulatto in &nglan'o. 
1834 lir. 6. t. Partkenia ....•.. t). Partisan ~ 
1838 6dj. j). . ............ 1>. Clearwell 
1839 '6r. j). . ............. 1J. Dlo. 
1840 6dj. 6t . ..........•.. \>. Dto. 
1841 lir. j). . ............. 1J. Y. Master Henry 
1842 ........... ",. Morisco. 
LITTLE FAN NY. 
(maren ~ertefel'llM~ie&en'{lerg.) 
~r. <St. sea. ",. IDlr. m3. }8eresforb, 1828, 1). Morisco, (l. b. Fawn, 
1). Smolensko, (l. b. Jerhoa, \). Gohanna, (l. b. Camilla, 1>. 
Trentham. (G. St. B. IV. 161.) 
1834 9Ü~ ................. 1). Emilius 
1835 lJ. <St. Orvillina .....••. t). Chapman .0'0. Riddlesworth 
1836 .p. (tobt) ••..•...... 1>. Halston 
1837 .p. (tobt) ..••.••.••• t). Dto. 
1841 9ü~ • '': ............. t). Actaeon 
1842 .....•••••. t). Portland u. Vindex. 
mOli 1838 - 40 l\i~t bebt1ft e'oe"c güll. 
LITTLE FINGER. (<Sdj",. beß TOM THUMB.) 
(@raf 3~ell\Jliß: mat6fellliß.) 
~r. <St. gea· \>. ~orb Gfsremout, 1825, 1). Whalebone, IDl. 1). Go-
hanna, (l. b. Allegretta , ",. Trumpator - Y. Camilla. (G. St, 
B. IV. 244.) 
1832 k .p ................ 1). Gaherlunzie ~ . "" I 10 
m \!Jng an" 





1835 k St ............... l;). Dto. ~ in (ing{llnb. 
1836 S~. St. Calypso •...... l;). Acorn 
1837 güll .........•...... l;). Nonsense u. Gaberlunzie 
1838 lir. St. Sylphide . ....... l;). Vanish 
1839 ...•...... b. Dto. 
LONG WAIST-Stute. 
(mlltcn ID'l1l1~1l~1l;6Iltoro.) 
mr. St. gea. t1. roll'. WoltleU, 1836, tl. Lougwaist, rol. l;). Mule, 
(1830 gell.), Q. \I. Rosanne, tl. Dick Andrews, a. \I. Rosette, \). 
Beningbrough. (G. St. B. IV. 318.) 
1840 .......... l;). Sarazen. 
LORETTA. 
(6e . .!tönig{. .pol)elt b. @ro~etacg !.lon ID'ledfenburg;6djroetin.) 
mr. St. gea. t). Sr, stönigl . .po~eit \I. @rofj~eraoß, 1830, t). Wild-
fire, a. b. Lezinka, t). Smolensko, Wl. b. ·Beningbrough - 'Mag-
net - Matchem. 
1835 güll ................ 1). Morisco 
1836 k St. Duenna .... ..•. 1). Dto. 
1831 hr • .p. Pribisla" ........ 1). Dto. 
1838 hr. St. (tc\lt) •...••..•• t). Dto. 
1839 f>r. .p. . ............. l;). Glider. 
im 3uni 1839 ge~otben. 
LOTTERIA. 
(6e. llnllj. b. Jtönig !.l • .pllnno\,ler). 
mro St. gea. l;). Wlr. $anftttart, 1831, t). Lottery, Wl. t). Abjer, Q. 
b. SIight, 1). Selim, beren rol. t). Pot80'S, a. b. Editha, t). Herod. 
(G. St. B. IV. 1.) 
1839 süll .....•.•• " •... 1). Brunswicker .pr.lIDlnfe(mllnn. 
1840 ~ . .p. . .............. b. Drum Major l 6e. IDlllj. 
1841 hr. St .•....•.•...•.. 1). Cavalier(t).Amadis)~ b • .!tonig. 






~t. €5t. gea. ". roll'. @Q(lcoigne, 1828, Q. b. Elisabeth, ".Walton, Q. 
b. Trulla, ~. Sorcerer, beren ID1.~. Weathercock. (G. St. B. IV. 141.) 
1834 fd)\"O. S). The Doctor •.. " ~. Dr. Syntax in ~1\9{anl.l. 
1840 . . . . . . . . . . ". Muley Moloch, Napoleon le 
1841 
1842 
Grand u. e. ~utfd)gengil 
. . . • . . . . . . \). Muley Moloch U. Cadet 
. . . . . . . . . . \). Gustavus 
1833,35, 37, 38 unb 39 9Ü~. 
LOTTER Y -€5tute. 
(matou ®enfft t\. !l3tlfadj:@tamen3') 
~t. €5t. gea. \). ID1r. @un~, 1828, Q. b. Lady Paul, \). Sir Paul, a· 
b. Brown Javeline, \). Javelin, Q. b. Y. Maiden, \). Highflyer; 
(G. St. B. III. 381.) 
1837 k €5t. Gebra . •••.•.... \). Gaberlunzie 
1838 k S). Attila .. ' ...•.... \). Vanish 
1839 k S) . .......•...•... \). Actaeon. 
LOTTER. Y-€5tute. 
(Dbet~ 1). mtloltJ AU metlin.) 
~t. (St. gea. 1,). ID1l'. ~ee, 1834, ll. b. Lady Neville, ~. Orville, ID1. 
~: Dick Andrews, Q. b. Desdemona, l). Sir Peter - Heroine. 
(G. St. B. IV. 228.) 
LOUISA. 
(~t. !l3ogge:lRoggo\\1.) . 
$t. €5t. gea. \). ~ol'b ~o\"Otget, 1832, l), Merlin, a. '0. Fawn, ,>. Smo· 
lensko, Q. b. Jerboa, \). Gohanna, Il. b. Camilla, \). Trentham. 
(G. St. B. IV. 161.) 
1838 hr. €5t. (tObt) ......•.•. \). Flame 
1839 ~. €5t. ..•...•....... \). Gorhambury 
1840 ht. S) . •••.•..•..••..• ~. Y. Reveller 





(ee. ~ut~L t-. ,peqog \.l. 'BtcullIfcljltJeig.) 
~3t. 6t. gea. 1;). Wlr. m3ilfon, 1835, 1;). Mulatto, Cl. b. YorkshireLass, 
l;). Cervantes, a. The Juggler's Wl., 1). Pipator - Delpini -
Tuberose, l;). Herod. (G. S1. B. IV. 515.) 
1842 .......... l;). l\forisco. 
LUCRETIA. 
(~t. \,1. ®ebemeier. ~ang~agen.) 
C5d). C5t. ge3. l;). 5)rn. l;). m3ebemeier, 1828, l;). Y. OrvilIe, a. b. Cri-
mora, l;). Camillus, a. b. Spider, 1). Sir Salomon. 
1833 C5d). C5t. Themis . ....... 1). Figaro. 
LUNETTE. 
(.!tönigt. !lkeu~. ~.:@ejlüt ~tafe~nen.) 
j!3r. 6t. gea. 1;). Wlr. 3. 6cott, 1829, l;). Swiss, a. b. Lunettes (Sd)W. 
be~ Torehbearer), l;). Comus, Wl. l;). St. George. (G. St. B.IV.539.) 
1835 br. 6t. Lemnos ........ 1). Y. Corrector 
1836 ~. 6t. Parta .•.••..... l;). Whisker 
1837 br. C5t. Pyrgo ....•...• l;). Y. Partisan 
1838 güjl ..........•..... 1). Gulliver 
1839 .......... l;). Dto. 
LYCIA. 
(.pt. !l{. !Jlat~u~ulT:Wle\)ellbotf·) 
mr. C5t. gea. 1). ®eneral (Sroßl;)enor, 1834, l;). Sarpedon, a. b. Gaiety, 
l;). Frolie, Cl. b. l\fermaid, 1;). Orville. (G. St. B. IV. 253. ) 
1838 k $). Bird's-ere ........ 1). l\faple ~ f tn (ins~alJt). 
1839 k $). Dandy • ..•..•... 1). The Colonel 
1840 n. heb. im l;)origen 3a~r. 
1841 güjl . . . . . . . . . . • . • . . . 1). Camel 





(@tnf !Renntb" @t. 6tte~H~.) 
mr. St. gea. t). roll'. ~o",lel', 1833, t). Memnon, a. tl. Billingsgate, 
~. Filho da Puta, a. tl. Loo Choo, ~. Peruvian, a. tl. Iris, t). 
Sir Peter. (G. St. B. IV. 42 untl 559.) 
* 1838 k ~t. Polka ..•.•..• t). Bryn-y-orkyn ~ 
otl. Silkworm in ~lIgrnllb. 
1839 u. 40 güll 
1841 •...•..... t). Heron . 
• Polka fnm 01' ~1il!1ß n. :tl.utfd)!. u. if! im ill'fi~ D. ~rn. (Dr.fon n. <llmif.nou.eomnmfd).n&uq). 
MADAME CATALANJ. 
(~t. Il. b. oftettenhnt9"IDIlltgenborf.) 
mr. St. gea· ~. er. :l)ur~r. tl. S)eraog au s~rel!",is -S)oljlein.S .• W. 
1828, t). Tyresias, a. tl. Miss Ditto, 1;). Williams~}ß's Ditto, a. tl. 
Chryse'is, l). Asparagus - Lady Jane, 1;). Sir Peter. 
1832 tir. St. Lad.r Agnes .••.. 1;). Logic otler Moses 
1833 tir. St. . . . . • . . .. '.' ... 1;). Moses 
1834 ~. St. •...•.•.•...... l). Erymus 
1835 tit. St. . . . . . . • . . . • . . . l). Dto. 
1836 güll •....•.•........ l). Boh Logic 
1837 .......... t). Logic 
1838 ~. St. Taglioni . ........ l). Defensive 
1840 güjl 
1841 •........ l). Dto. 
MADAME VESTRIS (VOL-AU-VENT). 
(@tnf ~tndel. ~onlletl!mntf.) 
mr. St. geA· l). roll'. So",erti~, 1836, t). Augustus, a. tl. Volage, 1;). 
Waverley, tlmn ID? (geti. 1818), t). Catton, 11. ~. Hell1'ietta, 1;). 
Sir Salomon. (G. St. B. IV. 482.) 
1841 ~ünen grei~ n. tl. @eti. gejl. l). Recovery. 
MADELINE. 
(1Jlmt~rat~ ~eUet 3U ~~t3eri~.) 




b. Sdjlt). be6 Tickle Toby, 1>. Alfred - Herod. (G. St. B. 
III. 384.) 
1829 k.p. . ............• 1>. Y. Tyresias tBlltOn ~tel. 
1828 k .p. Smolensko . .. ." 1>. Shuffler f 
1830 giijl: ...•........•... 1>. Morisco 
1831 6f. St. randa ......... 1>. Dto. 
1832 fdjlt). St .....•....•... t). Adrast (n. erltl. 
mou:~m.) 
1833 k .p. . ......•...... 1>. Dto. 
1834 ~r . .p. (to~t) .....•.. '.' . 1>. Robin Hood 
1835 giil1 ..........•..•.• 1>. Dto. 
1836 6r . .p. <tobt) •.......... 1>. Dto. 
1837 güft •.....•......... 1>. King Fergus 
1838 k .p. . ............. t>. Rush 
1839 6r. St ..•...•.•...... 1>. Malek Adel 
1840 giijl: ••....••.•..•..• 1>. Dto. 
1841 6f. .p ................ 1>. Dto. 
1842 .......... 1>. Dto. 
MAGNOLIA. 
(.pr. IDlaj~t l.l. tBamet .Jt{. @ömoltl.) 
!llmt~fat~ 
~eTfet. 
Sdj. St. gea. 1>. @~af ~leffrn~3I>rnalf, 1829, t>. Rubello, a. b. Ata-
lante, 1>. Teddythe Grinder, 9». t>.Buzzard, bcrrn9». t>.Highflyer. 
1833 Sdj . .p ....•.......... t>. Imperator (n. etltl. moTf:tBrt.) 
1835 .......... t>. General Chasse. 
1839 geftot!ien. 
MAGNOLIA. 
(,ßt. u. mat~ujiU/l:~unbhlburg.) 
58r. St. gea. 1,). Sir @ . .peat~cote, 1834 I 1,). Emilius, a. b. ßertha, 
t>. Reveller, a. b. Legacy, 1,). Beningbrough. (G. St. ß. IV. 41.) 
1839 ~r. S). (tobt) .•.•••.•.•. 1,). Count Pono 






MAID OF IPSWICH. 
(.pt. Dbet~lie"t. \). lirn~ • .palfeIbllrg.) 
}23r. St. aea. ~. IDlr. [Gorta«, 1837, u. Agreeahle, a. b. Birthday, 
u. Blucher, tI. b. Belillda, 1>. Beningbrough. (G. S1. B. IV. 43.) 
1842 k Si ............... u. Kremlin (i'. Sultan). 
MAID OF KENT. 
(6e. ~ur~r. b . .per30fl 3" 6d)rC6\t1ifl·.pdjhill.6 .• ~.) 
}23T. St. aea. \). rolr. 5Srü~l, 1820, \). Sooths3yer, a. b. Harriet, \). 
Sir Harry - Dorimont - Muse, 1). Herod. (G. SI. B. 111. 
221 uub IV. 258.) 
1829 5).. •...•........ \). Middleton ~ 
1830~. 5). Janissar.r •....•. ~ u. Partisan in lillgfaub. 
1831 ~. 5) •.......•..••... i'. ~liddleton 
1832 k 5). Do{)er .•...•••.. u. Patron 
1834 k St. .............. u. Lord Cochrane 
1835 k s;,. . ............. tl. Dl.o. ober Blythe 
1836 güji ..•..•........ ' .. tl. Incubus ober Beins 
1837 ......•... u. Belus. 
MAID OF MELROSE. 
(@raf Il . .p\l~fcI\lt. ~\l{wm.) 
~t.®t. gfa· uJ~or'o Scarborous~, 1829, tl.Brutandorf, ~Dl. \). Whis-
ker, beren IDl. u. OrvilIe, a. Otterington's ffil. (G. St B. IV. 540.) 
1836 k St. .............. tl. Liverpool l 
1837 br. St. . ..•.••......• u. Rocket in lius(allb. 
1839 br. St. 'l'he Blue Bonnet • •• \). Touchstone 
1840 6r. St. . ....•••.•.••. \). Sheet Anchor 
1841 ..•....... t). Augustus. 
1838 güjl. 
MAID OF THE I\IlLL (frü~eT WOODLAND MARY). 
(!Bllton IDllll~a~n .~enfd]olll.) 




Phantasima, t). Phantom, a. ~. Maid of the MiII, t) • .zodiac, 4. b. 
Tohosa, t). Don Quixote - Dungannon. (G. 8t. B. IV. 360.) 
1839 tJr.~. . ............. \). Zany 
1840 - ....••...• \). Dto. 
MAID OF UNDERLEY. 
(~t. U. b . .ltettenlintg. 9)l<ltgenborf.) 
5Sr. 6t. ge~. \). IDh. 9lolUell, 1831, \). Muley, 4. ~. 6~1U. b. Trou~ 
hadour, t). Dick Andrews, 4. b. Donna Clara, \). Cesario. (G. 
8t. B. IV. 123.) 
-1836 .••....... \). Riddlesworth 
J k ~'l 1838 ( {Jr. ~. l (tobt) ..••.•... \). Defensive 
1839 tJr. 6t . ....... ',' ..... \). Dto. 
1840 süjl ....•....•...... \). Dto. 
1841 tJr. ~ ..•••.••••.•..• t). Dto. 
MALLY. 
(~t. ,pelblietg ~u @)ttetente.) 
S~IU. 6t. gea. t). ~orb ~i~lUiUiam, 1822, \). Amadis, a. b. Marianne, 
\). 8orcerer, a. b. Thomasina, \). Timothy. (G. 8t. B. IV. 270.) 
!Born 3<l~t"e 1829 lii~ 1836 nnt" !.Ytadjfommenfdjaft !.lon nidjt cnn!efe. 
nen morrli(ut~engflen, mit ~n~na~me 1836 ßtuiffinge !.lerfo~{t 0. RubeUo. ' 
MALVINA. 
(.pt". !.l. marnccfotu dJlaIl1tuilf.) 
5Sr. St. g1!3' u. IDlr. SOlUer{J~, 1828, t). Muley, a. b. Bequest, 1). 
Election, a. b. I,egacy, t). Beninghrough, a. b. Roxana, \). Sir 
Peter. (G. St. B. IV. 40.) 
1832 güjl . . '. . . . . . . . . . . . . . U. Antoninus 
1833 .......... t). Dto. 
1834 h. $). Anion .. ' ........ u. Dto. ~ 
1835 ~r. St. Amelie (tobt) .... '. t). Arcadian ~ ma-:~:;\l). 





1837 {)r. S) . •....... , .... - . tl. Arcadian 
1838 6r. @St. . ............. \). Dto. 
1839 güf! ................ \). Dto. 
1840 6r. @St. . •.......•...• \). Gaberlunzie 
1841 hr. S) . ............... \). Actaeon 
1842 . . . . . . . . . . \). Taurus. 
l\1Al\1EL UKE-@Stute. 
(maron @)enjft~. !Pi{fadj:®ramen~.) 
.pr. ~. 
marnecfl)\t). 
~r. @St. gea. \). IDCr. S)clbrcof, 1831, IDC. \). Rubens Junior, a. l>. 
ßrunette, tl. Waxy, a. '0. Charcoal, ~. Sir Peter. (G. St.. ß. 
IV. 406.) 
1837k @St. (to'ot) .......... tl. Gaberlunzie 
1838~. @St. . . . • . . . . . . . . . • ~. Vanish 
1839 '.' ........ \). Actaeon. 
M A M E L U K E - @Stute. 
(.pr. ~. ~at~u~uß:,,>unj;lißbuT9.) 
~r. @St. ge5' ~. }Baron }Bid, j 833, a. '0. Veil, \). Rubens, a. l>. 
Vestal, \). Wallon, a. l>. Dabchnick, t). Pot80'S , a. '0. Drab, 1;). 
Highflyer. (G. St. ß. IV. 475.) 
1837 ~. S) . ............... ~. Gaberlunzie u.~ 
Gustavus .pr. \1. Wlar~a~lI: 
.. ~ummero\t). 
1838 gult .... . . . . ....... tl. Gustavus 
1839 @Set). @St. Picta ......... tl. Dto. ~ 
1840 "&r. @St Gertrud ........ 1;). Saracen 
1841 tlerfo~tt .• _ ....•...... tl. l\Iorisco .pr.\1.!Jlat~ujiuß. 
1842 . . . . . . . ..• )). Grey Momus 
(~. Glaucus.) , 
MAMEI .. UKE-Stute (DROSS). 
(.pr. u. IDlü~{~elm:@u~bell.) 
~r. St. gea· tl. IDCr. ~urner, 1831, a. '0. Lead, (S~l\). lle~ Row-
lOll'), tl. Oiseau, a. '0. Katherine, t). Woful, a. b. Landscape, 1;). 





(JrönigL ~teujl . .p."@c!lüt @rabit.) 
>8r. 6t. ge5· !,). ~ortl meru!lltn, 1830, 1>. Sultan, Il. b. Manille, 1). 
Orville, Il. b. TredrilIe, !,). Walton, i. b. Pope Joan, 1). Waxy, 
a. tl. Prunella, !,). Highflyer. (G. St. B. IV. 264.) 
1835 k .5). AIiaulis •.....•.. !,). Gulliver 
1836 güte . . . . . . . . . . . . . . . . !,). Dto. 
1837 k .5). (tobt) ......... , 1'. Dto. 
1838 güte ...•...•........ !,). Pincher 
1839 .......... ",. Dto. 
MANTA. 
(.pr. j). ~erfenborp.Btol,llf.) 
~. (St. gea. !,). roll'. S.~. ~ox, 1832,!'). Memnon, rol. \). S1. Pa-
trick, a. b. Comedy, !;). Comus - Star - Y. Marske. (G. St. 
B. IV. 407.) 
1839 ....•..... ",. Langar. 
MARANTA. 
(.pt. ~jlet)jet anf ~enfen.) 
>8\'. (St. gea. !,). rolr. @. m3alfer, 1837, !,). Mulatto, a. tl. Velo'city 
((S~",. b. Velocipede), !;). Blacklock, rol. lJ. Juniper, tleren IDl. ",. 
Sorcerer, a. tl. Virgin, !;). Sir Peter. (G. St. B. IV. 476.) 
MARGARANT. 
(Jrönigf. ~teujj. .p."@ejlüt 3U meu!labt.) 
>8r. @;t. geA. !;). rolalor mice, 1831, !;). Tamworth, a. b. Merlin-Mare, 
(@;~"" tle(l Mufti), tleren rol. !;). Dick Andrews, a. b. Donna 
Clara, !,). Cesario. (G. St. B. IV. 281.) 
1838 k .5). • ..•••.••••.•• !,). f~"'· Wl'll6er AU -Pilmpton-
(foud 
1839 .•....•... ",. Snyders. 
MARGARET. 
(.pt. ~mtt1tat~ ijreitag ~u mMmlrjiebt.) 




~. Rubens, a. b. Witch of Endor, ~. Sorcerer - Delpini. (G. 
St. B. IV. 261.) 
1829 ~. ~. Deception .•..••.. l). Phantom 
1830 'bt. 5). (tobt) .......... l). Robin Adair 
1831 k 5). . . . . . .• . ...... ~. Alhany 
1833 ~.. ............. l). The Colonel 
1834 .. -........ l). Defence in (Snglanb. 
1835 k St. . .......•..... l). Pontiff 
1836 ~. ~. Sam Weller . .•.... l). Firman 
1838 ~. 5) .•.....•...•.... l). Dto. 
1839 k.p. . ............. l). Pontiff 
1840 ~. 5). • •..••.•....••• l). Little Red Rover 
1841 .b't, 5). . . . . . . ........• l). Borodino 
1842 ..•..•.... l). GalIiard. 
1832 unb 37 güll. 
MARIA. 
(lBaton l>. mlHaml)\\\I~; ~öUenbl)tf;®abo\l).) 
~. St. gea. in 5)amptou.(foul't, 1824, l). Waterloo, a. b. Belvoi-
rina, l). Stamford, a. b. Sd)\)). bea Silver, l). Mercury. (G. St. 
B. IV. 269.) 
1830 tobte~ ~o~!eu ... '.' .•... l). Camel 
1831 lit. St. Mandane ....... l). Sultan 
1832 lit. St. Burden .•...... 1>. Camel 
1833 ~. St. Royalty ......... l). EmiIius 
* 1834 ~. St. Mariette .••.••. l). Priam 
1835 ~. St. (tobt) .........• l). Dto. 
1836 lit . .p. Camelino ..•...•• l). Camel 
1837 St. (tobt) ...•.•. ' ... 1>. Cain 
1838 ~ . .p. Ecarte ..•...... l). Actaeon 
1839 ~. St. Frilulein GadolV .•. 1>. Morisco 
1840 ~ . .p. GadolV ..•....... I>.Amesbury 
1841 gü1t •.••...•..•..... 1>. Actaeon 
1842 ........... l). Taurus . 
in ~lIglanb. 
lBat. \). ml\lamos 
. \vib. 






(@taf @neifenau: (SommetfdjenllUfg.) 
}Sr. St. gea. t). Wlr. 3. (fritc!1(e9, 1830, t). Champion, Q. b. Aglaia, 
~. Fyldener- Wal ton - Gipsy, ~. Guildford. (G. St. B.IV. 270.) 
1836 ~ . .p. Cannock Cfpdter Sam 
Slick) .•.......•....... ~. Cain I 
* 1837 ~ . .p. Si. Chad .••..•. ~. St. Nicholas( tn (Hnglanb. 
1838 '6r . .p. Rancoztr •.••..•. ~. Revenge ) 
1839 vr . .p. Der dicke Gztstel ..• ~. Dto. litt..; tU 'f 
""",. "",lIt, tnall. 1840 ..........• ~. Dr. Faustus 
1841 (~ün:en gleic!1 n. b. @c'6. gejl.) ~. Actaeon 
1842 ........... ~. Morisco . 
• Xl" \l'. $'). SI. Chad iji mit ~!t ~r.utt" in !ll'fj~ 0<4 @.af,n .on @n'iftnnu g,lolIIlII.n un~ 
Marju. oennnnt. 
MARINETTE. 
(maron mieT: Siero\\).) 
~. <St. gea. ~. ~Otb ~owt~er, 1827, ~. Tiresi;Js, a. b. Mary, l'. 
Sir Peter - Diomed, a. b. Desdemona, l'. Marske - Young 
Hag, t). Skim. (G. St. B. 1Il. 233.) 
1832 ~ . .p. (t~'ot) .•......•.. ~. Nigel 
1833 mr . .p. 1l1ithridates ..•... ~. Rohin Hood 
1834 k.p. . ..........•.. t). Phantom 
1835 hr. ®t . .............. ~. General 
1836 k .p. . ............. 1>. Interpreter 
1837 güll ................ t>. Varro mllf. miet. 
1838 '6r • .p. The Pirate ....... 1>. Dto. 
1839 güll 
1840 br. .p. . ............. ~. Flame 
1841 ~ . .p ................ 1>. Taurus 
1842 ........... l'. Dto. 
MARMALADE. 
(®e. ~!Itdjr. »er .peraog au 6djle~\ui9:.p,,(~tins6.:fl.) 




Merlin, Q. '>. Morel, ~. Sorcerer, 11. '>. Hornhy Lass, ~. Buzzard. 
(G. St. B. IV. 320.) 
1839 g. ;Po .••..•.••••..•• 1). Helenus. 
MARTHA. 
(~e. murdjI. ber .peröog !.lon mrannfdjltleig.) 
~. St. gea. ~. Wlr. 5t~crn~itr, 1824, ~. Merlin, a. b. Seamew, 
1). Scud, Cl.b. Goosander, 1). Hamhletonian, a. b. Rally,~. Trum-
pator. (G. St. B. IV. 273.) 
1829 llr. <3t. . . . • . • . • . . . ... 1). Straitwaist l 
1832 'br. 6t. (UQd)%rllutreid) gef·) . tI. Camel t '" I b 
i/f C I n '9ng an • 1834 ~. St ...••....•.•.. 1).Tarrareo'o. ame 
1836 ~. 6t. . .....•....••• 1), Dto. ol). Dto. 
1837 g. 6t. Medore ...•• ' .••. 1). Plenipotentiary. 
1838 llr • .p. Mylord . .•. , •.•. 1). Camel ('6.~. ».pet: 
1839 'br. 6t •....•........• 1). Pelican ~og!.l.mraun: 
1840 g. ;po . + ••••••••••••• 1). The Colonel ( f~ltletg. 
1841 3lUiUiuse i)etfo~(t ......• 1). Morisco ) 
1842 ...... , .... 1). The Colonel. 
3m 3a~,e 1830 Itlat M. Itlteber tn Xratntng; 
• !n~d) ~.utfd)(nnD g.fnnb!; i'Q! in, Q;.o~~tr!og{. ~.d(.n6. I!i.fliit 9!.b.bin. 
MASQUERADE. 
(~e. IDlajejiät ber Jeönig \lon .panno\ler.) 
~. St. gea. 1). ~orb ~UlemQrle, 1835, 1). Mameluke, a. b. Miss 
Tree, u. Merlin, Cl. b. Sal, u. Scudo (G. St. B. IV. 304.) 
1841 ~. ;po •...•.• " ....•..• 1). Helenus 
1842 .•.......•. 1). Columhus. 
MASTER HENRY-Stute. 
(Se. ~Utdjt bt't {leraog \,lon mraunf~ltlelg.) 
j8r. St. gea. l;). Wlr. ~. ~~Clrltou, 1827, Wl. l;). Soothsayer, a. b. 





(~r. \). ~e~r.!Ren~o\tl.) 
mr. St. gea. 1,). IDlr • .\!. ~~adtou, 1828, a. b. Banshee, 1,). Sorcerer, 
i~re IDlutter, (ßlowing's dam), 1,). Pot80'S , a. b. Maid - of - aß-
W ork, 1,). Higbflyer. (G. St. B. III. 23 unb IV. 31.) 
1837 {>r. St. Emily .•..••... 1,). Saml'son (So~nbe~ Ambo) 
1838 ...•.•...•. 1,). Morisco. 
MASTER. HENR. Y -Stute. 
(®raf SJ)feffen:,3'tlcnad.) 
~r. St. gea. 1,). IDlr. ~. ~~adton, 1829, a. c. Soothsayer-Mare, 
beren IDl. Cobbea, 1,). Skyscraper - W oodpecker - Heinel, 
1,). Squirrel. (G. St. B. IV. 440.) 
1834 ~r . .p. Mylord .•.•.•... 1,). Count-Porro .pr.\). IDlü~f$efUl;: 
®u~ben. 
1835 ~r. St. Mylady . .....•.. 1,). Zany ~r • .pari. 
1836 u. 37 güll .....•....•. 1,). Gorhambury 
1838 {>r. St. Her Majes~r . . . . . 1,). Dto. 
1839 gült ......•......... 1,). Snyders 
1840 ~r • .p. . ............. 1,). Saracen 
1841 •..•.•...... 1,). Zany 
1842 . . . . . . .•.•.. 1,). Vanish. 
MASTER RENR. Y -Stute. 
(®taf maffe\tll~:$tebbetebe.) 
}Sr. St. gea. 1,). IDlr. ~. Stanre~, 1829, R. b. Phantom-Mare 
(Pythia), bereu IDl. Breeze, 1,). Soothsayer, R. b. Blowing, u. 
Pot80'S - Maid-of-all-Work, 1,). Hightlyer. (G. St. B.IV. 243.) 
. 1841 ff • .p. . .............. 1,). Defensive 
1842 •...•.•••.• 1,). Dto. 
MAUD. 
(~t. \). D~en.t!umAo\tl.) 
~r. St. gea. 1,). IDlr. ~roff, 1828,1,). Morisco, 11. b. Merrymaid, 




1832 'br. @St. Matilda ...•••.. \,). shakspearel 
1833 k Eit. JJf.rrtle •.••••••• \,). Zinganee 
Ü334 'br. Eit. Miss Sophia .••.. \,). Shakspeare . 
. \ tII ~lIslallil. 1837 {Ir • .p. Mite ........... \,). Buzzard 
1838 'br. @St . •••..••.....•. \,). Dlo. 
* 1839 'br. Eit .............. tl. Dto. 
1840 'br. <6t • .•....••...... tl. Bentley 
1841 ........... tl. Scamander. 
@ütt 1835 unD 36. 
• :l)irf. Buzzard,St. if! 1840 ~on .\lr. ~. !;lrttr!dM,2i.brnbrrg in \!ngfnnb "fau!t. 
MA Y FLY. 
(@raf ~n\,lenelebell.~ttreben.) 
SBr. Eit,.. gea. tl. rolr. @;~arb, 1829, tl. Midleton, a. b. Codicil, tl. 
Smolensko, a. b. Legacy, tl. Ueningbrough, a. b. Roxana, tl. 
Sir Peter. (G. St. B. IV. 96.) 
1834 'br. S). • ........... :. tl. Riddlesw<1'rth 
1835 'h, S). (tQbt) .........• \,). Y. Master Henry 
1836 'br. Eit. Armida .•.•.••• tl. Dto. 
1837 k Eit. !da ...•....... tl. Dto. 
1840 'br. .p. Admiral .•.... . tl. The Colonel 
1841 ........... tl. Morisco 
1842 . . . . ....... \,). Dto. 
1837 unD 38 nidyt bebedt. 
MAZURKA. 
(~t· W. mJ. <ibete .~obfenG.) 
58r. <6t. gea. tl. rolr. mib~bale, 1832, tl. Velocipede, rol. \,). Cerbe-
rus, ll.b.Alfana, tl,'DickAndrews-Saltram. {G.St.B.IV.77.) 
1838 llr. <6t. (fl:llt'b 'bll{b) ...... \,). Tbe Unknown 
1841 6r . .p. . ............. tl. Brownlock. 
1839 unb 40 gütt. 
MEDINA. 
(.pt. 9tiemann; ~uto\1l.) 




\). Walton, a. b. Pope Joan, \). Waxy, a. b. Prunella, \). High-
flyer. (G. St. B. IV. 276.) 
1827 llr. St ....•... ' ....... \). Centaur ( 
1832 llr • .p. Star{{azer (fiarb a. b. 
Uellerfa9d na~ .pamllurg) .... \). Tramp in lJuglanb. 
1834 llr . .p. Cranbrook •...•.. \). Mulatto 
1837 llr . .p. Arbaces ...••.•. \). Grand Duke u. Gaberlunzie 
1838 l>r. St .•............. \). Vanish 
1839 .•.......... \). Actaeon. 
Medina ~Iltte 3 ~o~Ien 1827 biß 32, bie flimmtlidj jung jllltben; 1833, 
35 unb 36 war fie güjl. 
MEG (WANDERER-Stute). 
(~r. \). ®elfeuDorf;!8roolf.) 
58r. St. gea. \). Wh'. ~arqu9arfon, 1824, \). Wanderer, a. b. 
Meg Merrilies, \). Eagle, a. b. Cracker, \). Highflyer. (G. St. 
B. IIl. 237.) 
1841 
1842 
........... \). Sir Hereules 
.....•..... \). Cadet. 
MELIORA. 
(~r. :Umtßrllt~ ~e{(er ~u ~~qeH~.) 
58r. St. ge~. \) • .per~og \)on ~eeb(!, 1834, \). Waverley, a. b. Lady 
Mowbray, \). BlackIock, a. b. Lady of the VaIe, \). Mowbray 
- Shuttle - HopefuI, \). Sir Peter. (G. St. B. IV. 228,) 
1839 l>r. St. (tobt) ..•....... \). MaIek Adel 
1840 güfi .............•.. \). Dto. 
1841 ~. St •...•.......... \). Cacus 
1842 ........... u. Malek Adel. 
MELODY. 
(~r. \). b. Cjlel1.~rllt~e.) 
58r. St. gea. tl. IDlr. ®ablow, 1826, \). Bustard, IDl. \). Black 
Sultan, a. b. SlVW• b. Nosegay, \). Warrior - Cecilia, t>. Be-
ningbrough. (G. St. B. IV. 278.) 




1836 9). (tobt) ..•....... u, Starch \ 
1837 bt • .s) •.••••.•..•••.. 1). Mulatto in ~ugrall'o. 
1838 bt • .s). . ..•.•........ 1). Muley Moloch 
1839 bt. €St • .•.•......•..• 1). Dto. 
1840 ot. €St. Harmonie .....•. 1). Dto. 
1841 ~. eit. . ••.....•..... 1). Actaeon. 
1831 uu'o 32 güft, 1833 lIn'o 34 I,)etfo~ft 1.I. Lottery. 
MERLIN - €Stute (€S\t)eflet bet Martha). 
(!Bat. !Bie{;.8ieto\t)·) , 
~. St. gea. 1). ID1r. ~~otn~ia, 1823, a. b. Sea-mew, 1). Scud, 
a. b. Goosander, 1). Hambletonian, Cl. b. Rally, ~. Trumpator. 
(G. St. n. UI. 238.) 
1829 ~. St. Fidele . ...•..... ~. Middleton I in ~lIg1all'o. 
1830 ~ . .s). Tim (u. ~tClulr. gef.) . 1). Dto. ~ 
1831 ot . .p. Milow .........• 1). Stainborough 
1832j t I. !;tun 1833~ o~te ou eu 
·1824 bt. 9). 8.rlla " .•..... 1). The General 
1835 glifl ..•............. 1). Dto. 
1836 ot . .s). Perseus •••••.•.• 1). Flame !Bat. !BIer. 
1837 güfl .•...•....•... ' .. 1). Varro 
1838 ~. St. " ............ 1). Dto. 
1839 gÜfl •............•.• 1). Flame 
1840 güfl ........•.....• 1). Zany 
1841 ........... ~. Taurus. 
• Syl10 ifl illl 1I.1I •• 2QnbQcfliit. 
MERLIN - Stutf. 
(@je. !l)urdjl. b. ~et~l)g AU @SdjreG\t)ig;~olfteitl;@S·;~,) 
~. St. gea. 1). mlr. ~§Otu~in, 1824, Il. b. p'rue, 1). Trumpator -
W oodpecker - Trentham. (G. St. B. III. 239.) 
1829 ot~ .p. 
1830 bt • .p. 
1831 k .p. 
1832 
• ••••••••••••• 1). Master Henry I 
• • • • • • • • • • • ~ • • 1). Dto. ob. Manfred f _I. 
, . in (i1l9~al",' 
· •....•....... u. Polho 




1833 ~. St •.............. u. Emilius ! 
1834 güjl .••..•.••••..... u. Dto. .~. ~. b. ~er~. ~u 
1835 ~~re6\\)fg ~~cl~efn • 
. . . . • . . . . . u. Moses. 
9la~ (Sng(anb ~urücf t1Ct,rauft. 
ME R L I N - Stute. 
(.pr. \1. @)rf)önfllg:@)aUentln.) 
%. St. gea. u. ID1r. ~~orn~in, 1831, u. Merlin, a. ~. Madelina 
(Sc'(lltl. ber Neva), u. Cervantes, a. b. Mary, u. Sir Peter -
Diomed. (G. St. B. IV. 256.) 
1836 ~. St. (tobt) ...•..... '. u. Emilius 
1837 k St. (tobt) ..•.•..... u. Gaherlunzie 
1838 güjl ......•..•...... tJ. Vanish 
1839 ' •..••..••.• u. Gaberlunzie. 
MERLIN-Stute. 
(~r. tl. ~fii~:~tu~C\\).) 
~. St. gea. tJ. ID1r. ~~ortt~iff, 1832, u. Merlin, a. b. Sheldrake 
(Sc'(lltl. b. Sailor), u. Seud, a. ~. Goosander, u. Hamhletonian. 
(G. St. B. IV. 421.) 
1836 % . .p. IJouglas •.. , , •• u. Emilius 
1837 br. St. Gur~r . ......... tJ. Gaherlunzie 
1838 %. St. Almasunta .•.... \). Vanisb 
1839 güjl • . . . . • . • . • . •••.• \). Aetaeon 
1840 lJr..p. .., ........... \). Vanish 
1841 .......... \). Dto. 
MERMAID. (Sc'(lltlejler b. The Mole.) 
(!Barott 9JlIlI~Il~n.~ummero\\).) 
Sdjltl. CSt. gea. \). <tot. <traltlfurb, 1829, tl. Whalebone, a. b. 
Miss Emma, \). Walton-Orville--Buzzard. (G. St.B.IV.281.) 
iIf 1834 '6r • .p. Sinbad ........ \). Priam 
1835 '6r • .p. St. AndrcA' ...... \). Dto. 
1836 'br. St. Dolphin ........ !;). Dto. 




* 1837 k .p. Shark ..•. 0 0 ••• Uo Priam 
1838 güjt 
1839 k St. 0 0 •••••••••••• 1.1. Langar 
1840 br . .po ......... 0 ••••• 1.1. Bay MiddletoI;l 
1841 0 ••• 0 • 0 • 0 0 t'. Jerry 
1842 . . . . . . .. : . u. Sheet Anehor . 
• Sbark frull 1841 nnd] !tl,utfd)lnnb in bIn !8,n~ bl' .f;lrn. 2i<f)tlMlb iU 2nnll.i~. 
METRE. 
(mll1'on mid~.qic1'o\t).) 
~. St. gea. ~. j)erAog ~. @retfton, 1811, u. Waxy, a. '0. Woodbine, 
u. Woodpecker-Puzzle, u. Matchem. (G. St. B. 1lI. 24t.) 
1815 k .p. • ............. u. Pioneer " 
1816 '6r. CSt ..•.••........• u. Dto. ob. Popinjay 
1818 lJ. CSt. Prosody . •.••.••• u· Don Cossack 
1820 k.p. . .......•.... u. Octavius 
1821 '6r . .p. Dactyle .••....•• u. Orville 
1822 lJ. St. Partial •........ u. Soothsayer in (i1l9{anb. 
1823 ~ . .p. (tobt) .. ...•.• ,' •. ~. Dto. 
1824 ~ . .p. Spondee . . • . • . . 0 • ~. Interpreter 
1826 br . .p. Michel Grove : ..•.. u. Skim ob. 
Little John 
1827 '6r. CSt. . •..•••••.••.. 1.1. Little John 
1828 '6t, CSt. Jambic .• 0 0 ••••• U. Straitwaist 
1829 br . .p. . •....•...•... u. Dto. 
1830 '6r . .p. (tobt) 0 0 ••••••••• u. The Generel 
1817 unb 19 süll, 1830 scjlol'ben. 
MID D LE TON -Stute. 
«(;1'. \1. ~c\t)i~ • .fto(vin.) 
I matonfBiet. 
}8r. CSt. gea. ~. ~ol'bStl'etb'6rofe, 1831, CI. b. Memina, u.Smolensko, 
a. b. Jerhoa, ~. Gohanna, CI. b. Camilla, U. Trentham. (G. St. 
B. IV. 279.) 
1836 güji .....••.• 0 • 0 •••• u. Chapman 
1837 br . .p. Rienzi' •..••..••• U. Varro 




1839 .......... ~. Flame 
1840 6t. .p ................ l,). Morisco 
1841 ....... ~ .. \). Actaeon. 
MIDGE. 
(mar. IDlat~a~1I ~ ~\Immero\tI. ) 
mr. St. Bq. \). smr. !50X, 18 , \). Whisker, sm. \). Cock Rohin 
beren sm. u. Precipitate - Colibri , tl. W oodpecker. (G. St 
B. IV. 283.). 
1831 llr . .p. Peier Simple ...... 1>. Velocipede 
1832 ~. 5). Van ........•... 1>. DLo. 
1833 6t. St. Miss Cltarlotte .... u. Dto. 
1834 ~. 5). J7an Buren ....•.. 1>. Dto. 
1836 k .p. TiT~r ........... l,). Dlo. 
1837 k St ............... ",. Liverpool 
1838 ~. St. .... . ........ 1>. Velocipede 
1839 k St. Nimble .•....... 1>. Dto. ( 
1840 k 5). Omament •......• ~- Morisco 
mar. IDlQI~Q~n. 1841 süji ...............• 1>. Cadet 
1842 .......... tl. Taurus. 
MIGNONETTE. 
(.ltÖnigL 113reu~ . .p.~@e~üt 31t meu~abt.) 
mr. St. ge3. l,). ~orb <fsrcmont, 1823, l,). Whalebone, Q. b. Vicarage, 
1>. Octavius - E1ection - Highflyer. (G. St. B. IV. 284.) 
1829 ~. St. ... . .......... tl. Greyleg i 
~ Eit. Minnr • • . . . . . . I . 
1830 ( St. Cjillrll' 10 ~Ilse \trt) j ",. Majocchl in &ngfaub. 
1831 k 5). . ..•......•... u. GaberJunzie 
1832 k 5). Agitator •..••... u. Dto. 
1835 k 5) ......••........ l,). 5)alll.mlut • .p. ob. Jonas 
1837 l,)erfo~lt .............. u. Glencoe 
1838 süji . ~ ...•.......•.. u. Incubus 
1839 .......... u. Ganges utt~ Emilianus. 






mr. 6t. gea. ~. 6ir IDlarc ~oob, 1833, ~. Bustard, a. b. CIare, ~. 
Marmion, (l. b. Harpalice, 1). Gohanna. (G. St. B. IV. 93.) 
1838 'br. 6t. (tobt) .......... ~. Physician 
1839 'br . .p. LocomoUve .•..... ~. Fergus 
1840 'br . .p. Alphons • , • • . . . . . ~. Cacus 
1.84:1 •••••.••. , ~. Dto. 
MILANE SE. 
(mafOn CSeufft \). ~Ufadj" ®tamen~.) 
mr. 6t. ge~. ~. 6ir @ • .pe(lt~cote, 1829, ~. Merlin, IDl. 1). Orville, 
(l. b. Mirth, ~. Trumpator, (l. b. Hoity-toity, ~. Highflyer. (G. 
St. B. IV. 340.) 
1834 k 6t . .............. ~. Lottery l 
1835 güll ~ in (ingraub. 
1836 'br. ~t. Arrogante .•••••. ~. Reveller 
1837 k 6t. Camilla , •• , •... ~. Gaberlunzie ob. Maecenas 
1838 güll 
1839 'br. 6t. ........... , .. ~. Actaeon. 
MINE. 
. (~r. ~aul~"mintfd)o\I.J.) 
mr. 6t. gea. ". IDlr. muij, 1830, ~. Emilius, IDl. ". Pioneer, a. b. 
Reserve, 1). Waxy, (l. b. Lady Jane, 1). Sir Peter. (G. St. B. 
IV. 367.) 
1835 'br. .p. . . , ........•.. ". Count Porro in (iug{llnb. 
1836 •......... ",. Dto. 
1837 gellotl1tn. 
MINIATURE. 
(~r. Dl1er; ~fiifibent \)OU monin auf CSdjönel1erg.) 
~. 6t. se&. ~. IDlr. <rrodfotb, 1822, ". Ruhens, It. b. Y. Chryse'is, 
1;). Dick Andrews, Q. b. Chryse'is, ~. Asparagus. (G. St, B. IV. 285.) 




* 1828 !S. St. . ............ IJ. Morisco 
1829 k .p. Terr)' Alt . ....... t>. Sligo 
1830 ~. St. Carotine . ........ l). Dto. 
1831 ~ . .p. Whitefoot ....•... l). Dto. 
1832 ~ . .p ................ l). Dto. 
1834 ~ . .p. Hector .......... l). Priam in &ngfllllb. 
1835 !S . .p. H. B . ........... l). Bedlamite 
** 1836 !S. St. Miss Melville ... l). Priam 
1837 ~. St. . ............. l). Dto. 
1838 ~ . .p. . .............. l). Langar 
1839 k.p. . .............. l). Bay Middleton 
1840 h· . .p. . ............. l). Jerry 
1841 .......... t>. Plenipotentiary. 
1833 gü~ . 
• 1840 nad) !n,utfd)rnnb in !8,n~ b,' .I;l,n ~. ~ar~n~n,l!:ulllII",oIU g,roulln,n • 
.. 1839 nad) !n,utfd}ranb g,romuten, j,~t im !8,n!! N' .I;lrn .•. m,ftf"inb!nutI,nj!'bt. 
MINIMA. 
(@rllf !l3fejfeM3tltnlld.) 
~k St. gea. 1:'. ~Otb StamfOtb, 1808, l). Remembrancer, a. b. Sco-
tina, l). Delpini, a. b. Scota, l). Eclipse - Herod (G. St. B. 
III. 359.) 
1817 hr. @St. Y. Minima ...... l). Gustavus 
1818 ~. St. (Manfreda) ...... l). Antinous 
1819 llt. St. Elvira ......... l). Y. Dick Andrews 
1820 k .p. (Tamino) ..... .' .. l). Roland 
1821 IS~. St. (Alecto) ....... l). Herodot 11. er",. m.<mft. 
1822 hr . .p. (Doril/as) ..•..... l). Roland 
1823 '6r. .p. l1falcolrn . ........ l). Y. Dick Andrews 
1824 '6r. .p. (TelanIon) ....... 1:'. Roland J 
1825 IS~ . .p. (Jllanlwe) ....... l). Herodot t 11. er",. m.#~ft. 
1826 k.p. . ............. l). Dto ( 
1827 tit. St ............... l). Herodes , 
1828 6r. @St. (tobt) . . ....•... l). Ruhello 
1829 !S . .p. Sir Hem:r ..•...•. l). Dto. 






1832 l>r . .\). (to~t) . .......... t). Gulliver 
1833 güjl ................ t). Dto. 
Y. "MINIMA. 
(@taf $feff en'3uenad. ) 
mr. 6t. gea. t). @rllf ~leffen, 1817 , t). Gustavus, a. b. Minima, t). 
Remembrancer, Q. b. Scotina, t). Delpini, a. b. Scota, t). Eclipse 
- Herod. 
1821 k .\). (Mercutio) ..•.•.. t). Roland (n. ert\1. ~ 
moU,$u. @taf 
1823 k 6t. Adria .•....•.. t). Y. Dick Anclrews $(elien. 
1824 k et. .. . . . . . . . . . . . . u. Roland 




• • .'. • • • . • . 1). Plumper 
•••••.•••• 1). Dlo. 
tS30 lIadi EdilUeben uerYanft. 
MINONA. 
(.pt. u. men~eim'~ellebt.) 
@rdf .pa~n: 
mafebolU. 
~r. 6t. gea· 1). ~or~ <f:reter, 1835. 1). Sultan, il. b. Salute, 1). Muley, 
Il. b. Dulcamara, 1). Waxy, a. b. Witchery (6djw. ~er Sorcery), 
1). Sorcerer, Il. b. Cobbea, 1). Skyskraper - W oodpecker. (G. 
St. B. IV. 409.) 
1840 k 6t. .............. t) Saracen 
1841 j)., (jlllrl> steid) u. b. @el>.) 1). The Colonel 
1842 . . . . .. '" 1). Dto. 
MIRAGE. 
(.~r. $. !ID. ~bet(j:~obfen") 
~: 6t. gea· 1). ~orb !8erutiltu, 1823, 1).' Phantom, a. b. WilIow, 
1). Waxy, ~mn Wl. 1). John Bull, il. b. Fairy, 1): Highflyer. 
(G. St. B. IlJ. 466.) 




1836 tir . .p. . ........ 0 •••• t). The Unknown 
1841 S: . .po (flarb frü~) ... 0 •• • t). Brownlock. 
1837, 38, 39 IInb 40 9ü~. 
MISCHANCE. 
(.pr. \). ~allböherg~~teinfurt.) 
S:. St. se!. !). ~~rb 3erfe~, 1829, t). Merlin, IDl. t). Haphazard, a. 
b. Weh, !). Waxy. (G. St, n. IV. 290.) 
1835 S:. St. Widgeon . ....... ",. Buzzard } 
1836 k St ............... t). Lapdog 
1837 CSdj . .p. Merle .•.••...• 1,). Clearwell in (inglanb. 
1838 Sdj. St. Myrtle • .•..... t). Dto. 
1839 .......... t). Jerry 
1840 .......... 1,). Elizondo. 
MISFORTUNE. 
(.pr. \). mert~elm:mutten~ebt.) 
mr. St. ge!. t). roll'. (i. ~eel, 1832, t). Langar, IDl. t). Consul, 
a. b. Isidora, t). Blucher, il.~: Zora, 1,). Selim - Zoraida, t). 
Don Quixote - Lady Cow. (G. St. B IV. 105.) 
1838 til' • .p ................ 1,). Sir Hercules @taf 
mern~otjf:@atto\l.'. 
1839 til'. St ........ ' ....... \). Riddlesworth ( 
1840 til'. '~. Tell. . ..•.•.•... t). Helenus .pt. \). mert~e(m. 
1841 k .p .... , ........... 1,). The Colonel 
1842 .......... 1,). Dto. 
MISS A~IY. 
(.pt. \). lltn~ebt.@t . .l'tteu3·) 
ml'. St. s~a. !). roll' . .pilffen~en, 1830, t). Trumpeter, a. ~. Dinarzade, 
t). Selim, a. ~. Princess, t). Sir Peter. (G. St. B. IV. 124.) 
1836 k .p. Riddlesworthson • ••• t). Riddlesworth 
1837 güfl ............... : t). Dto. 
1838 6r. St ........ '. . ... u. Mercutio (n. etlU. mABrt.) 
1829 br. St. . ......••.•... u. Dto. 






(Dbctllmtmllllll IDle~er Iluf Jtie~nliet'fl') 
~3t. 1St. gCA. \.'. S)etAog \.'. ®t!lfton, 1834, \.'. Shakspeare, Il. b. Zine 
~. Wofnl, ('I. '0. Zaide, ~. Sir Peter. (G. St. TI. IV. 519.) 
1838 k @lt. .....•.. ....• 1). Prinee LleweJlyn 
1839 hr. j). . ............. 1). Morisco. 
MISS AIUISTRONG. 
(.pr. l). meU'f)cim/l;utten~eH.) 
~3t. et. gea. 1). IDCl'. ~rm~l'ong, 1825, 1). Whi~ker, a. '0. Staveley 
Lass, 1). Shuttle ober Hamhletonian - Drone - J\1atehem. (G. 
St. TI. IV. 291.) 
1830 br. et. .............. 1). Alexanflrr 
1831 br. 1St ............... 1). Figaro 
1832 .......... \.'. ßoroclino 
1833 ........... 1). Dto. tn ~lIg{nnb. 
1834 bl'. j). Cornbol'ough ...... u. Tramp 
1835 llr. tSt. . ............. u. Dto. 
1836 hr. j). (tobt) ........... 1). l\JuJatto 
1837 6r. j). Petel' .......•... \.", Plenipotentiary. 
1838 br. 1St. (tobt) .......... 1). Roekingham ) 
1839 br. @lt ..•......•..••. 1). Fortunatus (, .pt. l.l. 
1840 güj1 ................ 1). The Colonel (me(t~eim. 
1841 k tSt. .............. 1). Morisco \ 
1842 .......... 1). The Colonel. ; 
1\1 I SS BA S H:FUl,. 
(@tllf !l3[ejfell'~l.lelllltf.) 
~3r. <St. gca. 1). IDCr. !RoHnfou ,.1806, 1). Stamfort, !l.b. Fanny, U 
Weasel - Turk. (G. St. B, 11. 88.) 
1818 l>r. .p. (Coriander) ...... 1). Antinous . 
1819 IS~. S). (Hel'odes) ...•• 1). Herodot 'i 
1821 fdjltl. tSt. (Hel'odias) ..... 1). Dto. 1\. n\\). m.,~{t· 
1823 br. S). (Abdorhaman) .... 1). Aly 




1825 f~\t) . .\). (Negl'o) ....... t). Adrast 
1826 S~. St. . . . . . . . . ..... t). ToraJol' '11. crw. m.:~ft. 
1827 unb 28 güjt 
MISS HELL. 
(.pr. 11. jfelll>eU:@iefgll\)!Jf~fell.) 
S~\t). St. oea. t). smaior ~ad"urg~, 1832, t). Lotter)', a. b. Be-
linda (S~"" beG Laurel), t). Blacklock, a. b. Wagtail, ~. Prime 
Minister - Orville. (G. St. B IV. 36.) 
1839 f~\t) . .\). (tobt) ' ......... t). Logic 
1840 güjt . . . . • . . . .. . .... t). Arbaces 
1841 tobteG ~ünen ........... t). Master Christopher 
1842 .......... t). Dto. 
MISS ßLUCHER. 
(.pr. ~~ierarJt ®arnecfe äll ~eUe.) 
S~. St. ge5. t). Sr. Xlur~r. bem .\)er30g t). s~reG", .• .s;,orjtein,S.,~., 
1820, t). Blucher, a. b. Zoraide, t). Gohanna Coriolanus, a. Sir 
(!l efoderiU'ß arahif~en Stute Duchess. (G. St. B. 11. 51.) 
1825 S~. St .....•....•... tl. \>Vellesle)' 
1826 tlerfo~H .............. t). Dto. 
1827 güjt . . . ...•......... t). Haphazard 
1828 k .\). Capo d' Istria (tobt) • tl. King Herod 
1829 S~. St. Elpora ..•..... t). Potatoes 
1830 güjt ...•...........• tl. Logic 
1831 güjt ..•...••........ t). Potatoes 
1832 güjt ................ tl. Moses 
1833 6r. ober e~. St. . ...... tl. Moses ob. 
Lord Cochranc 
1834 giijt ................ tl. Erymus 
1835 güll ....•........... tl. Protocol 
1836 6r. St ............... t). Mambrino 
11. erW. m.:~lt. 
1837 güll ................ tl. Hclenus 







1838 ~. St. . ............. u. H yderahad ~ '" <In .$ 
u.,.t. =ntne"e. 
1839 6r. St. . ............• u. Y. Confederate. 
(tobt 1839.) 
MISS BREEZE. 
(.pt. \). l.llnt~ujiut'! ;.punbiilbutg. ) 
~r. St. gea u. ~orb ~olel1, 1826, u. Phantom, a. b. Breeze, 1). 
Sootbsayer, a. b. Blowing, u. Buzzard. (G. St. B. IV. 292.) 
1830 ~r. St. . ......•..•... \). Trinidad } 
183t ~ . .p. Colossus ......... \). Mameluke 
1834 llr. .p. Storm .....•.... \). Camel in ~ng(llnb. 
1835 k .p. Accident •.•..••• u. Dto. 
1838 fd)~ . .p. . ............ \). Dto. 
1840 giift .........•••...• \). Dto. 
1841 giift •......•..•..•.• u. Morisco 
1842 .......... U. St. Nicbolas unb Grey 
Momus (\). Glaucus.) 
1837 tobte SroUUnge, 1836 unb 39 güll. 
MISS BUNBURY. 
(.!tontg1. ~reu~. .p.;@ejiüt au 9leujillbt.) 
~r. St. gea. \). Sir ~~. mun'bur~, 1812, \). Sorcerer, IDl. t). Preci-
pitate, beren IDl. \). Pumpkio, a. b. Fleacatcher, \). Golduoder. 
(G. St. B. II. 223.) 
1817 k .p. Ashbud .•... , ... \). Asbton tn (ingInnb. 
(lnt !,lon 1824 btt'! 33 nut ~üUen \)on n. nlU. mou;mrut;.pengjien gebtacf]t. 
MISS CONGREVE. 
(.pr. !,l. mJtnte*rbM~ablllU.) 
iBr. St. gea· \). iB~rou !Bid, 1827, 1'. Nicolo, a. b. Miss Crockford, 
\). WiIliamsoo's Ditto, a. b. Darling, \). Patriot - lJighflyer. 
(G. St. B. 111. 251.) 
1831 \lüft ................ u. Gulliver 





(.pr. \.l. (simbfou.@eorgenbutg.) 
~T. St. gea· 1). rolr. (fTotfforb, 1821, 1). Williamson's Ditto, a. b. 
Darling, 1). Patriot - Highflyer. (G. St. B. 1lI. 251.) 
1825 k St. . ............. 1). Smolensko f 
18 \l:" B ZZ iu ~ngi"\ID. 26 o. "c" i esden ......... 1). Nicolo 
1827 '6T. St. "~liss Congreve .... 1). Dto l !Bnton !BieI. 
1828 '6t. St. Darling ........ u. Robin Hood! 
1829 '6r. St. . ............. 1). Chaney 
1830 güjl. 
1831 '6r. 5). (tObt) ........... u. Stratherne 
1832 '6r. St. . ............. U. Dlo. 
1833 tit. St. (tobt) .......... 1). Snap 
1834 k 5). . ............. u. Dto. 
1835 k .p. (tObt) •..•...... ' . u. Dto. 
1836 '6r. 5). Paganini ........ U. Feldmarschall 
1837 ~. St. Olive .......... u. Incubus 
1838 .......... u. Dto. 
1839 fdjlU. St. lUiss Comet ..... u. Black Comet 
1840 ~. 5). lYlaster Crockford ... u. Gomez 
1841 .......•.. u. Dto. 
MISS DITTO. 
(.pt. DbetjM~feut. \.l. ~\Ifl • .pniTef(ll\t'g.) 
@tf· !BaiTel\li~. 
$rebbmbe. 
~T. St. gea. u. IDlr. (fTotfforb, 1821, u. VVilliamson's Diuo, a. b. 
Chryscis, u. Asparagus, a. b. Lady Jalle, 1). Sir Peter. (G. St. 
B. 1II. 77.) 
1828 '6r. St. Madame CalaZani . . 1). Tiresias 
1829 nidjt '6eb. ge\Uefen. 
1830 '6r. Sl. Herodia ........ u. Logie 
1831 güjl ................ u. Stratherne 
1832 l)nfo~lt • . . . . . . . . . . . . . u. Antoninus 






( maron \). ~ifamoltlt~~llnöUenborf,@aboltl.) 
~r. St. gea. \). IJnr. lJniaG, 1831, \). Whalehone, a. b. Gift, \). Y. 
Goharma, a. b. 6d)\t). b. Gracier, \). Sir Peter - Trumpator-
Herod. (G. St. B. IV. 181.) 
MISS ELLEN. 
(Se . .Röntgt J,?o'f)eit ber @roji'f)er~og \). llnecf(enliutg~Sd]ltletin.) 
Sd)\t). St. gea· au metle~n, 1837, \). Y. Muley, a. b. Lezinka, \). 
Smolensko, beten ~. \). Beningbrough. 
1841 .......... \). Oracle. 
MISS FAIR. 
(J,?t. 3afolifon' .Rlen~.) 
~r. St. gea \). DdIBiaiG, 1831, \). l\fountebank, IDl. \). Haphazard, 




~. St. ge3'\)' IDCr. mi'oGbale, 1827, \). Whisker, 1Jn. \). Cervantes, 
a. b. Anticipation, \). lleningbrough. (G. St. B. IV. 297.) 
1831 Set). St .............. \). Gustavus '( 
1832 ~.~. . .............. \). Mameluke tu &ng{anb. 
1833 ~. ~ ................ \). Dto. 
1834 ~. St. . ............. \). Dto. 
1835 güji ................ \). Camel 
1836 l>r. ~. Polyphem ........ \). Br. to Interpreter ~eU.~allbge~. 
1837 lJ· ~. (tobt) .........•. \). Varro 








1,). Trumpator - ~Jark Antony - Signora, 1,). Snap. (G. St. 
B. IV. 195.) 
1823 1 or • .p. Partner I 
• • g: 1:.( •.••• 1). Waxy Pope 
em 3welteG oo~ en 
1824 k.p ............... 1,). Y. Warter 
1825 k St. (j1:Clro 2 ;tClge Cln) .. 1,). Dimmollt 
1826 or . .p. . ............. 1,). Tiresias 
1827 ~ . .p. Firman ...•....• 1). Sultan tu &ug(ano. 
1829 hr. 1St. (tobt) " .......... 1,). Mountebank 
1830 k St ............... 1). Dlo. 
* 1831 br. St. Miss Frizzle .... 1,). Dto. 
1832 k St. .............. 1,). Y. Filho 
1833 ~ . .p. . ............. 1,). Dto. 
1836 k .p. Rob Ro.r (tobt) .... 1). Redgauntiet 




1841 ........... 1). Y. Kean 
1828 güjl 'C. Partisan, 34 unh 35 'C. Sultan . 
• !Jl. s:l,utfd)l. in fll,VV b. lllaton lllid g,IOIl1l1ll1l. 
MISS GLENCOE. 
(~t. 'C. \lauoeberg,5teittflltt.) 
~. St. ge3. 1,). IDlr. ~. ~e~, 1837, 1,). Glencoe, CI. b. Mandoline, 
1,). Waxy, CI. b. Pennytrumpet, 1). Trumpator - Y. Camilla, 1,). 
Woodpecker. (G. St. B. IV. 262.) 
MISS GROSVENOR. 
(.l'tönigL ~relljl. ,p.:@ejlüt Xrafe~nen.) 
5Sr. St. ge3. 1,). @enerClr @roGl,)enor, 1814, 1,). Sorcerer, CI. b. 
Brown Justice, 1,). Justice, CI. b. Xenia, 1,). Challenger, a. o. Xan-
tippe, 1,). Eclipse. (G. St. B. 11. 141.) 
1821 güj1: ................ !,). BlackalDoor 
1822 I,)erfo~!t ............ " . 1). Dto. 
1823 ~. St. 'l'lzerese ......... !,). Dto. 




1825 fd)~. $). Scanderbeg (to'ot) .~. ßlackamoor 
1828 hr. $). rulcan ..•.....• 1.'. His Grace 
1830 hr. St. Cleodore .....•.. 1.'. Portland 
1831 l.'erfoW .. . ..•.•.... 1.'. Dto. 




~r. St. gea. 1.'. IDlr. ~ • .0. ~o~lett, 1822, 1.'. Ardrossan, a. '0. 
Shuttle-Mare, a. '0. IIQpeful, t). Sir Peter, Q. Play or Pay's dam, 
u. Herod. (G. St. B. 111. 370.) 
1828 uu'o 30 giil1. 
1829, 1831 u. 1832 I)erfo~lt. 
1833 ~ . .p. Mazeppa •.....•. t). Morisco 
1834 hr. St. Dunia ....•.•.. \). Dto. 
1835 9ül1 ...........•.•.. \). Y. Muley 
1836 hr • .p. . ............. \). Morisco 
1837 gül1 . . . . . . • • .. • ..•. u. Dto. 
1838 gül1 ..........••.•.• \). Bayard 
1839 9iil1 .•. J •••••••••••• u. The Philosoph er 
1840 ........... u. Bayard. 
MISS KENEBEL. 
({)t. tl. meU~eilll.!l)ejlebt.) 
~. St. ge~. u. IDlr. ~Il~, 1829, u. Middleton, a. '0. Pewet, 1.'. 
Bustard (So~u 'oe~ Castrel), Il. '0. Calendulae, 1.'. Camerton, a. 
'0. Snow drop, u. Highland Fling. (G. St. B. IV. 360.) 
1833 'br . .p. . ............. t). Memnon iil &ngfllnb. 
1836 ~. St. Jenny • .•••••••• \). Riddlesworth @tllf l,jJoudll{eel. 
1837 ~. St •••............ 1). Dto. @fQf tBernjloqf.@llrioro. 
1838 ~. $). Y. Fortunatu$ .•.•. u. Fortunatus ' 
1839 Siil1 ......•...•..... 1). Dto. 
1840 'b1'. St •.••........... 1). Dto. 
1841 ~ • .p ................ 1). Dto. 





(.Rönigl. ~teu~. ~ .• @lejlüt @ltabi~.) 
~~. ~t. gl'!. ~. ~atl'ß, 1828, ~. Swap, ~. tl. Sorcerer, bereu 
m. 1,). Whiskey, a. b. Grey Dorimant, ~. Dorimant. (G. St. 
B. III. 395.) 
1834 I,)crfc~rt .............. tl. Vanish 
1835 'hr. ~t. Meta . ........ , tl. Gulliver 
1836 k ~t. (tcbt) .......... tl. Snap 
1837 güjl ................ 1,). Dto. ' 
1838 güjl .............•.. tl. Halston 
1839 ........... tl. Locomotive. 
MISS LITTLETON. 
(Se. mut~r. b. ~ütjl 3U ~atorat~.) 
5l3r. ~t. gca. tl. ml'. ~~arb, 1829, !,). Reveller, 4. b. Legac, , tl. 
Beningbrough, a. b. Roxane, tl. Sir Peter (G. St. B. 1lI. 207.) 
1835 güjl ......•... ..... tl. Halston 
1836 (tcbt) ...•.....•••••. ~. Dto. 
1837 güjl ...........•.... ~. Dto. 
1838 ~ • .t>. Felici~r ......... ~. Dto. 
1839 ......•..... ~. Dto. 
MISS MAR Y ANN. 
(@taf ~reffen;3uenad.) 
5l3r. ~t. gca. u. ~ir m. Jt. :niet, 1829, tl. Trume, Il. b. Bella, tl. 
Beningbrough, a. b. Peterea, tl. Sir Peter. (G. St. B. IV. 300.) 
1835 hr. ~t. Anna Bole.rn ..... 1,). Taurus 
1836 güjl ............... . 
1837 br. ~t. . . . .. . ....... tl. Emilius 
1838 hr . .t> ...... , ..... .. tl. Dto. 
1839 hr • .t>. . ............• tl. Dto. 
1840 siijl. 
1841 hr. 6t . ........... , .. tl, Dto. 
( . 





(@le. IDlnjejilit bet .!tönig \1on ~änemnrf.) 
mr. St. gc~. t). Wlr. ~rro\\)fmit~, 1819, t). Ardrossan, Wl. t). Sir 
Peter, ll. Eagle's Wl., t). Highflyer. (G. St. B. 111. 384.) 
1824. 'br. 5). . ............. t). Smolensko in (bglanb. 
1828 t)crfoW ............. t). Wrangler 
1829 güft ...•............ t). Potatoes 
1830 güft . . . . . . ..•....... t). Dto. 
1831 güft ................ t). Goliath 
1832 güft . . . . . • . .......•. 1). Moses 
1833 'br. 5). Waldemar . ...... 1). Lord Cochrane o\lcr Logic 
1834 !)crfoW ............. 1). Capo d'Istria 
1835 güft . . . • . . . . . . . . . . . . I,l. Palernon 
1836 güft ................ 1;). Lord Cochrane 
1837. . ........ ; . t). Dto. 
MISS MELVILLE. 
({lr. \1. meU~eim/.Duttel\~ebt.) 
~. St. gC3. t). ~orb ~idj~er\l, 1836, 1;). Priam, ll. b. Miniature, 1). 
Rubens, Cl. b. Y. ChryseYs, 1;). Dick Andrews, Cl. b. Chryse'is, 1). 
Asparagus. (G. St. B. IV. 285.) 
1841 'br. 5). . ............. t). Morisco 
1842 ........... 1;). The Colonel. 
MISS l\1ULEY. 
({lr. \1. ~a~tel\~elMIl1gern\J\J.) 
mr. St. ge~. t). IDlr. mllrullr\l, 1819, 1;). Mule)', IDl. 1). Totteridge, 
ll. b. Sdj\\). ber Marianne, 1). Mufti, ll. b. Maria, 1). Telemachus. 
(G. St. B. 1II. 270.) 
1825 k St. . ............ t). Whalehone ~ i Ir. f .. 
11 "'ng,lln". 1827 br. 5). Phanus ......... 1;). Phantom 
1828 k St. A-la-Greque ..... tI. Middleton . 
1829 1. '" Y. M M @le.~ut~r. b. {ler~. ",r. "..... • oses ...... ' .. 1) •. J oses . '" r \1. 6~r~tl.11g:'i>'0 , 
1830 fdj\\). St. Nomahanna .... 1). Logic flein:~uguftenbut9. 




1832 6r. 6t. .............. t>. Moses 
1833 güft ................ t'. Dto. 
1834 güft ................ t'. Dto. @ic. ~ur~l. b.-Pel~. 
1835 1. ~t I b \l. @icqleßl1.1ig--PQ(: 
..,1'. 0 ••••••••••••••• t>. neu us G' ar G r. 
,.e\ll:~ugu,.eu .. l\lrg 
1836 6r.~. . ...... : ...... t'. Fortunatus 
ob. Incubus· 
1837 güft ................ t'. Logic 
1838 61'. ®t . .............. t'. Hokee-Pokee 
1839 ........... ~. Dto. 
MISS NI COL O. 
(-Pr • .;'sacobfQn:.lHen~e.) 
~. ®t. gea. t'. Wlr. 9'l. ~i!fou, 1827, ~. Nicolo, a. b. Miss Lydia, 
~. Walton, bereu Wl. ~. Orville - Buzzard - Hornpipe, \,). 
Trumpator. (G. St. B. IV. 299.) 
1838 61'. ~. Spohr .......... \,). Figaro 
1839 ®q,. ~. Fiesko . .•...... t'. Protector 
1840 ®~. ~. Power . ........ t'. Dto. 
1841 ........... t'. Paganini: 
MI S S 0 R V I L L E. 
(@raf tl. @neffenatt:@icrnrnerfdjenburg.) 
Q3r. ®t. gea. t'. Wlr. 6. 'J,Seal'ce, 1825, \,). PenduluOl, a. b. Misel'Y, 
u. Camerton, a. b. Tobil1a, u. Tob)'. (G. S1. B. IV. 302.) 
1832 61'. ~. . ............. t'. Mameluke 
1833 güft ................ \,). Dto. 
1834 '6r. ®t. .............. t'. Longwaist 
1835 ~. ~. Gilbert Gurne.r .... t'. Muley 
1836 ~. ~t. DUie .......... \,). Dto. in ~lIg(anb. 
1837 '6r. ~. Cuthbert .•...... \,). Dto. 
1838 '61'. St. Dovetail ........ \,). Dto. 
1839 61'. St. . ............ ~. Physician 
1840 '61'. ~. Ingeborg ........ \,). Dto. 





(~e. IDutd)l. b. ~et309 3U 6d)le~\tl19·.pol~e!n.~.~.) 
ii. <St. gea. 1). IDlr. mQtmOl't, 1825, 1). Rubens, Q. b. Elizabeth, 
1). Granicus - Little-T~ought - of, 1). Governor. (Rac. CaI. 
1828.) 
1830 bl' . .p. Y. Tarrare ...... 1). Tarrare ! 
1831 gütt. ~nton mle{. 
1832 k .p. Taragon ........ 1). Rohin Hood Sieto\tl. 
1833 ii . .p ................ 1). The General 
1834 niiljt beb. gek\lefrn. 
1835 ii . .p ................ 1). Moses 
1836 I)erfo~lt .............. 1). Incubus 
1837 .......... 1). Moses 
1838 br . .p. EI Jaleo de Xeres .. 1). Logic ober Zampa 
1841 bl' . .p. . ............. '0. Zampa. 
MISS PARTISAN. 
(~t. 1.1. melt~eim.~e~ebt.) 
~r. St. gea. 1). ~ol'b &k\lt~el', 1831, 1). Partisan, 9)1. 1). Ruh'ens, Q. 
b. Pennytrumpet, 1). Trumpatol' - Y. Camilla (sister to Colibri), 
",. Woodpecker. (G. St. B. IV. 403.) 
1835 k ~t. Sensitive ..•..... '0. Zany l '
1836 bl'. St ..•............ '0. Ruhello @tnf ~nejfen. 
1837 bl'. St .. , ....•....... 1). PrinceLlewellyn 3uenna 
1838 güll ...•........•... '0. Gustavus 
ii· .p. (im 9101). 38 gell.) •.•. I) Actaeon t I 
18 AO g: '" .pt. 1.1. melt~e m. ':l o ... ",. . . . . . . . • . • • • • . . '0. The Colonel 
1841 güll •.....••...•...•. 1). Dto. 
1842 I)erfo~lt ......•....... 1). Tableau. 
MISS PATCH. 
(@tnf u. @o(t~etll.mteiU.) 
0r. St. gea. 1). IDll'. IDlin~, 1832, '0. Lapdog, a. b. Effie Deans, 1). 
Ashton, a. b. Harriet, '0. Sir Harry. (G. SL B. IV. 134.) 






mr. e5t. ge~. 1) • .s;,ru. ~llmm.IDlu9geßfel~e, 1831, t). Reveller, Q. b. 
Phantom, l:). Hambletonian, i~re IDl. l:). Precipitate - Highflyer 
- Tiffany, 1). Eclipse. 
1839 6r. St ............... 1). Riddleswortb 
1840 6r . .p ................ t). Myrmidon u. Straitwaist 
1841 . . . . . .. . t). Tanger. 
~JlSS THORNHILL (S~w. b. EGERIA). 
(@raf \). mle~v~~rell,~ner.) 
mr. St. gea. 1). rolr. ~~~l'n~in, 1833, t). Emilius, 11. ~. Mangel-
wurzel, l:). ;\lerlin, Il. b. Morel, t). Sorcerer - Hornby Lass, \). 
Buzzard. (G. St. ß. IV. 263.) 
1840 ~. @)t. . ••.••.•. , ..••• t). Zampa 
1841 güf} .....•.......•.. t). Furfan 
1842 . . . . . • . . . . 1). Augustus. 
"MISSY. 
(-6r. \). IDlIl~ellll,@"befle~lI.) 
~. @)t. ge~. l:). roll'. ~etel', 1). Catlon, a. b. Agathe, l:). OrviIle, bereu 
IDl. t). Star - Y. :\farske - Emma, t). Telemacbus :- A.-la-
Grecque, t). Regulus. (G. St. ß. IV. 6.) 
1829 ~ . .p. Red Ruver . .•..••. t). Plumper ( 
1830 bl' . .p. Ced,.ic ..••..•.•. l:) Godolphin 
1831 l>~ . .p. G,.enadier .•.••... l:). Gulliver 
1832 guf} .•....•..•...... t). Dto. @rllf -61l~n, 
1833 ni~t 6ebecft. mllfebol\l. 
1834 ~ . .p. Bococo ••........ t). Figaro. ) 
1835 l>l'. ~. Reginald •.•..... t). Dto. 
1836 l>r. St. Clio . • • •. • .••. t). Dto 
1837 ~. @)t. Sensitive •....••. l:). DLO . 
1838 güf} ..•.•••..•.•.... t). Dto. ~ 
1839 ßwiaiuge t)erfo~lt .......• t). Dto. '-6r. \). IDle~elln. 






.......... ~. Taurus 
••••..•..• 1). Dto. 
MISTR.ESS (I;)orm(ll~ AMETHYST.) 
(.pr. '0. !IDintetferbM~n'oow.) 
5lk St. geb. 1;). ro1t. ~tt\\)oo'o, 1825, 1;). Master Henry o'oer Blacklock, 
Il. b. Opal eSdj\\). '0. Olive-hranch), U. Sir Peler, Il. b. Olivia. 
(G. St. B. III. 284 unI> IV. 335.) 
1834 k St. Aura ... 0 •••••• 1;). Count Porro ! .pt. '0. !IDl(nmo< 
1835 k .p. Baronet ......... 1;1. T~e Caller lri~:IDlöffcn< 
1836 k St. . ............. \). Klldare. borr·@n'oow. 
MOMENTILLA. 
(@Se. \mni. b . ..!tönig '0. lliinemnrf.) 
mro St. gea. \). rolr. m. ~ilfon, 18 , \). Zodiac, rol. 1;). Y. 
Whiskey, (l. b. Sdj\\). b. Orangc-flowcr, U. Trumpator, (l. b. 
Orange-bud, \). Highflyer. (G. St. n. Il. 201.) 
1823 ~ 1824 ~ bel>edt u . .p(ll~.mlut • .p. 
1825 ( "r+ 
1826 \ gu". 
1827 ~r . .p. Pandurang Hari ..• \). Potatoes 
1828 ~ . .p. Lord Cochrane .... 1;). King Herod 
1829 k St. Madame Norville .. 1;). Dto. (tobt) 
1830 ~r . .p. Nimrod ••....... 1;). Logic 
1831 güjl ................. 1;) • .l\Ioses 
1832 br. ~. Sklold ....•.•••• 1;). Dto. 
1833 ~r. St.114gmar ........ 1;). Capo d'Istria 
1834 k .p. Y. Capa d'Istria ... 1;). Dto. 
1835 k 5). . ............. 1;). Hazard 
1836 6r. .p. (tobt) .......... 1;). Dlo. 
1837 ..... ' ..... 1;). Dto. 
~100NSHINE. 
(.pt. 3ütgcnfen 311 ~nfirllb in 3üUnn'o.) 




fire, tl. Beningbrough _. Y. Sir Peier (<tJO~u bed Doge). (G. 
St. B. III. 269.) 
1823 15· .p. Full-moon ........ l>. TbeFlyer 
1824 k .p. Half-moon .. . . . . . t). Dto. 
1825 15. <tJt. Luna .......... t). Dto. 
1826 15 . .p. Daystar .......•. tl. Phantom 
1821 15 . .p. Ta~tilJ.r .•...... : 1). Emilins 
1828 15. <tJt. (tobt) ........... tl. Dto. in ~n9ranb. 
1829 15. <tJt. .............. tl. Middleton 
1830 br . .p ............... '. 1). Rasping 
1831 güll .........•...... 1). Godolpbin 
1832 .......... 1). Royal Oak 
1833 '6r. .p ................ tl. Dto. 
1834 güjl ................ l). Moses ober Erymus 
1835 15. <tJt. Griseldis .....•.. l). Dto. ober Incubus 
1836 süjl ................ 1). BeIns 
1837 .......... 1). Fortunatus. 
MOONSHINE. 
(6e. !lutdlf. tl. ~et30g ~u 6d)re~\1)i9:.pornein:6.:~.) 
~r. <tJt. gea. 1). ~orb .fBeruerd, 1832,l). Lamplighter, a. :0. S~~. :0. 
Bulldog, l). Tiresias, a. b. Spinning Jenny, l). Juniper. (G. St. 
B. IV. 462.) 
1841 15. St. ......... .. :.. 1). Glaucns. 
MOOSROSE. 
(~r. metl1.1nfter m~~olm auf X~uteb~lt~o(m.) 
15· <tJt. gea· l>. Sr. l)nr~r. '0 . .peraog an <tJ~led~i9 d)oltleiu. S .• ~. 
1831, l). Sbuffler, Wl. l). Soothsayer, a. b. Olivera, u. Sir Oli-
ver - Bellona, l). Mereury. 
1836 güjl ................ 1). Erymus 
1831 .......... 1). Dio. 
MORELLA. 
(@raf u. lIDejlv~a~relt:~ner.) 
~r. St. sea. 1). <tJr. l)ur~t '0. ~era09 au S~led~ig. ~ortleiu.S .• ~., 





1841 {)r. St. . . . . . . . . . . . . . . 1). Zampa ober Br. to Aleppo 
1842 .......... l). Taurus. 
MORISCA 
(.pr. ~. meltii~d~anttelf.) 
~r. St. gca. 1) • .peraog 1,). @mftou, 1826, l). Morisco, a. b. Waltz, 
1). Election, 1\. '0. Penelope, 1). Trumpator, a. b. Prunella, l). 
Highflyer. (G. St. B. IV. 313.) 
1829 ~ . .p. Schoolmaster .•••.. 1). Rasping } 
1831 k 6t. Schoolmistress . .... 1). Dto. 
1832 ~ . .p. . .....•..•..... l). Dto. 
1824 ~. St. Magnet .••..•... 1). Revellcr 
1835 ~. 6t. Zillah ...•.....• 1). Dto. 
1836 lticf)t {)e\letft. 
1837 ...••..•.. l). Gaberlunzie 
1837 genot'ben. 
MORISCO- o\ler CENTAUl\-6tute. 
(@5e.~önigr. ~o~eit b. @tO~~et30\l, \1. IDlecf(enl1Utg.@5~\tletln.) 
~r. 6t. gCA· 1). ~or\l ~a!)illotf, 1827,1). Morisco o\ler Centaur, a. 
~. Butterfly, ». Magistrate, a. '0. Filagree, 1). Soothsa yer, a. \l. 
Weh, (sister to Whalehone), l). Waxy - Penelope, l). Trum-
pator. (G. St. B. IV, 58.) 
1832 güll ...•............ 1,). Brother to Interpreter, 
1833 k .p. (to'ot) ........... 1). Wildflre 
1834 6r. .p. (Fidelio) ...•..... 1). Y. Wildfire (n. et%ll.llVB(t.) 
1835 fcf)lt1 . .p. Adonis .....•.. 1>. Y. Muley 
1836 fcf)It1.~. . ............ 1>. Dto. 
1837 fcf)lt1· .p. Borwin ........ 1>. Dto. 
1838 fcf)1t1 6t .............. 1>. Dto. 
1839 ~ . .p ................ 1> •. Dto. 
1840 giill ................ 1>. Glider 
1841 .... : ..... 1). Y. Muley. 
MORISCO-6tute (6cf)1t1. \le6 PORTRAIT.) 
(maron IDla{~a~n4~lImmeto\tl.) 




Y. CbryseYs, u. Dick Andrews, a. b. Cbryse'is, u. Asparagus. 
(G. St. B. IV. 314.) 
1832 k .p. (tobt) ........... U. Emilius 
1833 ~ . .p. (tobt) ........... u. Dto. I 
1834 ~ . .p. Cartoon . ......... u. Priam 
* 1835 llr . .p. Tableau . ....... U. Emancipation in &ng{anb. 
1836 k 6t. . ............. u. Dto. \ 
1838 ~. -p.. . .............. u. Langar 
1839 k 6t. .............. u. Bay Middleton 
1840 ~. 6t. (tobt) .........•. u. Plenipotentiary 
1841 ~ . .p. (tobt) ...•...•... u. Dto. 
1842 .......... u. Vanisb. 
1837 güfi . 
• Tabloau lallt ;S38 und) :tllUtfd)(ane, unO iji im !!l'fi~ ,i",~ :utti,n,~",in~ jn 2lraunfdJ,v.iS. 
MORISCO-6tute (6dj~. be~ CADET). 
(!Batvn IDla{~a~n:®'arvl1.1.) 
~k 6t. oe3. u. ~~non rozar~a~n, 1837, roz. u. Walton, (l. b. Ca-
lypso, u. Sorcerer, a. b. Houghton Lass, u. Sir Peter. 
1841 llr. St ............... u. Grey Momus 
1842 .......... u. Gustavus. 
M 0 SES - 6tute. 
(.!töl1igf. sptel1~ .pA~jej1üt 3" lJleuj1abt.) 
~3r. 6t.ge3. u . .per30g u. ~orf, 1826, u. Moses, a. b. 6dj~. bel1 
Prinz Leopold, u. Hedley, a. b. Gramarie , u. Sorcerer - Sir 
Peier. (G. St. n. IV. 200.) 
1832 uerf09U •.... : ........ u. Shuffler 
1833 6r . .p. (tobt) ........... u. Dto. 
1834 gütt ..•............. u. Dto. 
1835 ~ . .p. . .......... : ... u. Dto. 
1836 k.p. .............. u. Dto. 
1837 k .p. Prinz Eugen ...... u. Morisco . 
1838 6t. 6t. . ............. u. Emilianus 








(@taf Xlrojle ~ !neffcftohe auf .pedell.) 
~k St. gea. ". Sir rolad ~oob, 1831, ". Figaro, rol. ". Whisker, 
a. b. Sc{)\tl. beG Bourbon, ". Sorcerer. (G. St. B. IV. 315.) 
1836 br. St. Lava .....•..•. t). Rouncival? in &t1gfa\l{l. 
1838 k elt. ........ ; ..... ". Bentley \ 
1840 br. St. . .... ' ..•...... ". Recovery 
1841 .......... ". Lampo. 
1837 u. 39 güjl. . 
MULEBIRD (Sd)\tl. 'ocr l\lERCY). 
(@taf -6encfe( \). Xlot1net~mad"~icma\lo\1)i~.) 
mr. St. gea· ". rolr. ~~oru~if!, 1824, ". Merlin, a. b. Shoveler, ". 
Seud, a. b. Goosander, ". Hamblctonian. (G. St. n. IV. 316.) 
1829 St. <flar'6 2 3a~r alt) .. ". Perchance 
1830 güfl ................ ". Camel u. St. Patrick 
1831 tlr. St. Shelah ......... ". St. Patrick 
1832 ~. 5). ., ............. ". Dto. 
1833 ~. St. ..•.•....•...• ". Patron 
1834 1lr. St .•..•........•. b. St. Patrick 
1835 '6r. St. Puss,r .....••.•. b. Emilius 
1836 Sd). 5). Y. Clearevell •.... ". Clcarwell 
1837 ~. -1). Rococo ....•..... ". Cacus 
1838 ~. elt. Cachuca ........ ". DLo. 
1839 tlr. elt. Brown Bess •.... ". Fergus 
1840 ~. elt 1Jfasurek ......... ". Caeus 
1841 .......... ". Fergns. 
M ULEY -eltute. 
(-6r. miclucg 51\ m:;CIlc~a\\fel1.) 
mr. elt. geö· \). Wlr. m. ~i(fou, 1822, a. '0. Sister to Little Peggy, 
". Buzzard, beren rol. ". Tandem - Eclipse. (G. St. B. HI. 51.) 
1836 ~. elt ............... \). Gameboy t 
1837 b '" . .pr. \). mert" 




1839 süj"t ........... -..... t). Fortunatus 
1840 ~. Gt •.............. i'. The Colonel. .pr. mielt'eg. 
M UL E Y - Stute. 
(.pr. Dr. ill1ehet aUflYlofettfmll3') 
mr. St. ses. i'. rolr. ~ilnc, 1824,rol. tl.Haphazard, il. b. Miss Holt, 
tl Buzzard - Camilla, i'. Highfl )'er. (G. St. B. IV. 316.) 
1827 or. St ........... ' .... t). Merlin /' 
1828 ~ . .1) •••••••.•••••..• tl. Rector 
1829 ~. St. (nil~ :Deutfc9!. gef.) .. tl •. Dto. 
1830 ~. St. . ............. tl. Dto. 1 in &ngfallb. 
1831 Or..I). . ............. tl.Dto. \ 
1832 ~ . .1) •••••••••••••••• ~. Dto. 
1833 ~ . .1) •••••••••••••••• tl. Dto. 
1834 or. St ............... t). Camel 
1835 güjl ................ tl. Count Porro 
1836 Or. .1) •••.•..•••...... t). Sampson 
1837 .......... t). Dto. 
MULEY -Stute. 
(.pr. 1.1. Der~en ~!Jlotteno\t):) 
mr. St. gca. tl. rolr. Stone~e~er, 1828, t). l\fuley, IDl. l). Hapha-
zard, il. b. Ridicule (Godolphin's rol.), t). Shuttle. (G. St. n. 
1II. 165.) 
1832 güjl ..•............. tl. The General 
1833 hf.St ............... tl. Figaro 
1834 güjl .. . ............ l). Massaroni 
1835 l)erfog!t .............. l). Figaro 
1836 k St ............... tl. Dto. 
1837 tlerf09 lt .............. tl. Dto. 
1838 . . . . . . . . .. tl. Dto. 
MULEY -Stute (TORA). 
(@raf 11. @neifellal1 ~ 6ommerf<tenbllrg.) 
@taf .pa~n~ 
mafeboltl. 
mr. St. gca. tl. IDlr. 9lo~err, 1830, Cl. b. Rosanne, l). Dick Andrews, 




1835 '{)'e . .p ................ \,'). Longwaist 
* 1836 ~t. St .............. \,'). Dto. 
1837 k St. Lapwing ........ \). Bustard in <Nngt.lnb. 
1838 ~. St. . ............. \,'). Peter Lely 
1839 k .p .. , ...... ; ..... \,'). Bustard 
1840 k .p ................ \). Physician 
1841 ........... \,'). Hornsea. 
l\IULEYStute. 
({jt. $ogge"ßiet~orf.) 
Sd)\t). St. gea· \). ID'lt. ffio\t)et(, 1830, Il. b. Lucinda, 1). Haphazard, 
bmn ID'l. \,'). Sancho, Il. b. Miss Furey, \). Trumpator. (G. S~ 
B. IV. 251.) 
1838 fd)\t) . .p. Black Prophet . ... \). Y. Muley 
1839 güjl ..........•..... b. Y. Reveller 
1840 fd)\t). 5). . .•.......•.• \). Black Comet 
1841 .......... \). Tanger. 
MULEY -Stute (Sd)\t). beG MARGRA VElo 
(!Baron !Bief"ßiero\1).) 
~. St. gels. \). ID'lt. ffio\t)e"fi, 1835, ID'l. \). Election, Il. '0. Fair Helen, 
\). Hambletonian - Belen, 1). Delpini - Rosalind , \). Phoeno-
menon - Atalanta, 1). Matchem. (G. S1. B. IV. 318.) 
1839 ~. 5). . . . • . . . . . . .. .. \,'). Bustard in <Rnglanb. 
1840 k 5) ..............•. 1). Physician ~ m m' { 
84 
.. n '<.laton ;:oIe. 
1 1 gu,. . ............... \). Hornsea 
1842 .......... 1). Taurus. 
MULEY -Stute. (Sd)\t). b. MUSSULMAN). 
({jr. ~id)t\1)a{M!anf\1)iß.) 
5Bt. St. ge~. 1). ID'lt. 9lo\t)e"fi, 1836, Il. b. Sd)\t). beG Troubadour, 
~ •. Dick Andrews, CI. b. Donna Clara, \,'). Cesario - NimbIe, U. 




MULEY-<Eitute (<Eic9Itl. b. MARPESSA). 
(!Baron ID1af~(!l)1I"@:i"tO\l,l.) 
mr. <Eit. gea. l;). 9J1r. 9'?oltleU,1837, a. b. Clare, l;). Marmion, 11. b. 
Harpalice, t). Gohanna. (G. St. B. IV. 93.) 
1841 .p ...•........... t). Hornsea 
1842 .......... b. Pbysician. 
MULEY MOLOCH-<Eitute (MAR Y). 
(!Baton tl. meft~eiI1l4)uttenftebt.) 
<Eic9Itl. <Eit. ge~. t). 9J1r. manftttClrt, 1838, 11. b. Magawiska, t). 'Vhis-
ker, a. b. Slight, t). Selim - Pot80'S - Editba, t). Herod. (G. 
St. B. IV. 257.) 
MULEY MOLOCH-Stute. 
(!Baroll ~edefe{bk~iefJel\fJctg.) 
~k <Eit. gca. t). 9J1r. (fl1l'e~, 1839, 9J1. 1>. Champignon, beren rol. u_ 
BIucher, 11. b. Opal, t). Sir Peter. (G. St. B. IV. 84.) 
MUS T A C HI 0 - <Eitutc. 
(Eie. ~utdi{. 1). ~ütft ÖU ~ilrolat~.) 
ml'. <Eit. ge~. aU .pClmpton~(fourt, 1828, 11. b. Belvoirina, (m? bel' 
Maria unb Elizaheth), t). Stamford, 11. b. <Ei~Itl. beö Silver, u. 
Mercury. (G. St. B. IV. 38.) 
1835 güjl ................ t). The General 
1836 güjl .......•........ t). Halston 
1837 (tobt) ............... t). Dto. 
1838 güjl •............... u. Dto. 
1839' ........•. t). Dto. 
M.Y AUNT. 
(Eie • .ltilnigf. 4?1)~elt lj3rt1\3 ~tiebttdi tl. lj3teupett u. @taf ~"~fdb d~a(cllm.) 
mr. <Eit.·sea. t). roll'. 9luf91 1820, t). Pioneer, 11~ b. Discord, tl. Po-
pingay, 11. b. Brise'is. (G. St. B. IV. 367.) 
1827 k .p. Caradoc ......•.. t). Wh.al.ebo~e l in <ingtal1b. 




1829 ~. St. (~Ilt'b 3 ~Ilge alt) ... \). WamLa 
1830 ~. $) ................ \). Dto. 
1831 ~. $). (jlllt'b 3 IDloullte alt) . : \). Dto. 
1833 güjl in @lIglanl>. 
1834 '6l'. $) ............•... \). Shakspeare 
1835 St. (to'ot ala ~o~leu) ... l>. Dto. 
1836 .......... \). TheGrandDuke 
1837 gü~ ................ \). Laurel 
1838 güjl ....... ' .•.....•. u. Dto. 
1839 ...•..••.. u. Y. 8t. Patrick. 
MYLADY. 
(@taf ~n~n: mnfebo\tl.) 
~. St. Se3. u. IDll'. ~elll'Ce, 1822, u. Anacreon, a. b. Caroline, 1;). 
Trombone, IDl. \). Sir Peter. (G. St'B. IV. 70.) 
1833 k St. (tobt) .........• u. Eryx 
1834 süjl ..••.........•.. 1;). Plumper 
1835 bt'. $) Azor ........... \). Figaro 
1836 süjl ................ U. Dto. 
1837 süjl ....•..•...•..•. u. Dto. 
1838 k .p ................ u. Dto. 
1839 .......... \). Varro. 
1839 gejlotl1en. 
MYLADY. 
(~t. @eneta( @tnfl \). ~iitil\g.) 
Sq,Itl'6r. St. sra. l>. mlll'OU mief, 1832, u. The General, IDl. u. 
Partisan, beteu IDl. u. Oscar. Il. b. Dairy Maid, l>. Diomed. 
1840 fq,Itl . .p. . ............ 1,). Flare-up 
1841 '6r, St ............... 1,). Drum Major 
1842 l>el'fo~lt .............. 1,). Ibrahim. 
MYLADY. 
(~t. \). ~e\tliß:IDtmo\tl.) 
}Sr. St. sea· u. IDll'. ~Ild, 1835, 1,). Zany, IDl. U. Master Henry, bereu 
IDl. 1,). Soothsayer, a. '0. Cobbea, l>. Skyscraper - W oodpecker. 





(@raf ~eter~l)tf 3ur @taffdjaft möv~l)rf.) 
~. St. gCj. jU .pllm~ton-[ourt, 1821, 1,). Sooth~ayer, Il. b. Harriet, 
t>. Selim - Slipper, t>. Precipitate. (G. St. ß. III. 273 unb 
IV. 321.) 
1826 hr. St. (jlllrh 1 ®oc9c Ilft) 1,). Manfred 
1827 '6r. St. M.rra ....•..... l>. Master Henry 
1828 tobtelJ ~ü«cn .......... 1;). Dto. 
1829 k St ........•...... 1,). Dto. tn ijn9(anD. 
1830 hr . .p. ............. 1,). Dto. 
1831 hl.'. St .........•..... 1,). Wamha 
1833 ~. et ............... 1;). Dto. 
1834 '6l:. .p. (tobt) ........... 1,). Tarrare 
1835 hl.' . .p. . ............. 1,). Y. Tarrare 
1836 ~ • .p. . ............. 1,). Dto. 
1837 ........... t>. Dto. 
MYRMID ON-Stute. 
({ir. ~1)9ße;ml)ggl)\tl.) 
>Sr. St. gca. 1,) • .pm. spo99c, 1832, Il. b. Johanna, 1,). Little John, 
m. b. Timekeeper, bercn m. l>. Joe Andrews, Il. b. Gillyflower, 
1,). Highflyer. 
1836 ~r . .p. . ........•.... 1,). Emigrant 
1837 ~ . .p. . .....•.•..... 1,). Y. Reveller 
1838 '6r. .p. (tobt) .......... 1;). Dto. 
1839 k.p. . ............. 1,). Gorhambury 
1840 k .p ................ 1,). Dio. 
18~1 .... , ...... 1,). Dto. 
NACHTIGALL. 
({ir. Dbcramtmann @autlauge auf ~ebu(l.) 
>Sr. <Si gca. 1;). >sill'. >siel-.3icrolV, 1828, 1,). Shuffier, m. 1,). Blucher (m. be!l Columbus), a. b. Houghton Lass, 1,). Sir Peter. 
1833 {Ir • .p. Zeisig . ..•...... tl. l\lrrmidon /.~r.~l)gge:.3icrfiotf. 




1835 lir. St .......•....•.. tl. Morisco I m 
T '<)(tton 
1837 ~ . .p. (tobt) ........... tl. 'arro 1JJl(\{~n~n~ 
1838 or. s.; •.............. tl.Princel..Icwcllyn ~tlmmeto\tl. 
1839 ~. <St. Adalgisa • ....... tl. Vanish. 
NADEGDA. 
(!B(ti. IJJlnl~al)n~Scmmer;jCllrf·) 
~. St: gcö' tl. ~orb mcrucrß, 1833, tl. Lamplighter, '1)(. 1,). Juniper, 
a. Spotlcss's uub J~oller's Wlutter, tl. Trurnpator - llighflycr. 
(G. St. B. IV. 218.) 
1837 Sd). <St. (tobt) ......... tl. Gustavus 
1838 o\'. St ............... 1>. Gahcrlunzie 
1839 ........... tl. Vanish 
1842 ........... tl. Dto. 
NEGRESSE. 
(.~r. ),J. ~af)renf)cit~~(lt\let(lv~,) 
6d)~. 6t. gC3. 1> • .pru. tl. ~ayreu~eit, 1823, tl. lllackarnoor, a. b. 
Ncrine, 1>. Y. Trumpator, a. b. Antonia, 1>. Y. Buzzard,' Wl. 1>. 
Trumpator, bereu '1)(. tl. Mark Anthony. 
1829-33 tl. c . .pn!bb!ut~,peugft. 
1834 ~. St. Allegrette ....... !;). Scrapallson 
1835 ~. St. Hal'diesse ....... tl. Dto. 
1836 or . .p. Orient . .......•. tl. Dto. 
1837 ~ . .p ................ tl. Malek Adel 
1839 ........... tl. ScrapalIson. 
NERINE. 
(~t. ),J. ®(ltlc'fel1~3uHeltfe(be.) 
6d)\tl. St. gC3. tl. ,prn. tl. ~ayren~eit, 1818, tl. Y. Trumpator, 
a. b. Antonia, tl. Y. Buzzard, '1)(. tl. Trumpator, bereu Wl. 1>. 
Mark Anthony, a. b. Y. Doxy, 1>. Imperator, a. b. Dfxy, 1>: 
Herod. ,. 
1823 fd)~. St. Negresse ...... tl. Blackamoor 
1825 fd)~ • .p. . ............ tl. ScrapalI 




1833 !1r. j). Eirin ...•...... 1). His Graee ~r. \). %,Il~rell~eit. 
1835 ........... 1). The Cryer 
1836 !1r. 6t. Y. Nerine . ...... 1). Scrapallson 
1837 •.......... t). Dto. 
1837 gcftodien. 
NI C 0 L 0 - 6tute. 
(.pr. \). l&rutm:lSucfo\\J.) 
~. 6t. geö. 1). @euera{ @ro~!,Jeuot', 1827, a. b. Barbara Allen, t). 
Camillus, a. b. Antieipation, 1). Beningbrough. (G. St. B. III. 24.) 
NIMBLE. 
(.pr. DbemmhuIlllll IDleter 3U .\tü~n&erg.) 
mr. 6t. ge3. 1). IDCr. ~orf~, 1831,1). Emilius, IDC. 1). Send ober 
Pioneer, a. b. Canary-bird, 1). Whiskey. (G. St. B. IV. 416.) 
NINA. 
(.pr. @)djraDer:X~a1berg.) 
~. 6t. ge3. 1). IDCr. ~!ate!, 1814, 1). Juniper, a. b. Julietta (6d)\U. 
be~ Spaniard;, I).Y.Drone -Alfred-Herod. (G.St.B.UI.492.), 
1823 !1r. j). \ 
1824 k 6t. 
1825 ~. j). 
1826 l)et'fJ>~C. \lOlt ntd)f etltllefenen mof{b(ut~.pengficn im .!tönig(. lPreuji. 
1828 k 6t: ~.:@ejlüt 3U !ncujillbt. 
1829 ~. 6t. 
1830 ~. j). 
1831 gütt 
1832 ~.6t. 
1833 gütt . 
1834 ~r. j). Norton (tobt) ..... \). Gnlliver 
1836 ~. 6t. Wal~r ......... t). Rubens 






(.pt. @. !).mlc~ 3u ~o~et.lll.) 
m~. 6t. ge~. "', ~or'o (f~ej'terftd'o, 1833, ". Langar, rol. ". 
Governor, CI. '0. Anticipation, l,). Beningbrough, CI. '0. Expecta-
tion, ". Herod. (G. St. B. IV. 188.) 
N01\1 AHA N NA. 
(~e. stön[gl . .ßo~eit Det @to~~eqog \l. IDlecf{en6urg~~d)\tJertll.) 
6d)\tl. €5t. gC3· ". 6e. :Durd)!. '0 . .per3. au 6d)re~\tlig~.porj'tein~6.~~., 
1830, ". Logic, CI. '0. Miss Muley, ". Muley, CI. '0. Totteridge-Mare, 
'oereu Wl. b. Mufti, a. '0. Maria, ". Telernachus. 
1839 llr.6t ............... ". y. Muley un'o Glider 
1840 {Jr. €5t. (tc'ot) .......... ". Glider 
1841 ........... ". Dto. 
NORNA (6d)\tlej'ter 'oe~ W A VERLEY.) 
(~t. ~id)t\tJl'trD 311 !.neuutI'tnbenuurg.) 
t· .. · 
mr. 6t. gea. b. ~or'o <tgremont, 1818, ". Whalebone, a. '0. l\Iar-
garetta, b. Sir Peter - sister to Cracker, ". Highflyer. (G. St. 
B. IV. 218.) 
1826 k 6t. Canop.r ......... tl. BlaCklOCk~ 
1827 k 6t ............... ". Cornus ' 
1830 llr. <St. Carnation ....... ". BJacklock in ~ng(l'tllb. 
1831 k .p. Nisus .......... tl.Velocipede 
1833 k .p. Darfour ......... b. Reveller 
1836 k.p. . ............. b. Shakspeare ~t. \l. IDlI't{~I't~\I· 
Sdtemin. 
1837 "erfc9ft ............. ". Gustavus 1 
1838 {Jr • .p. Rockingham ...... ". Zany t 
1839 {Jr • .p .. , ........... b. Dto. ( ®tf.~He\ie\l.3\lenlld. 
1840 güjt ................ tl. Dlo. ) 
1841 gütl ................ tl. Dto. 





(.pr. 1.1. mcnin:~et;ef.) 
$r. elt. gC3. ~. ~ortl ~a\;)ijlod, 1833, l>. Royal Oak, a. b. l\~Ona, 
l>. Partisan, a. tl. l\Iiltonia, b. Patriot, a. b. Miss J\1uston, l>. 
King Fergus. (G. S1. B. IV. 311.) 
1840 güjl ................ b. Taurus 
1841 k .p. (tobt) •...•.•.•. l>. Morisco 
1842 ...•... ; ... l>. St. Nicholas. 
onSERVATORY. 
(@raf mr\1enere6en:~rrrc6en~) 
$r. elt. gca. l>. elir Wlad $3oob, 1832, l>. Bustard, a. b. D~1l 
Tearsheet, l>. Sorcerer, a. b. Blowing, l>. Buzzard - POt80'S 
(G. 8t. B. IV. 125.) 
1839 br • .p ............... l>. Bay Middleton tn ~ngfaub. 
1840 ~. elt .•............. l>. Augustus ( 
1841 ~. elt ............... l>. Morisco (@rf.tl.illltlenefecen. 
1842 ........... tl. Galliard. ) 
OCTAVIA (in ~uglantl SHEDULE genannt.») 
(stöuigt mreuji . .p.:@e~üt :rrilfe~l1en.) 
~. elt. gea. l>. Wlr. $ratlf~a\t), 1829, l>. Octavian, Wl. tl. Wizard, 
Cl. tl. Remembrance, l>. Sir Salomon, a. tl. Queen ~1ab, l>. Eclipse. 
(G. St. TI. ur. 469 unb IV. 602.) 
:1'1-1833 br. i) .. Ä ............ l). Voltaire in (illgfallD. 
1834 .......... : tl. Priam 
1'835 '6r. elt. Leoana ...•..... l>. Y. Corrector 
1836 ~. elt. Parthaonia •..... l>. 'Vbisker 
1837 ~. i). Pataraeus . ..•.... tl. Malek Adel 
1838 '6r. elt. Odessa ..•...... l>. Gulliver 
1839 ......•.... l). Dto. 
• :ritt ~r. l). A ift an ba~ franliiiifu), <llouNrn",,,nt N"auf!. 
o C TA V I A N - eltnte. 
(.ßr. 1). 6d)roerlu auf ~atgillelf. 
$r. elt. gca. l>. !mr. ~. ~ergnfon, 1825, Cl. b. Young Mary, l>. 




1829 ~. 5) ................ l). Whiskcr 
1830 ~. St ............... l). Dto. 
1831 ~. elt. Medea .•.....•. l). Dto. 
1832 or. 5). . ............. l). WaverIey in ~ugrallb. 
1833 br. 5). Swain~r ......... 1>. Dto. 
1834 br. St. (tobt) .......... - 1>. Dto. 
1835 or. 5). Orcus •.•..•.... I>~ Velocipede 
1836 or. St ............... 1>. Alteruter 
1837 br. 6t. .............. 1>. Y. Catton 
1838 ~. 5) ................ 1>. Dto. 
1839 . . .......... 1>. Dto. 
ODDUMS. 
(@raf \.1. @lleifenau:~ommerfcl)ell'6urg.) 
mr. Elt. ge3. 1>. ~orb [~cllerfterb, 1834, 1>. Zinganee, 9)7. 1>. Filho 
da Puta, a. b. Miss Catton, 1>. Golumpus, a. b. Lucy Gray 
1>. Timothy. (G. St. B. IV. 164.) 
1838 llr. elt ............... 1>. lshmael ~ r ~ in ~ng auv. 1839 ~. elt. .............. 1>. Sir Hereules 
1840 gifft ........ ..•.... 1>. Dto. 
1841 ....•...•. ' • 1>. Morisco ltttD St. Nicholas 
1842 ........... 1>. Morisco. 
OLGA. 
(@)e . .!töuigf. .po~cit bet @ro~~er3og \.1. IDlecfren'6urg:~cl)\1)erill.) 
Elc9\\). elt. gC3. 1>. ~orb [~ej1erfteIb, 1829, 1>. Paulowitz, 9)7. 1>. 
Soothsayer, beren 9)7. 1>. Rubens, a. Poillter's 9)7., 1>. Wood-
IJccker. (G. St. n. IV .. 440.) 
1835 güj1 ................ 1>. Figaro I 
1836 güll ................ 1>. Gondolier 
1837 ~. 5). Temerail'e ....•.. 1>. Predictor (!Bat. IDla{~\l~\t· 
1838 or. 5). Risk ........... 1>. Gustavus ~ummeroltl.) 
1839 güj1 . .•. ............. t). Vanish 
1840 kelt. Rezia ........• l). Dto. 





(~r. DI1CtfM~icut. \)011 ~tIlj1"~affemur\l.) 
.lSr. I3t. nca. 1). \))Cr. -punter, 1831, 1). Revcller, \))C. 1). Orville 
(ßc'&. 1821), a. ~. Canvas, \.). P\UbCllS, a. ~. 13q,1tl. ~. Elcction, 
\.). Gohanna. (G. St. B. IlI. 61.) 
1837 fq,ltl. -p. Hasselhurg ..... \.). ßlythe. 
1838 '&r . .p. Darius ......... \.). Dio. 
1839 ßüjl ................ \.). Dto. 
1840 '&r. I3t. Desdemona ...... \.). Dto. 
1841 ........... \.). Dio. 
O~INIB USo 
(maroll IDla(~af)lt"@lol1ll1ler6borf.) 
mr.et. neo. 1). \))Cajor IDar'&urß~, 1831, \.). V cIocipede, a. ~.Prime-Mini-
ster-Mare (WagtaiI), ~mn \))C. 1). Orville. (G. St. B. IV. 373 u. 560.) 
1836 k -p. Milksop .......• \.). l\Iulatto 
1838 '&r. -p. lVhitenose ....... \.). St. NichoIas 
1839 ........... \.). Vanish. 
OPHELIA. 
(@raf \). m(omc ",sa(~au.) 
mr. 13t. ßca. \.). \))Cr. \))Curra\l, 182U, 1). l'Ianfred, a. ~. Mockbird, 
\.). Popingay, a. ~. 13q,1tl. ~. Repeator, \.). Trllmpator-Demirep, 
\.). Highflyer. (G. St. B. 1II. 266.) 
183 6 ~. 6t. Carina ..•...•.• \.). Rubini tn ~11\l(\tlltl. 
1837 ........... \.). Shu(fler. 
o RA CL E -l3tute. 
(~r. @rlllt~er 511 IDJorteNborf.) 
mr. I3t. nca. 1). mar. mie1-3icroltl, 1820, a. b. Pamina, 1). On'ilIe, 
a. b. Maid of Orleans, 1,). Sorcerer, \))C. 1). POt80's, a. tl. Hun-
camunca, 1). Highflyer. 
1826 '&r. -p. . .••....••.... 1). Rohin Hood 
1827 llr. -p. Orion .••....••. 1,). Dto. 




1829 k 1St .•............. \). Shuffier 
1831 br. 1St ............... \). Dto. 
1833 1>r. C5t. .•...••...•.. \). Br. to Interpreter. 
1830 unb 32 gü~. 
ORPHELINE. 
(.pr. l). Dhl~ien:Duifoll). 
$r. St. ge;. \). roll'. 910\\)e!1, 1827, \). OrviIle, rol. \). Cato, a. o. 
Omphale, \). Waxy - Pantina, \). Buzzard. (G. St. B.IV. 336.) 
1832 k C5t. Goldfinch ..•.... \). Filho da Puta 
1835 k St. (to~t) •...•.•... \). Dto. 
1836 ur. 5). Y. Buzzard .•.•.. \). Uuzzard 
1837 ........... \,). HurIy Burly. 
1837 geiiotben. 
OR VILLE-Stute. 
(@tllf l). ~o(~ein:l!Batetnel.1et~otf.) 
$1'. elt. ge3.~. rolr. aBiniamfon, 1822, m. \,). Waxy, ~eren rol. ". 
Highflyer - Squirrel. (G. St. B. III. 452.) 
1828 k 5). . ......•...... ". Fungus ! 
1829 br. 1St. Or"illetta ..•.... U. The General ~ar.~ier;.3lero\tl. 
1830 1>1'. 5). . ............. U. Robin Hood 
1831 fd)\\). 5). Black Robin .... U. Robin Hood 
1832 güj'l: •.•.•..........• 1>. Shuffler 
1833 k C5t. Ellen Tree '" .. , 1>, Dto. 
1834 br. 5). (tobt) ....•..... U. Dto, @tf. l). ~o(~ein. 
1835 ol'. 5). . ............. U. Dio. 
1836 k.p. . ............. u. Dto. 
1837 . . . . . . . . . . . . u. Dto. 
OR VILLE-6tute. 
(~t. Obet~;~ient. l). <Srn~,~alfe{burg.) 
mr. 1St. ge;. u. roll' . .puntel', 1824, a. ~. Canvas, u. Rubens, a. ~. 




1829 ~ . .5). Ba!;oo .......... l,). Reveller I in &ngfanb. 
1830 or . .5). . ............. IJ. Dto. ~ 
1831 lir. St ............... IJ. Dto. 
1832 gült ................ l,). Antoninus 
1833 ........... l,). Dto. 
@cj'torbcn. 
o R VILLE-Stute. 
(maTon micI:3icroltl.) 
mr. St. ge3. l,). roll'. %n1.'eU, 1827, n. ~. Rosanne, 1>. Diek An-
drews, a. ~. Rosette, l,). Benningbrough - Rosamond, l,). Tan-
dem, (I. b. Tuberose, 1>. Herod. (G. St. B. IV. 340.) 
1833 or . .5). Heron . ......... 1>. Bustard 
1834 or . .5). Doncastel' ....... 1>. Dto. 
1835 or . .5). . ............. l,). Longwaist 
1836 'br . .5). Stork .......... l,). Dto. in &l1g(anb. 
1837 'bl' . .5). Cormorant .•..... l,). Bustard 
1838 k St ............... l,). Peter Lely 
1839 I>erfo~rt ...........•.. l,). PhysiCian 
1840 or. St. . ..•......... l,). Dto. t ro ro' r 
",aron ",tc. 
1841 'bl' . .p. . ............. l,). Hornsea 
1842 ........... l,). Taurus. 
o R VILLETTA. 
(!BaTon mic(:3ieroltl.) 
mr. St. gea. l,). mar. miel, 1829, l,). The General, IDl. l,). Orville 
- Waxy - Highflyer. 
1834 ~ . .5). . ..•.........• l,). Br. to Interpreter 
1835 ~. St ............... l,). Dto. 
PADRONESSA. 
(lSe . .RöntgT. ~o~eit ber @ro~~eqog IJ. ID"le(ffenburg:lSdj\\1etin.) 
mr. St. gea. l,). ~ol'b (if,reter, 1835, l,). Redgauntlet, rol. l,). Rubens 
(Augusta's dam), n. b. Guildford Nan, l,). Guildford - Jusliee 




1840 'br. 6t. 
1841 
22G 
. . . . . •• . •...• l). Sir Hercules 
•.•....•... l). Niclot. 
PALÄSTINA. 
(@raf maffe\tli~41t'ellllmte.) 
mr. 6t. gea. l). @rllf mllffe\tli~, 1836, l). Moses, a. '0. Adeliza, 
~. Soothsayer, Cl: '0. Elisabeth, ~. Orville - Penny Trumpet, 
~. Trumpator. 
1840 hr. 6t ............... l). Defensive 
1841 ........... l). Dto. 
1842 .•......... l). Dto. 
PALMFLOWER. 
(.pr. \>. W(ö~~lStud)o\tl.) 
mr. <Et. ge3. l). Wlr. rolar1e~, 1830, l). Jerry, Wl. l). Sir David, 
beren Wl. l). Hambletonian, Il. Lady l\1ary's Wlutter, l). High-
flyer. (G. St. B. IV, ,345.) 
1835 güjl ........ , ...•... l). J~iverpool 
1836 'br • .p. (to'ot, 4: 3a~r alt) ... l). Dto. 
1837 hr. 6t •.............. l). Dto. in G:ng(anb. 
1838 k 5) •.............. l).WorlabyBaylock 
1839 hr. 6t. . ........•... l). Dto. 
1840 k 5). . ............. l). Liverpool 
1841 ........... l). Phoenix. 
PAJ~MYRA. 
(.!tönigl. Wteu~ • .p.~@ejiiit 3" mellliabt.) 
6~. 6t. gea. l). IDlr. :l)a\tlfou, 1814, l). Whitworth, a. b. Pet-
worlh-Mare, a. '0. Witch of Endor's dam, l). Delpini. (G. St. 
B. III. 307.) 
,pat \Jon 1822 bi8 1835 nur 15üllen !lon nld)t ct\tllefenen mollbfllt".peng-
Ileu geotan,t \111'0 tji 1835 getö'otet. 
PA~IINA. 
(.pt. XmtGrat~ .pellet 3\1 ~~t'äen~.) 




Orleans, 1>. Sorcerer; a. b. @)~\U. beG Champion, 1>. Pot80'S _ 
Huncamunca, 1>. Highflyer. (G. St. B. 111. 223.) 
1820 6r. St ............... 1>. Oracle 
1821, 22, 23 uic(lt ~ebeett. 
1825 or. St. Tiddr Lass . ..... 1>. l\obin Hood 
1826 k .p. The Cavalier . ..... \,). Dto marou ~Her: 
1827 br. .p ................ \,). Y. Tyresias .3 i ero!tl. 
1828 güjt 
1829 k .p ................ \,). The General 
1830 k St ............... \,). Shuffier 
1831 k St ............... \,). The General 
1832 .......... \,). Dto. 
1833 k .p. (tobt) ........... \,). Dto. 
1834 güjt. 
1835 güjt • . . . . . . . . • . • . . . . \,). Robin Hood 
1836 güjt .•.••............ \,). Dto. lllmt~ratr, 
1837 nic(lt bebeett. .peller. 
1838 t t::.t~. ~o9{en J ..... , . \,). Malek Adel 
1839 unb 40 güjt. \,). Dto. 
1841 k St ............... \,). Dto. 
sJUd)t mer,r flet>ecft. 
PAMINA. 
(.pr. ~(e\,1e~~\lro\tl.) 
<5c(l\U. <5t. ße~. \,) @rf. maffe\Ui~.<5c(lli\\, 1833, 1). Jemmy Gordon, 
ID1. \,). Don Cossack, a. b. Iris, 1). Brush, IDl. 1). Herod, bereu 
m. \,). Goldfinder - Sedley Arabian. 
1837 k .p. . ............. \,). Y. l\eveller 
1838 güjt ......•......... 1). Incubus 
1839 .......... \,). Y. Reveller. 
PAN-Stute. 
(~t. 1.1. :l)e\tlit:~rllmflecf.) 





Sorcerer, a. b. Orangeade, !). Whiskey, (I. b. Orange-bud, \,1. 
Highflycr. (G. St. B. IV. 345.) 
1830 'k tEt. . ............. !). Sir Gilbert 
1831 k tEt . .•...........• !). Cannon Ball in (Rl1\l(anb. 
1835 ~. tEt .. .............. !). Hawker 
1836 .......... !). Pickpocket 
1837 'br. S). (tObt) ........... 1>. Gabcrlunzie 
1838 oüft . . . . . . . . . . . '. . . . . 1>. V ani~h 
1839 ~. St. . ............. !). Dlo. 
1840 oüft ................ 1>. Dto. 
1841 .......... 1>. Actaeon. 
PANDORA. 
(~r. \.l. ~el.1e~olll.IDlarfl.lIll.) 
tEd). St. gC3. !). Wlr. ~rodfor~, 1809, 1>. Evander, Wl. !). Highflyer, 
, ll. b. Dido (Sd)w. '0. Javelill), !). Eclipse. (G. St. ß. 11. 123.) 
1816 tEt. Hope ......... 1>. Selim in ~lIg(anb. 
1817 'br. S). Regulus (to~t) .• ... \,1. Orville 
1818 <Eld). 5). (to~t) .......... \). Lykanor I' 
1827 ~..f, -t H· cl n. etlll. m .• !!3ft. -.;;>..". ~. • • • • • • • • • • • • • 1). erG es 
1828 tEd)' 5). . ............ 1). Araberßorac 
. . . . . . • . • • 1). Ruhello 
1831 oÜjl 
1832 
1833 • . . . • . • . . • 1). Tancred. 
1833 gejlorben. 
PAPILLOTE. 
(.!tönig(. $re1l~. ~ •• ®ejlüt 311 lJlClljlabt.) 
.l8r. Eit. gC3. AU 5)l\m~ton.(foud, 1828, 1). Mustachio, Wl. 1>. Hedley, 
1\. '0. Gramarie, \,1. Sorcerer - Sir Peter. (G. St. B. IV. 200.) 
1834 fd)w. 5). 171e Captain ..... 1>. The General mar. mief. 
1835 \,lerworfeu ............. 1>. Dto. 
183G 'br. S). Preiender . ....... \,1. Y. Corrector 
1837 lJr. St. (to'ot) ........... 1>. Incubus 
1838 Ij. 5). . . . . . . . . . . . . . . . lJ. Dto. 




PAr\ASOL (in (fng!l'Inb MRS. BROWN). 
(@rilf mh,)ella{eoen,~rrfeben.) 
~r. St. gea· 1>. Wlr. 9tl'lttltinfou, 1827, 1>. Spectre, Wl. 1>. Topsy-turvy, 
a. b. Agnes, 1>. Shuttle - HigbfJ yer. (G. St. B. IV. 463.) 
1838 k St. (tobt) .......... 1>. Forlunatus 
1839 I>erfo~lt .............. 1>. Y. Master Henry 
1840 gült 
1841 Ur. .p ................ 1>. Dto. 
1842 .......... 1>. St. Nicholas. 
PARTIAl ... 
(@rilf !Biltre\1.1i~~~reoombe.) 
~. St. gca. ". Wlr. ~1'I!fer, 1822, 1>. Soothsayer, 1'1. b. Metre, 1). 
Waxy, 1'1. b. W oodbine, 1). W oodpecker - Puzzle, 1>. lHatche~. 
(G. St. B. III. 296.) 
1829 S4i . .p. . ............ 1>. Little John l 
* 1830 k St. Cinderella •.••.. 1). Gaberlunzie ~ in ~lIgraitb. 
1831 {Ir. St. (tobt) .......... 1). Mameluke !Baron !Bier~.8ietOl1.1. 
1832 {Ir. St. Partial' s Doughter . . 1). The General \ 
1833 gült ................ 1). lHoses 
1834 gült ................ 1). Logic mittmei~er 1.1. 
1835 ~. SL .............. 1). Cassio I !8ell~oll. 
1836 ~. St. . .•......•.... 1). Dto. 
1837 .......... 1). Dto. 
1838 k .p. . . . . . . . . . . . . . . . 1>. Zampa ( 
1839 br. St ...•........... 1). Gomez ~ @raf !8affel1.1i~. 
1840 ~ . .p ................ I) Anloninus 
1841 .......... 1). nJack Cornet unb Defensive . 
• 1837 uad) :D/ut(d)(anb glfumlltlu, lIub j/Qt im gJ/(i~ 6r. :Dur.vr. b • .1)"3090 ~. gJmuufd.Jl~.i9. 
PARTIAL'S DAUGHTER. 
(~M ~(atrCll'fdje ~ibeicommijj anf ~il{~er.) 
~r. St. geA. 1). Sr. 1)ur4il. b. ,f.)eqog au 64ile\ittlig-,f.)oljtein - S .• W., 
1832, 1). The General, a. b. Partial, 1). Soothsayer, a. b. l\1etre, 
1). Waxy, a. b. VVoodbine, 1). Woodpecker. 





(mltrOn mief. ,Sieto\!.1.) 
~t. 6t. gea. \). IDlt. m3itfon, 1819, IDl. \). Osaar, Il. '0. Dairy-maid, 
~. Diomed, Il. '0. Nelly, t). Conductor - Peggy, t). Herod. (G. 
St. B. 1If. 292.) 
1823 k S). Y. Til'esias ....... t). Tiresias 
1824 f!Vl\). S). (tobt) .......... 1,). Rasping 
1826 llt. Eit. . ............. 1,). Rohin Hood 
1828 k .p. Apoll . ..•....... 1,). Dto. 
1829 'k S) •..•.•....•...•• \). Dlo. 
1831 k S) . .•••.....•.••.. 1,). Dto. 
1832 k 6t. Mylady . ..•..... 1,). The General 
1833 llt. S) .. •..........•.• 1,). Br.toInterpreter 
1834 k S). . •.•...•...... 1,). Phantom 
1836 k Eit. Niobe ...•.•.... 1,). Chapman. 
1825, 27, 30, 35, 37 unb 38 güjl. 
PAß. TISAN -6tute. 
(~r. ~. im. ~bettM~obfene.) 
mltfOll mief. 
~. 6t. gea. 1,). IDlr. m3~n'o~llm, 1824, Il. '0. Silvertail, 1,). Gohanna-
Orville - Selim's IDl. (G. St. B. IV. 349.) 
1829 S) . .......•••.... 1,). Centaur (. 
~ m 1830 ~t. S). Glaret ........•. 1,). Chateau Margaux r~ f ~ >gng ItUv. 
1833 k S). Master Ghristllpher . . 1,). Lallgar 
1836 llr. S). Maltravers ....... 1,). The Unknown 
1837 ~. Eit. (j"tar{) a{ß 3ii~r!iug) .. 1,). Riddlesworth 
1841 k S). . ............. 1,). Brownlock. 
1834 \)etfo~(t; 1835, 38, 39 unb 40 güjl. 
PARTISAN-Eitnte. 
(mltt. mief.,Sieto\!.1.) 
58\'. 6t. gea. 1,). ~Orb ~Ol\)t~e\', 1829, a. '0. Pomona, \). Vespasian, 
IDl. 1,). Walton, Il. b. Y. Giantess (Sorcerer's dam), 1,). Diomed. 
(G. St. B. IV. 370.) 




1834 k St . .Jellll.r ' • , ..••... u. Brother to In-
terpreter 
1835 güjl ................ t). Dto. 
1836 hr. St ............. , . u. Chapman 
1837 ~,St. . ............. u. Predictor 
1838 k St. Palldora .•••••• , t). Dto. 
1839 güjl ..... , . , .. , .. " t). Varro 
1840 ~. 5) ...•............ t). Morisco 
1841 k St •.............. t). Taurus 
1842 .......... 1). Dto. 
PAR T ISAN -Stute 
(~r. 1,). ~cr6\tlaut auf ~UU~O\tl.) 
mar. miet 
~3r. St. sea. u. ~otb ~Onltget; 1829, a. b. Corinne, 1). Waxy, a. b. 
BriseYs , U. ßeningbrough - Lady Jane, 1). Sir Peter. (G, St. 
B. Ill. 87 uu'o IV. 107.) 
1834 siill ' ................ U. Phantom 
1835 k 5). (tobt) ........... 1).' Chapman 
1833 k St. (tobt) .......... 1). Rohin Hood I 
1836 güll ................ u. Dto. m 0)' ( 
",,\lr, ""lC • 
1837 k 5). (toot) ........... r. Varro \ 
1838 süll ................ t>. Dto. 
1839 ~. 5). (tobt) .. , ........ j). Dto. uul) 
einem 5)ABrt.5). 
PARTISAN-Stute (Sltnl, '0. GLAUCUS). 
(:>aaron !Bie!:,8iercltl.) 
~k St. sea. u. IDlr. @oo'onlm, 1831, j), Partisan, a. '0. Nanine, 1). 
Selim, beren Wl. Bizarre, 1). ·Peruvian, a. b. Violante. (G, St-
B. IV, 324.) 
1837 br. 5). The Baltic . , ..... t). Varro 
1838 süll ................ t). Predictor 
1839 ~. 5). MeheMIed AU ...... t). Varro 




1841 güjl •............... ". Taurns 
1842 .......... ". Dto. 
PAR T ISA N - 6tute 
(.er. 1.1. :ne\tJi~;~ö{vin.) 
mt~f~. St. gca. t). ~or'o ~orct~cr, 1834, a· '0. Flounce, t). Clinker, 
Wl. 1;). Harnhletonian, a. b. Lady Sarah, 1;). Fidget - Alfred. 
(G. St. B. IV. 170.) 
1839 ~. 5). . .............. t) •. Rubello 
1840 k St ............... t). Morisco 
1841 .......... 1;). Cadet. 
PAULlNE. 
(~önl\'lr. !l1teu~ • .e.;@ejliit ~t(lfe~l\el\.) 
~. St. gea· 1;). Wlr. ~romvton, 1831, 1;). Cornus, ~. 1;). Cerherus, a. 
b. Rosarnond, t). Buzzard, a. b. Roseherry, t). Phoenornenon. 
(G. St. B. IV. 144.) 
1835 5). (tobt) .......... 1;). Y. Corrector 
1836 ~ St. Proserpine . . . .. . 1;). Malek Adel 
1837 ~. 5). Pansareus .•..•... 1;). Y. Partisan 
1838 k 5). Partner ......... ". ßig-Ben 
1839 .......... 1;). Gulliver. 
PEG. 
(@tllf mo~:@r. @ie\tJi~.) 
S~. St. SC3. 1;). Wlr. t)rmGb~ ®ore, 1828, 1;). Rowlston, (I. b. 
Alexander-Mare, a. b. Cornedy, 1;). Beningbrough - Mrs. Jordan, 
1;). Highflyer. (G. St. B. 1II. 7.) 
1837 k 5). Prinz Eugen ...... tl. Jemrny Gordon 
1838 ~. 5). TUl'enne ......... 1;). Dto. 
1839 S~. St .............. 1;). Vanish 
1840 .......... 1;). Morisco. 
PENANCE. 
(.er. 1.1. ~,itel1flJmI19 ~.e(lr\Jerßborf"') 




der, a. b. Cornedy, u. Beningbrough, a. b. Mrs. Jordan, t). High-
flyer. (G. St. B. Hf. 144.) 
1840 lil". 6t ............... U. e . .p .• ~lt.-.p. 
1841 lir. .p. Biggleswad ....... t). Halston 
1842 .......... t). Tom Basford. 
PEND UL U M-6tute (S HERR. Y). 
(@tllf J.?1l1m~!Bllff~Oin.) 
~l". 6t. gC3. u. roll". ~eal"ce, 1825, a. b. Caroline, t). Trornbone, rol. 
u. Sir Peter. (G. St. B. IV: 422.) 
1829 lir. .p. lJ'Iarch .......... u. Eryx ! 
1830 k 6t ............... u. Dto. I r<> { ~ n ",1Ig IlUv. 
1831 k 6t. . . . . . . . .. . ... t). Dto. 
1832 lir. 6t. (tobt) .......... t). DLo. 
1833 lir. €5t ............... t). Dto. 
1834 lir. €5t .•.......•..... u. Figaro 
1835 .......... u. Dto. 
1834 güjl. 
PEPPER. 
(J.?t. 1.1. 3llgoin~ ~tübe1l.) 
~. €5t. gea. u. roll". (ifbl\lal"b~, 1833, t). Bedlarnite, a. b. GavotLe, t). 
Election, a. b. Coquette, u. Dick Andrews, a. b. Vanity, u. Buz-
zard. (G. St. B. IV. 180.) 
1838 ~. St. . ............. t). Moses 
1839 .......... U. Zany 
1840 gü~ ...... . . . . . . . . . . ~. Saracen 
1841 gü~ ........•....... t). Egrernont 
1842 .......... t). St. Nicholas. 
PERDITA. 
(J.?t. \.1. %1l~te1l~eiMlngerlllJ\l·) 
~. €5t. gea. t) • .pm. u. ~a~l"eu~eit, 1814, 1). Y. Uuzzard, a. b. Y. 
Recovery, t). Orrnond, a. b. Recovery, t). Hyder Ali, a. b. Per-
- dita, t). Herod. 




1820 l1r. j). Thorimond ••....• t'. Y. Trumpator 
1821 k j) ................ t'. Dto. 
1822 k ~t. Brunhilde ...•... t'. Dto. 
1824 k ~t. . . . . . . . . . . . . . . ~. Garrlck (n. crltl. m.dß!t.) 
1825 ~. ~t. Happy . ......... t'. Blackamoor 
1826 l>i!3 1831 t'. e. j).~~rt.·j). 
1832 f~w. ~t . ............. t'. Portland 
1834 k j). . . . . . . . . . . . . . . . t'. Portlandson 
1835 k j). Wosnesensk ...... t'. Dto. 
1836 güll ......•......... t'. Dto. 
1837 ~. j). Renrab ..•..••... t'. Skomand. 
1838 se~Qtbell. 
PET. 
(@raf mellaro.@r. ((?Jtre~li~.) 
mr. ~t. gel!' u. IDlr. m. [G\ltfiu~ jun., 1835, u. Chateau Margaux, 
\1. ll. ~~w. b. Contriver, u. Partisan, \1. b. ~~w. b. Scheme, 1). 
Tiresias. (G. St. B. IV. 349.) 
1841 . . . . . . . . . . u. Sindbad nnb Rush. 
PETER-LELY -~tute. 
(~r. \). me1t~eim "~e~ebt.) 
~r. ~t. gea. t' IDlr. 91oweU, 1838, \1. b. Y. Lady Ern, U. Muley, 
\1. b. Lady Ern, l:). Stamford. (G. St. B. IV. 225.) 
1842 .....•.... U. }'ortunatus. 
PETTICOAT. 
(~r. !lla\l!~.mietf~l)ltl.) 
mr. ~t. gell. 1832, t'. Pantaloon, \1. b. Vexation, t'. Orlando, a. 
b. Strumpet, u. Hambletonian, \1. b. Mossrose, t'. Sir Peter. (G. 
St. B. 1II. 413.) 
1836 güll ................ t'. Riddlesworth 
1837 ~. ~t. . ............. t'. Y. Merlin 
1838 güll ................ 1). Sommerset 




t 840 S~. St. . . . . . . . . . . . . . ~. Sommer~et 
1841 .......... ~. Dlo. 
PETULANCE. 
(~r. \.1. \). D~en~~lat~e.) 
mr. St. gea. ~. \!orb Orforb, 1829, tl. Partisan, a. b. Stays, tl. 
Whalebone - llobtail - Catherine, tl. W oodpecker. (G. St. 
B. IV. 359.) 
1834 .p.. ............. tl. Perchance ob. 
Grand Duke 
1835 br. .p ............. ; .. tl. Grand Duke 
1836 br. .p ................ tl. Langar in ~ng((IIl\). 
183'7 k .p. Petito .....•.... tl. Clearwell 
1838 güjl .......•........ tl. Dto. 
1839 k .p ................ tl. Jerry 
1840 S~. 6t. Sapplw .•...•. t). Clearwell 
1841 .......... tl. Elis ober Actaeon. 
PE TWOR TB-LASS. 
(~r. \.1. m.MDC\l) ~ ~tein~öfe1.) 
~. St. gea. tl. ~orb (fgremont, 1831, tl. Whalebone ober I .. ittle John, 
a. b. Thalestris, t). Alexander,.a. b. Rival, tl. Sir Peter. (G. St. 
B. IV. 456.) 
1836 Or. . .p. (tobt) ........•.. tl. Logic ober Shakspeare 
1837 ~. St. Ae.risha .. ' .•..... tl. Massaroni 
1838 ~ . .p. Del'wish ....••.•. tl. Vanish 
1839 ~. St. (tobt) . •...•..... tl. l\Iassaroni 
1840 ~ . .p. St. Roche (Renegat) .. tl. Actaeon 
1841 hl'. St. . ............. tl. Zany 
1842 •......... tl. Actaeon. 
PEWET. 
(@rllf mernjlcrf;{~jarto\l).) 
18r. 6t. ge4' t). Wlr. Xla~, 1820, t). Bustard (eo~n be~ Caslrel), a. 




1828 .p. (to~t) ........... l,). Rubens 
* 1829 ~. 6t. ............. l). Middleton 
1830 Or. 6t ............... l). Luzborollgh 
1831 Or. .p ................ l). Godolphin iu (SlIg{llnll. 
o~. Burgundy 
1833 Or. .p ................ l). Frolic 
1834 Or. .p ................ l). Nimrod 
1835 ~. 6t. . ............. l). Dto. 
1836 Or..p. . ............. l). Burgundy 
1837 llr . .p. (to'ot) .•......... l). Saracen 
1838 güjl '" ............. l). Regulator 
1839 ~. 6t. (to'ot) ..•... •... l). Glider @raf!Bernfiorf 
1840 k 6t ............... l). Jacoh Faithful 
1841 ~. 6t. . .......•..... l). Amesbury 
1842 ..•....... u. King ofCluhs. 
• !ll. :tl,u/fd)l. g.f. unb Mi •• Kenebel gm.nn! «(id,. bi.(.). 
PHANTASMA. 
(!Baron !Bief:Biero\l.1.) 
~r. 6t. gea· l) • .peraog l.l. 9lutlan'o I 1822 I u. Phantom, Il. '0. Sor~ 
cery, 1;). Sorcerer, a. '0. Cohhea, l). Skyscraper - W oodpecker. 
(G. St. B. III. 398.) 
1828 k 6t. Expedienc.r ...... 1,). Emilius iu ~ugfanb. 
1831 llr. 6t ............... l). Mameluke 
1832 süll ................ u. Antoninus 
1833 k .p. (to'ot) ...•..•.... u. The General !Bar. !BieL 
1834 güjl .........•...... l). Moses 
1835 ...... ' .... l). The General. 
3m 3uui 1835 gefior6en. 
PHANTOM. 
e .pr. ~amm:IDlugge~fe(\le.) 
~r. St. gea. 1,). IDlr. ;t)uncomlle, 1808, u. HamLletonian, sm. 1,). 
Precipitate - Highflyer - Tiffany, i). Eclipse. (G. St. n. III. 




1815 !Ir. et ............... 1,). ilJarmion 
1816 k .p. Anti-Radical . ..... 1,). Dto. 
1817 {Ir. et ............... v. Langton 
1818 {Ir. .p. (j1aro arG 8'09ren) '" tl. Cardinal York 
1820 br. et. Apparition ....•. tl. Comus 
1821 k .p. Ghost (j1arti 3 3. alt) . tl. Capt. Candid 
1823 8' . .p. Hobgoblin ........ tl. COllms in ~ng[anb. 
1824 {Ir. et. .............. tl. Woful 
1825 tlCrfo9rt .......•...... tl. Capt. Candid 
* 1826 or. et. Aurora ....... tl. Sultan 
1827 8'. et. The Gawry . ...... tl. Dto. 
** 1828 {Ir. et. Tlte Witch .... tl. Whalebone 
1830 k .p. Cowdray ........ tl. Snltan 
1831 k et. Miss Speed . ..... tl. Reveller 
1832 br. et. Lallra . ......... 1,). Y. Phantom 
1833 giij1 ..•.•........... tl. Dto. 
1834 güj1 ................ 1,). Dto. 
1835 güj1 ••....•........• 1,). Dto. 
1819 güfi \Jon Rubens, 22 \JOII Ardrossan, 1828 lIid)t l1ebecft unb 
1836 toDtgefdJo(fen . 
.. Aurora 
U The Witch 
} finD nadj :tl,utjd)(. in Den $,ji~ b'G flOa,en !l3id B.fetl"",n. 
P HANTO J\I-6tute. 
(.pr. \J. \5a~ren~eÜ:~ngera~jJ.) 
mr. St. gca. 1). Sir 309U Sget{e~1 1822, IDl. 1,). Sorcerer (IDl. beG 
Maresfield), a. b. Tawny, 1). Mentor - Jcmima, 1). Satellite. 
(G. St. n. ur: 309.) 
1826 k St ............... 1,). IDlr. ~tt~QQb'GJ 
~raver { In &ngfanb. 
1827 vr. et. ....... , ...... 1,). Dlo. ( 
1829 8' . .p. Caliban ......... 1,). Catlon , 
1831 or . .p. Zllmala CarreBlli . ~ . 1,). Waterloo 1 
1832 8' . .p. Von ........... 1,). Whisker 6c. :Durd)f. b . 
.peq. l.J. ~u: 1833 vr. ~. Fra ])iavolo ...•.. 1,). l\loses it ~ 
o gu,.clI"urg. 




1835 k St. Fleur de Lis ..... \). Moses 
1836 or. St. .............. \). Dto. 
1837 .......... \). Logie 
1838 k S). (tobt) .•.•.•...•• \). Zampa l 
1839 .. . ...... \). Hokee Pokee. ~ 
@üfl 1828, nid)t be'oecft 1829. 
PHANTOM-Stute. 
(.pt. !!:lierueg All ®enb~nufen.) 
6e. !Dlltd)1. b. 




mr. St. gca. \). S)cröog \)on mutlanb, 1826, a. b. Soreery, \). Sor-
eerer, a. b. Cobbea, \). Skyscraper - Woodpecker. (G. St. 
B. 1lI. 398.) 
1836 '6r. S) ....•........... \). Gameboy 
1837 k St. Fräulein Destedt ... \). Helenus 
1838 k St. Surprise ........ \). Fortunatus 
1839 güft ................ \). Dto. 
1840 k S). .... . ......... \). The Colonel 
1841 br. St ............•.. \). Dto. 
1842 br. S). ." .........•• \). Dto. 
PHEASANT. 
(.pr. ineumnnn::tdtnoru.) 
j.pr. \.1. !!:leU: ~elm :!Dcllebt. 
\ ~" !!ll ••• ,. 
mr. St. gcö' \). IDlr . .orm~o~ @ore, 1821, \). Buslard (son of Ca-
strel), a. b. Plaything, \). Shuttle. (G. St. B. IV. 365.) 
1825 or. S). (tobt ar~ ~o~ren) .... \). Hedley 
1826 güft. 
1827 S). (tobt alG ~o~ren) ... \). Rowlston 
1828 k St. TitZark ......... \). Tramp 
1829 k St. Swift ........... \). Sir Oliver 
1830 k S). Petrel .......... \). Waxy Pope in (Rng{an'b. 
1831 k S). Dottrel • ......... \). The Duke 
1832 .......... \). Dto. 
·1833 k St. Miss Sheridan .... \). Langar 
1834 k S). StratJord •...•... \). Shakspeare 
1835 k St. . ...... " .... \). Sir Benja~in 




1837 .......... ~. Riddlesworth 
1838 bt . .p. . ............. ~. Y. Whisker 
1839 k .p. Fridolin ......... ~. Dto. 
1840 k (St. . ..•.......•.. l.). Dto 
1841 ........•. l.). Dto. 
PIONEER-6tute 
(!Baron lBief,'sieroro.) 
mr. 6t. ßC3. ~. ID'lt. 91cl.)ifCe, 1820, It. b. RirlicuJe, ~. Shuttle, It. b. 
6~itl. b. OatIands, ~. Dungannon , It. b. Letitia, ~. Highflyer. 
(G. St. B. BI. 310.) 
1825 k 6t. ••••....••...• ~. Andrew } 
1826 br. 6t. . ............ ~. Moses tn @ngfantl. 
1827 br . .p. (jlarb frtt9) ....... ~. Dto. 
1828 nüjl ................ l.). Fungus , 
1829 k 6t. Rosalia .•...•.. ~. The General i 
1830 ........•. l.). Dto. mar. miet. 
1831, 32 uub 33 ßÜ~ 
1834 .......... ~. Br. to Interpreter. 
PODDOBNA. 
(JtönigL ~tell~. ~.,®eftüt ~u mClIflaH.) 
6t9itl• 6t. ße~. l.'. @rf. mltffeitliß~'Ptebbetcbe, 1832, ~. Snap, It. b. 
Breeze, ~. Soothsayer, It. b. Blowing, l.). Buzzard. 
1837 ~ . .p ................ ~. Belenus } 
1838 ~ . .p ................ ~. Dto. { Dbetfl \I. 
1839 bt . .p. . ............. l.). }<'ortunatus (@abenflebt. 
1840 k (St ............... ~. The Colonel) 
1841 ........•. ~. Morisco. 
POLKA. 
(@raf @neifellau,Sommetfdjcuburg.) 
mr. 6t. gea. ~. ID'lt. [om 6tol.'iu, 1838, ~. Bryn-y-orkyn ober 
Silkworm, It. b. Mackerel, ~. Menmon, It. b. Billingsgate, l.). 
Filho da Puta, It. b. Loo Choo, ~. Peruvian. (G. St. B. IV. 559.) 





(~t. \.1. Det~ett:~o\l~iett~!lf.) 
mr. tEt. !Ws' 1.). IDer. (foc'6et, 1833, 1.). Shaver, il. tl. Rachel Ruysh, 
1.). Rubens, IDe. 1.). Cesario, il. b. Miss Holt, 1.). Buzzard - Ca-
miIla, Highflyer. (G. St. ß. IV. 385.) 
1839 k $). (totlt) ........... 1.). Tom Basford. 
POLO NAISE (tE~~. b. GALOPA DE.) 
(~t. @cnem{ \.1. matnet in ~üffelbotf.) 
~. ~t. ge3. 1.). IDlr. fflibbdf, 1834, 1.). Dr. Syntax, IDl. 1.). Eaton, 
beren IDl. 1.). Sorcerer, il. b. tEdjw. b. Rumbo, 1.). Whisker -
Spinetta , 1.). Trllmpator - Herod. (G. St. B. IV. 131.) 
@efl:crben 1840. 
POL Y GAR-tEtute. 
(~t. '0. b. 6d)ulenbutg:jJ3tobfl:et ~ar3\1)ebel.) 
mr. tEt. gC5. 1.). IDer. ~OWnto~, 1830, il. Tranbis IDlutter, 1.). Or-
ville - Miss Grimstone, 1.). Weasel. (G. St. B. IV. 369.) 
1834 ~. 6t. . ............. 1.). HumPhreYl 
- Clinker 
j 835 'f. ce • in ~nglanb. ",t. ~t ............... 1.). Voltaire 
1838 k ~t ... ~ ..•........ 1.). Camel 
1839 fdj~. ~t. . ........... 1>. Newton 
1840 güf'i •............... 1>. Dto. 
1841 llr. $). . ............. 1.). Morisco 
1842 ........... 1.). St. Nicholas. 
PORTlA. 
(.pr. \.1. lYa~ren~ett:~ngem\l\l.) 
~~W. ~t. gC5. 1>. $)tU. 1.). ~il~mt~cit, 1832, 1.). Portland, il. b. 
Perdita, 1>. Y. Buzzard, il. b. Y. Recovery, 1,). Ormond. 
1836 l.)erfo9!t ....•..•..... '. 1,). Hokee-Pokee 
1837 fdjw • .p. Black Waterman . 1,), Waterman 




PU IA 1\1- etute. 
(~t. Dber;~täjibent \.lon monin nuf ~~önebet\'\') 
mr. et. gca. 1). IJJlr. nr~c \po\1)!ett, 1834, a. ~. Miss Fa 11 ny , t'. 
Walton - Orville - Buzzard. (G. St. n. IV. 372.) 
1839 hr. ~t •............. ~ 1>. l..iverpool ht &ng{nnb 
1840 hr. 6t ..............• 1>. Sheet Anchor 
1841 ........... 1). Actaeon. 
PRIAl\1- o~er ZINGANEE-6tute. 
(mnt. IDln(~nl)n.~ntO\l).) 
~r. 6t. gC3. 1>. ~orb ~~ejler~e!b, 1836, a. b. Pirouette (e~",. b. 
Bupta), 1>. Partisan, ä. b. Coquette, 1>. Dick Andrews, a. b. Va~ 
nity, 1>. Buzzard. (G. St. B. IV. 184.) 
PRll\IA-D ONNA. 
(@!nf \.1. @neifennu.~ommetfdjenbutg.) 
~. et. ae3. \). ~or. ®iifou, 1821, 1>. Soothsayer, a. b. Tippity-
witchet, 1>. Waxy, a. b. Hare, 1>. Sweethriar. (G. St. B.IV. 372.) 
1827 k ~. n.onzelli ........ tl. Bustard o~er 
Orville 
1828 ~. ~. ~jJfoloch ...••....• 1>. Muley 
1830 ~. 6t. }}Ialibran ........ 1>. Dto. 
1832 k ~. De Beriot ........ 1>. Longwaist 
1833 6t.... . . . . . . . . . . 1>. Muley 
1834 '(. (;!:: C D tn &ng(nub . ..,r. ~t. antata ........ 1>. to. 
1835 ~. ~. Tom ........... 1). Dto. 
*1836 ~. ~. Char/ex ......... 1>. Dto .. 
1837 llr. ~. J)ra.rton ......... 1>. Dto. 
1838 ~. ~. Gi/bert ',' ........ 1). Dto. 
1839 k 6t ............... 1). Physician 
1840 lir. .p. Lumpacivagahundus . 1>. Dto. } 
1841 ~. 6t. Inez ....•.•...• 1>. Hornsea @tf.@nelfeunu. 
1842 ........... 1>. l\'Iorisco. 






(~r. ,Senifdj ~u ~am)jurg.) 
mr. 6t. gca. !>. ID1r. ~. [~al'!ton, 1828, 1.'. Master Henry, a. b. 
Mockbird, 1.'. Popinjai, ID1. 1.'. Trumpator. (G. St. ß. III. 266.) 
1833 güfl: . . . . . ........... 1.'. Antoninus 
1834 ~ . .1) .•• " • • . . • . ..•.. !>. Shuffier 
1835 '6l' . .p. (tobt) .....•.... 1.'. Goliath 
1836 k .p. . ............. 1.'. Sampson. 
pp\ OBI. E~I. 
(!Baton !Bic{~ ßi~tl)\tl.) 
~t. Dr. ffi.lclie'c 
auf ml)fcllfratt~. 
6~. 6t. gca. 1.'. mal'. mief, 1835, !>. Chapman, a. b. Scheme, 
1.'. Tiresias, rol. !>. Haphazard - Precipitate - Colibri, 1.'. W ood-
pecker. 
1840 6~. 6t .............. 1.'. Cadct 
1841 k 6t. .............. 1.'. Taurus 
1842 ........... 1.'. Dto. 
PUCELLE. 
(~t. !B(ancMli)jni~.) 
ml'. 6t. gC3. 1.'. ®l'f. maffeltlil) .~l'e'6'6cl'cbc, 1833, 1.'. Stratherne, 
a. b. Darling, !>. Robin Hood, a. b. Miss Crockford, 1.'. William-
son's Ditto, a. b. Darling, ~. Patriot - Bighflyer. 
1838 güfl: ................ !>. Straitwaist 
1839 ........... l,). Gorhamhury. 
LA.. PUCELLE. 
(@tnf mennt'o~@r. @5tte1)n~.) 
ml'. 6t. gca. l,). roll'. ln. m3iffon, 1832, l,). Filho da Puta, rol. ~. 
Hedley, a. b. Jessy, l,). Totteridge, a. b. Cracker, l,). Highflyer. 
(G. St. B. IV. 200.) 
1841 ........... l,). Scamander. 
PYDNA. 
(J.}t. 1.\ •• \tetlien)jtod~~trme'ootf.) 




Whisker, a. ~. Vournecn, tl. Sorcerer, a. b. Tooee, 1). Buz ~ 
zard - Violel (G. St. B. IV. 479.) 
1840 gü~ .•.............. !). St. Patrick 
1841 ~. ,f.J ••.......•..•..• tl. e . .parhhrut".peng~e 
1842. . .......... !). l\Iorisco. 
QUADROON. 
(!Baron .f.>edefefbM~iebellberß.) 
.\Br. et. gca. 1). SJJlr. 3 . .\BOtl>t, 1836, !). Mulatto, SJJl. t}. Whisker 
I;)ereu IJR. l,). Dick Andrews, a. ~. Ganner Gurton , tl. Phara-
mond. (G. St. B. IV. 500.) 
QUAKERESS. 
(.f.>r. iIDarnfc:~eter6~agen.) 
.\Br. et. sea. !). IDlr. ~o~, 1830, !). Lottery, a. ~. Mrs. Fry, 1). 
WaltoD, a. ~. Vournecn, tl. Sorcerer - Tooee, !). Buzzard. 
(G. St. B. IV. 543.) 
1837 ~ . .p. Y. Glaucus ....... 1'. Glaucus 
1838 uic'~t he~eCft. 
1839 güjl ................ 1'. Feldmarschall 
1840 .•..•...... 1'. Y. Gulliver. 
QUEEN ANNA. 
(6e • .f.>o~. b • .f.>eqog @lI~atl tl. IDledfellburg:6djll.lcrin.) 
.\Br. et. gca. l,). IJRr. etl>aun, 1826, 1'. Whisker, a. l.>.Wathcote 
Lass,!). Rememhrancer, a. Gratitude's mutter, !). Walnut. 




.\Br. et. gca. 1'. IDlr. IDlojl~u, 1831, 1'. Chateau Margaux, a. b. 
Princess Royal (IDl. 1;). Queen oE Trumps), !). Castrel, a . . b. 
Queen oE Diamonds. (G. St. B. IV. 383.) 
1837 br. et. Princess Elisabeth . !). Dr. Syntax 





18. 39 'br . .p. . ............. i'. Muley Moloch ~ i "& f ~ 11 \Sllg<llnv. 
1841 ........... i'. Phoenix 
1842 ........... 1). Muley Moloch 
1835 güfl unI> nid)t be~el'ft, 1840 gÜll 
QUEEN OF CLUBS. 
(~r. ~(lior l). Gl.lÖrel'fcn.) 
<S~Itl. <St. ge~. 1). Wlr. 9?oltle'Ci, 1836, 1). Muley, a. b. Y. Migno-
nette, 1). llustard, a. b. Mignonette, 1). Sorcerer, a. b. Sym-
. metry, 1). Sir Peter. (G. St. B. IV 284.) 
1841 lY. <St ••.•.•.•...•••• 1). H yderabad. 
QUEEN OF HEARTS. 
(~r. l). b. Dfletl'~{\lt~e.) 
lY. <St. ge~. 1). ,prn. 1). ®irQmoltli~~Wlö'Cienborf, 1834, 1). Partisan, 
IDl. 1). Truffle, a. b. Bizarre, 1). Peruvian. 
1840 lY. €?t. Rhea ......•..•• 1). Massaroni. 
QUEEN OF SABA. 
(@rllf mlljfellli~,~tebbm~e.) 
~. St. ge~. 1). 6. tlur~t b. ,per50g 1). 6~reGltlig~.porflein~6.~&., 1833, 
1). Moses, Q. b. Helena, l.l. Rubens, a. b. Sprightly, 1). Whiskey. 
1839 lY . .p ................ 1). Compton 
1840 'br. <St.. . ..•.•..••... 1). Black Comet 
1841 'br. 6t .........•..... i'. Dto. 
1842 ........... 1). Defensive. 
RACHEL. 
(@tnf ~n~n,mnfe~o\\1.) 
mr. 6t. ge~. i'. <Sir ,p. ~Qne ~emrefl, 1822, l). Magistrate, a. '0. 
Shuttle-Mare, beren m. l.l. Patriot - Phoenomenon. (G. St. 
B. 1lI. 374.) 
1·829 k <St. Bialolenka (tobt) • •• l.l. Moses @Se. ~ijrcljr. b. ~eta09 l) 
Gcljre"llli!H~o{11ein,G.:~. 
1830 güf't ................ 1). Potatoes 1 @rnfll. ~orfleltl' 




1832 hr • .p. Robert Brllce ..... !.'. Shuffier 
1833 k 6t. JJfald of Wagrien .!.' DLo. 
1834 hr • .p. The JJfonopolist ••.• !.'. Dto. 
1835 güjt ••.............• !.'. Dto. 
@rllf \). -po1fleitv 
lIDlltetl1ctlcrjlorff· 
1836 güjt ................ !.'. Dto. 
1837 ......•.... t). BlackRobin 
1838 
1839 güjt •..........•.... !.'. Grand Falconer 
1840 güjt 
1841 
.•.••••••••..... !.'. Morisco 
.•.••.....• !.'. Gondolier,Varro 
u. Grey Momus, 
RACHEL RUYSH. 
@tllf @l1clfel1llu~@)ommerfd)el1butS·) 
~k 6t. ge3. !.'. Wh. [Bej1:, 1824, !.'. Rubens, IDl. !.'. Cesario, a. b. 
Miss Holt, tl. Buzzard - Camil1a, tl. Highflyer. (G: St. 
B. IV. 385.) 
1831 k .p. Smuggler ........ t). Shaver 
1832 k 6t. Pllrl~r •...•.... !.'. Filho da Puta 
'.t 1833 k 6t. Pol~r Peachum •.. tl. Shavcr 
1834 k.p. .., . . . . • . .. ., tl. Dto. 
T 1835 6~. 6t. Y. Rachel Rzqsh !.'. Stumps 
1836 ~ . .p. Refugee ..•...... 1,). Exile 
1837 totltCß ~o9!cn ........•. 
1838 ~. 6t. Christinchen ..•... !.'. Dto. 
1839 güjt ...........•.. ' .. !.'. Vanish 
1840 güjt ................ tl. The Colonel 




1842 ........... 1). Morisco u. St. Nicholas . 
• Polly P. itt uad) :tl,utfd)lonD in Dm !ll'fi~ Dtd 9,),". ~.n Drt~.n,S.I'l)i.n~of g.fonllmn. 
t ,nit Drt ')lutt .. au4 ~nolQnD g.folllm,", j.~t illl !5.fifl 0.4 9,)rn. 2(lIIt4,aU) !1:ol'P' iU :Il.lollup. 
YOUNG RACHEL-RUYSH. 
'( ,f.lt. ~mterat~ Jtoll~c auf lIDoUull.) 
. e>9. et. ge3. tl. IDlr. [Bejt, 1835, !.'. Stumps, a. b. Rachel RUJsh, 
l.l. Rubens, beren IDl. !.'. Cesario, a. b. Miss Holt, 1,). Buzzard 




1839 lir.~ ................ t). Zany 
1840 ........... ~. l\lorisco. 
RAFFLE. 
(~r. \) • .R'rnufe~~ri~IO\lJ.) 
~l'. 6t. se3. ~. roll'. ~anftttart 1 1830 , 1>. Lüttery, a. '0. Slight, 
~. Selim - Pot80'S. (G. St. B. IV:. 3S6.) 
1837 ~. et. Deuce ..••..•... 1>. Pel'ion l 
1838 .p. (to~t) .•...•.... 1>. Muley Moloch i1l ~l1glnl1b. 
1839 ~. ~t. . .............• 1>. Perion 
1840 süll 
1841 ........... 1>. Muley l\lo1och. 
RAMONA. 
(~t. \). melt~eim,meU~eim~&utg.) 
$l'. ~t. ge~. 1;). roll'. $ail'b, 1827, 1>. Whisker, Q. b. I,ady Cram-
feaze1', 1>. Stamfo1'd, a. b. M1's. Barnet, 1>. Waxy. (G. St. ß.IV. 386.) 
'''1832 ~. ~t. Chance (u. ~merifa s.ef.) 1>. Patron 
1833 bl' . .p. (bl'ad) ben müden) " 1>. Dto .. 
1834 tletfoW •.........•..• 1>. Augustus 
iff 1835 ~. ~t. Romania . .•.••• 1). Sultan in ~l1grnnt>. 
1836 k ~t. Bolega . ........ 1). Dto. 
1837 ~ . .p. . ............. tl. Dto. 
1838 güll .........•...... tl. Dto. 
1839 güll· ............... 1>. Dto. l~r. t1. meU, 
1840 güll ..........•..... 1). The Colonel l)eim~!)uttw 
1841 güll .......•.•...... tl. Fortunatus jlebt. 
1842 .. , ........ tl. Grey Momus (I>. Glaucus) . 
• Romania ifl 1339 nQd) ~.ulfdi(anb in bm 1ll'fi~ !<~ ill<afm ~.n 'lr(Nnä(.brn,\!r~(16In g.fonlUlln. 
RANTIPOLE. 
(~t. \I. ID1ü~{~eil1l;@u~t>en.)· 
~k ~t. ge~. 1>. roll'. motuen, 1832, tl. Longwaist, a. b. Y. Ran-
tipole, 1>. Orville ober Ivanhoe, a. b. Rantipole, ~. Selim, a. b •. 
Sweethal't, 1>. VoJullteer, a. b. Hyale, i'. Highflyer. (G. St. 




1839 ur . .p. Toledo .. . ..... u. Alba 
1839 ........... u. lvanhoe. 
REACTION. 
(@raf .pcnifel \). ~~nner~lIlatf ;~ielllall~ll.li~.) 
mr. 6t. g~3. !.). 6ir Unatf iffioob, 1829, l). Trume, bereu IDl. l). 
ßlacklock, CI. b. Musidora, l). Meteor - Highflyer. (G. St. 
E. IV. 387.) • 
1833 ur. 6t. . ............. l). Patron in (gngr(tnb. 
1834 güll 
1835 01' . .p. Lama .......•.. l). Taurus 
1836 01'. 6t. Lad.r Laura ..... l). Buzzard 
1837 01' . .p. Kipfelnase ....... tl. Cacus 
1838 güll ..........•..... tl. Dto. @tf . .pendel. 
1839 güll ....•..........• tl. Dto. 
1840 01' . .p. F'incenz Pl'iesnitz •.. tl. Dto. 
1841 .•.•••....• tl. Dto. 
1842 ..•........ l). Dto. 
REALITY (6~\t). b. RARITY.) 
(~e. ~lItdjL b • .per30g ~11 ~c!)le6\1.1ig~.porj1cin:~.~~.) 
mr. et. gC3. tl. 9Jlr. fflCl\t)rinfou, 1821, \.). Anlicipation, IDl. tl. 
Williamson's Ditto, Cl. b. Agnes, u. Shuttle. (G. St. B. IIl.331.) 
1827 01' . .p. Retriever •.. ~ .... tl. Spectre 
1828 01' • .p. Nonenti~r ....... u. Dto. in (Etlßlallb. 
>1'11829 ~. 6t. Red Rose . ...... u. Ruhens 
1830 güll ................ tl. Fungus 
183:1 ur . .p ............... tl. Dto. 
1832 güll ................ u. l\1oses 
1833 ur . .p. (tobt) .......... tl. Dto. 
t 1834 01'. 6t. Lad.r Tarle ....• tl. Dto. 
1835 güjl •........ , ..... u. Dto. 
1836 6r • .p. . ............. 1), Dto. 
1837 ........... tl. Logic . 
• Red Ro •• fam nod) :l)'utr~[anb in ~rn i!l.fiQ ~,~ IBar. j)"!fMDr,~i,~,"~'t'ß. 





(!Baren \l • .ltellbeU:®iefgllb~f3fel1.) 
mr. St. ge3. u. smr. ~ace~, 1832, \). Filho da Puta, sm. u. Wa-
verley, a. Garcia's sm. 1). Shuttle, a. b. Katherine, 1). Delpini. 
(G. St. B. IV. 491.) 
1838 '6r . .p. (tobt) .•...•.... t'. Aegon 
1839 '6r. St. Jadwiga .••..•.• 1). ~aster Christopher 
1840 '6r. St. Klaypeda ....... t'. Sn yders 
1841 ••........ u. Master Christopher 
1842 .•........ u. Dto. 
RECOVERY (in (fuglaub MISS I .. ARLE genannt). 
(@tllf menlltb: @t. I5tte~H~.) 
mr. St. ge3. u. sm\'. matfou, 1827, 1'. Centaur, a. b. Harriet (pleni-
potentiary's sm.), u. Pericles, sm. l;). Selim, a. d. Pipylina, u. Sir 
Peter. (G. St. n. IV. 54.3.) 
!834 .p. (to'ot) • ...•...... u. Chateau MargaUXl 
f835 '6r . .p. Chateau Lafitte . . . . \). Dto. tn (ing{llnb. 
1836 '6r . .p ....... " ...... U. Gaberlunzie ob. 
Nimrod 
1838 'br . .p. Irevocer ......... \). Nonsense 
1840 '6r. St ............•.. t'. Rush 
1841 .......... \). Malek Adel. 
Y. RECOVERY. 
(.pt. \). %llf"ten~elMlngetIlVV.) 
~. St. gea· \). sm\'. Smit~, 1801, U. Ormond, a. b. Recovery, \'. 
Hyder Ali, a. b. Perdita, u. Herod. (G. St. B. I. 377.) 
1808 f~\1). St. (to'ot) ....... : . u. Y. Trumpator 
1809 f~\1)· St. (im Sturm erf~lageu) u. Dto. 
1811 ~. St. (be~gl.) .......•.. u. Y. Buzzard 
1813 ~ . .p. Y. Ormond .•..... \). Dto. 
1814 ~. St. Perdita . : ....... \). Dto. 
1815 f~\1) . .p. . ............ \). Y. Trumpator 
1816 IJ· St. . •.... , ....••. 1). Y. Buzzard. 




R ECTO R -Stute. 
({ir. 1.1. mt1Ctj~m.lcnllotf·) 
mr. St. ge~. 1,). ID1r. ~I\ne, 1828, ID1. 1,). Dick Andrews, beren IDl. 
1,). Grouse - Vixen, 1,). Pot80'S - Cypher, 1,). Squirrel - Re-
gulus. (G. St. B. m. 105.) 
1835 br. St. (tcbt) '-. . . • .• . .• 1,). Incubus 6e.~urdjf. 1l.{ier3. 
1834 br. St. (tobt) ....•....• 1,). ErYIDus ( 
1836 güjl ................ u. Moses u. 1.1. lJlugujlclIbutg. 
Incuhus 
1837 k St. Zig-Zag ........ 1,). Incuhus u. l ttt f ro ~. 'H f \Vr" '<.lalleltllp~ 
Antoninus ($tcbbmbe. 
1838 güjl ............•.•. 1,). Gaherlunzie} 
1839 güjl 
1840 .......... t>. Oracle. 
REDGAUNTLET-Stute. 
(,ßt. \). me{oltl ~t!ugoltlen.) 
~r. St. gea. 1,). t!orb ~eter, 1836, a. b. Palais Royal, 1,). Blucher, 
IDl. 1,). Election, a. Ruhen's IDl., 1,). Alexander - Highflyer. (G. 
St. 13. IV. 344.) 
REDLEG. 
(,ßr. \,). JUeIIM)lallba~.) 
mr. St. gea. 1,). ~orb Cfgremont, 1832, \:). Greyleg, 1\. b. Gollanna 
Mare (Y. Amazon), a. b. Amazon, 1,). Driver, a. b. Fractious, u. 
Mercury. (G. St. B. IV. 185.) 
1837 .......... 1,). Nonsense. 
RED ROSEn 
({it. \). Det~ell~!Bar~llotf·) 
mr. St. gea. \:). ~orb ~al)iflolf, 1828, 1). Merlin, a. b . .MoDa, U. Par-
tisan, a. b. Miltonia, 1,). Patriot, a. b. Miss Muston, 1). King Fer-
gus. (G. St, B. IV. 311.) 




1835 6t. et. Adalgisa ........ \). Riddlesworthj '" m ;l 
u ... r. ;.oene~e \1. 
1836 br. S). Manfred • •......• \). Halston @röbiMmß. 
1837 .......... \). Dto. 
1840 6t. St. (tobt) .......... \). Red Rover 
1841 .......... t). Demetrius. 
1841 ße~orllen. 
RED ROSE. 
(m«ron \1. ~ertefeIbMliellenllerß.) 
~. et. gea. t). Wlr. fflllwlinfon, 1829, t). Rubens, 11. b. Reality, t). 
Anticipation, IDl. t). Williamsou's Ditto, 11. b. Agnes, t). Shuttle. 
(G. St. B. m. 332 u. IV. 601.) 
1835 ~. St. (to'ot) ........... \). Rubello 
1836 \)erfo~rt ........•..... t). Riddlesworth 
1837 ~. S). (tobt) •.......... t). Dto. 
1838 ~. S). . ..... ' ......... \). Defensive 
~.839 .......... \). Portland. 
R.EFORM. 
(~r. \1. b • .c~en:~(at~e.) 
~r. St. g~. \). Wlr. fflount~\tlllit~e, 1828, t). Alexander, 11. '0. Miss 
Wilkes, \). Octavian, beren IDl. t). Remembrancer. (G. St. B. 
IV. 306.) 
1834 'br. St. . ......•...... t). Volta ire itt &ng(anb. 
1835 '6r. S). Result . . . . • . . . . • t). Dto. 
1836 br. S). (to'ot) ........... \). Stratherne 
1837 br. S). Camran •........ t). Massaroni .pt. l.l. O~en. 
1838 6r. S). Timur . ........• t). Vanish 
183!! br. S). Bajazeth . ........ t). Actaeoll 
1840 'br. Eit. Dido .•........ 1). Dto. 
REGATTA. 
(@raf \1. ~a~lI:mafebo\t1.) 
~r. St. gea. \). @rllf. S)1l~n, 1831, 1). GlIlliver, 11. Gondolier's Wl. 





1836 bt. ~. Malek Adel • ...... \). Figaro 
1838 bt. 5). Rococo ••.••.•.. \). Dto. 
REMNANT-@5tute. 
(.pr. !,l. DlVflicn;Oulfclt •. ) 
5lk et. gea t). Wct. <r~ilton, 1831, IDl. t). Dr. Syntax, beten m. 
t). Shuttle - OvertoD - Beningbrough's m" \). Hetod. (G. St. 
B. IV. 125.) 
1837 et.. ............ t). Physician in ~l1grnl1tl. 
1838 tobte~ ~o~len 
1839 bt. et. . . . . . . . . . . . . . . t). Voltaire l 
1840 sütt ................ tl. Ilto. ~ .pr.!,l. Dlllflien. 
1841 .......... \). Lyrnessus. 
RESEDA. 
(.!röntgt ~reuj3 • .p.: @eflüt !trnfe~nen.) 
~. St. sea. \). Sit m. m. !8ultele~ I 1828, t1. Rubens, Q. b. I_ad J 
Caroline, \). Partisan, ll. b. @5dj\\). b. Orange-flower, t1. Tr~:: 
pator. (G. St. B. IV. 538.) 
1834 ~. St. Ruby . . ; •....... tl. Bedlamite 
1835 k St. Leucosie ........ \). Nobody 
1836 ~. (Eit. Rosa (tobt) ..... : . \). Whisker 
1837 ~. (Eit. Rhea .•......•. \). Malek Adel 
1838 6t. ~. Revlsor ......... \). Gulliver 
1839 .......... \). Dto. 
RESEDA. 
(.pt. ~nul~: mietf~olV.) 
5lk (Eit. sea. tl. IDlt. meQtb~\\)od~, 1830, tl. Monarch, a. b. Gada-
bout, \). Orville, a. b. Minstrel, tl. Sir Peter - Matron, \). FIorizel. 
(G. St. B. IV. 177.) 
1835 süjl ................ tl. Y. Merlin 
1836 t)etfo~lt .............. tl. Dto. 
1837 unb 38 nidjt 6ebedt. 




1840 gü~ ..........•..... 1>. Sommerset 
1841 .......... 1>. Dto. 
REVELLEA (CAPRICE). 
(@taf &enatb~@t. <Gtter,Ci~.) 
mr. St. gea. t). IDlr. 91ol,)eU, 1825, 1,). Reveller, a. b Y. Caprice, 
1). Waxy, <t. b. Caprice, 1). Walton - Vanity, 1). Buuard. (G. 
St. B. IV. 67.) 
1833 k <E5t. CamiZla ..•.••.. 1>. Camel 
1834 gü~ ....•....•...... 1). Shuffle~ 
1835 k 5) .•..•....••..••. 1). Goliath 
1836 k 5) ....•....•.••.•• 1). Sampson 
1837 k St. .............. 1). Dto. 
.pt. Dr. !lIlebet 
auf mofenftal1~. 
1838 k 5) .....•.•..••..•. 1). Dto. l 1'+ ~t 
. .pt.tl. mertr,eim.~el.ev . 1839 ~r. St. NlObe .••.•.•.•. 1). Dto. 
1840 •......... 1). FortunatLls 
1841 .......... t). Scamander. 
RE VELLER.- Stute. 
(.pr. \,l • .ftleijl~mabba~.) 
mr. St. gea. 1). ~ofb ~irtonJ 1830, <t. b. Jcnny Sutton, l,). 800th-
sarer, a. John of Paris's IDl., 1,). Buzr.ard - R.ose, t). Sweethriar. 
(G. S1. B. IV. 209.) 
R.INGNECK. 
(@raf tl. ~1\)eI16(ebeu.~rxlebel1.) 
mr. St. gC3. t). IDlr. 5)<tffenten, 1834, 1). Bobadil, IDl. 1,). Dick An-
drews nm. be6 Picton, Ganges u. Luzborough), a. b. Eleanor, 
1;). Whiskey. (G. St. B. IV. 121.) 
1838 ~. St. . ......•...... 1). Bedlamite 
1839 gü~ ....•........... 1,). Dto. 
1840 k 5). Saladin ......... 1,). Saracen 
1841 ~. ~ ................ 1). lHorisco 






~. St. geö' \l. ®etmal ~e\lifou @oitler, 1813, \l. Rubens, a. b. S~itl. 
l>. Champion, b. Pot80'S - Highflyer. (G. St. n. IV. 394.) 
1819 ~ . .p. King FisIzer ....... \l. Haphazard 
1820 ~. ol>er mt~f~ • .p. Ilazard . . \l. DLo. 
1821 'k ~t. .............. \l. Dto. 
1822 ~ . .p. . .............. \l. Hedley 
* 1823 k .p. Waterman •..... \l. Woful 
1825 k .p. Neptune ...•..•.. \l. Tiresias 
1826 ~ . .p. St. Lawrence ••...• b. Dto. 
1828 01'. St. . ..... , ....... \l. Dto. 
1829 ~. 6t. Mel'se.r ......... \l. Partisan 
1830 ~. St. Deva . .......... \l. Dto. 
1831 ~ . .p. Rhodanus .....••. \l. Dto. 
1833 ~. ,1). (tobt) ••....•.... 1>. Dto. 
i834 güll ..•....•••...... -\l. Shuffier 
1835 k .p. Charger ......... \l. POlatoes 
1836 or . .p. Ajax ........... b. Sampson 
1837 ... ' ....... \l. Zany. 
1824, 27 u. 32 güjl; 1838 gejlotben . 
in @lIgfanb. 
l ~t. Dr. !liebet. 
~ 9lofel\ftal\~. 
~ mat. IDlllr~a~l\. 
• Waterm.n fnm 1826 nnd) :ll,utfdj(nnb I "nb ijt j,~t im !B,ft~ b.d .l)rn. ~. :rui(nntol~i1;' eutOli". 
ROBINA. 
(~t. 6icl.1erß ~.ltl. .ltrallfo\1J.) 
e~itl. St. geA. \l. maron mief-Bieroitl, 1823, b. Robin Hoob, Il. b. 
Granicus-(6t., bereu Wl. \l. Y. Whiskey, l;!mu Wl. \l. Walnut-
Javelin - sister to Spadille. 
1827 f~itl. 5). Moor ••....... \l. Y. Tiresias 
1828 güll ................ b. Shuffler 
1829 k .p ................ \l. Dto. 
1830 k .p. Oberon. . . . • • •• . u. Dto. 
1831 or. 5). . ...•.....•... U. Dlo. 
1832 güll ..............•. \l. TheGeneral 
1833 güll 




1835 güll ............•... 1;). Br. to Interpreter 
1836 ~al{lc @)t. Constance . ..... l). Chapman 
1840 bi. 5). . ............. l). Y. Wildfire ~t. (iSie\JCr~. 
(n. erltl. m.~!Bft.) 
1841 ••••••••.• l). Dto. 
1837, 38 unb 39 güll. 
ROBIN A DAIR-@)tute. 
(~e. ~\Itdj(. b. ~Cf~f)g ~u (iSdjre(l\1.1ig~~f)rj1ein~(G~2!.) 
mr. @)t. gca. l). @)r. 1lurdjl. ~. 5)cra. 1;). @)djlc~ltlig ~.porlleiu ~ @). ~ ~., 
1832, a. ~. Adelaide, 1;). Moses, Il. ~. Euphrasia, l). Ruhens, a. 
'0. Witch of Endor, l). Sorcerer - Delpini. 
1837 .......... l). Fortunatus. 
R 0 L L E R -@)tutc. 
(!Baton IDlar~a~n~(iSf)mmet(lbf)rf.) 
~. @)t. gca· \). (fapt . .pamer~lc~, 1828, Il. '0: Kitten, b. 'Vaxy, ~eren 
9Jl. \). Master Bagot - Woodpeck~r. (G. St. B. IV. 575.) 
1839 ~. . . . . .. . ...... 1;). Vanish 
1840 güll 
1841 ....•.... b. Gustavus 
1842 ........• 1;). Taurus. 
ROMANIA. 
(®raf \1. ~1fl.1en(lfeßen~&rrreßen.) 
~. @)t. gC3. 1). ~or'o ~);ctcr, 1835, 1). Sultan, a. ~. Ramona, 1). 
Whisker, a. ~. Lady Cramfcazcr, 1). Stamford. (G. S1. B. IV. 386.) 
1841 . . . . . . . . . . 1). St. Nicholas un'o Y. Master 
Henry. 
ROSA. 
(Jtönigf. ~reuji. ~.~®cj1üt 3" Vlcuftllbt.) 
~. @)t. gc~. 1). 9Jlr. (frompton, 1824, 1). Tramp, a. '0. Rosamond, 1). 
Buzzard, Il. '0. Roseherry, 1). Phoenomenon. (G. St. B. IV. 465.) 




1832 tobtet! 8o~len ., ........ 1;). Grey Walton l 
1833 hr. St ............... 1;). Y. Phantom f in &ngfanb. 
1834 8. St. Rosaria .....•... 1;). Comus 
1835 llr . .p. Rocket . .....••.. 1;). Y. Corrector 
1836 k (6t. Rowena . ........ l). G'ulliver. 
1837 k .p. Rubini .......... ~. Y. Corrector 
1838 8. St. . ............. ~. Emilianus 
1839 ......•... 1;). Ganges. 
ROSABEL. 
($atou l,l. IDl(lf~a~ll~@ül~.) 
mr. St. gC3. 1;). (fot. ~ed, 1834, l). Shakspeare, a. b. Electress, 1;). 
Election, bmn m. \). Stamford. (G. St. B. VI. 395.) 
1839 k .p. Roch.ester •..•..•• l). Rockingham tU &lJgfaub. 
1840 k Si ............... 1;). Slane 
1841 . . . . . . .... l). Dto. 
ROSADELLE. 
(@raf maffehJi~ 4lreßllm'De.) 
8. St. gej. \). IDlr. me~i1l, 1829, ~. Catton, a. b. l\Iandadinc, 1;). 
Filho da Puta, a. Cardinal '\Volsej's dam, l). Precipitate-Pega-
8US. (G. St. B. IV. 261.) 
1836 ......•..• 1;). Cetus 
.1838 k Si. Crinoline .....•. l). Defensive 
1839 tir. St. (tobt) .. ~ ...•... 1;). Gomez 
1840 k St. (tobt) ..•...•... l). BIack Comet 
1841 k .p ................ l). Anloninus 
1842 . . . . . . . . . . l). Defensive. 
ROSA JULIA. 
({ir. lJleumaun~~artll)\t).) 
mr. Gi. gea. 1;). mr. (frompton, 1824, l). Blacklock, 1;). b. Rosa Mundi, 
l:>. Wizard ober Warrior, a. b. Rosamond , 1;). Buzzard, a. b. 




1829 'bl' . .p. (tobt) .......... ~. l\ufus 
1830 ~el'\t)ol'fen ...........• ~. Dto. 
1831 'bi' . .p. . ........•.... ~. Koylan 
1832 fd)\t) • .p. (tobt) ........• ~. Dto. 
1833 ........... 1>. Buckfoot ::: 
1834 'bl' • .p. Sir Jolm ........ 1>. Newmarket 
1835 'bl'. @)t. Zuleika ••...... 1>. Dto. 
1836 'bl'. et •.....•......•. 1>. Dto. 
1837 . . . . . . . . .. 1>. Dto. 
1838 k @)t. .........•.. ;~. Dto. 




ml'. €it. ge3· ~. mal'. miel"3iel'olV, 1829, ~. Tbe General, rol. tl. 
Pioneer, a. b. Ridicule, u. Shuttle. 
1834 fd)\t) . .p .............• 1>. Figaro (I;). Rob. Hood.) 
1835 ge~Otliell. 
ROSALINE. 
(~t· tl. ~etle~oltl~!lnlltfoltl.) 
edj\t). @)t. ge3. 1>. mal'. mid-3iel'-ott1, 1825, ~. Robin Hood, rol. 
1>. Granicus, I:lereu IDl. ~. Y. Whiskey, a. Aladdin's IDluttel', tl. 
Walnut. 
1829 'iS. €it ............... ~. PluIJ1per ol:ler Godolphin 
1832 "br. @)t. • ..••...•.... ~. Stratherne 
1835 k.p. . ..•••...•.... ~. l\uh.ello. 
1830 unb 31 gü~. 
l\OSAMUNDI. 
(@rllf m\llfeltli~~@)~H~.) 
'iS. et. gea. \). @rf . .5)a~tt~mafebott1, 1829, 1>. Godolphin, Il. ». 
Breeze, ~. Soothsayer, a. I:l. Blowing I \). Buzzard - PotBo's -
Maid-of-all-W ork, \). Highflyer. 
1835 'iS • .5). Rubini .......•.. ~. Figaro l@tf.mllj\'tltli$ 




1339 61'. Sf ............... ". Figaro f Itt ro Ir \2Itllf 'Oll eroi~. 
1840 .......... 0 • ". Defensive 
ROSEBUD (frü~er RUNNYMEDE.) 
(@en •• IDlllj. !JM~ l). @Jc!jmfenjlein.) 
mr. Sf. ge3. ". roll'. @lltel3, 1828, ". Littie John, rol. ". Whale-
hone, Il. b. Ransom, 1>. Sir Peter. (Go St. B. IV. 398.) 
1834 br. .p. Toreh . .•. 0 0 • 0 •• l;). Lamplighter 
*1835 f~"'. St. Rosette .• . .. 1>. Dto. 
1836 'br. St .......•....... 1>. Shakspeare in ~nglllnb 
1838 'br • .p. . ............. l;). Plenipotentiary 
1839 6r • .p. . ............. l;). Y. Middleton 
1840 .......••.. l;). Rattiesnake 
1841 ......•.... l;). Augustus. 
1837 güll. 
• ROI.tte fam mit blr muttI< na«J !>,utf«J(anb IInb ijl j.!t im ~'fi~ b •• ~anblvir~' 2ütf. in 9tOtt.f~. 
ROSETTA. 
(@tllf mllfj'e\l.1Iß·$relilimbe.) 
5lk St. se~. tl. rolr. rolott, 1833, 1>. Royal Oak, Il. b. Red Rose, 
1>. Merlin, Il. b. Mona, l;). Partisan. (G. St. B. IV. 311.) 
1840 ~ • .p. (tobt) ..........• 1>. Antoninus 
1841 ............ l;). Black Comet 
1842 ....... ' .... l;). Defensive. 
ROSETTE. 
(~llnb\l.1idij ~ütfe 3U !Jlottllt~.) 
S~\tl. St. gea. l;). rolr. ~d~llm, 1835, l;). Lampligter, Il. b. Rose-
bud, 1>. Little John, IDl. l;). Whalebone, Il. b. Ran8om, l;). Sir 
Peter. (G. St. B. IV. 398.) 
1840 f~", . .p .............. 1>. Rattlesnake 
1841 ..•... , •.. l;). Sparkler. 
ROSI NA. 
(.pr. l). b • .!tettenburg.IDllltgenborf·) 





Whalebone Mare, 1'1. b. Rosaline, 1,). Giles, 1'1. b. Madem~iselle, 
1). Diomed. 
1840 llr. Si. . ............ 1,). Guerilla 
1841 ........... 1,). Dto. 
ROWTO N-Stute. 
(@tnf ),). !Bninsfl> nuf @!esme.) 
~. St. ge3. 1,). Wlr. ~. (f~ifne~, 1835, Wl. 1,). Sam, a. b. Morel, 
1,). Sorcerer, 1'1. b. Hornby Lass, 1,). Buzzard. (G. St. B.IV. 410.) 
R UB E LL 0 - Stute. 
(~t. ~l)gge;3ietjlotf.) 
mr. St. gea. 1,). 5)rn. ~ogge~3ierjlorf, 1834, 1,). Rubello, 1'1. b. 
Gift, u. Filho da Puta, 1'1. b. Miss ToueMt, 1,). Rubens. 
1838 güjl ................ 1,). Y. l\evellcr 
1839 güjl •............... 1,)'. M yrmidon 
1840 güjl .............•.. 1,). Y. Reveller 
1841 ........... !,). Dto. 
RUBENS-6tute (MAZEPPA'S Wlutter.) 
. . 
(!Bnr. I.l. IDlnl~nl)u:~ummetO\tl.) 
~k ~t, 9(3. 1,). 5)er30g I)on ~orf, 1814, 1'1. b. 6d)\\)ejler b. Parisot, 
1,). Sir Peter, 1'1. b. ~eeeit, 1,). Tandem - Perdita, 1,). Herod. 
(G. St. B. 1II. 347.) 
1818 k St .........•... , . 1,), Aladdin 
* ~ 1819 'br. St ............ 1,). Seymour 1820 'br. 5). Smolensko ..... 1.1. Smolensko 
1821 güjl ................ 1.1. Aladdin 
1822 'br. 5). Frogmore ....... 1,). Phantom{u ~n9{lln'(l. 
1823 '6r. 5). Forfeit ..•.•.... 1,). Woful 
1824 güjl •.•............. !,). Moses 
1825 unb 26 güjl .....•..... !,). Dto. 
1827 ~. 5). Confederac.r (f~&ter 
Mazeppa) .....•. . . •..•. 1.1. Godolphin 




1828 güft ...... , ......... 1>. Morisco 
1829 '6r. 5). ~ru'cer b. Mazeppa • 1>. Godolphin ob. 
Plumper 
1830 6r. 5). (to'ct) .......... 1>. Godolphin 
1831 '6r. ct5t. (to'ct) .......... 1>. Gulliver 
1832 6r. 5). Maecenas • , ..•... 1>. Dto. 
1833 güft ................ 1>. Figaro 
*1834 '6r. 5). Traoeller ....... 1>. Morisco 
1835 güft ......•........ 1>. Figaro 
1836 3\1,)iUinge (tobt) ......... 1>. Morisco 
1837 fdj\1,) • .p. Tableau ...... , 1>. Zany u. 
Gustavus 
1838 güft ..•...... , ...•.. 1>. Gustavus 
1839 güft ....... ' ........ 1>. Dto. 
1842 ........... 1>. CaJet. 





~t'. ct5t. gC3. 1> • .pet'30g 1>. fflutCl\nb, ,1819, 1\. b. Pennytrumpet, 
1>. Trumpator - Y. Camilla (ct5dj\1,). b. Colibri), 1>. W oodpecker, 
(G. St. B. IV. 403.) 
1823 ~. St. (n. ~rl\ntr. gef.) .•. 1>. Waxy Pope 
1824 '6r. St. (geft. 1828) ...... 1>. Smolensko 
1825 ~ . .p. Bugle .......... 1>. Tiresias 
1826 güft ................ 1>. Dto. 
1827 '6r • .p.. ............. 1>. Dto. 
1828 '6r. St. Guitar ...... J •• l). Partisan 
>'/f 1829 t;r. .p. Y. Partisan ..... l). Dto. 
1830 ~. St. Hurd.r Gurdy ..... 1;). Dto. 
1831 '6r. St •.•.. ' .......... 1;). Dto. 
1832 unb 33 güft ......... ' .• 1>. Dto. 
1834 ~. St ............ ; ... l). Dto. 
1835 6r. St. . ...........• 1>. The General 









1837 'br. St. Everlasting ...... tl. Joeeline 
1838 .........•. tl. Varro 
1839 gcfiotlien • 
• Y. Partisan rnm 1832 nnd) :D1utfd)lnnb, ront im !tonig!. 'llteU~ •• ,>.,Q;.jliit l:rafd)nrn, jlarB 1837. 
RUBENS- (SEYMOUR) MARE. 
(~r. G:~. G:Q(fctiU iu mnd)cu.) 
mr. St. se;. !.l. ,S)er~J,1ß tl. ~J,1rf, 1819, tl. Seymour, m. !.l.Rubens, 
a. b. Sdjltl. b. Parisot, tl. Sir Peter - Deeeit, tl. Tandem. 
(G. St. B. III. 347.) 
1829 'br. St •.............. tl. Smolensko 
1831 ~.,S). • •.•••....•.•. tl. Dto. 
1832 sufi ................ tl. Dto. 
1833 ~. St. Amelie ..•...... 1>. Dto. 
1834·~. @5t. Ru~r .........• !.l. Dto. 
1836 '(Ir. ,S) ........••..•... tl. Forerunner 
1837 St ............... tl. Pigeon. 
und) merglen I.lerfnuft. 
R UBENS-@5tute. 
(f1(mtßrnt~ 2über 3U G:ntlenburg.) 
mr. St. gca. tl. mr. ~uuba(l, 1826, a. b. Helen, tl. Antieipation, 
- Stamford - Merryfield's dam, tl. Star. (G. St. B. IV.405.) 
1832 'br. St. Farne ...•.•... !.l. Trumpator I 
1833 uidjt '(Iebetft im 3\l9rc 1832 • in ~n9{anb. 
*1834 '(Ir. €St. Hemlock •.••... tl. Brownloek 
1835 ....•...... tl. Dto. mat. mief. 
1836 ~.,S). " ..•....••.. tl. Chapman ) 
1837 'br. ,S) ................ tl. Pieton l (Se. Xl. b • .per3· 
1838 sufi ................ tl. Peliean (3umraunfdj\1)elg. 
1839 ~. ,S) •. ••.•..••••..•. tl. Hyderabad } 
1840 ~. St. . . . . . . . . . . . • . . tl. Pieton 
1841 ~. St. Rubine ...••..•. u. Laurestinus 
1842 •.......... tl. Dto . 





(@raf .pa~lI. mafe))clv.) 
5'. St. se3. u. rolr. ~a~(or, 1827, a. b. Miss Platoff, !>. Remem-
brancer, rol. l;). Overton, a. Gratitude's rol. u. Walnut. (G. St. 
B. III. 258.) 
1839 5'. St. . ............. U. Sir Hereules 
1840 tir . .p. (totlt) .........•. u. Gondolier 
1841 .......... U. Varro 
1842 .......... tl. Taurus. 
Y. R UBENS-MARE. 
(.pt'. tl. ~afU~ auf ~~utclv.) 
mr. St. ße~. 1;) • .prtt. C!~. C!o~erin, 1829, tl. Smolensko, d. b. Ru-
hens- (SeJmour) Mare, tl. Seymour, a. tl. Ruhens-Mare, a. '0. 
S~Itl. b. Parisot, U. Sir Peter. 
1835 '6r • .p. King Herod Ratibor tl. Riddlesworth 
1836 sufi ................ tl. Wenlock 
1837 .p. T-Venlockson ..... tl. Dto. 
1838 tti~t '6etleCft. 
1839 .......... tl. Dto. 
RUßlGO. 
(.pr. !Xmt6tat~ .pellet 3lt ij~t3eli~.) 
~r. St. Se3. l;). roll'. C!. 1)ll~, 1826, tl. Rubens, a. b. Calendulae, ~. 
Camerton, a. b. Snowdrop, 1;). Highland Fling. (G. St .. B. IV. 406.) 
1836 k St. Weakness ....... 1;). Defence l 
1837 6r . .p. . ............. tl. Fungus cb. in ~nß(anb. 
Saracen 
1838 sufi ................ tl. Glaucus 
1839 k St. (totlt) ........•. tl. Malek Adel 
1840 sufi ................ l;). Dto. 
1841 lj . .p ................ 1;). Dto. 
1842 .......... 1;). Dlo. 
RUBINA. 
(.pt. lJ. ilIhl{bclv.Steill~öfel.) 




1). Octavian, Q. '0. Lady of the Vale, 1). Mowbra y - Shuttle -
Sir Peter. (G. St. B. IV. 308.) 
1838 gÜft ................ \). Langar 
1839 br. <Eit. Fleur d'Espine .... \). Massaroni 
1840 br. St. Fenimoor ....... \). Vanish. 
1840 ge~orben. 
RUBY. 
(.pr. b. ~ü~(~eim,@u~ben.) 
~. Si. gea. im Sfilnigl. ~reu~ . .pA~h~flüt au meu~Q'ot, 1834, \). Emi-
lius, Q. b. Reseda,!), Ruhens, Q. b. Lady Caroline, \). Partisan. 
1841 br. <Eit. ............•. 1). Y. Emilius 
1842 ........ ; . \). Dto. 
RUNNYMEDE. 
(~Ilron ~llr~ll~n,@)ommer"botf.) 
~k <Eit. gea. \). Wlr. l)oderQ~, 1829, \). Whalebone, Q. '0, Yicarage, 
\). Octavius, 'oeren Wl. \). Election, Q. b. sister to Skysweeper, \). 
Highflyer. (G. St. B. IV. 478.) 
1835 ~ . .p. Hawk-eye .....•.. \). The Colonel 
1836 güft ..........•..... \). mr. b. Interpreter 
1837 ~. <Eit. . ...••..•••••• \). Predictor 
1838 k <Eit. SpotZess ....• ' ... \). Dto. mllt. mie!. 
1839 {lr. <Eit ...••.....•...• \). Varro 
1840 ~ . .p; ............... \). Predictor 
1841 ~ . .p. Buffle . .........• \). Taurus. 
SAFETY. 
(@fllf lJteoorb, @r. @)tre~li~.) 
mr. St. gca· \). Wlr. mri~ow, 1836, \). Dangerous, a. '0. Pagoda, \). 
Polygar, Wl. \). Prime Minister, Wl. \). Shuttle, Q. '0. Eliza, \). 
Highflyer. (G St. B. IV. 373.) 
SALL Y OF THE V ALLEY. 
(mllron ll. mlilllmOltll~; ~öUenborf;@llboltl.) 




lock's ~., 1,). Coriander, a. b. Wildgoose. (S~\t). b. Hyperion) " 
1,). Highflyer. (G. St. B. III. 355.) 
1835 güll ................ 1,). Zany 
1836 k St. (tobt) .......... 1,). Pelican 
1837 güll ................ 1,). R.iddiesworth 
1838 ~ . .p. (tobt) •........... 1,). Defensive 
1839 61'. -1). Frö'hliclt .....•... 1.1. l\lorisco 
1840 ~. St. Gazelle ......... 1;). Amesbury. 
1841 güll ................ 1;). Dto. 
1842 . . . . . . . . . . 1,). King of the Clubs. 
SALLY SUTTON. 
(mllt. <5enjft u. ~ifflldj'(~ltllmen~.) 
~. St. gca. 1.1. ~r. ~o\t)cU, 1824,. 1;) •. Buffalo, a. b. Jellny Sutton, 
1;). Soothsayer, a. John of Paris' IDl. t 1;). Buzzard. (G. St. B. 
IV. 210.) 
1836 lir. St. Cleopatra .' ...... 1;). Cetus 
1837 k St. Penelope . ..... ' .. 1;). Gaherlunzie 
1838 güll 
1839 .......... 1;). Actaeon. 
SALUS. 
(.pt. u . .ltejfenlltinlf. @riellenoro.) 
.!8r. St. gca. 1;). IDlr. IDlabcdl), . 1827 ~1.1. Figaro, a. b. Sarab, 1;). 
Catton, a. b. Sally (S~\t). b Fanny), 1;). Sir Peter. (G. St. 
B. IV. 354.) 
1831 St. Constance ....... 1;). Middleton 
1833 güll ................ 1,). HurIy Burly 
183461' . .1). Y. HUl'~1' Bur~r(lla1'61838) 1;). Dto. 
1835 ~ . .1). Hannibal (llarl) 1840) 1). Y. Emilius 
1836 k .1). 






(.pt. 3. 1S1'tlngfe1b au ~aclJen.) 
mt. St. gC6' tJ. [llt. ::twamlelJ, 1827, tJ. Paulowitz, a. b. Belinda, 1). 
Beninghrough, a. l). Petrina, tJ. Sir Peter. (G. St. ß.lII. 26.) 
1837 ~. <St. (tebt) •.........• tJ. Smolensko 
1838 ~. 5). (tebt) ...•....•.. 1). Pigeon. 
SARA. 
(~t. tl. 3agl)\1).~mefe.) 
S~",. St. gea. tJ. [llt. m. aBirfen, 1831, tJ. Stainhorough, [ll. tJ. 
Smolensko, a. b. Zoraide, a. Don Quixote. (G. St. B. IV. 435.) 
1839 St. . ............ tJ. Riddlesworth 
1840 lll'. St. Alma ...••..... 1). Y. Master Henry 
1841 . . . . . . . .. tJ. Morisco. 
SARABAND. 
(.pt. ISclJlett\1)etn$~efclJen'i>l)tf.) 
mt. St. gea. t). IDk mib~bllle, 1829, tJ. Tramp, a. b. Ridotto, 1). 
Reveller, benn IDl. t). Walton, a. l). Goosander, tJ. Hamhletonian. 
(G. St. B. IV. 393.) 
1834 bt. 5). . ............. t). Riddlesworth 
1835 ~ tJ. Y. Albany 
1836 ~ Siitl . . . . . . • . . . . . . . . tJ. Incubus 
1838 1). Dto. 
1839 S~. ,p. (tebt) ......•..• 1):Sommerset 
1840 mot~.s~. St. . ........ 1). Y. Reveller 





~. Si. seG' tJ. @taf ~leffeu, 1838, tJ. Moses, a. l). Pepper , t). Bed-
lamite, a. b. Gavotte, 1). Election, a.b. Coquette, tJ. Dick Andrews. 






mr. St. S1'3' ~. ~orb ~o\\)t~er I 1825, t). Tiresias, a. 8candal's m'I 
\). Haphazard - Precipitate - Colibri, t). W oodpecker. ( G. 
8t. B. IV. 414.) 
1829 k St. Intrigue ........ t). Partisan 
1830 k St. . ............. ~. Dto. 
1831 k 3). . ............. t). Dto. in (ing(anb. 
1832 k 3). Trickster ....••.. t). Dto. 
1833 k St. Coquine • ...•.... t). Dto. 
1834 süll . . . . . ........... ~. Mameluke 
1835 k <St. Project •...•...• t). Chapman 
1836 k 3). (tobt) ........... t). Flame 
1837 güll ................ t). Morisco 
1838 süll ................ ~. Gustavus 
1839 güll 
1840 .......... u. Flame. 
SCRATCH (S~\\). bcr SCANDAL). 
(ma.nm \). IDlal~a~t1' ~ummerOlt1.) 
mr. St. gea. u. ~orb ~o\\)t~cr, 1820, t). Selim, m. ~. Haphazard 
- Precipitate - Colibri, t). Woodpecker -Camilla. (G. St. 
B.1V.414.) 
1825 llr. <St. Scribe . .....•.•. u. Woful 
1826 ~r. <St. . . . . . . . . . . . . .. u. Tiresias 
1827 llr. <St. (tobt 1829) ...... u. Dto. 
1828 ~. 3). Tarn 0' Shanter ..•. u. Dto. 
1829 ~. St. Scuffle •.•....•. t). Partisan in @ng(anb. 
*1830 llr. <Si. Scurry . ........ u. Dto. 
1831 \)erfo~lt .............. t). Dto. 
1832 ~. 3). Splinter ......... t). Dto. 
1833 k <St. Skilful ...... .•. u. Dto. 
1834 6r. St. Claw .......... t). Dto. 
1835 güf't 




1836 ~. St. (tobt) .......•.. ~. Rowton 
1837 gü~ ................ ~. Vanish 
1838 S~ . .p. (tobt) ........ ' .. ~. Gustavus 
1839 br. .p. Banquo ......... l). Vanish 
1840 k St. Destin.r ....•.... ~. Cadet 
1841 ~effo~lt .......•...... ~. Actaeon 
1842 .......... ~. Taurus. 
SCROLL (S~w. be~ PROTOCOLL). 
(~r. Dßer:lßriijlbent \lon monin Iluf <5cf)öneßerg.) 
mf. St. gea. ~. ~ofb ~owt~ef, 1830, l). Partisan, IDl. l). Hamhleto-
nian, a. b. Marcia, ~. Coriander, a. b. Faith, l). Pacolet, (G. 
St. ß. IV, 194.) 
1836 ~ . .p .............. , . l). Rowton 
1837 k St. . . . . . . . ....... !). Gaberlunzie 
1838 k.p. . ............. \). Dto. 
1839 .......... !). Actaeon. 
SCUD-Stute (S~w. be6 SAILOR). 
(mllron ~enlft \l. lßilfllcf):@fllmena.) 
~. St. gea· ~. IDlf. ~~ofU~i!(, 1820, a. b. Goosander, l). Hambletonian, 
a. b. Rally, ~. Trumpator. (G. S1. B. IV. 415.) 
1825 ~. St. ..............~. Merlin 
* 1827~ . .p. Cloudesler ...... l). Emilius 
1829 k .p. Cupid ........ , . l). Dto. 
1830 ~ . .p. (jUUIl seftOt~en) ..... !). Dto. 
1831 6f • .p. Althorp ......... l). Dto. 
in ~ngfa\lb. 
1832 ~. St. .............. 1;). Whisker 
1835 ~ . .p. . .............. l). The Colonel 
1837 Sq,W. St. Black Bess .... ~. Camel 
1838 ~. St. .......•...... ~. Rockingham 
1839 6f. St. Ultima . ..•..•.• l). Gaberlunzie. 





(~r. 1>. mert~ehn;:nej1eDt.) 
~r. St. ge~. tl. ~or~ (fgrem ont , 1830, tl. Ski m , a. Centaur's IJR., 
tl. OrviIle, bmn IJR. tl. Alexander 0))1. beä Selim unb Rubens). 
(G. St. B. IV. 416.) 
* 1834 hr . .p. Chateau Laroze . tl. Chateau Margaux 
1835 hr. St. (tObt alä ~o~ren) .... tl. Dto. 
1836 k .p .... , ...... ,', , . , tl, Nimrod 
1837 güjl 
1838 ~. 6t. Notion •.....•... tl. Nonsense 
1839 k 6t. Nu~mahal •..•... tl. Dto. 
184{) ~. 6t. . ............. 1,). The Colonel 
1841 ~. St ............... 1,). Dto. 
1842 . . . . . . . . . . tl. Dto . 
• Chateau Larozc ijl jt~t im <E.a .. ~.nb9'fliit. 
SCURRY (SISTER TO SCUFFLE.) 
(~t. \.l. ~e\tli~;setumbed.) 
ht &ngialt~. 
mr. et. gea. tl. ~or~ ~o"'t~er, 1830, tl. Partisan, a. b. Scratch, tl. 
Selim - Haphazard - Precipitate. (G. St B. IV. 416.) 
1834 k 6t. . ............. tl. Cetus ~ 
1835 k .p. Shuffler • . . . . . . . . 1,). Reveller in (Hng{anb. 
1836 .......... tl. Lapdog 
1837 k .p ................ tl. Vanish 
1838 k 6t .........•..... tl. Prince Llewellyn 
1839 hr . .p. . ............. tl. Vanish 
1840 k St. . ...•......... tl. Actaeon 
1841 .......... tl. Dto. 
SELIM-Stute (S~",. ber FATIME). 
(~r. \.l. ID1till~~aufen;ma~ibetg.) 
~. 6t. gea. tl. IDlr. (frotfforb, 1824, IJR. 1,). Pipator, (S~",. beä 




1829 .p ............... ~. Camel 
1831 k St ............... 1). Pieton 
1832 ~ . .p. . . . . . . . . . . . . . . . l,). Patron in ~nglnn'D. 
1833 güft ................ l,). Dto. 
* 1834 ~. St. Albertine ....... 1). Partisan 
1835 ~. St. . ............. ~. Dto. 
1836 ~. St. Rowena (ftü~. Rowtona) ~. Rowton I' 
1837 güf! ................ 1). Peliean 
1838 ~. j). . . . . . . . . . . . . . . . ~. Gaberlunzie 
u. F ortunatus ) 
1839 güft ................ ~. Fortunatus \ 
1840 ~. j) ................ 1). The Colonel 




(.pr. u. mJnl'DQ\\l;®telll'liöfe!.) 
~r. \Eit. gea. 1). IDlr. Q':rodforb, 1824, u. Selim, a. b. Glumdalclitch, 
l,). Paynator, beren IDl. ~. Delpini - Hutchinson's Hermit. (G. 
St. B. III. 302.) 
j 833 güft . . . . . . . . . . . . . . . . 1). Bedlamite I lt' @rnf ~(e"en, 1835 .......... u. Rubello 3ilennff. 
1836 gÜft . . . . . . . . ........ ~. Massaroni. 
SENSITIVE. 
(.pr. 11. 6ImVfQII,@eQfgtllbnrg.) 
}8r. \Eit. ge3. u. @rllf ~leffeu<lueulld, 1836, u. Zany, a. b. Miss Par-
tisan, U. Partisan, IDl. u. Rubens, a. b. Pennytrumpet, ~. Trumpator. 
1839 lir. j). Zan.r . .......... u. Gomez 
1840 güft 
1841 ......... 1). Dlo. 
SERENA. 
(~r. ~nu(l],mietfdio\\l.) 




Brutandorf, m. l;). Comus, a. ~. Flora (sister to Oiseau), l;). Ca-
millus. (G. St. B. IV. 103.) 
1838 güjl ................ U. Sommerset 
1839 S~. St .............. \). Dto. 
SEYMOUR- eber BLÜCHER-Stute. 
(CSe. ~önigI. ~I)~eit b. ~lro~~. u. \lRecfrenbutg~CSc!j\t1erin.) 
5lk St. gea. u . .peraeg u. ~ed, 1817, u. Seymour eber Blucher, 
a. b. Sagana, \). Sorcerer, m. u. W oodpecker, a. Gohanna's m. 
(G. St. B. 1II. 350.) 
1824 ~~; . .pSt. f ........... l;). Wildfire 
1826 '6r, .p. Androniclls •..... \). Oracle 
1828 '6r. St ............... u. Wildfire 
1830 ~. St. Pampa .....••.. u. Morisco 
1831 k St. Bianca ......... u. Dto. 
1832 ~ . .p. RaZph .......... u. Dto. 
1822, 25, 27, 29, 33, 34 unD 35 güji:, 23 CSc!j • .p. u. einem .p.=mrt.~.p. 
SHAKSPEARE-Stute. 
(.pt. u. lIDintetie(bt:jtu~eto\t1.) 
<S~\tl. <St. gea. t). IDlr. (fredforb, 1833, a. b. Glumdalclitch, \).Pay-
nator, IDl. t). Delpini, beten m. u. IDlr. S)ut~infen'~ Hermit. 
(G. St. B. IV. 355.) 
1838 k <St. Brunette •......• \). Y. Reveller .pt.!ßogge~Sierfiotf· 
1839 f~\tl. St. Muse . ..•..•.. \). Apoll ;.'" rov t f ["t 1840 BI k C .... t.\).:wIU et e v • 
• • • . • • • • • • t). ac omet 
1841 f~ltI . .p .......•...••. t). Dto. 
SHALOT. 
($aton u. lIDHamo\t)i~~\lRöUenbJ)tf~@abo\t).) 
~r. <St. gea. \). IDlr. 3. ~amu, 1831, u. Master Henry, a. b.Mai-
den, t). Hedley, beren IDl. l;). Selim - Oscar - Dairymaid, l;). 




1838 (lt. ~ ................ !.'. The Caller 
1839 .......... !.'. l\1orisco. 
8HORTW AIST. 
(~t. ~. llten\\ll\tl ~ .\t\\genc\tl.) 
~t. St. geb. u. IDlt. [ßllltet, 1823, U. Interpreter, ll. '0. Naney, tl. 
Dick Andrews - 8pitfire, !.'. Reningbrough. (G. 81. R. IV. 423.) 
1829 (lt. ~. . ... : ......... !.'.' Partisan 
1831 ~ . .p ................ \,). Dto. 
1832 .......... U. Aaron 
* 1833 ~. St. Amazon ....... u. The Colonel 
1836 (lt. St. Miss Greatrex .•.. \,). Camel 
in &ng[\\lID. 
1837 k S) . ............... u. Gleneoe 
i·839 ~. S). Colebrook .•...•.. U. Plenipotentiary 
1840 k St ............... \,). Caecia Piatti. 
1830 unD 38 9ü~ . 
• Amazon fallt 1836 nad) :!:l.utfd)t in ern !!l.n~ Sr. :!:lurd)!. b. s;,"!09' ~. !!lraunfd)lU';9· 
SHUFFI.ER-Stute. 
(.pt. !JliCl)r\\i~~ajfentin.) 
~r. St. gea. !.' . .ptU.~er~o13.~ogelfllug, 1828, ll· '0. Timekeeper-
Stute, Il. l>. Joe Andrews - Stute, a. l>. Gilliflower, u. Highflyer 
- Goldfinder. 
1837 (ll'. 5). Robinson ., ...... !.'. Y. Catton 
1838 k St. Johanna ........ U. Newmarket 
1839 k~. . ............. u. Lykanol" (u. crl». m.~~3lt.) 
1840 ~. St. (tobt) ........... !.'. Dto. 
1841 .......... u. Dto. 
SIERRA. 
(<6e • .\töntgl. ~Q~eit be~ @~~~~er3Qg IJ. IDlecf{enbn~g~<6cq\tlerill.) 
~r. St. gea. tl. ID1r. ~. <r~llrttou, 1830, U. Wamba, a. l>. Marmion-
Mare, bereu ID1. tl. Precipitate, a. l>. Colibri, tl. Woodpecker. 
(G. St. R. III. 231.) 
1837 k St. ralerie ......... U. Moriseo 




1839 k CSt ............... \.). Glider 
1840 'br. S). . ............. \.). Dto. 
1841 ........... \.). Oracle. 
SISTER. TO MEG MERR.ILIES. 
(.pt. \). maffjurtu6 ~ .pullbill{JUtg. ) 
~. CSt. gC3. \.). mr. @oobiffou, 1817, \.). Soothsayer, m. \.). Pre-
cipitate, CI. b. Lady Barriet , 1;). Mark Anthony. (G. St. B. 111. 
393 u. IV. 439.) 
1826 ~. S) • •............•. \.). Eden 
182.7 ~. S). . ...........•• \.). Dto. 
1828 ~. S) • ............... 1;). Dto. 
1829 '6r. CSt ............... 1;). Dto. in <Snglallb. 
1830 ~. S). . ........... " . \.). Dto. 
1831 'br. CSt ............... \.). Lapdog 
1832 ~. CSt •.............. tl. Luzborougb 
1833 güll ... . . . . . . . . . . .. tl. Dto. 
1834 güll ................ tl. Moses 
1835 ~. CSt. ...•.•........ I;l. Logic 
1836 ~. CSt. . . . . . . . . . . . . . . I;l. Fortunatus 
1837 ........... I;l. Logic 
1839 güll ................ I;l. Logic ob. Zampa 
1840 ~. CSt. Sybille ......... I;l. The Colonel 
1841 k S). Rübezahl . ....... I;l. Morisco 
1842 ........•.. I;l. St. Nicholas. 
SMELT. 
(.pt. ~. mat~u~ull ~ IDle~ellbotf·) 
mr. CSt. SCa. I;l. IDlr. @oob",iu, 1835, I;l. Shakspeare, CI. b. Sprat, 
I;l. Partisan, CI. b. Scribe, I;l.W oful, CI •. b.Scratch, I;l. Selim. 
(G. St. B. IV. 445.) 
1839 '6r. CSt ............... I;l. Bay l\liddleton 
1840 süll ................ I;l. Augustus 
1841 süll ............. , .. \.), Morisco 




S MOLEN SK O-Stute. 
(~c . .!fönigf . .po~eit b. @to~~eqog 1,). IDlecUenburg"~djwetin.) 
Sd}\I;l. St. gC3. ~. ~r. ~olon~, 1823, Il. b. Trumpator Mare 
(si ster to Repeator), Il. b. Demirep, ». Highflyer. (G. St. B.IlI. 429.) 
1836 'k 6t. (tobt) .......... ». Langar 
1837 fd}\I;l. ~. (tobt) •••...... ». Y. Muley 
1838 fd}\I;l. St. . ...•....... ». Dto. 
1839 gütt ..........••.... ». Dto. 
1840 ~. St. . .. ..........~. Dto. 
~e~tm~ ~qyo~fen ncb~ IDluttet jtatbcn 1840. 
SMOLENSKO-Stute. 
(.pt. $auh),lBidfdjOll1.) 
}Br. St. ge3. 1>. ~r. [obbofb, 1825, ~. 1>. Sir Peter, Il. tl. Sd)Itl. 
b. Tickle Toby, 1>. Alfred - Herod. (G. St. B. IIT. 384.) 
1835 gütt ................ 1>. Y. Merlin 
1836 ........... ~. e . .p1l!bblut.~en9tte. 
1836 sej'iotben. 
SMOKE. 
(.pt. Dbetjl 1,). mefolll an metlin.) 
Sdj\l;). St. gC3. 1>. ~r. ~o!jllm'be, 1834, ~. Vanish, Il. b. Hylda, 
~. Interpreter, ~. 1>. Trafalgar, Il. b. Musidora. (G. St. n. IV. 206.) 
SOMNAMBULE. 
(@tllf!,)· m!e~v~aren auf ~Ilet.) 
}Br. St. gC3. ~. ~er3l>g ~. Vlidjmontl, 1829, ~. Moses, a. b. Dream, 
~. Soothsayer, CI. tl. Wathcote Lass, 1>. Remembrancer - Wal-
nut. (G. St. B. IV. 128.) 
1836 gütt ................ \). Fortunatus 
1837 nidjt bebcift. 
1840 gütt ................ ~. Peru u. Zampa 
1841 gütt ................ ~. The Barher 





(c~r. @eneral \,l. &fedlClf auf &ifer",agen.) 
~. St. gea. 1). Sl'iinige 1). ~ngtantl, 1822, a. tl. Olivera, 1). Sir 
Oliver, a. tl. Bellona, u. Mercury - M yra. (G. St. B. III. 282.) 
1826 ~. ,po Bucephalus •.....• U. Centaur 
1827 or. ,po Admiral ........ 1). Robin Hood 
1828 u. 29 güll. 
1830 ~.,p ................ 1;). Wildfire 
1831 ~. St. Moosrose ....... 1). Shuffier 
1832 l)erfo9lt ............. 1). Moses 
1833 or.,p. . ............. u. Dto. 
1834 or. St ............... \). Moses otler 
Erymus 
1835 ~. ,po ............... 1). Lord Cochrane 
ctler lncubus 
1836 ~. ,po ............... \). Incubus 
1837 ........... \). Fortunatus 
1838 ~. St. J7ictoria .......• \). Zampa. 
S OOTHSA YER-Stute. 
(mar. mie( • .3ierQ",.) 






~. St. gea. 1). IDlr. \}5age, 1822, IDl. 1;). Rubens, a. Pointer's IDl., 
1;). Woodpecker _. Gohanna's IDl., 1;). Herod. (G. 8t. B.IV.440.) 
* 182Q f~w. St. Olga ........ 1). Paulowitz l 
1831 ~. ,po Alexis .... ' ...... 1;). Leviathan 
1832 ~.,p. . ............. 1). Emilius in &nglauil. 
1834 ~.,p. . .......•..... 1). Priam 
1835 ........... \). Dto. 
1828, 30 n. 33 güll, 1836 geflorbeu . 
• Olg. rant nad') :n.lllfd')(anb in bin !5.fiQ b., $,irn. ~. ma(QQ~n,l!"uIllUl"OI\>. 
800 THSA YER-Stute. 
(mmttirat~ mraune auf !1lot~fdjloff·) 
~. St. gea. u. ~crtl (!!areutlcu, 1824, \). e. SC9u tle~ 8oothsayer, 





1828 {)'c. e;t. .............. \). Don Cossack 
1830 ~. <St. ., ............ \). Dto. 
1831 ~. j) .•.............. \). Reveller 
1832 ..........• 1>. Mameluke 
1833 ~. <St. Lauretta ........ 1>. Laurel 
1834 güfi· 
1835 ........... \). Count Ivon. 
SOPHIE. 
(~mtßratl) ~eUet öU G:~röe1i~.) 
\ 
,\ i, ~"l"', 
~r. <St. gC3. \). j)rn. ~mtGrat~ j)e!(cr, 1836, 1>. Robin Hood, ID1. 
\). Blucber, 1\. \l. HoughtOll, \). Sir Peter. 
1840 'br. e;t. ............. \). Malck Adel 
1841 ~. ~ ................ \). Dio. 
1842 ..........• 1>. Dto. 
Y. SORCERESS. 
(@Staf \). mle~~l)afen'~llet.) 
~r. <St. gC3. 1). j)rn. (fot'terin, 1835 I \). Zany, a. \l. Y. Sorcery, 
1>. Pioneer, 1\. b. Sorcery, 1>. Sorcerer. 
1841 'br. <St. . ...•........ \). Furfan .ober Lampos 
1842 ........... 1). Augustus. 
YOUNG SORCER Y. 
(~t. G:l). G:Q(fetiU ~n ~n~en.) 
mr. <St. gC3. \). j)cr30g \). vtutlanb, 1820 I 1). Pioneer, 1\. b. Sor-
cery, 1). Sorcerer, 1\. b. Cohhea, i). Skyscraper- Woodpecker. 
(G. St. B. 111. 398.) 
1831 br. <St ............... \). Stainborough in ~nßfanb. 
j 833 br. j). Tattersall . . . .... \). Y. P'lrtisan 
1834 .....••.... \). Y. Whisker 
1835 'br. <St. Y. Sorceress ..... \). Zany 
1,836 (t.obt) ............ 1). Smolensko. 





(~t. u. D. D~en:~flltl)e.) 
mr. St. ge3. t). I))1r. @obb(lrb , .... 1830, t). Spectre, 1))1. t). Caleb-
Quotem, beren m. Scotia's mutter, tl. King Fergus - Calia, 
tl. Herod. (G. St. B. IV. 60.) 
1835 ........... t). Emilianus 
1836 br. S). . ............. t). Stratherne 
1837 br. S). (tobt) ........... t). Dto. 
1838 fcl)\\). S). Seraskier ...... t). Vanish 
1839 br. S). Hunyad.r •....... l,). Actaeon. 
SPIDER. 
(@taf ~{effen:3uenlld.) 
mr. St. gca. t). I))1r. mobinfou, 1809, l,). Sir Salomon, 1))1. b. Abba 
Thulle - Barnahy's 1))1., \). Eclipse. (G. St. B. 11. 267.) 
1814 S) ........•....... tl. Hyacinthus ! 
1815 güjl ................ tl. Camillus in (ing{anD. 
1816 ~. St •.............. \). Sir Charles 
1817 Sd). St. Crimora ....... t). Camillus 
1818 br. St. Fann.r ......... t). Y. Dick Andrews 
1819 br. S). . ............. t). Roland i 
1820 Sd). S). . .. : ......... t). Herodot 
1821 Sd). S). .. . ......... \). Dto. (n. erlU. mUblt.) 
1823 ~. <St. . ......•.•.... t). Adrast 
1825 Sd). St .............. \). Herodot. 
SPITE. 
~. St. ge3. t). @euer(l! @roßt)euor, 1824, \). Tiresias, (l. b. Sprite, 
t). Bobtail, a. b. Katherine (Scl)\\). b. Colibri), tl. W oodpecker. 
(G. St, B. III. 402.) 
6eit Dem 3ar,te 1833 auf \lem ~ontinent I in uerfcqlebenem :!8e~1,; ,abet 
immet gü~ geblieben, 1840 tobt gefdjoffen. 
SPRAT. 
(.!tönigL ~teuj3. ~Ale~iit 3\1 !Jlenjlabt.) 
mr. St. gea. t). ~orb ~o\\)t~er, 1829, tl. Partisan, (l. b. Scribe, \). 





1833 '6r. St ............... 1,). BedIamite / 
1834 to'tltea ~o9ten . . . . . . . . . . in (Rnglanb. 
* 1835 ~r. St. Smelt .......•. 1,). Shakspeare 
1836 ~r. S). Y. Taurus ....... 1,). Taurus 
1837 l,)erfoW ........•.... 1,). Y. Correetor 
1838 giill ............•... 1,). Emilianus 
1839 .....••...• 1,). ,Miekle Fell. 
L' Sm.lt fam 183~ na<9 :l:l,utf<9ranb in bin !l3,n~ be~ .\)rn. 91atrJIt!ius,m,ytnbo,f, 
SPREE. 
(@raf jJcülnanD \,l. lRC\,lCntfo\1.1.) 
58r. St. gea. 1,). ~ort> (fgremont, 1821, 1,). Frolie, Wl. 1,). Election, 
a. b. Sd)w. t>. Skysweeper', 1,). Highflyer - Eclipse. (G. St. 
B. III. 117.) 
1830 llr. S). . .••.•......•• !,). Burgundy in (Rng{anb. 
1833 giill ................ 1,). Defence ! \Sc.!l). b. ~ttA' 
1834 llr. St. . .•.......... !,). Erymus 3. \S~{C611.'lg: ; 
1835 ~r. St. (tot>t) .•.•.•...• !,). Moses ~o(~etn:~.:~(. 
1836 ......•••.. !,). Fortunatus. 
SPRUCE. 
(~r. \,l~ lmet}cnn:@anfdicnborjf.) 
~. St. gea. !,). Wlr. m3ell, 1833, !,). Shavcr, a. t>. Angelica, 1,). Fyl-
dener, !ln. !,). Rubens, a. b. Streatlam Lass, 1,). Pipator. (G. St. 
B. IV. 17.) 
ST A INBOROU GH-Stute. 
(~r. \,l. lRo~t:~o~en\,ln{fdi.) 
58r. St. gea. !,). !lnr. m. m3irfon, 1831, !ln. !,). Smolensko, a. b. 
Zoraida, !,). Don Quixote. (G. S1. B. IV. 435.) 
1839 ~r. St •.............. !,). Riddlesworth. 
'ST AMFORD-(Stute (Sd)W. b. AGNE S S OR.EL.) 
(@taf ~a~n:~aftbo\tl.) 




tor, a. b. Fancy (StVltl• b. Diomed), b. Florizel. (G. &. 
B. 111. 406.) 
1817 ~. St.Tisiphone (frü~cr Esther) 1>. Langton 
1820 {rr. St. Alecto ......... 1>. Filho da Puta 
o!>cr Hetman 
1822 lir. St. Escape ........ 1;). Filho da Pu ta 
1825 {lr. St. Bagage .....•.. b. Tramp in <inglallb. 
1826 ~. 6t. . ............. 1>. Sherwood eber 
Magistrate 
1828 ~. 6t. (to!>t) .......... 1;). Tramp 
1832 ...•............... 1>. Gulliver u. Rapid 
1818, 21 , 23 I 24 I 29, 30 unb 31 süjl, 1833 sejlotlien. 
S T 0 C K W E L L- BE A UTY. 
(~t. >mai. 1.1. 6djiinitlg~6aUentin.) 
mr. St. gC3. 1;). IDlr. ~~co"()C1rb, 1831, 1>. Mameluck, Il. b. Rrunette, 
b. Waxy, a. b. Charcoal, 1>. Sir Peter. (G. St. B IV. 54.) 
1837 {lr . .p. (tobt) •........• \;). Gaberlunzie 
1838 k $) •.•......••..•. b. Vallish 
1839 ...•. " ...•.. \;). Gaherlunzie. 
STOCKWELL-LASS. 
(~t. 1.1. mHfatl10Itli~~>mi.i[{ellbl,1tf~@aj)l,1ltl.) 
mr. St. ge3. b. IDl. ~~celia!b, 1831, b. Tarare, roz. b. Woful, 
beren roz. 1;). Selim, a. b. Pip)'lina, b. Sir Peter. (G. St,B.IV.512.) 
1838 k $). (tobt) . " •........ \;). Riddlesworlh 
1839 güfl •............... \;). Morisco 
1840 bcrfoW ............. \;). Amesbury 
1841 k St ........ " ....... \;). Dto. 
1842 .....•..... \;). St. Nicholas. 
STRATHERNE-Stute. 
(~r. ~ogse:!Jlllggllltl.)' 
~r. St. gC3. \;). @raf~affcltli~~'Prcli{lcrcbe, 1832, a. b. Miss Crock-
ford, \;). Williamson's Ditto, a. b. Darling, \;). Patriot - High-




1837 giiil ................ 1;). Myrmidon 
1838 '6r . .p. . ............. tl. Flame 
1839 giijl ...........•.... 1,). Gorhambury 
1840 ........... 1,). Dto. 
1841 ........... 1;). Y. Reveller. 
STREAMLET. 
(mat. micr~.8icto\tl.) 
~. <St. gea. ~. @enerll! @oltler, 1812, 1,). Rubens, a. b. 6~1tl. b. 
Champion, 1,). Pot80'S , a. b. Huncamunca, 1,). HighOyer. (G. 
St. ß. IlI. 412.) 
1817 'br. 6t ............... 1,). Pericles J 
1818 giiil . . . . . . . . . . . . . • • . ~ 
1819 '6r . .p. Sir William . •.... 1,). Sir Paul \ 
1820 ~. <St. Fortune- teller .•.. I,).Soothsayer 
1821 tlerfc~!t. .. . ......... 1,). Phantom 
1822 ~. <St. Haydee ....•.... tl. Y. Pericles 
1823 'br • .p. Chanc.r •........ 1,). Robin Bood 
1824 '6r • .p. Herald ......... 1;). Dto. 
1825 '6r. <St. Donna Maria .... 1,). Little John 
1827 ~ . .p. Canning .' ....... ~ 1,). Dto. 
1828 ~ . .p. . ............. 1,). Shuffler 
1829 lw . .p. . ............. tl. The General 
1830 ........... 1,). Wildfire. 




mr. @5t. gea. tl. ~crb ~cltlt~er I 1828, 1;). Tiresias, a. b. Bizarre, 
1,). Peruvian, a. b. Violante. (G. St. B. IV, 448.) 
1833 <S~Itl. @5t . •• : .•••.•.•. 1,). Velocipede 
1834 güjl ............... . 
1835 k <St. Ne1l.r .......... 1,). Brutandorf in ~1I9{nllb 
1836 ........... 1,). The Sadler 




1838 güjl ................ 1>. The Colonel 
1840 ~r . .p. . ..... ' ........ 1,). Saracen ob. Demetrius. 
metflluft llllq, IDled(eullutg. 
SUBLIME. 
(.pr. tl. meU~eim /tleftebt.) 
mr. \St. gcö• 5u .pClmpton-(foul't, 1829, 1,). Partisan, CI. b. Sperma-
celi, t>. Whalebone -- <$d)I1>. b. Wanderer, 1>. Gohanna. (G. 
St. B. IV. 551.) 
1836 6r . .p. Priamides .•..... 1>. Priam 
1838 d~fd) . .p. • ........... 1>. Camel 
1841 6r. \St •.............. 1>. Rockingham 
1842 ........... 1,). Tableau. 
mon 1838 c-. 41 fein lJSrobuce . 
• S UJ~ T AN-\Stute (D ARLIN G.) 
(.pr. tl. mh'lmlltMBtie~.) 
mr. \St. gc~. 1> • .per~og b. @rllfton, 1832, CI. b. Pawn jun., t>. 
Waxy, CI. b. Pawn, 1>. Trumpator, CI. b. Prunella. (G. St.B.IV. 354.) 
1838 311>ininge ~ ....... \,). Taurusl i rt> { 10. tobt II ",ug (lUv. 
1839.p. . ...... 1>. Camel 
1840 güjl . . . . . . . . .. . .... 1>. Dto. 
1841 güjl ......•......... !,1. Morisco 
1842 ..•........ \,). Y. Master Henry. 
S U L T AN - \Stute (\Sd)I1>. beö CA C T U S.) 
(@tllf .p1l~n,mllfebl)l\).) 
mr. \St. gea. 1>. ~orb <fx:etcr, 1832, a. b. Duchess of York, 1,). 
Waxy, CI. Moses's Wlutter, t>. Gohanna, CI. b. Grey Skim, l). 
Woodpeker - Herod. (G. St. B. IV. 450.) 
1836 5'. \St ............... l). Patron . t in ~lIg(\ltlb. 
1837 6r. .p. Diplomatist ...... \,). Plenipotenhary ~ . 
1838 br. 1St ............... l). Dto. @t(lf metu~l)tif'@\lttl)\\'. 
1839 br. .p ................ l). Bustard ? 
1840 br • .p. (tobt) ... ' ........ \,). Yarro \ @raf .pll~lI. 





(.~r. \). ~(tf)rellf)eit;mllgeravV.) 
}Br. ~t. gea. \). Dr. ®i!!iä, 1831, \). Sultan, Il. tl. Fawn, \). Din-
mont, Il. tl. Eliza, 1>. Moorcock, Il. tl. Mulespinner, 1>. Guild-
ford. (G. St. B. IV. 161.) 
1836 gü1t ................ \). Y. Haphazard 
1837 llr • .p. Stamford ....... \). Emilianus 
1838 sü1t •............... \). Dto. 
1839 ........ \). Scrapalson. 
SULTANESS. 
(<Mraf @lIeifenau;tScntmerfdJenburg.) 
}Br. ~t. gea. \). WIr. }Button, 1829.\). Saladin, Il. tl. Kate, 1>. 
Catton, Il. tl. Miss Garforth, 1>. Walton - H yacintbus -
Zara, 1>. Delpini. (G. St. B. IV. 451.) 
1833 ~ . .p. . ............. 1>. Velocipede 
1834 ni~t lle'oetlt. 
1835 llr. S). Master Castoff .... \). Dto. 
1836 'bt. S). . ............. 1,). Dto. in (Nng!alll>. 
1837 'bt. ~t. .............. 1>. Dto. 
1838 ~. S). (totlt) ........... b. Dto. 
1839 oü1t ............... . 
1840 llr. ~t • .............. \). Riddlesworth u. Glaucus 
1841 'bt. ~t. Barbiefa .......• 1,). Morisco o'oet St. Nicholas 
1842 ......•.... 1>. Morisco. 
SURPRISE.' 
(~r. $Qg\le;!RoggO\l).) 
}Bt. et. gea. \). IDlr. 9lllnne~, 1834, \). St. Patrick, Il. '0. Smo-
lensko-Mare, Il. tl. Lady Ern, 1,). Stamford, Il. '0. ~~ttl~ '0. Re-
peator, 1>. Trumpator - Demirep, 1>. Highflyer. (G. St. B.IV. 550.) 
1840 gü1t. 






m~. St. ge3· ~. ~~. ~ejl, 1828, ~. Shaver, a. b. Charming MolIy, 
(Shakspeare's ~.), u. Rubens, a. b. Comedy, ~. ßeningbrough 
-Mrs. Jordan, ~. Highflyer. (G. St. B. IV. 86.) 
1834 Sdj. St. The Swan •..... ~. Stumps l 
1835 güjl ~ in &nglanb. 
1836 br. St. Cherr.r ......... u. Exile .pr.!,1 • .®ilamoltli~> 
!VlöUenborf· 
1838 k St. . ............. ~. Domino (n. erltl. m .• mu.) 
1839 .......... ~. Arie1. 
SYMA. 
(®raf ~nuen~Ieben.&n:leben.) 
58~. St. ge3. ~ • .pe~30ß ~. 9Udjmonb, 1828, ~. Swiss, ~. ~. Re-
membrancer (SdjlU. be~ Benedick), a. \l. Beatrice, u. Sir Peter. 
(0(}. St. B. IV. 390.) 
1833 br. (St. Caroline ...•.... u. Pacha (~. Se1im) 
1834 k p ................ ~. Riddlesworth 
1835 güjl 
1836 k St. Ada ............ u. Y. Master Henry 
1837 güjl 
1838 k .p. (tobt) •.......... ~. Dto. 
1839 'b~ . .p. (tobt) ........••. ~. Dto. 
1840 k .p ......•.•.....•. ~. Demetrius. 
SYMMETRY. 
(~e. ,ltönigl • .poljeit ~rln3 15rietrldj u. ~reu~en.) 
mr. (St. ge3. u. @enera{ <M~o~~enor~ 1832, u. Phantom, g]l. u. Sor-
cerer, a. b. Tawny, ~. Mentor, a. b. Jemima, ~. Satellite -
Waxy's dam, u. Herod. (G. St. B. IV. 441.) 
1837 k .p. (to\lt) ........... ~. Pigeon 
1838 k .p. (to\lt) . . .. . ..... ~. Y. St. Patrick 





(~t. l.l. mnt~ufiuß' ~unDi6liutg.) 
mr. St. ge~. 1). ~orb murliugtou, 1833, 1). Bizarre, a. b. Cat, 1). 
Stamford, a. b. Louisa, 1). Ormond, a. b. Evelina (Orville's sm.). 
(G. St. B. IV. 71.) 
TARPEJA. 
(~t. l.l. !De\tli~ ,IDlir~Oll1.) 
mr. St. ge~. 1) • .pru. 1). .pertefelbt ~ ~iel>eul>erg, 1834, 1). Figaro, 
sm. 1). Granicus, bereu rol. 1). Y. Whiskey, a. Aladdin's sm., 1). 
Walnut. 
1840 k St .....•......•.. 1). Defensive 
1841 güjl ................ 1). Bravo 
1842 .......... 1). Taurus. 
TARRARE- Stute. 
(@eu.,~ieut. @taf \). ~e'f)uDorf,Steiuott.) 
mr. St. ge~. roll'. @reatm, 1834, a. b. Zaire, 1). Selim, a. b: Ze-
. phyretta, 1). Hedley - Momentilla's rol., 1). Diomed. (GO' St. 
B. IV. 516.) 
T ARRARE- ober CAMEL-@:ltute. 
(Se. 5fölIigf. ..po'f)eit D. @ro~'f)et30g \). IDledfenbutg;Sd)\tledll.) 
~. St. ge3. 1). smr. @reatre~, 1834, 1). Tarrare ober Camel, a. b. 
Martha, 1). Merlin, a. b. Seamew, 1). Scud, a. b. Goosander, 1). 
Hambletonian. (G. St. B. IV. 273.) 
1838 k.p. . .....•.•..... 1). Camel 
1839 ~. St. . ............. 1). Glider 
1840 ~ . .p. . ........•..... 1). Dto. 
1841 ......... 1). Dto. 
TARTARINA. 
(~tlimatfd)nU @tnf l.l. llJl~t\)efDt.) 
mr. St. ge3. 1). roll'. mOlUer, 1827, 1). Tramp, rol. 1). Waxy, a. b. 
Bizarre, 1). Peruvian. (G. St. B. IV. 454.) 




1838 1j. ~. Alexander ...•.... 1). Langar 
1839 br. St. . ............. 1). Bran 
1840 k St. ~ ............. 1). Dr. Faustus 
l tu &I1Slllui> 
1841 .......... 1). Augustus. 
1835 güll, 1836 \,1etfo~ft. 
TE NIE l\ S - Stute. 
(~r. mmt>3tcdl) @nll>3ltuge ~U ~e'bI1>3.) 
mr. St. ge~ 1). ~or'o Wejlminjler, 1833, It. '0. Michaelmas, 1). Thun-
derbolt, It. b. Plover, \). Sir Peter. (G. St. B. IV. 164.) 
1839 .......... 1). Muley Moloch. 
THEMESIS~ 
(.~r. CSdjl1(~. @r. 9lognl)I1.) 
1j. @;t. ge~. 1). [llr. <rorbet, 1833, 1). Middleton, It. b. Ynysymaen-
gwyn, 1). Fitz-James, beren Wl. \). Sosenagh, Il. b. Meteor-Mare, 
4. ID1r. <rcrbet'~ grey Highflyer Mare. (G. St. B. IV. 515.) 
1839 güjl ......... . ..... ~. Count Porro 
1840 .......... \). Y. Muley. 
THEMIS (Sd}Il'. beß INCANTA TOR). 
(Jtölligl. ~reu~. ~ •• @ellüt AU @rnbi~.) 
mr. St. ge~. \). ~orb utcuß, 1816, I) Sorcerer, 4. b. I1anna, 1). Go-
hanna, It. b. Hummingbird(Sd}Il'. ber Colibri.) (G. St. H.HL 419.) 
1820 br. ~. Evergreen . ..•.... \). Wanderer I 
1822 k ~. Flexible .......•. 1). Whalebone 
1823 k ~. Toughstick ....... \). Dto. tu &1IgTalll>. 
1826 br. St. Anna ..•....... t). Dto. 
1827 .......... 1). Dto. 
1828 bi~ 33 I)on nid}t er",. ~.-~'m .• ~. ge'oeclt. 
t834 k ~. (tobt) ........... 1). Y. Corrector 
1835 fd}",.~. . . . . ......... \). Mulatto (11. erltl. $ .• 113u.) 
1836 (tobteß 1jutren) .......... 1). Snap 
1837 nu'o 38 süjl ........... 1). Incuhus 




...•..... ",. Ganges 1840 güll ..... , 
1841 . . . . .'. . . . . ",. Nisus (n. ef\t). m .• mn.) 
1824 güft, 1825 Mte SIt1iUillge. 
THERESE. 
(@faf ~a~n.mafebl)\t).) 
mr. \E5t. gea. ",. WCr. \E5ot\)erb~, 1826, ",. Whalehone, Il. b. Sancho 
Mare, Il. b. \E5~t\). bn MissFurey unb beG Chippenham, ",. Trum-
pator. (G. St. ß. IV. 411.) 
183~ br. S). Alba ... " ....... ",. Nigel l mafo~ mief-
1832 br. \E5t. . .. , .. , .... , .. 1), The General ~ SlerO\\), 
1833 f~t\). S), .....•. , .. ',.,,,,. Dto . 
• 1834 güll ........... , •.. , ",. Figaro 
1835 br. S). Ro.raUst . ..•. , , .. ",. Dto. 
1836 br. S). Jessic .. , . , ..... ",. Dto. 
1837 br. S) . .Grocus ...•.. , .. , ",. Dto. 
1838 güll .... , ..... , ... , . ",. Dto. 
1839 k \E5t .... : . , ........ ",. Gondolier 
1840 güll ...... , ... , .. , .. ",. Dto. 
1841 .•.... , ... 1), Grey Momus 





~. \E5t. gea. ",. WCCljor .orm(!'by @ore, 1821, !;), Aladdin, Il. b. Thirza, 
",. Haphazard, CI. Brainworm's WC, ",. Skyscraper, Il. b. Isahel, 1>. 
W oodpecker. (G, St. B. IL 280.) 
1828 \E5~, \E5t. . . . . . , . . . . . . . l). Rowlston 
1829 ~. \E5t. Galantine •...... !;). Godolphin ob. Plumper 
1830 unb 31 güll 
1832 .... , ...• , l). Gulliver. 
1833 gej"torben ne6jl WüUen. 
THOMASINA. 
(@taf !Jtenatb_@t. I$tre1)n~.) 




zaheth, j). Walton, a. '0. Trulla , 1). Sorcerer. (G. St. B. 
IV. 141.) 
1839 ..... 1). Rush. 
TIARA. 
(@raf mCfll~orlf ~ @atto\t1.) 
~. CSt. ge3. 1) • .pet'30g 1). @t'Clftou, 1821, 1). Soothsayer ober Castrel, 
a. '0. Pope Joan (CS~\l). '0. Pledge), b. Waxy. (G.St.B.IV.459.) 
1827 {,r. CSt. Trinket .....•... 1). Tramp 
1828 ~ . .p. Traveller . •..••..• 1). Dto. 
1829 k .p. Peradventure ...••. 1). Lottery 
1830 ~. CSt. Miss Middleton .... 1). Middleton 
1831 ~. <5t. Festival • ........ 1). Reveller iu &ngfaIlD. 
1832 ~ . .p. Turban ......... 1). Sultan 
1835 ~. <5t. . ............. 1). Vanish 
1836 ~. <5t. TYhippity Stourie ... 1). Dto. 
1837 . <5t... • ....•..... 1). Velocipede 
1838 ~. <5t ....•.••.•..... 1). Langar 
1839 ~. <5t. . ..•....•.•... 1). Morisco 
1840 güjl ., .............. 1). Dto. 
1841 ~ . .p ................ 1). Ameshury 
1842 .......... 1). Morisco. 
1833 Ullb 34 Bii~ u. Vanisb. 
TIß. 
($tiinfgt ~teu~ • .p.~@e~üt 311 @tabl~.) 
~. CSt. ge3. 1,). ~or'o <5{igo, 1826, 1). Langar, Cl. '0. Wilful (CSdj\l). '0. 
Wire) , 1). Waxy, a. '0. Penelope, 1). Trumpator. (G. St. B. 
IV. 459.) 
* 1832 ~. CSt. . ....... , •.. l). The Duke 
1833 .p. (tobt) .•... , ..•. l). Dto. 
1834 ~. <5t. • ......•...•.. 1). Dto. 
1835 un'o 36 güjl 




1837 '{)t. 5). Tibeuius ......... t'. Y. Corrector 
1838 güll ................ t'. Halston 
1839 ........ t'. Locomotive 
1840 
1841 güll 
1842 .......... t'. The Colonel. 
TIDY LASS. 
(~r. \.1. ~e\tli~:IDli{~o\tl.) 
mr. St. gea· t'. mllron mid, 1825, t'. Robin Hood, 11. b. Pamina, t'. 
Orville, Il. b. Maid of Orleans, t'. Sorcerer, beren 1JJl. t). Pol8o'" 
11. b. Huncamunca, t'. Highflyer. 
1831 k 5). (tobt) ........... t'. The General 
1832 unb 33 güll 
1834 ni~t '6ebetft. ~r. u. W'/üUer: 
1837 llr. 6t. Brown Lass . ..... \). Y. Reveller cramln. 
1838 güll ..•.... ' ......... \). Incuhus 
1839 k 5) .......••..••... \). Y. Reveller 
1840 güll ........•....... \). Dto. 
1841 süll .............. \). Taurus 
1842 .......... \). Dto. 
TIMEKE EPER -Stute. 
(~r. u. ~e~bebte(f:~ato\tl.) 
mr.St. sea· \). IDlr. mOltlmllUn, 1816, IDl. \). Joe Andrews, 11. b. 
Gillyflower, t'. Highflyer , beren 1JJl. \). Goldfinder. (G. St. B. 
111. 186.) 
1823 k 5). Prosper ......... \). Robin Hood ~ 
1824 k j). Bolero . ..•.•.... \). Little John 
1825 ~. j). Anglo-Arabian . .•.. \). Dto. mar01l mIef. 
1826 k St. Johanna ........ \). Dto. 
1827 güll ................ t'. Dto. 
1828 k St. . . . . . • ........ \). Shuffier l @rf. maffe\tli~:@5d)n~. 




1830 br. S). . ........•.... 1.'. Snap 
1831 01'. <5t. Lady of the Lake .. 1.'. Gulliver 
1832 '6r. <5t. Atalanta ......•. 1.'. Dto. 
~ m,lr. IDlalta~n: 
~ ~llmmero\t1. 
1833 ........•. 1.'. Snap l @mf malfelt1i~: 
1834 br. S). . .....•....... 1.'. Dto. \ !j3revbmbe. 
1835 Sd). S) . .............. 1.'. R.egulus n. et\t1. m.:mft. 
{ir. 6c!jfettlt1ein. 
1836 güjl 
1837 hr. <5t. Brillante . ....... t>. Maecenas. 
1838 gej1orflen. 
TINT. 
({ir. Jttüger:@r. lJHenborf·) 
~k St. gea. \). ~Ol''o ~o"'t~el', 1820, t>. Haphazard, a. '0. Landscape, 
\). Hubens, a. '0. Iris, \). Brush - Herod - Doctor's sister. (G. 
St. R. IV. 233.) 
1828 br. S). Y. Partisan ...... \). Partisan 
1829 güjl ................ t>. Morisco 
1830 '6r. S). Fra Diavolo ••..•. t>. Dto. 
1831 15. S). Pelham . ....••..• t>. Dto. 
1832 br. <5t. Donna Diana ..... t>. Dto. 
1833 br. S). Memnon ..•...•.. \). Dto. 
1834 güjl ................ \). Dto. 
1835 k S). (to'ot) .••..•••... \). Y. Muley 
1836 15. <5t. (to'ot) .......•.• \). Dto. 
1837 güjl ................ 1.'. Orade 
1838 15. <5t ............... \). Bayard 
1839 güjl ..........•..... \). Glider 





{io~. b. @ro~: 
~er~.t). IDlecf: 
{env.:6d)n,etin. 




Woodpecker, CI, b. Lady Cow, 1;). John Bull. (G. St. B. 
IV, 460.) 
1832 ~ . .p. . , , ..... ' , ..... 1;). Jerry 
* 1833 br. .p. Tom BeazeZey .... 1;). Dlo. 
1835 güjl ....•.....•..•.. , 1;). Brutandorf 
1836 ~ . .p. . .............. 1;). Logic 
1837 ~. CE'it. Ellen .; ........ 1;). Gaberlunzie 
1840 I;)el'fo~rt .•......•..... 1;). Actaeon 
1841 ~ . .p ...............• 1;). Malek Adel 
1842 .......... 1;). Portland. 
TIPPITIWITCHET. 
(~e. ;!)utdif. b. {lCt31J13 311 @Sdi{e6\tJil3~{lIJ(~cin,~.;~.) 
~. CE'it. gca. 1;). roll'. muf~, 1817, 1;). W oful, CI. b. Zora (Azor's Sdj\t!.), 
1;). Selim, CI. b. Zoraida, 1;). Don Quixote. (G. St. B. III. 477.) 
1824 ~. St. . ..•..•..••..• 1;) • .pABU .• .p. 
1825 {)r. St. Cosa Rara ...... 1;). Potatoes 
1826 {)l'. St. Cosa Communa • ... 1;). Dto. 
1827 '6t, .p. Emilius .•.... ' ... 1;). Dto. 
1828 güjl \ 
1829 ~. St. Y. Tippitiwitchet . .. 1;). King Herod 
* 1830 ~, .p. Soliman .. , .... , CI. Logic 
1831 I;)erfo~lt. 
1831 l3e~otbell . 
• Soliman ijt in ba~ \!,a .. fanbg.jtiit ~"f.uft, 
Y. TIPPITIWITCHET. 
(<Se. ;!)lIt~r. b. {lcqol3 311 6~re6ItJil3~{lorj1eill~6~~!.) 
~. St. gca· 1;). Sr. 1)urdjl. b . .pcraog au Sdjrcß\t!ig ~.poljleiu ~ S.~~., 
1829, 1;). King Herod, CI. b. Tippitiwitchet, 1;). Woful, a. b. 
Zora, 1;). Selim, CI. tl. Zoraide, 1;). Don Quixote. 
1834 br. St. (tobt) .......... 1;). Cassio 




1836 ~ . .p. (tobt) ........... t). Fortunatus ober Moses 
1837 .......... 1). Logic. 
TIRESIAS-Stute. 
(mar~n mieH3ier~ro.) 
~r. St. gea. 1). ~orb ~o"'t~er, 1826, a. b. Mary (Newa's IDl.), t). 
Sir Peter, bereu 9)1. 1;). Diomed, Cl. b. Desdemona, 1;). Marske. 
(G. St B. III. 233.) 
1832 br. St. (tobt) .......... 1). Robin Hood \ 
1833 br. .p. Diomed ......... 1). Dto. 
1834 güll . . . ............. 1;). Phantom 
1835 ~ . .p. Plenipo . . . . . . • • . . 1;). Chapman 
1836 f~", . .p. (tobt) ......... 1;). Dto. 
1837 ~. St. Vespa ......••.. l). Varro maroll mle!. 
1838 güjl .............•.. 1;). Dto. 
1839 br. St. . ............. 1;). Flame 
1840 br. St. . ............. 1;). Dto. 
1841 ~ . .p ................ t). Taurus 
1842 .......... 1). Dto. 
TIRESIAS-Stute. 
(~e. IDlIrd)l. D • .peq~g ~II ~d)le(lro .• .polji.~~.c!.ll.) 
~r. St. gea. 1;). ~orb ~o"'t~er, 1826, ~. 1;). Haphazard, bereu rol. 
1). Precipitate, Cl. b. CoIibri, 1;). Woodpecker. (G. St. B. IV.461.) 
1829 ~. St. . ............. 1). Partisan } 
1830 ~ . .p. Contriver . ........ 1;). Dto. in ~nglanD. 
1831 ~. St. .............. 1;). Dto. 
1832 ~ . .p ................ ". Dto. ! 
1833 'l'..r. ~t (tr\\.t) " Moses ob. ~.;n. D . .perHu 
4' 1;;1. ...41 .............. 6d)re(lI1.,.~.po{jl. 
Lord Cochrane ~.:\11. 
1834 ... , , ..... t). Moses. 
Tiresias-6t. rollrb 1834 Md) G'nglanb 3urüdllctfauft, unb llon bort UIld) 
:!lHrg!nlcu geraubt. 
TlRESIAS-Stute (S~"" be~ BULLDOG.) 
(.pr. ll. lj'a~reu~elt:~ugernJ.ljJ.) 





niper, 'oereu ID? 1). Oscar, Il. '0. Dairy maid, 1). Diomed. (G. S1. 
B. IV. 462.) 
* 1832 {Jr. St. Moonshine ..... 1). Lamplighter ! 
1833 k St. . ............. 1). Dto. in ~lIglallb. 
1834 k St ...........•... 1;). Dto. 
1835 fdj\tl • .p. . ............ 1;). Dto. 
1836 {Jr • .p ................ 1;). Dto. ~e.~utclj('b . .per3· 
1837 .....•...• 1;). Belus 0'0. 1.1. ~ugujlellf)\\rg. 
1838 süll .. 
1839 
Fortunatus 
• •••••••••••• 1;). Zampa 
•••••••• 1;). Hokee Pokee. 
• Moon.hine IRII\ 1840 nRd) :!:I.utfdjl. in btn !Il'fi~ Ei •• :!:Iu.d)l. b • .1',) .. ,. 4. Eidjl.IlI1).,.I',)Dlfl.>5.,'ll. 
TOSO. 
(.pt. 1.1. g,nünclj'f)aufen: !Ba'f)lflerg.) 
mr. St. gea. \). IDlr. 9lo\tleU, 1824, \). Rainhow, Il. '0. Brown Du-
chess, 1;). Orville, Il. '0. Sagana, \). Sorcerer. (G. St. B. IV. 463.) 
1832 k .p. (to'ot) ...•....... 1;). Skiff 
.1833 k St. Tamburini ..•.•• 1;). Dto. 
1834 k .p. Tom Bowlin{f •..•. 1;). Dto. 
* 1835 k St. Toy .•..•.•.•• 1;). Augustus 
1836 Ur. St. Thalia • •....•.. 1;). Dto. 
1837 {Jr. St. . ............. \). Dto. 
1838 güll 
1839 Sdjl\) . .p. TOllssaint .•.... 1;). Sir Hercules 
1840 {Jr..p. . ............. 1;). The Colonel 
1841 • • • • • • • • • • 1;). Phosphorus . 
{n ~nglanb. 
~.pr. 1.1. g,nÜl\tij~ 
~ l)aufcn. 
• Toy IRm n. :!:I.utfdjl. ill btn $'filj b., (lj'f. ml.f!pl)Rlm Ruf f ... u. f!R,b im ~R~" 1840. 
TRAMP-Stute (Sdj\tl. 'oer SARABAND). 
(.pt. ffiittmetjlct 1.1. mode anf ~Q(fabotf.) 
mr. St. ge!. ",. IDlr. 9li'o~'ollre, 1832, Il. '0. Ridotto, 1;). ReveIler, 
'oeren IDl. 1;). Walton, Cl. '0. Goosander, 1;). Hamblet«?nian. (G. 
8t. B. IV. 393.) . 
1838 k .p ................ ",. Hokee Pokee 





(~t:. \,). @)edenllotf:!Stood.) 
~. St. geo' l). IDlr. uppre~~, 1825, t). Tramp, a. b. Harriet, 1). Del-
pini, IDl. 1;). Saltram - lUatchem. (G. St. B. IV. 466.) 
1832 ~. St ........•.•.... I;) Velocipede 
1833 ~ . .p. (jlllt'b Illö ~o~leu) .... 1;). Actaeon 
1835 ~. St. .............. l). Margrave 
1836 k .p. The Dean . ....... 1;). Voltaire in &ngfanb. 
1837 k St. . ............. l;). Dto. 
1838 ~ . .p. Oxton .......••• l;)' Muley Moloch 
1840 ..•... 1;). Phoellix. 
1834 uub 39 güji. 
TRANSLATION. 
(@t:af .pendel \,). ~l)nnetßmatf=lSicmanol\li~.) 
~k St. gea. 1;). IDlr. ~or~, 1824, 1;). I~terpreter, Il. b. Fair Ellen; 
1;). Wellesley Grey Arahian, a. b. Maria, 1;). Highflyer. (G. St. 
B. IU. 131.) 
1838 süjl 
1839 ......•... 1;). Rush 
1840 süjl ................ 1;). Fergus 
1841 Sdjl ................ 1;). Lama. 
TRICK. 
(.fit. \,). Gedenbotf =!Srood.) 
$r. St. se3. 1;). ~orb <neter, 1829, 1;). Mountehank, a. b. Augusta, 
1;). W oful - Ruhens - Guildford Nan. (G. St. B. IV. 468.) 
1833 'br. Eit. Sunshine . . . . . . . . 1;). Sultan l 
1834 ütJ S ,. {n &nglanb. 
1835 5) .......... " .. 1;). ChateauxMargaux 
1836 ~. 5). . ......•.•..... 1;). Ruhini 
1839 6r. .p. Robert •..••••... 1;). Zany ~ '" m. ftf< i _ 
.. 'l{t:. \,). 'VC 'Je m-1840 sujl ..........•..... 1;). Fortunatns ~ejiellt. 






(@rllf ~Il~n .mllfcDOItl.) 
ml\ St. ge3. 1>. <!"Ilvt. mullele~, 1830, 1>. Whalebone, Il. The Odd 
Trick, 1>; Quiz, Il. '0. Grey Duchess, 1>. Pot80'S , Il. '0. Duchess, 
1>. Herod. (G. St. B. IV. 332 Utt'o 560.) 
1839 'bt, St .............•. 1>. Scipio (I>. Filho da Puta) 
1840 k 4>. Pancratius ....... 1>. Glaucus 
1841 ' .......... 1>. Grey Momus 
1842 .....•.... 1>. Taurus. 
TRIFLE. 
(~r. \) . .!tcttcfer ~ ~arfottcn.) 
mr. St. geA. 1>. rolr. 5tllttcrfIlU, 1838 I 1>. Glaucus Il. '0. Mandoline, 
1>. Waxy, Il. '0. Pennytrumpet, 1>. Trumpator, 11. '0. Y. Camilla, 1>. 
W oodpecker. (G. St. B. IV. 262.) 
TRITONlA. 
(@raf ~encfel \). ~onnet~mlltf.Siemllnoltli~.) 
~. St. gea. 1). W'lr. W'lllffe~, 1831, 1>. Peter Lely, Il. '0. Mermaid, .\). 
Merlin, 11. '0. Mathilde, 1>. Orville - Sorcerer - Mathilda, \). 
Whiskey. (G. St. B. IV. 281.) 
1838 I>erfo~tt •............. 1>. Cacus 
1839 llr. 4>. Dick Turpiri ...... 1>. Fergus 
1840 güll ............•... l,). Dto. 
1841 güll ................ 1>. Cacus. 
TR UFFLE - ~tute. 
(maton ~ifllmoltli~.!lRiiUenbotf:@Il~oltl.) 
mr. St. ge!. 1>. \'!or'o \'!o"'t~er, 1830, a. '0. Bizarre, \>. Peruvian, Il. 
'0. Violante, \>. John Bull ,Il. '0. E5dj",. '0. Skyscraper, 1>. High-
flyer. (G. St. B. IV. 43.) 
1834 ~. E5t. Queen 0/ Hearts ... \>. Partisan 
1835 hr. St. Astride •........ \>. Zany 
1836 süll 
1837 6r. 4>. Da Capa •....... \>. Morisco 




1839 61' . .l). Forward " ...... l). Morisco 
1840 ~ . .l). Gentleman . . . . . • . . l). Ameshury 
1841 ~. 6t. . ...........•. t). Actaeon 
1842 ........•. t). Ameshury. 
TR UM P A TOR - 6tut~. 
({jr. 1.1. ~(l~rcnr,eiMlnger(lW.) 
6djlU. 6t. g~a· 1;). ~otn <fle1'mout, 1802, rol. t). Mark Anthony, CI. 
n. Y. Doxy, t). Imperator, ll. n. Doxy, l). Buzzard. (G. St. B. 
II. 64.) 
1808 fdjw.6t. (im 6tu1'me1'fdjlllgeu) l). Y. Trumpator 
1810 61'. <St. Antonia ....••.. 1;). Y. Buzzard 
1817 fdjlU . .l). . ............ l>. Y. Trumpator 
1818 fdjlU. 6t. Trumpetta ....• l>. Dto. 
1820 gejbltlien. 
TRUMPATOR-6tute. 
(.pr. mittmeiller \). ~rnlltbt auf @r .• .!trcu3·) 
~r. 6t. ge~. 1;). roll'. j)affeubeu, 1830, a. n. Dinarzade, \). Selim~ 
Q. b. Princess, t). Sir Peter. (G. St. B. IV. 124.) 
TBUMPETTA. 
(~r. 1.1. ~a~rcnr,eit=~llgeta\l\l.) 
CSdjlU. CSt. gca· t). j)rn. 1;). ~a~1'eu~eit, 1818, t). Y. Trumpator, rol, 
t). Trumpator, a. b. Mark Anthony-Mare, a. b. Y. Doxy, \). Impe-
rator - Doxy, l>. Herod. 
1824 6iß 27 t). e. S)AB(ut~.l). 
1829 61'. j). POl'tlandson .••... t). Portland 
1830 gUft •............... 
1831 fdjlU. j). Skomand ....... t). The Cryer. 
1832 gejiorl1cll. 
TUBEROSA. 
~. St. gea. u. roll'. mo6iufou, 1802, 1>. Abba Thu)le, a. b. Violet, 




1806 ~. St. Diana .......... u. Beningbrough 
1807 ~. ,p. . .............. u. Delpini 
1808 ~. St. . . . . . . . . . ..... u. Beningbrough 
1809 ~. ,p. Tarquin .••...... u. Stripling 
1810 ~. St. . .......•..... j;). Dto. 
1811 uerfo~lt ...........•.• j;). Dto. 
1812 ~. ,p_ ..•.••••.••..•. j;) Dto. 
1813 ~. ,p .•.••.••....•... j;). Dto. 
1817 llr. ,p. Bellario (1823 gern _ j;). Henderskelf 
in ~lIg{allb. 
1818 l>r. St. O~rmpia ..•.••.. j;). Y. Dick Andrews. 
Tuherosa f\i \10t 1827 gt\iotben. 
UNIQUE. 
(~t. \1. melt~eim:l)utttn~e\>t.) 
mr. St. gea. u. ,peraog j;). @rafton, 1835, j;). Reveller, a. b. Tur-
quoise, j;). Selim, a. '0. Pope Joan, u. Waxy, a. '0. Prenella, U. 
Highflyer. (G. St. B. IV. 469.) 
1840 ~. ,p. Martin . . . . . . • . . • u. FortunalllS 
1841 güfl ....•...•.••...• u. Actaeon 
1842 ...•••...• j;). Thc Colonel. 
VACILLATION. 
(~t. ~enfdje auf ~togrimmen.) 
~r. St. gea. j;). IDlr. (foofe~, 1836, j;). Langar, a. '0. Volatilc (~~\l). 
beß Voltaire), j;). Blacklock, IDl. u. Phantom - Overton. ( G. 
St. B. IV. 482.) 
1841 ...•.•...• u. Recovery unb Y.Longwaist. 
VAGARY. 
(~t. Dbet~~tQfibent \,)on 180nin auf 6djönebttg.) 
mr. St. gea.j;)· IDlr. ~ateß, 1832, j;). Cain, a. '0. Gabrielle, j;). Par-
tisan, a. '0. Coquette, j;). Dick Andrews - Vanity, j;). Buzzard. 
(G. St. B. IV. 176.) 
1837 l>r. St. (tobt) . . . . . . .... 1). Gaberlunzie 
1838 l>r. St. . ............. u. Vanish 





(Se . .!fönIS!. .Q1,1~eit ber @ro~~er30S u. IDled!ellburg.(S~l\)erill.) 
mr. St. Be.;. 0" me~et>in, 1837, t>. Morisco, a. ~. Sierra, t>. Wamha, 
~eren Wl. \). Marmion, benu IDl. \>. Precipitate, a. b. Colibri, \). 
W oodpecker. 
1841 .......... 1). Oracle. 
VAMPA.· 
(Se. ,ltöntg!. .po~eit ber @toji~er~os \1. IDlecffellliurg.(S~l\)erin.) 
~. St. gea· 1). Sr. Slönig1. ~c~. b. @rcfj~er.;cB, 1830, t). Morisco, 
sm. 1). Blucher, a. b. Saga na , 1). Sorcerer, bereu IDl. 1). W ood-
pecker, a. Gohanna's Wl., 1). Herod. 
1835 ~. St. (Nydia) ......... 1). Y. Wildfirei ( 
1836 br . .5) .....•......•..• 1). Dto. ~ 11. erl». m .• m~t. 
1837 Büjl ...............• \>. Bayard 
1839 ~. St. . . . . . . . . .....• 1). GIider 
1840 Büß . . . . . . . . . . . . . . . . 1). Dto. 
1841 .....•.... 1). Dto. 
VANDA. 
(.pr. llImtiJtatt, .peUet ~u ij:~r3en~.) 
mr. St. ge.;. 1). ~ru. WmtGrllt~ ~ener, 1831, 1). Morisco, 11. b . .Ma-
deline, 1). Smolensko, Wl. 1). Sir Peter. 
1836 br. ~. (tc~t) ....••...•. 1). Adrast ; ro .Ollt 
. F n. erl\). ", .• "" . 1837 k .5). (tobt). . . . • . • • . . . 1). Kmg ergus 
1838 ~. St. • ............. 1). Malek Adel 
1839 ~. ~. (tobt) ....•...... 1). Dlo 
1840 ~ . .5) ...••.....•...•• 1) •. Dto. 
1841 ~. St ............... 1). Dto. 
1842 .......... 1). Dto. 
VEIL (Sdj~. b. VARNISH). 
«(Se. [lllr~{. b. ~ürft 3" \!!vpe:[ldnto(b.) 




~. Walton, CI. b. Dabchick, 1.1. Pot80'S, CI. b. Drab, l). Highflyer. 
(G. St. B. IV. 475.) 
1826 ~. St. Heloise (llCltb jung) .. ~. W oful 
1827 ~etfo~lt .............. ~. Partisan 
1828 bt. 5). (f!Cltb CllG 3ti~ding) .. 1.1. Comus 
1829 bt. St ............... 1.1. Smolensko 
1830 ~. St. Chantilly ........ ~. Gustavus 
1831 k St ............... ~. Reveller 
1832 k St. . . . . . . . • . . . . . . 1,). Dto. 
1833 bt. St. . ............. 1,). Mameluke 
1834 k 5). Basdeow ........ 1,). Figaro 
1835 ~ St. (toot) . .......... l). Dto. 
1836 k 5). Lottery ......... 1,). Gondolier 
1837 bt. 5). Adonis .....•... l). Dto. 
1838 ß\tlitlinge ~etfo~lt ....... ~. Figaro 
1839 5).. ....•........ l). Gondolier. 
VELASCA. 




~. St. gCä. \). ~otb ~itf1~db, 1834, 1,). Emilius, CI. b. Ada, ~. W oful, 
'oeteU IDl. ~. Rubens, CI. '0. Guildford Nan, 1,). Guildford. (G. 
St. B. IV. 3.) 
1839 ~. 5) ................ 1,). Tom Basford 
1840 ~. St. . ............. ~. Helenus 
1841 ~. St. . ............. 1,). The Colonel 
1842 .......... 1,). Morisco. 
VELO CITY (CS~\tl. b. VELOCJPEDE). 
~3t. St. gCä. 1.1. IDlt. IDlojf, 1831, 1,). Blacklock, IDl. 1,). Juniper, beten 
IDl. 1.1. Sorcerer, CI. b. Virgin, ~. Sir Peter. (G. St. B. IV. 475.) 
1836 güjl ........... , .... ~. Sultan 
* 1837 k St. Maranta ...•... 1,). Mulatto 
1838 ~. 5). Mustapha ........ 1.1. Sultan 








St. (tobt) .......... ~. Emilius l 
•••.••..•• 1). Dto. 
.......... ~. Sheet Anehor. 
VENOM. 
(.pr. 1>. milrller,,~rilm6.) 
ill &Ilgfilllb. 
~k St. gea. 1). IDlr. 9le~(e, 1819, ~. Ruhens, ~. b. Spitlire, t). Be-
ningbrough - Y. Sir Peter - Engineer. (G. St. B. 1lI. 434.) 
1825 t>r. ~ ...•..•..•.••••. ~. Orville 
1826 'br. St. (1829 u. 3nbien gef) 1). Waterloo ( 
* 1827 k St .. " .•.....•.. ~. Whalehone ill &Ilg(ilnb. 
1828 'br. St. Zenobia .•...... ~. Dto. ~ 
1829 'br. St. Zebra . ......•.. ~. Partisan 
** 1830 6r . .p. Zanga ........ t). Stratherne 
1831 k St ............... \). Mameluke 
u. Ruhello 
1832 {Jr . .p ................ \). Imperator 
(n. erltl.m .• mu.) 




1834 k .p. CoriaTlder . " .... ~. Ruhello (IeU.~ilnbg. 
1835 .......... \). Herodes 
(n. etltl. m."mn.) 
1836 ~ . .p. (tobt) •.......... \). Neddums 
1837 6r. St. (tobt) .......•.. \). Y. Reveller 
1838 k St. Fena ...•...... \). Y. Reveller 
ob. Straitwaist 
1839 '6r. .p ................ \). Y.Reveller . 
.pt. \.pogge" 
8lerjlorf· 
• ltom nnd) :tl,utfd)r"J·.~t im m.~~ b.o $.).n. Umt'.ot!, $.).11 .. iU Q:!"l.!i~· 
•• Zanga foUl n. :!l,utf ~I., Uub '~O' 18S2-sa im m,ri& b,f 9.l.n. ~)099.,.8i"llo.f, 183~ Md) m.r, 
gim ~,<f.uft. 
VERBENA. 
(~r. 1>. IDle~enn.@ilnbebe~n.) 
~k St. gea. ~. @r~f ~affc~i~~S~li~, 1831, ~. Gulliver, a. b. Don 
Cossaek-Stute, a. b. Iris, ~. Brush, Wl. \). Herod. 




1838 br. St. ............. tl. Gustavus 
1839 fdj\t) • .p. (to~t) ....•.... tl. Vanish 
1840 ßüjl ........•...... tl. Zany. 
VERDICT. 
(6e. Jtölligl. ~or,. b. ®to~r,et~o9 \). 9Jledlellbut9~6dj~ettu.) 
mr. St. ßea. t). ~or~ ~o"'t~er, 1827, t). Nicolo, a. b. Black Dia-
mond, t). Stamford, Cl. b. Louisa, t). Ormond, a. b. Eveline 
(Orville's mutter). (G. St. B. III. 38.) 
1833 ßüjl ............... t). Mameluke (6e. ~utdj{. b. 
1834 br • .p. (to~t) ......•.... tl. Shuffier ~er3' \).6djfe". 
1835 br • .p. . ............. t). Dto. ~tg:~oIjieln. 
1836 "jl D 6.·!ll· ßU •.•..••.••••..•. tl. to. 
1837 br • .p. Niclot .........• tl. Morisco 
1838 br • .p. (to~t) .......... tl. Y. Muley 
1839 br. St. (to~t) .......... tl. GIider 
1840 br. St. . . . . . . . • . . . . . . tl. Dto. 
1841 .........•• tl. Y. Muley. 
Verdict lji butdj 'oie ~Ilnb llufge30gen, Black Diamond jilltb gleldj nadj 
bet ®ebutt betfelben. 
VERDURE. 
(6e. ~Utdjl. b er ~et30 g \;1on mrannfdjlUeig.) 
mr. St. gea. tl. ~or~ ~o\t)t~er, 1829, tl. Partisan, Cl. b. Landscape 
(Sdj\t). b. Raphael), tl. Ruhens, Cl. b. Iris, tl. Brush - Herod. 
(G. St. B. IV. 234.) 
VERONICA. 
(6e. $töuigt ~or,. ~tin3 ~tiebtidj \;1. ~teu~eu \lnb ®tllf ~IlMe{b'~llrtum.) 
mr. St. ßCa. tl. mr. mi~Gbllrc, 1832, tl. Velocipede, Cl. b. Charity, 
tl. Tramp, a. Euphrosina's mutter, tl. Shuttle. (G.St.B.IV.85.) 
1837 br. St. (to~t) •......•.. tl. Ishmael 
1838 k St ............... tl. Y. S1. Patrick 





(.!rönigt 'llnujj . .p.;@e(tflt ~mfe~nen.) 
6d). elt. gca. 1). W?r. m . .pubfon, 1830, 1). Arbutus, CI. b. Olive-
leaf, 1). Blucher, CI. b. Olive-branch, 1). Sir Peter, - Olivia, 
1). Justice. (G. St. B. IV. 334.) 
1835 ~r . .p. Laodamas ....... 1). Y. Correclor 
1836 eld). j). JJluscarius ...... 1). Whisker 
1837 güfj: .....•..••...... 1). His Grace 
1838 güfj: ................ 1). Gulliver 
1839 .....•...... 1). Whalebone. 
Y. VESTA. 
(®mf ~(effcn;3\len\ld.) 
eld). elt. gl'a. 1). W?r. @Clrfod~, 1811, 1). Orville, CI. b. Vesta, 1). 
Delpini, CI. b. Faith (Camillus's W?ntter), 1). Pacolet, CI. b. Ata-
lanta, 1). lHatcbem. (G. St. B. III. 435.) 
1818 Ur..p. . ............. 1). Lykanor 
1819 ~l'. j) ....•.........• t). Roland 
1822 eld). elt. (Adelina) ...... 1). Dto. 
1824 'bf, .p. (SiZrio) •........ 1). Dto. m Uf .( 11. crw. ",,0 "t. 1827 ~ . .p. . ............. 1) • .pCltbMA). 
1828 tobteä ~Ünl'n .•........ 1). Herodes 
1830 Ur. .p. (Camillus) ...•... 1). Tancred 
1832 ..•...•.... t). Imperator 
1825, 26, 29 unb 31 gü!t, 1834 gc!tQtbcn. 
VICTORIA. 
(.pt'. l.! • .petaeefe;~:Hetgeft.) 
~l'. elt. gea. 1). roll'. m. ®ilfcn, 1831, 1). Stainhorough, CI. b. Li-
lias, 1). Amadis, Il. b. Piquet, 1). Sorcerer, CI. b. Prunella, 1). 
Hi ghfly er. (G. St. B. IlI. 210.) 
VICTORIA. 
(@tllf l.!. Jtlltferliug;!JlautclIblltg.) 




Oliver, \,). Sir Oliver, IDl. \,). Hambletonian, 1\. ~. Constantia, 
\,). Sir Peler. (G. St. B. IV. 369.) 
1841 ............ \,). Polydorus. 
VICTORIA (@?~\t). ~. VE RA). 
(@tllf ~d)\l)etin~mll)!f~~Il\Jen.) 
~r. @?t. sea. \,). ~Ilr. IDlIl!$Il~U, 1835, \,). Figaro, Cl. ~. Bigottini, 
U. Bigot, Cl. ~. Rememhranee, U. Sir Salomon - Queen Mab. 
1840 k .p ................ U. Cadet. 
1842 ........... u. Dto. 
V I C TOR I A (frü~er DAS UNGLlJCKLICHE MÄDCHEN). 
(~Ilt. ~enfft 1). ~ilfllc!i~@tllmen~.) 
~r. @?t. sea .. u. IDlr. Wo\t)eU, 1836, U. Bustard, Cl.~. Diversity, 
u. Muley, Il. ~. Johanna Southeote, U. Beningbrough - Lavinia, 
U. Pipator. (G. St. B. IV. 125.) 
1841 .•......... t). Vanish. 
VIELLIEB CHE N. 
(~t. mölfm'l~~e~mfu~re\\.) 
~r. St. seö• \,). <fll).>t. <flln~~üf~ent>ed, 1835, u. St. Nieholas, 1\. 
~. Aliee, t). Walton, IDl. U. Wizard, Il. ~. Remembranee, 1>. 
Sir Salomon - Queen Mah, v. Eclipse. 
1839 hr..p. . .............. U. Smoker 
1840 k St. (to~t) ..•....... 1>. Protoeoll 
1841 ........... t). Y. Kean. 
VIOLA. 
(~Iltl)n IDlIlI~,,~n~l!t1mmerl)\l).) 
mr. St. 131'3. t). IDlr. ~Ilce~, 1836, t). Filho da Puta, a. ~. Mo-
seIle, \,). Chateau Margaux, IDl. t). Smolensko - Shuttle. (G. 
St. B. IV. 314.) 





(~r. ~ltn3e 3u ~t. ~ubgetL) 
mr. 6t. ge3. \) . .per30g \). ~usuftenourg, 1833, \). Defenee, (l. tl. Vieto-
rine, \). Haphazard, (l. tl. Phantasmagoria, \). Preeipitate. (G. St. 
B. IV. 479.) 
1839 k.p. (to)5t) •....•.... \). Brunswieker 
1840 k ~t. (tobt) .......... \). Drummajor 
1841 hr . .p. (tobt) .' •..••..• 1>. Dto. 
1842 ........... 1.'. Fortunalus. 
!.Die \mutter Victorine ~ilt uur Violante ~iet geboten, fie \t1iltb bilnn be~ 
bcdt \.1. Moses Uildj ~ng{ilnb 3Utüdl.1etfiluft. 
VIOLET (6~ttl. tl. MELBOURNE). 
(~t. !.Dlltdj(. b. ~et30g iIDil~erm 3u mtilunfdj\t1eig.) 
~. ~t. ge3. \). Wlr. ~~ol'U~i!!, 1835, \). Emilius, (l. tl. Misrule, 1.'. 
Merlin, (l. b. Surprise, \). Seud. (G. St B. IV. 291.) 
1841 k .p ............... \). Phosphorus 
1842 ...•....... \). Dto. 
VITELLINA . 
. (!Rittmeiiiet 1.1. mC1l30n iluf mCn30n.) 
~. ~t. ge3. \). ~ortl $eru!(lm, 1821, \). Comus, (l. b. WilIow, \). 
Waxy, Wl. \). John Bull - Fairy, \). Highflyer. (G. St. B. 
lU. 439 u. IV. 481.) 
1827 .p. (totlt) .......•.. \). Phantom ~ 
1830 or . .p. . ............. \). Camel 
1831 ~ . .p. (totlt) ......•.•.. \). Middleton in ~ng(ilnb 
1832 .p.. . . . • . . . . . .... \). Emilius 
1833 or. -t>. . ........•.... \). Camel 
1834 güjl ................ \). Moses 
1835 güft •..... ......... \). Cassio 
1836 güft. •.............. 1.'. Brother to Margrave 





(@ir. !Dllrd)l. b. ~er3l)g !IDif9efm 311 !Braullf~l1.'eig.) 
mr. St. gca. 1>. roll'. VH~al':Ofon, 1822, 1>. Catton, rol. 1>. Remem-
brancer, :Ocl'cn rol. 1>. Coriander, a. :0. Bellona, 1>. Paymaster. 
(G. St. B. IlI. 335.) 
1834 ~. j). Soldier .......... 1>. Langar !Bar. IDla{~ar,n. ~um. 
merol1.1. 
1835 'br. St. Y. ritula . ....... 1>. Emigrant ~r. ~ogge.9logg011.1. 
1836 'bl'. j). . ............. 1>. Gondolieri' 
1837 'br. St. ri"acitr ........ 1>. Picton """ "'.. '" \;Je. "-l • .,. v .. et3· 
1838 k <6t. (to:Ot) .......... 1>. Pelican 3. !Btaunf~lt1eig. 
1839 k St. . •..........• 1>. Dto. 
1840 güfl ................ 1>. Belenus 
1841 ~. St ....•.......... 1>. Pelican 
1842 ........... 1>. Phosphorus. 
Y. VITULA. 
(~t. ~ogge. !Jloggol1.1.) 
mr. (;t. gea. 1>. j)l'u. ~oggc, 1835, 1>. Emigrant, a. :0. Vilula, 1>. 
Catton, a. :0. Remembrancer. 
1839 güfl. 
1840 'br. St ....•....••.••. 1>. Gorhambul'Y 
1841 ..••.•..... 1>. Dto. 
VOLATILE (S~itl. :OCG VOLTAIRE). 
(@taf !Bctnllotf·@adol1.1.) 
mr. St. gca. 1>. roll'. Stcv~enfon, 1831, rol. 1>. Phantom, :omnIJR. 
tl. Overton, a. Gratitude's rol., 1>. WaInut - Ruler. (G. St. 
B. IV. 482.) 
1835 k St ..............• 1>. Jack Spigot 
:I/f 1836 'br. St. r acillatian ..... 1>. Langar 
1837 güfl. 
1838 ........... 1>. Pleuipotentiary 
1839 'br. St .....•......... 1>. Morisco 
1840 ~. St •............•. tl. Helenus 
I tu ~nglanb. 




1841 '6r. elt ............... t). Cavalier (t). Amadis) unb t). 
The Hermit. 
1842 . • • • • • • • • • • t). Morisco. 
VUJ~PINA. 
(S}tmtm,nllt @ii!lsemullb ~u ~tiebef)\\tS.) 
~. elt. sc~. t). Wh. [ulfan(l, 1814, t). Waxy, roc. t). Sorcerer, 
a. b. Matilda, t). Whiskey, a. b. @idj\\). b. Toby, t). High flyer. 
(G. St. B. II. 263.) 
m}at Na 1830 im J{öllig{. ~teujj • .g,A~le~üt @tabi~. 
WALLA. 
(@taf I.l. S}t(l.lellarebclI;m}eteri~.) 
~. @it. gea. t). rocr. ®efl, 1830, t). Claude Lorraine, a. b. Char-
ming Molly, t). Rubens, a. b. Comedy, t). Beningbrough. (G. 81. 
B. IV. 86.) 
1839 br. @it ...•...•....... t). Y. Corrector 
1840 3\\)iUingc (tobt) ...•...• t). The Colonei 
1841 güfl .............•.. t). Morisco unb Y. Master 
Henry 
1842 ........... t). Galliard. 
W ALTON-@itutc. 
(®taf !pfe!fell<3I.lcnacf.) 
}23l', @it. gca. t). ~orb [ß~arncriffe, 1821, a. b. Calypso (Sdjro. bCG 
Comus), t). Sorcerer, a. b. Houghton Lass, t). Sir Peter, a. b. 
Alexina, t). King Fergus. (G. St. B. 1II. 448.) 
1827 '6r • .p. Glamorgan ......• t). Cervantes in (ills{anb. 
1828 '6r. St. Gallantry ......• t). Whisker (' 
1829 '6r. .p. Guerilla ..•..... t). Catton 
1830 '" ~ Th G I lEat. lEie(;.8ietO\\) . ..,r. ",t • .............. 1,). e enera 
1831 '6r. St. . ............ I,).RobinHood 
1832 (Ir • .p. (tobt) .......... 1,). Dto. I '" <m f 
183 '" F' ;;oat. ;.v~a t; 3 ..,r. @it. . ............ 1,). Igaro ~a~\\:~um. 
1834 '6r . .p. (tobt) .......... t). Dto. mete\\). 




1836 güjl ................ !.1. Zany l m an {-
• ovar. :JJla -
1837 !>r. ~t. . ............ !.1. MOrISCO ~a~\I:~um: 
1838 !>r. ~t. Altesse ......... !.1.Prince Llewellyo meroltl. 
1839 !>i. ~t. Whimsey ....... !.1. Zany 
1840 l>r . .p. (tobt) .......... !.1. Morisco l @rar Wfejfen' 
1841 ........... !.1. Actaeon 
Y. WALTONlA. 
(@i e.· [)lai. b. Jtilnig I.l. !länemarf.) 
mr. ~t. gC5. !.1. ro1r. m3ilfon, 1826, \,). Rubens, b. b. Waltonia, \,). 
Walton, ~mn ro1. \,). Highflyer. (G. St. B. III. 449.) 
1831 güjl ................ 1,). Godolphin 
1832 k ~t. . ............. \,). J~ogic 
1833 güjl ................ \,). Moses unb Logic 
1834 ~. (gteic1l u. b. @el>. gejl.) 1,). Moses .ober Erymus 
1835 ~ . .p ............. " . \,). Incubus 
1836 güjl ....•........... 1,). Hazard 
1837 .......... 1,). Lord Cochrane. 
WALTZ. 
(~aton 1,). mlUamoltlißAIniiUenbotf:@aboltl.) 
~. 6t. ge5· \,) . .peraog \,). @rllftou, 1822, 1,). Election, a. b. Penelope, 
1,). Trumpator - PrunelIa, 1,). Highflyer. (G. St. B. IV. 487.) 
* 1826 k St. Morisca ...••.• 1,). Morisco \ 
1827 ~ . .p. FValtram .......• 1,). Dto. \ 
1829 ~ . .p. AU Baba •.•..... 1,). Sultan 
1830 to~tel1 ~o~rcu ........... 1,). Tarrare 
1831 k ~t ......•...•... 1,). Mameluke 
1832 k .p. Torvaldo ....•... 1,). Camel fn ~nglallb. 
1833 k ~t. . ............. 1,). Mameluke 
1834 k ~t. . .....•....... 1,). Camel 
1835 k ~t. Alln . ..•.•••..• !.1. Laurel 
1836 ~. $). Forlorn Hope • ..•.. \,). Cydnus 




1837 \St ............... t). Camel in Cinglanb. 
1838 %. 5). Erro1' ......•.... t). Laurel 
1839 tit. (St. Die Freude ....... t). Morisco 
1840 % • .p. Guido . .......... t). Ameshury 
1841 güft ................ t). Actaeon 
1842 .......... t). Morisco. 
W AMBA-\Stute. 
(,~t. !lJoggc:.3ietfiotf.) 
~t. \St. gea. t). IDlt. ~. (!~adtou, 1829, t). Wamba, IDl. t). Marmion, 
\leteu IDl. u. Precipitate, a. \l. Colihri, u. Woodpecker. (G. St. 
B. III. 231.) 
1835 %. (St. (to\lt) . . . . . . .. .. t). Zan y 
1836 k (St. (to\lt) ........... u. Y. Reveller 
1831 % . .p. (tobt) ........... u. Dto. 
1838 ~. (St. . ............. u. Dto. 
1839 k .p ............... u. Dto. 
1840 t)etfo~lt ............•. u. Dto. 
1841 .......... u. Dto. 
W A TERLO O~6tllte. 
(matOn tl. m3Uamotuiß:IDlötfcnbotf:@}abotu.) 
\S~",. \St. gea. t). 5)etaog u. ~od, 1826, a. \l. Prize (\S~",. b. 
Premium), u. Aladdin ,a. Moses' IDl., u. Gohanna. (G. St. B. 
IV. 490.) 
1832 tit . .p. Dromio ......... 1;). Shaksp~are I . 
1834 k 5) ... '.. . . . . . . . . . . . u. Bedlamtte (in Cinglanb, 
1836 tir. 6t. . . . . . . . . ...... u. Shakspeare ) 
1838 k 6t. Energ,r .•••..... 1). Plenipotentiary 
1839 ~. 5). Farmer • .......•• u. Morisco 
1840 tit. 6t. Glee .•..•..... t). Amesbury 
1841 %. \St. Die Hexe . ......• u. Dto. 
1842 .......... 1). Morisco. 






(@raf menarM~lr. @)tre~fi~.) 
mt. St. ge6• 1;). Sit S. @t4l~4lm, 1830, m. 1;). Dick Andrews~ 4l. ~. 
Desdemona, 1;). Sir Peter. (G. St. B. IV. 122.) 
1834 I;)etfo~lt . . ............ 1;). Riddlesworth 
1835 güll ................ 1;). Y. Corrector 
1836 "bt. ,p ................ 1;). Halston 
1837 güll ................ 1;). King Fergus 
1838 süll 
1839 .......... 1;). Rush. 
WAVE. 
(.pt. \). $otlfe auf ~oU~botjf. 
Sd)~. St. gea· l). <Eol. ~eel, 1835, 1;). Defence, 11. ~. Versatility, 1;). 
Blacklock, 4l. ~. Arabella, !;). Williamson's Ditto, 4l. ~. Esther, 1;). 
Shuttle. (G. St. B. IV. 477.) 
WAVERLEY -Stute. 
(.RönlgL ~teu~ • .p .• @ejiitt 3u meujiabt.) 
Sdj~. St. gea· 1;). mt. mllfon, 1825, 11. ~. Lancashire Witch, 1;). 
Mr. Teazle, 4l. ~. Yellow Mare, 1;). Tandem. (G. St B. IV. 555.) 
1833 "bt. St .............•. 1;). Tramp }. 
1834 St ..............• l). Velocipede In ~IIßlanb. 
1835 süll ..............•. ~.HumphreyClinker 
1836 "bt. St. Wilna ......... 1;). Big Ben 




mr. St. sea. l). IDlr . .o~borue, 1835, !,). Y. Blacklock, 11 b. Humbug, 
1;). Hedley, 1;). Seymoul', Q. ~. Gramarie , l). 8orcerer. (G. 8t. 





(@raf 1.1. Jtiefmannscggc: ~apjJcn&erg.) 
~r. St. gca. t>. IDlr. (f~i!ton, 1837, \). Voltaire, IDl. u. Dr. Syntax, 
tlmm IDl. t>. Shuttle - Overton-Beningbrough's IDl, \). Herod. 
(G. St. B. IV. 1~5.) 
WHALEBONE-Stute. 
(@raf .pa~n"mafeilol1.1.) 
mr. St. ge3. \) . .peraog· l). ~od, 1823,~. tl. Rosalina, \) Giles, 
a. b. Mademoiselle, \). Diomed, a. b. Belle, \). Justice, tleren IDl. 
t>. Marske. (G. St. B. 1II. 506.) 
1828 uerfoW .............. t>. Robin Hood maron mieI. 
1829 k St. Dandizette . ...... t>. Plumper \ 
1830 k .p. Gondolier ........ t>. Godolphin 
1831 br St. Regatta . ........ \). GuIIiver 
1832 f~ttl. St .............. \). Rapid 
1833 k St. (tobt) .......... \). Figaro 
1834 güft ................ \). Dto. 
1835 k St. Rosine ......... \). Dto. 
1836 llr . .p. Albert .........• \). Dto 
1837 ~ St. Actress ..•...... \). Dto. 
1838 Sd) • .p. Gre,r Marquis .... \). Gustavus 
1839 br. St ............... \). Varro 
1841 .......... \).Dto. 
WHALEBONE-Stute. 
(.pr. @raf mernflorff:@adol1.1.) 
S~ttl. St. gea. t). ~ortl ~gremont, 1826, a. b. Thalestris,. \). Alexan-
der, a. b. Rival, t). Sir Peter. (G. St. B. IV. 456.) 
1830 k.p. . ............. t). Monarch in ijng!anil. 
1833 f~'tl . .p. (tobt) .......... t). RobinHood 
1836 llr . .p. (to'ot) .......... , 1;). Pelican 
1837 güft . . . ........•...• t). Y. Muley @raf metllflotff. 
1838 k St .............. 1;). Incubus 
1839 f~ttl. St. .•........... 1;). Flare-up 





1841 9ü~ ................ 1). Taurus 
1842 .......... 1.'. Morisco. 
WHALEB 0 NE - Stute. 
(.pt. ~mt6tittli .peffet 5U ~lir5e1i~.) 
@raf mernjtotjf. 
mr. St. gea. 1.'. ~orb ~erUrClm, 1827, Cl. b. Venom, 1). Rubens, CI. b. 
Spitfire, 1). Bellinghrough. (G. St. B. IlI. 434.) 
1832 br. j). . . . . . • . . . . . .... 1). Adrast (u. cr\1.l. m.:i!lrt ) 
1833 k j) ................ 1). Dto, 
1834 f~"'. j). . ............ 1>. Robin Hood 
1835 k St. (tobt) . . . . . . . . . . 1>. Dto. 
1836 f~"'. j) .. ............. \). Dto. 
1837 br. j) ................ 1>. Cacus 
1838 br. j) ...........•.... 1). Malek Adel 
1889 br. St. . ............ : I>.Dto 
184u f~\'O. j). . ............ 1.'. Dto. 
1841 br. St. . .....•.•...•. 1>. Cacus 
1842 ....•..... 1>. Malek A,del. 
WHALEBON,E-Stute (S~",. b. DR YAD). 
(.pt. mölfetM~elimtuli{en.) 
mr. St. gca· 1>. ~orb (igremont, 1830, CI. b. Harpalice, 1>. Gohanna, 
CI. b. Amazon, 1.'. Driver. (G. St. B. IV. 196.) , 
1836 bt. j). Pall Mall . ....... 1>. Rowton in ~nßranb. 
1837 S~. St. Ideali~r .•••... 1.'; Clearwell 
1838 '6r, j) ................ 1>. Black Robin 
1839 br. j) ................ 1>. Dto. 
1840 güii 
1841 bt. j) .. ......•....... 1>. Y. Kean. 
WHALEBONE-Stute (Sd)\'O. b. ALEA). 
(@raf ~{\.len~reben.~ttleben.) 
mr. St. gca. ",. IDlr. ®rCl~, 1831, a. b. Hazardess, u. Haphazard, 
bmn IDl. u. Orville - Spinetta , 1>. Trumpator. (G. St. B. 
IV. 199.) 




1838 br. St ............... tl. Laurel 
1839 br . .p. Rinwsco ......... tl. Morisco 
1840 br. .p ................ tl. Saracen 
1841 /j. St. (tobt) ........... tl. Morisco 
1842 .......... tl. St. Nicholas. 
WH ALE BON E - Stute. 
(~e. ;Dutc9f. b. jyÜtjl 3U ~Iltl)fllt~.) 
mr. St. gea. tl. IDlr. sting, 1831, a. ~. ISdj",. b. Godolphin, tl. Hai-
ston, a. ~. Ridicule, tl .. Shuttle, a. b. ISdj",. b. Oatlands, U. Dun-
gannon. (G. St. B. IV. 348.) 
1837 br. St. The Dall ....•..• tl. Halston 
1838 br. St. The Princess ....• tl. Dto. 
1839 ........... t). Dto. 
WHISKER-lStuk. 
(@tllf .ptlijll~mllfebi)\tl.) 
Sdj. St. sea. tl. IDlr . .orbe ~o",lett, 1820, a. ~. ISdj",. b. Bourbon, 
tl. Sorcerer - Precipitate - Highflyer - Tiffany, tl. Eclipse. 
(G. St. B. IV. 497.) 
1824 .p.. ............. tl. Ardrossan 
1825 br . .p. Auchencruive •..... tl. Monreith 
1829 Sdj. 1St .............. tl. Figaro 
1830 br. 1St. (tobt) •......... tl. Lottery 
1831 br. 1St. Mount Etna ...... t). Figaro 
1834 ISdj . .p. Gre.r Cäus .•.... tl. Cetus 
1839 ......... tl. Figaro. 
1827 I.1crfl)W, 1826, 28, 32, 33 11. 35 güjl. 
WHISKER.-6tute (Sdj",. b. COU LON). 
(.pr. 1.1. b. Djlell:~fllt~e.) 
in ~llg(llllb. 
mr. 1St. geö' t). IDCr. matt, 1826, a. b. Miss Cranfield, t). Sir Pe-




1830 ~. ~. . .............. 1:). Blacklock , 
1831 br. ~. Bubastes . . . . . . .' . 1:). Dto. J 
1832 ~. <St. Mamsel Otz ...... 1:). Dto. ~ 
1833 hr. <St. . ............. 1:). Brutandorf \ in ~nß{allD. 
1834 hr. <St ............... 1:). Dto. . 
1835 br. ~. Mr. Bramble ...... 1:). Hurnphrey Clin-
ker 
1836 hr. ~. Mandarin ........ 1:). Belshazzar 
1837 <S!'fJ. <St. (tobt) ......... 1:). Gustavus 
1838 güjl ................ 1:). Dto. 
1839 ~. <St. Fairy .•........ 1:). Vanish 
1840 ~. <St. Leda .........• 1:). Morisco 
1841 .......... 1>. Actaeon. 
WHISKER-<Stute (<S!'fJIU. b. RED START). 
(maton IDla[~a~n,~ummeto\v.) 
~. <St. gea. 1:) • .peraog 1:). ~eeb~, 1828, a. b. Rhodacantha, 1>. Cornus, 
a. b. Lisette, 1>. Hamhletonian. (G. St. B. IV. 502.) 
1833 ~. et. . ............. 1:). Champion 
1835 hr. <St. Barbarina .•.•... 1:). Brutandorf 
1836 k ~. Podalirills ..•.... 1:). Physician 
1837 k <St ..........•..•• 1:). Mulatto 
1839 ................... 1:). Muley Moloch 
1840 'br. <St. Fal~r .......... 1:). Zany 
1841 ~ • .p. ........;. . . . . . tl. Actaeon 
1842 ................... 1). Taurus. 
1834 u 38 güjl. 
WH I SKER~ Stute. 
(®taf maffe\tli~,~tebbmDe.) 
( in ~lIgfanD. 
\ 
}Sr. <St. ge3. I:)OU ~orb tleth\l, 1829, 1\. b. Urganda, 1). Milo, bmn 
ID? 1:). Sorcerer - Sir Salornon - Y. Marske. (G. St. R IV. 503.) 
183,4 ! hr. <St. l . \ k ~. (tobt) f ......... 1:). Zmganee 
1835 (. r;:::: • in (Sl1gfan'o. 41t'. I;;7t ............... 1:). Prlarn 





1838 bt. St. Lady Elizabeth ... ~. Pantaloonj iS. !l). b. ~era. an 
1839 \mfo~lt .............. ~. Zampa j@)~(e6\1) . .po(ft. ~.~. 
1840 bt. ~ ................ ~. Defensive 
1841 br. ~ ............... ~. Antoninus 
1842 .......... ~. Defensive. 
WHISKER-Stute. 
(@tctf metnftorff:@llrto\Il.) 
$r. St. gC3. 1.). ~rn. 1>. ~ii~o",.~cffin, 1833, a. b. Wilful, ~. Wofut, 
a. b. Miss Haworth, 1.). Spadille - Clayhall Marske. 
1838 61'. ~ .............•.• ' ~. Helenus u. Y. Muley 
1839 güjl ................ 1>. e. ~rblt. ~engjl 
1840 .......... ~. Y. Muley. 
WIDGEON. 
($Ilrcu iSenfft 1.1. !l3Hfll~: @ramen3') 
$r. St. gC3. 1827, 1>. Whisker, IDl. 1>. Dick Andrews, a. b. Des-
demona, ~. Sir Peter, a. b. Heroine, 1>. Phoenomenon. (G. St. 
B. IV. 507.) 
1832 ~. C6t. (tobt alG ~o~ren) .... ~. Bedlamite ~ 
1833 61'. ~. Wingfield ....... ~. Dto. 
, in ~n9(al\b. 1834 61'. C6t . ..••.....•.... 1>. Cadland 
* 1835 6r. C6t. . . . • .. . ...... tl. Bedlamite I 
1837 tlerfo~tt .............. 1>. St. Nicholas ober 
Gaherlunzie 
1838 k 5). ........ ...... ~. Vanish. 
1839 . ' ......... u. Actaeon. 
WILFUL. 
(.pr. 1.1. ~Ü\10\1): Xtfjin.) 
$1'. St. ge3. \lon IDlr. ~ump~ricß, 1819, ~. Woful, a. b. Miss Ha-
worth, ~. Spadille - Clayhall Marske. (G. St. B. 111. 510.) 
1828 k ~ ...........•.... ~. Swiss I 




1830 k .p ................ u. Jerry ~. rr:.. 1 .. 
t1t \SlIg a1l". 1831 u. 1832 güll 
1833 k St ............... u. Whisker 
1834 güll ................ U. Count Porro 
1835 güll· ............... u. Chapman 0"& 
b 'At ~r. U. ""11°11.1. 1836 k St. (tobt) .......... u. Ro ert (nt~t 
erlU. ~.mlt.) 
1837 güll . . . . . . . . . . . . . . . . u. Predictor. 
WILFUL. 
(~öntg(. ~reu~. ~. ~ @ellüt ÖU lJleullllbt.) 
mr. St. ge3· au 9leullabt, 1833, u. W orul, a. '0. Hit-or-Miss-Mare, 
be~en IDl. u. Selim, beren IDl. U. Oscar. 
1838 llr . .p. (tobt) ........... U. Incubus ...........• 
1839 .......... u. Snyders. 
WILLOW. 
(@raf .paI.m. IBllfebcll.1.) 
~. St. gea. u. IDlr. 9lort~e~, 1814, u. Waxy, IDl. u. John BuH, a. '0. 
Fairy, u. Highflyer - Fairy Queen, U. Y. Cade. (G. St. B. 
III. 466.) 
1819 ~. j). P'apour .•.•.••.. u. Phantom 
1821 ~. St. P'itellina '" ..... U. Comus 
1822 ~ . .p. (tobt 1 i:llg alt) .•.. u. Phantom 
* 1823 ~. St. Mz'ragß •.•...• u. Dto. 
1824 ~ . .p. Salix ........... t). Mr. Lowe 
1825 llr. j). . ............. u. Dto. 
1827 llr. .p. Whip .......... u. Whalebone 
1829 j) .................. u. Duport 
1832 ~. St ............... ~. Rapid 
1833 ~ . .p. (tobt) . . .....•... u. Figaro 
1834 uerfo~rt . . . . . . . . . . . . . . u. Dto. 
1835 .......... u. Dto. 
1820 u. 26 güll; 1835 mit bem Süllen gellotbcn . 






(~e. ~Ut~I. b. ,per~og ~u ~djlc(lroig~,pol~ein~~.~~.) 
mr. <Et. gea· 1). Wlr. ®reforb, 1828, 1). Smolensko, a. b. Snare, 
(Wl. b. Wrangler, Wire, Weazel.), b. Seud, a. b. Prophetess, b. 
Soreerer. (G. St. B. IV. 436.) 
1836 bt. <Et. (tobt) .•....•... 1) • .iUoses 
1837 lire .p. Lord Byron ...... t). Dto. 
WILNA. 
(,pt. 1.1. j{l)~e~j{l. Dfdjeteleben.) 
mr. St. gea· 1). Wlr. ~irli~, 1836, 1). Big Ben, Wl. t). Waverley, 
a. b. Laceashire Witeh. (G. St. B. IV. 555.) 
THE WITCH. 
(&raf ,pa~n~~afeboro.) 
mr. <Et. gea. 1). ~orb @'~eter, 1828, t). Whalebone, a. b. Phantom, 
1). Hambletonian, beren m. 1). Precipitate - Highflyer -
Tiffany, 1). Eclipse. (G. St. B. IV. 360.) 
1836 lir. 1St. (tobt) .......... t). Taurus 
1837 fdjw . .p. Augur • ....••.. t). Predictor 
1838 k .p ................ 1). Figaro 
1839 :(Jr. <Et. (tobt) .......... t). Dto. 
1840 güjl ...............• 1). Gondolier 
1841 lir • .p. . ............. 1). Grey Momns 
WITCHERY (lSd)w. b. SORCERY). 
(~mt(lrat~ .peIrer 311 ~~qeli~.) 
mr. <Et. gea. u. ~orb mou~, 1814, l? Sorcerer, a. b. Cobbca, 2). 
Skyscraper --'- W oodpecker. (G. St. B. JII. 469.) 
1818 ~. St. Dulcamara ...•... t). Waxy 
1819 k <Et. Caldroll ........ l? Quiz 
* 1821 l>r. .p. Hur~r BUl'ly .•... t). Dto. 
1823 k .p. Toil alld Trouble . .. t). l'1anfred 
• Hurly Burly font uod) X>.utf<91.n~ in wn ~'fji; ~d s;"n. ~ . .o",jli,n.::-.uilNt>. 





t 1824 br. St. Gruel ....••... u. Quiz 
1826 hl'. St. Boil and Buble .... U. Phantom O'OCl' 
Centaur 
1828 '&l'. St. . . . . . . . . . ..... U. Centaur 
1830 .\). Crocodile ....•... \,). Camel 
1831 br. .\). (to'ot) ....•.••... U. Emilius 
1832 güll ...... 0 ••••••••• \,). The General 
1833 to'otce 5üllcn 
1834 .......... U. Phantom 
1835 br. .\). '(to'ot) ..•.••••... U. The General 
1836 u. 37 " ••......•.... U. Rohin Hood 
1838 güll .....•..... 0 •••• u. Malek Adel 
1839' •. ' ........ u. Dto. 
911jl 1820, 22, 2~, 27 u. 29 - 1839 gejlorlien. 
t Gruel fallt nad} :n,utfd}(anb in bm !!i,[i~ bIS S)rn. m,untann,rapi~. 
WOFUL-Stutc. 
(.pt. 6c9Öffet auf manbel~.) 
, I i. "" ,1 .. " 
! m,,,,, ml,f. 
!Xmt~tat~ 
.peller. 
~l'. St. gC3. u. Wh . .\)o'ogfon, 18 ,a. '0. S~U). 'oce Brandon, 
U. Beninghrough, a. l:l. Miss Tomhy, U. Highflyer. (Go St. 
B. III. 469.) 
1823 5 • .\). Apelles ...•...•. u. Ruhens I 
1824 ni4lt tJe'oectt im l)ol'igen 3\\~l'e. 
1825 5. st. Campaspe .•..... u. Ruhens 
1826 ~ . .\). Cornelian .••...•. u. Dto. 
1827 '&l'. St. Nightmare .••.•. l). Phantom \ 
1828 111:. St. Snaks (fptitcl' Norna) U. Reveller 
1829 5 • .\). (to'ot) .........•. l). Middleton 
1830 l.p ................ U.Little John 
1831 .......•..• l). Sultan 
1834 hl'. St ..•.......... " l). Malek Adel 
1835 k St. Tullia •........ l). Ruhello 
1836 k St. Lucretia •..•.... l). Riddlesworth 
1837 lir. 6t. . ............ l). Zany 
1838 süll ................ l). Portlalld 







~. 6t. gea· tl. roll'. role~nen, 1831, CI. b. Mandoline, tl. Waxy, 
CI. b. Pennytrumpet, tl. Trumpator - Y. CamilIa, tl. W oodpecker. 
(G. St. B. IV. 262.) 
1836 ............ l). Varro .pr . .patt 3" tS~öncbcrg. 
1837 ~. j). (tobt) ........... tl. Y. Rubcns I' 
1838 ~. j). Julius .......... tl. Dto. 
1839 güjt .........•....•. l). Dto. \ .pt·lßoggc. 
1840 br. 6t. . .......... ;. tl. Dto. 
1841 ........... tl. Black Prophet 
YORKSHIRE LASS. 
(@rnf l.1. tSdjluctin=6dj\tJctineburg.) 
mr. 6t. gea. l). roll'. ®i!fon, 1826, tl. Cervantes, CI. Thc Juggler's 
roluttel', tl. Pipator - Dclpini. (G. St. B. IV. 515.) 
1830 6~. j). • ............ t,). Gustavus 
1832 bl'. 6t. .........•.... tl. Chateau Margaux 
t 1833 ~. 6t. . ............. tl. Langar 
1834 ~. j) ....... 0 •• 0 ••••• tl. Velocipcde 
1835 k j). Blank ...... 0 ••• t,). Voltaire 
* 1836 llro 6t. LouisQ, 0 ••••••• tl. Mul;üto 
1838 bl'. j). Yorkshire Lad (tobt) l). Voltairc, 
1839 br. 6t. . ....... 0 •••• t,). Dto. 
1841 .....•..... tl. Phoenix 
1842 . 0 ••••••••• tl. Vanish. 
1831, 37 unb 40 güjl. 
t 1840 lIad) :l:>,utfd)(anb in bon fll,n~ b,d $ar. ?lla(~a~n,6Qro", g,foll1l11on • 
• Louisa tarn 1889 rraey :Otutfey(arrb irr btrt $tfi~ Sr. :Ou,ey/. btd .l;l.rjogd ~on $raunfd)I",ig. 
ZAMORA. 
(.pr. @üllt~et au ~ono\tJ.) 
ml'. 6t. se.;. tl. mr. ~liut~Clm, 1828, 'I>. ]\)ountcLallk, CI. b. Jezehel, 




1835' gü~ ................ ". Moriseo t 
1836 nidYt oecetft. ' ~r. med~J){~ 3U 
• ( mogelfang. 1837 or . .p. G.rrus .•........ ". Mazeppa ) 
1838 or . .p. Nelson •...•.... 1.'. Dto. ) 
1839 k .p. (tObt) ...•.•.... ". Gomez \ ~r. X!örfc9!ag. 
1840 ~ . .p ................ ". Straitwaist 
1841 ..... , .•.. 1.'. Elegant. 
ZANGA-Stute. 
(~r. (jl1geTbrec9MRibfeUCl\t1.) 
mr. St. gea. 1). ~ogge~3ierflorf, 1834, a. b. Nachtigall, 1). Shufller, 
cereu Wl. ". Blueher, a. b. Houghton Lass, 1). Sir Peler. 
1839 or. St. . ............ u. Gorhambury 
1840 .........•. u. Dto. 
ZANNAH. 
(~mt0tat~ ~übet ,U ~anenbut13') 
mr. St. gea. u. Wlr. meeGre~, 1825, u. Whalebone, a. b. Laena, u. Milo, 
a. b. Thwat, 1.'. Hambletonian. (G. St. B. 1II. 201, u.1V.601.) 
1832 Or • .p. Balafre •••...... U. Mameluke 
1833 güll ....•.........•• ~. Waterloo 
1834 k .p. Norval ..•••.••. ~. Picton 
1835 k 4>. Corsaire •..•...• ". Peliean 
1836 or • .p. . ............. t). Dto. 
1837 or . .p ................ u. Picton 
1838 k.p. . ............. u. Fortunatus 
1839 (tobt) ........... u. Pieton 
1840 k .p. Y. Picton ........ U. Dlo. 
1841 or . .p. Candidus ........ ~. Laurestinus. 
THE ZEGRI-MAID. 
~e. X!\lr~r. b. 
~er3. 3n mra\ln~ 
fc9\t1eig. 
(<Se. ~o~elt ber~cr309 @\I~a~ ~. !mecf{el1b\lrg.<S~\\lerll1.) 
mr. St. gea. u. Wlr. mO~eG, 1833, u. Longwaist, a. b. Y. Lad] 




beG Repeator, !;). Trumpator - Demirep, !;). Highflyer. (G. 
St. B. IV. 225.) 
ZEJ .. A. 
(~Ilron 9Jl\lr~\lljn:tSommer~botf.) 
}Bl'. 6t. ge~. !;). }Bill'. mid, 1833, !;). Robin Hood, sm. 1). Blucher, 
Il. b. Houghton Lass, !;). Sir Pet~r. 
1838 til'. 6t. .•............ !;). Predictor 
1839 til' • .p. Darius •........ !;). Dto. 
1840 ~ • .p •...•.•......... !;). Dto. 
1841 'br. 6t. America .•...... !;). Taurus. 
ZEL USo 
(maron 9Jlar~aljn:tSommer~borf.) 
~. 6t. gea. !;). ~orb ~orot~er, 1827, !;). Morisco, Il. b. Nina, !;). 
Selim, Il: b. Pennytrumpet, !;). Trumpator - Y. Camilla, 1). 
W oodpecker. (G. St. B. IV. 326.) 
1832 güfi ........••...... !;). The General 
1833 'Clr. 6t. (tobt) .•.•.•...• !;). Dto. 
1834 'Clr. 6t •.•............ !;). Dto 
1835 'Cl1' • .p. . .....•......• !;). Chapman 
1836 'Clr • .p. • ......•..•... !;). Dto. 
1837 ~. 6t. Naiad ......•... !;). Varro 
1838 güfi •..........••... !;). Predictor 
1839 güfi ...•....••...... !;). Varro 
1840 ~. 6t. . ............. !;). Prcdictor 
1841 ..•........ 1). Dto. 
z 0 E (6djroefter beG MO ZAR T). 
(@raf maffelt1i~:~ttbbmbt.) 
}Bl'. 6t. gea. !;). ®rllf .pll~n. }Bllfeb!;)tt), 1836, !;). Figaro, Il. b. 





1840 I>crf~W .............• \). Varro uub Antoninus 
1841 ........... \). Black Comet 
1842 ........... \). Defensive. 
ZORAIDE. 
(®tnr \). ffie\)ent{o\t):'crnt\)e.) 
6d}. <St. geö. \). <Sr~ IDlaj. b. Sfilnig \). <fuglaub, 1814, \). Go-
hanna Coriolanus, a. b. Duchess, the Cockerill Arabian Mare. 
(G. St. B. H. 51.) 
1818 ur. S). .... . . . . . . . ... \). Sir Harry) 
Dimsdale (in ~lIg(nllb. 
1819 güjl ................ \). Election ~ 
1820 <Sd}. <St • ........•.... \). Blucher 
1821 güjl ................ \). Dto. 
1822 güjl .............•.. \). Potatoes 
1823 \)erfo~!t .............. \). Wellesley 
1824 fd}\\l. S) • ............. \). Dto. 
1825 güjl ....•..........• \). Y. Haphazard 
1826 Ur. <St. Adelice •....... \). Dto. 
1827 Sd}. S). 'Hadji Baba ..••• \). Potatoes 
1828 güjl .........•...... \). King Herod 
1829 Sd}. St. Augusta ....... \). Potatoes 
1830 \)erfo~lt ............. \). Logic 
1831 ur. St ............... 1>. Potatoes 
1832 güjl •..........•...• \). Shuffler 
1833 ~. St. . ............. \). Virginius 
1834 im bongen ~a~rc uid)t ueocl'ft. 
1835 . . . . . . . . . . . \). Dto. 
ZUCKERERBSE. 
(@tnf \). ®lIeifenau:lSl)mmerf~ellbutg.) 
~. <St. geö• \). IDlr. 9lo\t)cU, 1838, 1>. Peter Lely, a. O. Y. Sweet-
pea, \). Godolphin, a. O. Sweetpea, \). Selim - Pea hlossom, 





(@rllf ~, .pll~n~mafe~vltl,) 
mr. St. gea. t). IDlr. Stcne~e\t"r, t). Sultan, Il. kl. Emma, t). Or-
viIle, (1. kl. Miss Sophia, 1,). Stamford - Sophia, tl. Buzzard -
Highflyer. (G. St. B. IV. 103.) 
1838 ~, St. (tcklt) , .. ,' ..... t>. Bentley in ~nßllltl~, 
1839 tlcrfc~rt .. " ..... , .... t>. The Colonel ~ 
1840 lir. St •....... , ...•.. tl. Varro @rf . .p(\~n. 
1841 . , . , , . , . , .. tl. Grey Momus. 
BROWNLOCK. 
(.pr. ~bet6:~l)bfenl3.~ 
mr • .p. gea. tl. IDlr. @rllnt, 1830, t>. Blacklock, (1. kl. Worthless, 
!;). WaIton, Il, kl. Altisidora, tl. Dick Andrews, Il. kl. Mandane. 
(G. St. B. IV, 513,) 
CHERSIDAMAS. 
($e . .ltiinißL {;I)~eit ~er @rl)~~eqI)ß \)I)n tll~enbtlrß') 
~ . .p. gea. tl. IDlr. 9liklGklllle, 1834, t>. Priam, Il. kl. Flora (S~it'. 
~eG Oiseau), t>. CamiIlus. (G. St. B. IV. 168.) 
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